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ᗎ❶ ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜᪉ἲ
 
 
 
➨୍⠇ ◊✲୺㢟
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣᅜእෆࡢከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱◊✲ࡸࡑࡢᐇ㊶㸪࡜ࡾࢃࡅ J࣭A࣭ࣂࣥࢡࢫࡢከᩥ໬ᩍ
⫱ࡢ⌮ㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ⌮ㄽᵓ⠏࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏ♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸪ከᩥ໬໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋἲົ┬ධᅜ⟶⌮ᒁࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜㸪2011 ᖺ 3
᭶ 11 ᪥࡟㉳ࡇࡗࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡜⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡍࡿእᅜேࡣῶ
ᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪2013ᖺᮎ࡟࠾ࡅࡿᅾ␃እᅜேࡣ 2,066,445ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 20ᖺ㛫ࡢᅾ᪥እᅜ
ேⓏ㘓⪅ᩘࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪1990ᖺࡣ 1,362,371ே㸪2000ᖺࡣ 1,682,424ே㸪2010ᖺࡣ 2,152,937ே
࡜ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㐣ཤ3ᖺ㛫ࡢᅾ␃እᅜேᩘࡣ㸪ἲົ┬ᅾ␃እᅜே⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜㸪2013ᖺࡣ206,6445
ே㸪2014ᖺࡣ 212,1831ே㸪2015ᖺࡣ 223,2189ே࡜ቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟క࠸㸪ከᩥ໬
ඹ⏕࡜࠸࠺ㄒࡀேཱྀ࡟⮊⅝ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡢㄒࡣ ᖺ㡭࠿ࡽᕝᓮᕷ࡛౑ࢃࢀጞࡵ㸪ᖺࡢ㜰⚄࣭
ῐ㊰኱㟈⅏ࢆᶵ࡟඲ᅜ࡟ᗈࡲࡗࡓ࿴〇ㄒ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪ᾏእ࠿ࡽ㍺ධࡉࢀࡓࠕከᩥ໬୺⩏ ࡢࠖࠕከ
ᩥ໬ࠖ࡜ࡑࢀ௨๓࠿ࡽᅜෆ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕඹ⏕ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ⤖ྜࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢከᩥ໬
ඹ⏕ࡣከᩘࡢࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝ࡀ㞟ఫࡍࡿ୍㒊ࡢ⮬἞యࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᖺ௨㝆㸪ᅜࡢ᪉
࡛ࡶከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟ࡸ௒ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝࠗࡀ ከ
ᩥ໬ඹ⏕ࡢᣦ㔪࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌᭩ ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍࡟ྥࡅ࡚ 㸦࠘ᖺ㸪⥲ົ┬㸧
࡛࠶ࡿࠋྠሗ࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕᅜ⡠ࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ␗࡞ࡿேࠎࡀ㸪஫࠸ࡢᩥ໬ⓗࡕࡀ࠸ࢆㄆࡵྜ࠸㸪ᑐ➼
࡞㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ඹ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡀከᩥ໬ඹ⏕ࡢᐃ⩏࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡣ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢഃ࠿ࡽⓎ⏕ࡋࡓゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋ࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡣࠕከࡃࡢሙྜ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᶒ฼ࢆ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸≧
ែ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ഃ࡟ఱ࠿ࢆせồࡍࡿሙྜ㸪㸦␎㸧ࠗ ከᩥ໬ඹ⏕ࢆᐇ
⌧ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࠘࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ࡴࡋࢁ㸪ࠗ ⮬ศࡓࡕࡢࡇࡢᶒ฼
ࢆㄆࡵ࡚࡯ࡋ࠸ (࠘␎)࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ษᐇ࡞せồࢆᥖࡆࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ 2ࠖ㸧࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
᪥ᮏࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡣࡑࡢᐃ⩏୍ࡘ࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ᅜ⡠ࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ␗࡞ࡿேࠎࡀᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚
ㄆࡵࡽࢀ࡚ࡶ㸪᪥ᮏ♫఍ࡢᵓᡂဨࡓࡿᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢᶒ฼ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ࠸࠺
ከᩥ໬ඹ⏕ࡣ㸪⌧≧ࢆㄪ࿴ⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢぢ᪉ࡸᶒ฼ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ♫఍ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢከᩥ໬ඹ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᆅᇦ♫఍࡛άືࡍ
ࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢᢸ࠸ᡭࡣ㸪ඹ⏕ࡍࡿ┦ᡭࢆࠕᅜ⡠ࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ␗࡞ࡿேࠎࠖ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪
㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝ከᵝ࡞ேࠎ࡜ࡢඹ⏕ࢆព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᮏ◊✲࡛ࡣከᩥ໬ඹ⏕ࡢᐃ⩏ࢆࠕᅜ⡠ࡸẸ᪘ࡢ␗࡞ࡿேࡸ㞀ᐖ⪅㸪㧗㱋⪅࡞࡝㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࣀ
ࣜࢸ࢕ࢆྵࡵࡓ඲࡚ࡢேࡀ࠾஫࠸ࡢ㐪࠸ࢆㄆࡵྜ࠸㸪ᑐ➼࡞㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪♫఍ࡢᵓᡂဨ
࡜ࡋ࡚ඹ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࡋࡓ࠸ 3㸧ࠋ 
ࡉ࡚㸪᪥ᮏ♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸪ከᩥ໬໬࡟కࡗ࡚㸪እᅜ࡟࣮ࣝࢶࢆࡶࡘඣ❺࣭⏕ᚐࡀᩍᐊ࡟ᅾ⡠
ࡍࡿ≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᇶᮏㄪᰝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࡼࡿ࡜㸪እᅜேඣ❺ࡣ 48401ே㸦ᖹᡂ 8ᖺᗘ㸧㸪
43675ே㸦ᖹᡂ 18ᖺᗘ㸧㸪49622ே㸦ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸧ࡀᅾ⡠ࡍࡿࠋ20ᖺ๓࠿ࡽ 4୓ே௨ୖ㸪5୓ே㏆
ࡃࡀᅾ⡠ࡍࡿ୰㸪♫఍⛉Ṕྐᤵᴗࡣ୍ᚊ࡟ࠕᡃࡀᅜࡢṔྐࡸఏ⤫ࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪ᅜࢆឡࡍࡿᚰ᝟ࢆ⫱࡚
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ࠖᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 ♫఍㸧┠ᶆࡢࡲࡲ࡛ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀṔྐᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜࡞ࢀࡤ㸪᪥ᮏே࡛ࡣ࡞࠸ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚Ṕྐᤵᴗࡣ❓ᒅ
ࡉ࡜␯እឤࢆぬ࠼ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᩍᐊࡀከᅜ⡠໬࣭ከẸ᪘໬ࡍࡿ୰㸪Ṕྐᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃ
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ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡣ㸪࢔࢖ࢾࡸἈ⦖㸦⌰⌫㸧࡞࡝Ṕྐⓗ࡟࿘⦕໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㞟ᅋࡣ㝖እࡉࢀ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ 4㸧㸪ྠഴྥࡣṔྐᤵᴗ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ࢔࢖ࢾ࡬ࡢᕪูၥ㢟ࢆᛣࡾࢆ
ࡇࡵ࡚ㄒࡿᩍᖌ࡛ࡶ㸪᪥ᮏࡢṔྐࢆᩍ࠼ࡿ᫬࡟ࡣ͏͏ࠗ኱࿴Ẹ᪘ྐ࠘ࢆᩍ࠼ࠖ5㸧ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ௒࡛
ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡣ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ࠕ᪥ᮏࠖ࡜ࠕ࣐ࣖࢺࠖࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚊ௧ᅜᐙࢆ๰ࡾ
ୖࡆࡓ࣐ࣖࢺᨻᶒࡢṔྐ࡜㸪ิᓥ♫఍ࡢṔྐ࡜ࡣู≀࡛࠶ࡿ 6ࠖ㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬ࢆཷࡅṆࡵ㸪᪥ᮏࡣ௒ࡶ
᫇ࡶẸ᪘ⓗ࡟ࡶᩥ໬ⓗ࡟ࡶከᵝ࡞♫఍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿṔྐᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ♫఍㸪᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ከᵝᛶࡀᑛ㔜ࡉࢀබṇ࡛ᖹ➼࡞♫఍ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢṔྐᩍ⫱ࡣ࡝࠺
࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋࡇࢀࡀᮏ◊✲ࢆ㈏ࡃ୺㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ୺㢟࡟㏕ࡿࡓࡵ࡟╔┠ࡋࡓ࠸ࡢࡀከᩥ໬ⓗṔྐ
ᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢከᩥ໬ⓗ࡜ࡣࠕከᩥ໬ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢࠖࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩥ໬ᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚㸪᱒㇂ṇಙࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ୍ᅜෆࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡋ㸪ே✀㸪Ẹ᪘㸪♫఍㝵ᒙ㸪
ᛶู࡞࡝࠶ࡽࡺࡿᩥ໬㞟ᅋ࡬ࡢ⌮ゎ࡜ཷᐜࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ྛᩥ໬㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿᕪูࡸ೫ぢ
ࢆ࡞ࡃࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢேࠎ࡟➼ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢᶵ఍࡜ᩥ໬ⓗ㑅ᢥࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᩍ⫱
ࡢ⥲య࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ྛᩥ໬㞟ᅋࡢᩥ໬ⓗᖐᒓᛶࡸ≉㉁ࢆᑛ㔜ࡋ࡚㸪ᙼ㸭ᙼዪࡽࡢᏛ⩦ࢫࢱ࢖
ࣝ࡟㐺ྜࡋࡓᩍᤵἲࡢ㛤Ⓨ㸪ከᵝ࡞ᩥ໬㞟ᅋࡢどⅬ࠿ࡽࡢᩍ⫱ෆᐜࡢ෌⦅ᡂ㸪ᩍᖌࢆྵࡴᏛᰯࢫࢱࢵ
ࣇࡢ㈨㉁㣴ᡂ࠾ࡼࡧᏛᰯࡢከᩥ໬ⓗேဨᵓᡂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝㸪ᩍ⫱ㄽࡢࡳ࡞ࡽࡎᩍ⫱ᨵ㠉㐠ື࡜࠸࠺
ᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ7㸧 
ከᩥ໬ᩍ⫱ࡣ㸪ᩥ ໬ⓗከඖ୺⩏ࡸከᩥ໬୺⩏ࢆᛮ᝿ᇶ┙࡜ࡋ㸪࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢝ࢼࢲ㸪
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡞࡝㸪ᅜෆ࡟ከᵝ࡞Ẹ᪘㞟ᅋࢆᢪ࠼ࡿከẸ᪘ᅜᐙ࡟࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓᩍ
⫱ㄽ࡛࠶ࡿࠋᩥ໬ⓗከඖ୺⩏ࡸከᩥ໬୺⩏࡜ࡣ㸪ྠ໬୺⩏㸪⼥ྜ୺⩏ࢆ⤒࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ♫఍⤫ྜ⌮
ㄽ࡛࠶ࡿ 8㸧ࠋྠ໬୺⩏࡜ࡣ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢᩥ໬ࢆཷᐜࡋ࡞ࡀࡽ㸪♫఍࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤࠕ࢔࣓ࣜ࢝ே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࢔ࣥࢢࣟ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ⼥ྜ୺⩏࡜ࡣ㸪ே✀࣭Ẹ᪘ⓗ࡞೫ぢࡸᕪู࡟ᑐࡍࡿ཯Ⓨ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ㸪ከᵝ࡞ே✀࣭Ẹ᪘
ࡀ୍ࡘ࡟⁐ࡅྜ࠺ࠕࡿࡘࡰࠖ࡟ぢ❧࡚ࡓ⪃࠼᪉㸦ࡿࡘࡰ⌮ㄽ㸸melting-pot theory㸧࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㉁
ⓗ࡟ࡣྠ໬୺⩏࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ᩥ໬ⓗከඖ୺⩏࡜ࡣ㸪ᩥ໬ⓗከᵝᛶࡣ♫
఍ࢆ㇏࠿࡛ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ࡍࡿ౯್࠶ࡿ㈨※࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛㸪ࢧࣛࢲ࣮࣎ࣝࡀ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜ࡋ࡚౑ࢃ
ࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪␗࡞ࡿ㔝⳯ࡀΰࡊࡾྜ࠸㸪඲య࡜ࡋ୍࡚ࡘ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟࠾࠸ࡋ࠸ࢧࣛࢲ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩥ໬ⓗከඖ୺⩏ࡣ㸪බẸᶒ㐠ືࢆᨭ࠼ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࡶ
ࡢࡢ㸪୙ᖹ➼࡞♫఍ᵓ㐀ࡢゎỴ࡟ࡣ㈉⊩ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺␲ᛕࡀฟࡉࢀࡓࠋ୙ᖹ➼࡞♫఍㛵ಀ࡟ぢࡽ
ࢀࡿᶒຊస⏝࡟╔┠ࡋ࡚Ⓩሙࡋࡓࡢࡀከᩥ໬୺⩏࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬୺⩏࡛ࡣࠕ⬺୰ᚰ໬ࠖࡀㄒࡽࢀ㸪ከ
ᵝᛶࡢ⤫୍ࢆ┠ᣦࡍཎ⌮࡜ࡋ୍࡚ࡘࡢ୰ᚰࢆࡶࡓ࡞࠸㸪ẚ㍑ⓗᑠࡉ࡞ከᩘࡢᶒຊሙ࠿ࡽᡂࡿ♫఍ࢆ᝿
ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠕከᵝᛶࡢከᵝ໬ࠖࡀㄒࡽࢀ㸪୍㞟ᅋෆࡢከᵝ࡞୺యࡢᏑᅾ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕࣁ࢖
ࣈࣜࢹ࢕ࢸ࢕ࠖࡀㄒࡽࢀ㸪㞟ᅋࡢᩥ໬ࡣ೉⏝㸪ᶍೌ㸪஺ὶ࡜๰㐀࡟ࡼࡗ࡚Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋᩥ໬ⓗከඖ୺⩏ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿከᩥ໬୺⩏ࡢ⪃࠼᪉ࡣ㸪ከᩥ໬ඹ⏕♫
఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛♧၀࡟ᐩࡴࠋ 
ḟ࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢࠕṔྐᩍ⫱ࠖ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋཎ⏣ᬛோࡣṔྐᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜
ᛶ᱁࡟╔┠ࡋࡘࡘṔྐᩍ⫱ࢆḟࡢ୕ࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡋ࡚࠸ࡿ 9㸧ࠋ୍ࡘࡣ㸪ṔྐᏛᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡛
࠶ࡿࠋ஧ࡘࡣ㸪බẸᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘࡣ㸪♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ 
୍ࡘ┠ࡢṔྐᏛᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡜ࡣ㸪Ṕྐᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸ࢆṔྐᏛ◊✲ࡢᡂᯝࡢఏ㐩࡜⩦ᚓ࡟
⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ⏣ࡀ౛࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ṔྐᏛⓗ㈨ᩱࢆࡩࢇࡔࢇ࡟฼⏝ࡋ࡚Ṕྐ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡉࡏࡿ㸪1970ᖺ∧㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ᪥ᮏྐࠖࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢṔྐᩍ⫱ㄽࡢၥ㢟ࡣ㸪➨୍࡟
ఱࡢࡓࡵ࡟ṔྐࢆᏛࡪࡢ࠿⏕ᚐࡀぢฟࡋ࠼࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪➨஧࡟୍ᐃࡢ౯್ほ࣭Ṕྐほ࡟ࡼࡗ࡚෌ᵓ
ᡂࡉࢀࡓṔྐࢆ㸪ព㆑ࡋ࡞࠸ࡲࡲᐈほⓗ࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚ᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
஧ࡘ┠ࡢබẸᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡜ࡣ㸪ᅜᐙ࣭♫఍ࡢᮇᚅࡍࡿែᗘᙧᡂ㸦බẸࡢ⫱ᡂ㸧ࡢᡭẁ࡜
ࡋ࡚㸪Ṕྐᩍ⫱ࢆ఩⨨࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᅜᐙ࣭♫఍ࡢ
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Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓே≀࡜ࡍࡄࢀࡓᩥ໬㑇⏘ࢆṔྐ⌮ゎࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸪1989ᖺ∧ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ♫
఍ࠖ➨ 6Ꮫᖺࡢ┠ᶆ࡜ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢṔྐᩍ⫱ㄽࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪୍ᐃࡢ౯್࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚஦ᐇ㸦Ṕྐ
ୖࡢே≀ࡢ⾜Ⅽ㸧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡁࢃࡵ࡚ᖖ㆑ⓗ࣭㐨ᚨⓗ࡛ࣞ࣋ࣝࡢṔྐ⌮ゎࡸே≀⌮ゎ࡟㝗ࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
୕ࡘ┠ࡢ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱࡜ࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡸ㸪ᅜᐙ࣭♫఍ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࢆ࡜ࡶ࡟ᢈุⓗ࡟ྫྷ࿡᳨࣭ウࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋཎ⏣ࡣ㸪♫఍⛉㸦Ṕ
ྐ㸧ᩍ⫱࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞♫఍㸦Ṕྐ㸧ㄆ㆑࡜ྜ⌮ⓗ࡞౯್ุ᩿ຊࡢ⫱ᡂ㸪ࡘࡲࡾᅜᐙ࣭
♫఍ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮㸦ᨻ἞ⓗ♫఍໬㸧ࢆ┦ᑐ໬ࡋࡘࡘ㸪⮬ࡽ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ๰㐀࣭㑅ᢥࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿே㛫ࡢ⫱ᡂࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ከᩥ໬ᩍ⫱ࡣ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪බṇ࡛ᖹ➼࡞♫఍ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ
ࡢᩍ⫱ㄽ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙ࣭♫఍ࡀࡶࡘ㸪୙ྍどࡢ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢ≉ᶒࢆ┦ᑐ໬ࡋࡘࡘ㸪ࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ
ᙧᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡜㸪୕ࡘ┠ࡢ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡣ㏻ᗏࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ࠸࠺Ṕྐᩍ⫱࡜ࡣࡇࡢ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢṔྐᩍ⫱ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᱒㇂ࡀኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆ⪃
ᐹࡍࡿ୰࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ኚ᥮ࡉࢀࡓṔ
ྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡼࡧ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ
ࡿṔྐᩍ⫱ࡀከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡛࠶ࡿ 10㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᱒㇂ࡢᐃ⩏࡟ຍ࠼㸪ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡸ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᤵᴗᵓᡂ࡜ࡑࢀ࡟౫ᣐࡋ㛤Ⓨࡉࢀࡓᤵᴗࡶከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋ 
 
ᴾ
ᴾ
➨஧⠇ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢព⩏

ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ➨୍ࡢព⩏ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆㄽࡌࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋᑠ㇂ứஅ࡟ࡼࢀ
ࡤ㸪ࠕே㛫࡜࠸࠺ᏑᅾࡣṔྐ࡟ࡼࡗ࡚ไ⣙ࡉࢀ㸪ྠ᫬࡟Ṕྐ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺
11)ࠋࡲࡓ㸪ᡃࠎࡣእ㒊ࢆ࡜ࡾ࠿ࡇࡴḟࡢ୕ࡘࡢṔྐⓗୡ⏺ࡢ୰࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪Ṕྐⓗ
࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ⮬↛㸦ே࡜⮬↛࡜ࡢ㛵ಀࡢṔྐᛶ㸧㸪஧ࡘࡣ㸪Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓே࡜ே࡜ࡢㅖ㛵ಀ㸦ࡑ
ࡢ⥲యࡀ♫఍࡜⛠ࡉࢀࡿ㸧㸪୕ࡘࡣ㸪Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ័⩦࣭ఏ⤫࣭㐨ᚨ࣭ἲ࣭ᶒຊᶵᵓ➼࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚㸪ᡃࠎ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢෆ㒊ࢆ‶ࡓࡍ㸪ᵝࠎ࡞ே㛫ⓗ⬟ຊ㸪▱㆑㸪౯್ほ㸪೔⌮ほ㸪⨾ព㆑㸪ಙ௮
࡞࡝ࡶ㸪Ṕྐ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ㸪Ṕྐ⿕ไ⣙ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪ᡃࠎ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡣ㸪ࡑࡢእ
㒊ࢆ୕㔜࡟Ṕྐ࡟ࡼࡗ࡚࡜ࡾ࠿ࡇࡲࢀ㸪ࡑࡢෆ㒊ࢆṔྐ࡟ࡼࡗ࡚‶ࡓࡉࢀ࡞ࡀࡽ㸪࠶ࡿᡤ୚ࡢ㸦⮬ᕫ
ࡢ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸧♫఍ࡢ࡞࠿࡟ᢞࡆ㎸ࡲࢀࡓᏑᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪እ㒊࡜ෆ㒊࡛ᅛࡵࡽ
ࢀࡓṔྐࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ⚾࡜ࡣ୍యఱ⪅࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟㏕ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᑠ㇂ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࡶ㸪Ṕྐᩍ⫱ࡣඃࢀ࡚࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
♫఍⛉㸦Ṕྐ㸧ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 12㸧ࠋࡑࡢ㝽㛫ࢆᇙࡵࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟㸪せ㡿♫఍⛉࡟ࡼࡗ࡚ࠕୡ⏺࡟⏕ࡁࡿ᪥ᮏேࠖࡸࠕᅜ㝿♫఍࡟⏕
ࡁࡿ᪥ᮏேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࡀಁࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋబ⸨Ꮫࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕࡇࢀࡲ࡛㸪ᡃࡀᅜࡢṔྐᩍ⫱
ࡣ㸪ࠗ ᅜẸࡢṔྐ࠘ࡢᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪ಶேࡢᩍ⫱ࡣࠗᅜẸ࠘࡜ࡋ࡚ᢳ㇟໬ࡉࢀ㸪ᆅ⌫ᕷẸࡢᩍ⫱ࡣࠗᅜ㝿
ⓗ࡞᪥ᮏே࠘࡬࡜ゎᾘࡉࢀ࡚㸪ࡍ࡭࡚ࠕᅜẸࡢᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡟࠾࠸࡚⤫ྜࡉࢀ࡚ࡁࡓࠖ
13㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ⏣ᬛோࡀ㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࡢព⩏࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀࡿබẸ
ⓗ㈨㉁ࡀḟ➨࡟Ẹ᪘ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᗘྜ࠸ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡿ⌧≧࠿ࡽ㸪ᮏᅜෆ࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆࠕ᪥ᮏேࠖ࡟୍ඖ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡜㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ➨
୍ࡢព⩏ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᅜᐙࡸᅜẸ࡟ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿ 14㸧ࠋ 
➨஧ࡢព⩏ࡣ㸪♫఍⛉Ṕྐᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕Ꮫ⩦ࢆኚ㠉ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ┤᥋
4 
 
ⓗ࡞ᕪูࢆ࡞ࡃࡍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࠖࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢඞ᭹࡛࠶ࡿࠋࠕ┤᥋ⓗ࡟ᕪูࢆ࡞ࡃࡍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࡜ࠖࡣ㸪
࠸ࢃࡺࡿከᩥ໬ᩍ⫱ⓗ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡾ㸪ᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே㸪ᅾ᪥እᅜே㸪࢔࢖ࢾẸ᪘࡞࡝㸪᪥ᮏࡢከẸ
᪘≧ἣࢆᢅ࠸ࡘࡘ㸪ேᶒ౵ᐖࡢ⌧ᐇ࡜ṔྐࢆᏛ⩦ࡋ㸪ᕪูࡢゎᾘࢆᚿྥࡍࡿᏛ⩦ࢆᣦࡍ ࠋࠕ┤᥋ⓗ
࡞ᕪูࢆ࡞ࡃࡍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡢⴭྡ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪୰ᮧỈྡᏊ㸦㸧ࡢࠗከẸ᪘࣭ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᫂
᪥ࢆᣅࡃ♫఍⛉ᤵᴗ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ㸧ࢆᣲࡆࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࠕ࢔ࢪ࢔࡜᪥ᮏࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ⪃࠼ࡿᏛ⩦ࠖ
ࠕᮅ㩭࡜᪥ᮏࡢ࠿࠿ࢃࡾ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᏛ⩦ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᮧࡣ㸪ࠕ⚾ࡓࡕ᪥ᮏேࡢ࡞࠿࡟㸪ᮅ㩭㸦ே㸧
࡟ᑐࡋ࡚೫ぢࡸ⶜ど㸪᤼እࡢព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵࡲࡏࢇࠋࡇࡢព㆑ࡣ㸪᪥ᮏࡢ㏆௦໬ᨻ⟇㐙⾜࡜῝
ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡜ࡋ㸪ࠕ㏆௦࡛ࡣ㸪᫂἞ᨻᗓࡢࠗ⬺ளධḢ࠘⟇ࠋࡑࢀ࡟⥆ࡃࠗ㡑ᅜేྜ࠘࡟ࡼࡿ
ᮅ㩭ࡢ≧ἣ࠿ࡽ㸪ᮅ㩭࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠗ 㐜ࢀ࡚࠸ࡓᅜ ࡜࠘࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆᢪࡃ⤖ᯝ࡜࡞ࡾࡲࡍ ࡜ࠖ㏙࡭ࡿࠋ
ྂ௦ྐ࡛Ꮫࢇࡔࠗࠕ ࠾ᡭᮏ࡜ࡋࡓᅜ࠘ࠗ 㐍ࢇࡔᅜ࠘࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽࠗ㐜ࢀ࡚࠸ࡓᅜ࠘࡜࠸࠺ㄆ㆑࡬ࡢ㌿
᥮࡟ࡣ㸪ṔྐᏛ⩦ࡢ᫬㛫ⓗ㊥㞳࡟ࡑࡢཎᅉࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ 㸪ࠖࠕࡇࡢ㛫ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿ
ࡢࡀࠗᮅ㩭㏻ಙ౑࠘ࠖ ࡜ࡋ㸪ࠕྛᆅ࡛Ḽ㏄ࡉࢀࡓᮅ㩭㏻ಙ౑ࠖ࡜㢟ࡍࡿᤵᴗᒎ㛤౛㸦㏆ୡྐᏛ⩦㸧࡜㸪
ࠕᮅ㩭࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓᩥ໬ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆᐇឤࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡢࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠕ␥ෆ࡜Ώ᮶ேࠖ
ࡢᤵᴗᒎ㛤౛㸦ྂ௦ྐᏛ⩦㸧ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡀከࡃఫࡴ኱㜰ࢆᣐⅬ࡟ࡋ㸪ᕪูࡢၥ㢟࡜ྥࡁྜ࠺୰ᮧࡢၥ㢟ព㆑࡟ἢࡗ
ࡓᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ୰ᮧࡢᤵᴗ㛤Ⓨࡣ㸪㡑ᅜ࣭ᮅ㩭⌮ゎ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪᪥ᮏࡢከᵝ࡞Ẹ᪘ࡢ⌮ゎ࡟ど㔝ࢆᗈ
ࡆ㸪♫఍⛉ࡢྛศ㔝ࡢᏛ⩦࡟఩⨨࡙ࡅᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ࡔࡀ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ㏻ࡋࡓ౯್ࡢὀධ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ㄢ㢟ࡀṧࡿࠋୖࡢᐇ㊶౛࡟࠾࠸࡚㸪ྂ௦ྐᏛ⩦࡛ࡣ
᪥ᮏࡀᮅ㩭࠿ࡽከࡃࡢࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪㏆ୡྐᏛ⩦࡛ࡣࠕỤᡞ᫬௦ᮎᮇࡲ࡛㸪᪥ᮏࡢᖌࡣ୰
ᅜ࣭ᮅ㩭࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆࠖࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮅ㩭ᩥ໬ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆ౯್࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢෆᐜࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᮅ㩭࡟௜㝶ࡍࡿࠕ㐜ࢀ࡚࠸ࡓᅜࠖ࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪ࡟ᑐᢠࡋ࡚㸪ࠕ㐍ࢇ࡛࠸ࡓᅜࠖ࡜
࠸࠺ࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ౯್ࡢὀධࡀ࠶ࡿࠋᕪูࡸ೫ぢ࡜࠸ࡗࡓ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪ࡟
㌿᥮ࡍࡿࡓࡵࡢ౯್ὀධᆺࡢᤵᴗࡣ㸪⏕ᚐࢆ᝿࠸㸪ᆅᇦࡸᏛᰯࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓ⤖ᯝ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
ၥ㢟ࡣ㸪෌ࡧࣉࣛࢫ㸪࣐࢖ࢼࢫࡀ㏫㌿ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀྰࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஦㇟ࡢࣉࣛࢫ㠃㸪࣐࢖ࢼࢫ
㠃࡜࠸ࡗࡓ౯್ࢆ᧯సࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪౯್ࡑࡢࡶࡢࢆ᧯సࡍࡿ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ഃࡢព㆑࡟╔┠ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࢆ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟ࡍࡿ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ഃࡢࡶࡢࡢぢ᪉࣭
⪃࠼᪉ࢆၥ㢟どࡍࡿᏛ⩦࡬ࡢ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ➨஧ࡢព⩏ࡣࡑࡇ࡟࠶ࡿࠋ
➨୕ࡢព⩏ࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡟౫ᣐࡋࡓ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡸෆᐜࢆᨵ㠉ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᵓ
⠏୺⩏♫఍⛉ࡀࡶࡘၥ㢟ࡢඞ᭹ࡀ࠶ࡿࠋᵓ⠏୺⩏ࡢ⏝ㄒ⮬యࡣ㸪◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࠕ⌧ᐇ࡜ࡣ㸦ゝㄒࢆ㏻ࡌ࡚㸧♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿ ࡜ࠖ࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡿࡢࡀᵓ⠏୺⩏࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪཯ᮏ㉁୺⩏㸪཯ᐇᅾㄽ࡟❧⬮ࡋࡓぢ᪉࡛࠶ࡾ㸪♫఍ⓗ࡞஦ᐇࡸேࠎࡢᛶ㉁࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ㸪
ᐇ㝿࡟ࡣ♫఍ⓗ㸪ᨻ἞ⓗ㸪Ṕྐⓗ࡟๰ࡾฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ 16㸧ࠋ 
ࡇࡢᵓ⠏୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍⛉ᤵᴗࡢᥦ᱌⪅࡟⸨℩Ὀྖࡀ࠸ࡿࠋ⸨℩ࡣ㸪ࠕከᵝ࡞Ẹ᪘ࡸᩥ໬ࡀඹᏑࡍ
ࡿ౯್ከඖ♫఍ࡀᮏ᱁ⓗ࡟฿᮶ࡋࡓ௒᪥ 㸪ࠖࠕேࠎࡢᒓᛶࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠗ᪥ᮏᅜ⡠ࢆࡶࡘ⪅࠘࡜
࠸࠺୍ࡘࡢᆒ㉁ⓗ࡞බẸീࢆࠖ๓ᥦ࡟ࡋࡓ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᢈุࡋ㸪㛤࠿ࢀࡓබඹᛶࡢᙧᡂ࡜࠸
࠺┠ᶆᴫᛕࡢୗ㸪ᵓ ⠏୺⩏♫఍⛉ㄽࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ 17㸧ࠋேࠎࡢᒓᛶࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ᆒ㉁ⓗ࡞බẸ
ീ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ❧ሙ࡜㔜࡞ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ 
ヲࡋࡃぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⸨℩࡟ࡼࡿ㛤Ⓨ༢ඖࠕ࢔࢖ࢾၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ ࡣࠖ㸪㸲ࡘࡢࣃ࣮ࢺ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
༢ඖࡢᑟධ㒊࡛࠶ࡿࣃ࣮ࢺ㸯࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾၥ㢟ࡢㄽதⅬ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ౯್ุ᩿ࢆ⾲᫂ࡉࡏ㸪ࠕ⚾ࡓࡕ
ࡣ໭ᾏ㐨㛤ᣅྐࡢグ᠈ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⦅ᡂࡍࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺༢ඖࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋࣃ࣮
ࢺ 2࡛ࡣ㸪ࢳ࢝ࢵࣉ⨾ᜨᏊẶࡢ୺ᙇࢆᨭᣢࡍࡿㄽ⌮ࢆྫྷ࿡ࡉࡏ㸪ࡑࢀࡣከẸ᪘♫఍ࡢ♫఍ほ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘ㄅ࠘ࡢฟ∧࡟཯ᑐࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢᙎᅽྐ࡜࠸࠺໭ᾏ㐨㛤ᣅྐࡢグ᠈ࢆ
⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟⣡ᚓࡍࡿ࠿ࡽ࡜☜ㄆࡍࡿࠋࣃ࣮ࢺ㸱࡛ࡣ㸪᪥ᮏே◊✲⪅ࢆᨭᣢࡍࡿㄽ⌮ࢆྫྷ࿡ࡉࡏ㸪
ࡑࢀࡣ༢୍Ẹ᪘♫఍ࡢ♫఍ほ࡟ᇶ࡙ࡁࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘ㄅ࠘ࡢฟ∧ࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࢔࢖ࢾẸ᪘
ࡢ㛤᫂ྐ࡜࠸࠺໭ᾏ㐨㛤ᣅྐࡢグ᠈ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟⣡ᚓࡍࡿ࠿ࡽ࡜☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࣃ࣮ࢺ㸲࡛
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ࡣ㸪஧㢼㇂ࢲ࣒ッゴࡢᑐᛂ⟇ࢆ㆟ㄽࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪໭ᾏ㐨㛤ᣅྐࡢグ᠈ࡢࡼࡾࡼ࠸⦅ᡂ᪉ἲࢆ
࢔࢖ࢾၥ㢟ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࡏࡿࠋ‒
⸨℩࡟ࡼࡿᵓ⠏୺⩏♫఍⛉ࡢព⩏ࡣ౯್ุ᩿ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ୺ᙇࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ౯್ࢆၥ
࠸㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀࡶࡘ౯್ࢆ⮬ぬࡉࡏ㸪ࡼࡾࡼ࠸ุ᩿ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡼ
࠺ࠋ௚᪉㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖࡟Ḟࡅࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏ༢ඖࡢࣃ࣮ࢺ㸱࡛ࡣḟࡢࡼ࠺
࡞Ⓨၥ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡟⩦ᚓࡉࡏࡓ࠸▱㆑ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ⓨၥ㸸ࠕ᫂἞ᨻᗓࡣ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀࠗᪧᅵே࠘࡜⪃࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ 
▱㆑㸸ࠕ⁺ປࡸ⊁⊟ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ⏕άᩥ໬㸪ᩥᏐࢆࡶࡓ࡞࠸࢔࢖ࢾࡢ↓ᩥᏐᩥ໬➼ࠖ 
Ⓨၥ㸸ࠕ᫂἞ᨻᗓࡀ࢔࢖ࢾࢆࠕᪧᅵேࠖ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠖ 
▱㆑㸸ࠕ㏆௦ᅜᐙࢆᘓタ࡛ࡁࡿ᪥ᮏேࡢᩥ໬࡟ẚ࡭࡚㸪࢔࢖ࢾࡢᩥ໬ࡣᮍ㛤࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ࠿ࡽ  ࠖ
Ⓨၥ㸸ࠕ᫂἞ᨻᗓࡣ࡞ࡐ໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲࢆไᐃࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ 
▱㆑㸸ࠕ࢔࢖ࢾ࡜᪥ᮏேࡢᩥ໬ⓗᕪ␗ࢆゎᾘࡋ࡚㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ┤㠃ࡍࡿᕪูࡸရ⾜ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ  ࠖ
 
ࡇࢀࡽࡣᢤ⢋ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓⓎၥ࡜▱㆑ࡔࡀ㸪࢔࢖ࢾ࡟࣮ࣝࢶࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲᝟࡛ࡇ
ࢀࡽࡢ▱㆑ࢆཷࡅṆࡵࡿࡢ࠿᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲࡣ㸪1997ᖺࡲ࡛Ꮡᅾࡋࡓἲᚊ࡛࠶
ࡾ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ᑐࡍࡿᕪูࡀ࠸ࡲࡔ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪㓄៖ࢆせࡍࡿ▱㆑ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅ㸪᫂἞ᨻᗓࡀ໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲࢆไᐃࡋࡓࢃࡅ࡟ࡘ࠸࡚᫂἞ᨻᗓࡢ❧ሙ࡛ࡢࡳᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ྠ
ಖㆤἲࢆホ౯ࡍࡿ౯್ࡢὀධ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ᭱኱ࡢၥ㢟ࡣ㸪ࢳ࢝ࢵࣉ⨾ᜨᏊẶᑐ᪥ᮏே◊
✲⪅࡜࠸࠺஧㡯ᑐ❧ࡢᵓᅗ࡛ෆᐜࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ඲࡚ࡀ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ㛤
᫂ྐࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡋ㸪༢୍Ẹ᪘♫఍ほࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࠕ࡞ࡐ᪥ᮏே◊✲⪅
ࡣ㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘ㄅ࠘ࡢฟ∧ࢆ୺ᙇࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ ࠖࠕ᪥ᮏே◊✲⪅ࡀ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ㛤᫂ྐ࡜࠸࠺໭ᾏ
㐨㛤ᣅྐࢆ⦅ᡂࡍࡿࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠖ➼ࡢⓎၥࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢࡑࢀࡒࢀࡀ⪃࠼
᪉ࢆ␗࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ୚࠼࠿ࡡ࡞࠸ࠋ 
ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡣ㸪♫఍࡟Ꮡᅾࡍࡿ▱㆑ࡸ౯್ࡣ♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢࡔ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆᨭᣢ
ࡍࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ᵓ⠏୺⩏♫఍⛉࡜㔜࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡔࡀ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ᑐ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜࠸࠺஧㡯ᑐ
❧ⓗᵓᅗࢆ஌ࡾ㉺࠼㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕཮᪉࡟࠶ࡿከᵝᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢ
ព㆑ᨵ㠉ࢆಁࡍⅬ࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡿࠋࡇࢀࡀ➨୕ࡢព⩏࡛࠶ࡿࠋ 
➨ᅄࡢព⩏ࡣ㸪Ṕྐⓗ஦㇟ࢆ㏻ࡋ࡚බṇ࡞ุ᩿ຊࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦♫
఍㸧࡛ ࡣ㸪ࠕᡃࡀᅜࡢṔྐୖࡢ୺࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ே≀ࡢാࡁࡸ௦⾲ⓗ࡞ᩥ໬㑇⏘ࢆ୰ᚰ࡟㑇㊧ࡸᩥ໬
㈈㸪㈨ᩱ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚ㄪ࡭㸪ṔྐࢆᏛࡪព࿡ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖෆᐜࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛
࠸࠺㸪ṔྐࢆᏛࡪព࿡࡜ࡣ㸪ࠕ༢࡟㐣ཤࡢ࡛ࡁࡈ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾࡢ⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࡸᅜ
ᐙ࣭♫఍ࡢⓎᒎࡢᇶ♏ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪㐣ཤࡢ࡛ࡁࡈ࡜ࢆ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢⓎᒎ࡟⏕࠿ࡍ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖ18㸧࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟㸪⌧⾜ࡢせ㡿♫఍⛉࡛ࡣ㸪⌧௦♫఍ࡢⓎᒎࡢᇶ♏ࢆ
㐣ཤ࡟ồࡵ㸪⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢⓎᒎ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵ࡟㐣ཤࡢฟ᮶஦ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪㐣ཤࡢฟ᮶஦ࡢ㑅ᢥᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣၥࢃࡎ㸪ྲྀࡾᢅ࠺㐣ཤࡣࠕᡃࡀᅜࡢṔྐୖࡢ୺࡞஦㇟ࠖ
࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦♫఍㸧࡛ࡣ㸪ࠕᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆά⏝ࡋ࡚Ṕྐⓗ஦㇟
ࢆከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟⪃ᐹࡋබṇ࡟ุ᩿ࡍࡿࠖ⬟ຊ࡜ែᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᑠ୰Ꮫ
ᰯࡢ♫఍⛉ṔྐᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᇵ࠺බṇ࡞ุ᩿ຊࡢ⫱ᡂࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕୰ᚰࡢ㐣ཤࢆᅵྎ࡟㸪ࡑࢀࢆ
ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟ᤊ࠼ࡓୖ࡛ࡢࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡣ㸪Ṕྐᩍ⛉᭩㸪Ṕྐ༤≀㤋㸪Ṕྐⓗ࡞グᛕ☃࡞࡝㸪ᡃࠎࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠶
ࡿᵝࠎ࡞Ṕྐグ㏙ࡸṔྐ࡟௜ࡉࢀࡓ౯್࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢṔྐ࡟࣐࢖ࣀࣜࢸ
࢕ࡢどⅬࡣḞዴࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆ᳨ウࡋ㸪⮬㌟ࡢ౯್ほࢆྫྷ࿡ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ṕྐ࡜ྥࡁྜ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ṔྐᏛ⩦ࡢ┠ⓗࡣ㸪୚࠼ࡽࢀࡓṔྐࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᵝࠎ࡞どⅬ࠿
ࡽṔྐࢆᤊ࠼࡞࠾ࡋࡓࡾ㸪Ṕྐླྀ㏙ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆබṇ࡟ุ᩿ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ኚ㠉ࡉࢀࡿࠋࡑࡢኚ㠉ࡇ
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ࡑࡀከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ➨ᅄࡢព⩏࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡣ㸪㛤࠿ࢀࡓ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂࢆಁࡋ㸪ࠕ┤᥋ⓗᕪูࢆ࡞ࡃࡍ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࡸᵓ⠏୺⩏♫఍⛉ࡢࡼ࠺࡞㸪♫఍ⓗ஦㇟ࡢྲྀࡾୖࡆ᪉࡟ㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡿ♫఍⛉ᤵᴗࡢၥ
㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽṔྐⓗ஦㇟ࢆᤊ࠼㸪බṇ࡞ุ᩿ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿⅬ࡟ព⩏
ࡀ࠶ࡿࠋ
 
‒
‒
➨୕⠇ ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜≉㉁
 
ከᩥ໬ᩍ⫱◊✲࡟ࡣ኱ࡁࡃ஧ࡘࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠕከᵝ࡞ே✀࣭Ẹ᪘࡟࡜ࡗ
࡚ࡢබṇ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡢಖ㞀 ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ࠕఱࢆᏛ⩦ࡍࢀࡤከᩥ໬ᩍ⫱ࡢᏛ⩦
࡜࡞ࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠺◊✲࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࢀࡲ࡛ࡣᩍ⛉ᩍ⫱ࡢほⅬ࡟❧ࡗ࡚㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿ
ே✀࣭Ẹ᪘ࡢඹᏑࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡉࡏࡓࡾ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼⋓ᚓࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡢぢ᪉⪃࠼᪉ࢆ⩦
ᚓࡉࡏࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άືࡸᏛ⩦ෆᐜ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࡣᴟࡵ࡚ⷧ࠿ࡗࡓࠖ19㸧࡜࠸ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᚋ⪅ࡢ◊✲㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱◊✲࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
2012ᖺⓎ⾜ࡢࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ 㸦࠘᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅㞟㸧116ྕࡣ㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺̿ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ⓗྍ⬟ᛶࠖ࡜࠸࠺≉㞟ࢆ⤌ࡳ㸪➨ 61 ᅇ◊✲Ⓨ⾲኱఍ࡢࢩ࣏ࣥࢪࢫ
ࢺ࡛࠶ࡿ㸪༓ⴥㄔྖ㸪ᕝ㷂ㄔྖ㸪⏣ῲ஬༑⏕㸪୰ᒣிᏊࡽ࡟ࡼࡿ௨ୗࡢㄽᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ձࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘࡟࠿࠿ࢃࡿᏛ⩦㸦Ṕྐ࣭ᩥ໬㸧࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓከᩥ໬ᩍ⫱ⓗどⅬ 㸦ࠖ༓ⴥ㸧 
ղࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࢆ࡝࠺⫱࡚ࡿ࠿̿ 㸦ࠖᕝ㷂㸧  
ճࠕ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⤌⧊໬࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ̿ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆồࡵ࡚̿ 㸦ࠖ⏣ῲ㸧 
մࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏࣏̿ࢫࢺࢥࣟࢽ࢔ࣝࡢどⅬ࠿ࡽඛఫẸᏛ⩦ࢆ⪃࠼ࡿ̿㸦ࠖ୰ᒣ㸧 
 
ᕝ㷂ࡣㄽᩥࡢෑ㢌࡛ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢከᩥ໬ᩍ⫱◊✲⪅࡟ࡣ♫఍⛉ᩍ⫱ࢆ◊✲ࡢᇶ┙࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ኱ໃ
࠸ࡿࠋࡔࡀ᪥ᮏ࡛ࡣ௒ୡ⣖࡟ධࡿ㡭ࡲ࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࡣ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡛ࡣ࡞࠸࡜ᇽࠎ࡜
බゝࡍࡿ◊✲⪅ࡸᐇ㊶⪅ࡀ࠿࡞ࡾ࠸ࡓࡋ㸦␎㸧2009ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ᪥ᮏබẸᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗබẸᩍ⫱஦
඾ 㸦࠘➨୍Ꮫ⩦♫㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࠖࡣබẸᩍ⫱ࡢ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ20㸧࡜㏙࡭
ࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪࡞ࡐ᪥ᮏ࡛ࡣከᩥ໬ᩍ⫱ࡀ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣグࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪᥎ ࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࡀ㸪୍ࡘࡣ㸪ᕝ㷂⮬㌟ࡀูࡢㄽ⪃࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ㏆࠸ᑗ
᮶㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㠀ⓑேேཱྀࡀⓑேேཱྀࢆ㉺࠼ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡛ࡣ
ࡓ࠿ࡔ࠿⥲ேཱྀࡢ 2㸣࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠸እᅜேࡢࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡍࡿᚲせࡀ࡝ࢀ࡯࡝࠶ࡿࡢ࠿ 2ࠖ1㸧࡜࠸࠺⌮
⏤ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձࡢ༓ⴥㄽᩥࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆྵࡵࡓẸ᪘ⓗ
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᏑᅾࢆ↓どࡋࡓ⌮⏤࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓูࡢ᥎ ࢆ❧࡚ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ከᩥ໬ᩍ
⫱ࡣ♫఍⛉ࡔࡅ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ☜࠿࡟ࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ♫఍ㄆ㆑ᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒ࣭⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⌧࡟㸪ୖࡢᥖ㍕
ㄽᩥࡢձ࠿ࡽմࡣ⌧ᅾࡢ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢព⩏➼ࢆ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛♫఍⛉ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁࡃ㸪♫఍⛉࡜࠸࠺ᩍ⛉࡟࠾ࡅࡿ
ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢព⩏ࡸㄢ㢟㸪⫱ࡴ࡭ࡁ⬟ຊࢆㄽࡌࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪᳃ⱱᓅ㞝㸪ཎ⏣
ᬛோ㸪ᕝ㷂ㄔྖࡀ࠶ࡿࠋ᳃ⱱࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘㸪ᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே㸪እᅜேປാ⪅࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠕ᪥
ᮏᆺከᩥ໬ᩍ⫱ ࡢࠖᐇ㊶ࢆ⪃ᐹࡍࡿ୰࡛㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
୍ࡘࡣࠕᅜẸᙧᡂ ࡜ࠖ࠸࠺ᶵ⬟ࡢෆᐇࢆၥ࠸┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕබẸⓗ㈨㉁ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕබ
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ẸࠖᴫᛕࢆከẸ᪘ⓗどⅬ࠿ࡽၥ࠸┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡣ㸪♫఍⛉ࡢᣦᑟィ⏬ࡢ୰࡟ᅜෆࡢᑡᩘẸ᪘
ࡢṔྐ࣭ᩥ໬࣭⌧ᅾࡢၥ㢟≧ἣࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘࡣ㸪ᤵᴗ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿཧຍᆺ࣭Ẹ୺ⓗ
ពᛮỴᐃ㐣⛬ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 㸧ࠋ 
ࡲࡓ㸪ཎ⏣ᬛோࡣ㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࡢព⩏࡜ࡋ࡚㸪┠ᶆ㸪ෆᐜ㸪᪉ἲࡢⅬ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺
࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪┠ᶆୖࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏᅜෆ࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࢆࠕ᪥ᮏேࠖ࡟୍ඖ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ෆᐜୖࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉
࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿྠᚰ෇ⓗᣑ኱ཎ⌮ࡢୗ࡛㸪ୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀࡎ㸪୰Ꮫᰯ♫఍⛉࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ከẸ᪘࣭ከᩥ໬♫఍࡟┦ᛂࡋ࠸ᆅ⌮ⓗ࡞ぢ᪉ࡸṔྐᏛ⩦ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥ᮏ
=ࠕ༢୍Ẹ᪘ ࠖࠕ༢୍ᅜᐙࠖᗁ᝿ࢆᡴ◚ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚㸪᪉ἲୖࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕసᴗⓗ㸪య㦂ⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡸၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡞࡝ඣ❺⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖࡢᙧᘧ໬ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ከẸ᪘Ꮫ⩦ࡢᑟධ࡟ࡼ
ࡾ㸪Ᏻ᫆࡞ၥ㢟ゎỴࡸྜពᙧᡂࢆ᤼ࡋ㸪㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜㸪࡛࠶ࡿ 23㸧ࠋ 
ᕝ㷂ࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟ࡣࠕබṇ㸦࢚ࢡ࢖ࢸ࢕㸧ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊
✲࡛ࡣ㸪බṇࡑࡢࡶࡢࡢ⌮ゎࢆ࡝࠺ᅗࡿ࠿࡜࠸࠺Ꮫ⩦㸪᥮ゝࡍࢀࡤ㸪බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࡢ⫱ᡂ࡟╔
┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿ 24㸧ࠋᕝ㷂ࡢ◊✲ࡣ㸪ཧ୚ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ㉁ⓗุ᩿࡜ᙧᘧⓗุ᩿ࢆ⾜
ࡁ᮶ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆᤊ࠼ࡓୖ࡛㸪ࣂࣥࢡࢫࡢ⌮ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽබṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࡢ⫱ᡂ᪉ἲ
ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ 25㸧ࠋ 
᳃ⱱ࣭ཎ⏣࣭ᕝᓮࡢ㆟ㄽࡣ㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ
⪃ᐹࡍࡿୖ࡛♧၀࡟ᐩࡴࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡟┤᥋㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ
⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣᤵᴗ㛤Ⓨ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
᳃⏣┿ᶞࡣࠕṔྐⓗ࡟㸪᪥ᮏࡀከᩥ໬♫఍࣭ከẸ᪘♫఍࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟❧ࡕ㸪㸺ከᩥ໬♫఍⛉
㸼࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ෆᐜࢆ෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ㄆ㆑ࡸᕷẸᛶࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰⓗ࡟ᢸ࠺♫఍⛉ᩍ⫱࡟
ㄢࡏࡽࢀࡓ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭㸪࢝ࢼࢲࡢ࢔ࣝࣂ࣮ࢱᕞࡢ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ஦౛࡟ࡑࡢ
≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡣ㸪➨୍࡟ከᩥ໬♫఍ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢࢸ࣮࣐ࡸᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟
♫఍ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡃෆᐜ࡜Ẹ୺୺⩏♫఍ࡢᶒ฼ಖ㞀ࡸ⩏ົ㸪ᕷẸཧຍࡢ᪉ἲࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡃෆᐜ࡜࡛
⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ➨஧࡟᐀ᩍ㸪Ẹ᪘㸪ᩥ໬࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࠋ➨୕࡟࢝ࢼࢲேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣከᵝ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿ
㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪᱒㇂ṇಙࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡣࠕṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆከᩥ໬ⓗ࡟ᵓᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟㛵
ࡍࡿ᥈✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⌧≧࠿ࡽ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕ᪂ࡋ࠸♫఍ྐࠖ࡟ᇶ࡙ࡃྜ⾗ᅜྐ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜᵓᡂཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཎ⌮࡜
ࡣ➨୍ẁ㝵ࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࠿ࡽ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡬࡜㸪ṔྐᏛ⩦ෆᐜࡢ୰㍈ࢆኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨
஧ẁ㝵ࡣ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢ୧⪅ࢆໟᦤࡋࡓࠕࡍ࡭࡚ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ேࠖ࡟ࡼࡿࠕ㈉⊩ࠖ࡜
࠸࠺ほⅬ࡛Ꮫ⩦ෆᐜࢆኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 27㸧ࠋࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡣཎ⌮ᢳฟᆺ◊✲࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢ♫
఍⛉㸦Ṕྐ㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ◊✲࡬ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᪥ᮏࡢ♫఍⛉࡟࠾࠸࡚⌧ᐇⓗ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐᩍ⫱ෆᐜࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᤵᴗ㛤Ⓨ◊✲࡛࠶ࡿึࠋ ➼ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟㸪ᒣᓮࡵࡄࡳ㸪୰ᒣிᏊ㸪ኴ⏣‶ࡀ࠶ࡿࠋ
ᒣᓮࡵࡄࡳࡣ㸪᫂἞ᅜᐙ࡟⦅ධࡉࢀࡓ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆ஦౛࡟ᩥ໬ⓗྠ໬ࡢᴫᛕࢆᏛࡧ㸪ࠕᩥ᫂㛤໬ ࠖࠕṪ
⏘⯆ᴗ ࡜ࠖࡣ␗࡞ࡿ㏆௦ᅜᐙࡢ୍ഃ㠃ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓᤵᴗ㛤Ⓨࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 28㸧ࠋ୰ᒣிᏊ
ࡣ⛣Ẹ࡟≉໬ࡋࡓ༢ඖࢆタᐃࡋ㸪㏆⌧௦ྐࡸேᶒࡢၥ㢟㸪ᆅᇦ⾜ᨻ㸪ᅜ㝿⌮ゎࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿᏛ⩦ࢆ
ᵓ᝿ࡋࡓࠕᾏࢆΏࡿ᪥⣔⛣Ẹࠖࡢᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 29㸧ࠋኴ⏣‶ࡣ㸪ᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧㸪໭ᾏ㐨㸪
Ἀ⦖࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࡢኚ㑄ࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ஺᫆࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡼ
࠺࡟ィ⏬ࡉࢀࡓࠕ᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇̿஺࡛᫆⤖ࡤࢀࡓ୕ࡘࡢୡ⏺̿ ࡢࠖᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 30㸧ࠋࡲࡓ㸪
୰➼ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟ᓥ⿄ࡺ࠸ࡀ࠶ࡿࠋᓥ⿄ࡣ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽ㸪
ᆅᇦ࡜ࡾࢃࡅ⌰⌫࣭Ἀ⦖ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪19ୡ⣖ᮎࡲ࡛ࡢ୰ᏛᰯṔྐᖺ㛫࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࠕ㈅ࡢ஺᫆̿᫬
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௦༊ศࢆၥ࠸┤ࡍࠖࡢᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 31㸧ࠋ 
ึ➼㸪୰➼ࡢᤵᴗ㛤Ⓨ◊✲࡛ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪࡝ࢀࡶࡀࣂࣥࢡࢫࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᒣ
ᓮࡣ㸪᫂἞ᅜᐙ࡟⦅ධࡉࢀࡓ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆ஦౛࡟ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᩥ໬ⓗྠ໬ࢆᏛࡧ㸪ࠕᩥ᫂
㛤໬ ࠖࠕṪ⏘⯆ᴗ ࡜ࠖࡣ␗࡞ࡿ㏆௦ᅜᐙࡢ୍ഃ㠃ࢆᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋከᩥ໬ⓗᴫᛕ࠿ࡽ༢ඖࢆᵓ
᝿ࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ⮬❧ࡋࡓẸ᪘ࡔࡗࡓ࢔࢖ࢾࡀ㸪᫂἞⥔᪂๓ᚋ࡟᪥ᮏ㢼࡟ᨵ಑ࡉࡏ
ࡽࢀࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ 㸪ࠖࠕ᫂἞ᨻᗓࡣ㸪࢔࢖ࢾࢆྠ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡢ࠿ࠖ࡞࡝㸪Ꮫ⩦ෆ
ᐜࡀ᫂἞ᨻᗓ㸦࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ഃ㸧ࡢどⅬ࡟⤊ጞࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢ࠸࠺௜ຍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳᆺࡢᤵᴗ㛤
Ⓨ◊✲࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪୰ᒣ㸪ኴ⏣㸪ᓥ⿄ࡣ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ
㛤Ⓨ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡣྠ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㸪ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢཎ⌮ࡸࣃࣛࢲ࢖࣒㸪ࡑࡋ࡚ᇶᮏ
ⓗ࡞๓ᥦࢆኚ࠼㸪⏕ᚐࡀ␗࡞ࡗࡓどⅬ࠿ࡽᴫᛕࡸㄽⅬ㸪ࢸ࣮࣐㸪ၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶ
ࡢ ࡜ࠖ㏙࡭㸪ࠕᨭ㓄ⓗ࡞ᩥ໬ࡢつ⠊ࡸ౯್ࢆ཯ᫎ ࠖࡍࡿ௜ຍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 32㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᮏᙜ࡟࡞ࡉࢀࡓ㸦࡞ࡉࢀࡿ㸧࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ウࢆせࡍࡿࠋኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ
┠ᶆࡣ㸪ࠕ⏕ᚐࡀከᵝ࡞࢚ࢫࢽࢵࢡࡸᩥ໬ࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡲࡓ▱㆑ࢆ♫
఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵ
ᴗᵓᡂࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕ᚐࡀ␗࡞ࡗࡓどⅬ࠿ࡽᴫᛕࡸㄽⅬ㸪ࢸ࣮࣐㸪ၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢຊ࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱࡚ࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂࡢཎ⌮ࡀゎ᫂ࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓ
ᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 33㸧ࠋ 
௨ୖࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୕ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱
ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲ࣭ホ౯࡟㛵ࢃࡿᇶᮏཎ⌮࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡣ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾࠸࡚ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ
⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ࡝࠺సࡿ࠿࡜࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙
ࡃᤵᴗᵓᡂࡢཎ⌮࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ୕ࡘࡢㄢ㢟࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ᮏ◊✲ࡢ≉㉁࡛࠶ࡾ⊂⮬ᛶ࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᴾ ᴾ
ᴾ
➨ᅄ⠇ ◊✲᪉ἲ࡜ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᱵὠṇ⨾ࡀᥦၐࡍࡿᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ᪉ἲ࡟౫ᣐࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
ᱵὠࡣ㸪ㄽ⌮ᐇド୺⩏ࡢ᪉ἲㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲࡟ࡣḟࡢ஧ࡘࡢཎ๎ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿ 34㸧୍ࠋ ࡘ
ࡣ㸪◊✲ࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡍࡿཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ࡣ㸪⌧࡟Ꮫᰯ⌧ሙ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫
఍⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ஦ᐇࢆศᯒ࣭ㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹࡛ࡁࡿ♫఍⛉ᩍ⫱⌮ㄽ㸦௬ㄝ㸧࡜
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ஦ᐇࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃႠࡳ࡜ࡍࡿࠋ஧ࡘࡣ㸪◊✲ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿཎ๎࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᐈほⓗ࡟☜ᐃ࡛ࡁࡿ♫఍⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㝈ᐃࡉࢀࡓ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿ⌮ㄽ
㸦௬ㄝ㸧ࢆᐇ㊶ࡢ஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡃ཯ド࡜ಟṇࢆ⤒࡚ᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ஧
ࡘࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡿࠋࡲࡎ㸪ᮏ◊✲ࡢ➨୍ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭
᪉ἲ࡟㛵ࢃࡿᇶᮏཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࡸከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡓࡵࡢ♫఍⛉ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᡂᯝ࠿
ࡽከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ┠ᶆࢆᢳฟࡋ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢ⌮ㄽࢆཧ↷ࡋࡘࡘ㸪┠ᶆ࡟ᛂࡌࡓෆᐜ࡜
᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨஧ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ෆᐜ⦅ᡂ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ඛ⾜◊✲࡟ぢࡽࢀࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆศᯒࡋ㸪ࡑࡇ࡟ぢࡽࢀࡿၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿどⅬ࡜Ṕྐ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࠋ➨୕ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵ
ᴗ࡙ࡃࡾ࡜ᐇ㊶ⓗ᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡟ぢࡽࢀࡿၥ㢟࡜ඞ᭹ࡍࡿ᪉ἲࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
௨ୗࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ➨୍㒊࡛ࡣከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ➨୍❶࡛ࡣከ
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ᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᇶᮏཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆ㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪ホ
౯ࢆㄽࡌ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪୪ࡧ࡟ከᩥ໬ⓗṔྐᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡍࡿୖ࡛ࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚➨஧❶㸪➨୕❶㸪➨ᅄ❶࡛ࡣ㸪ᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ศᯒࢆ
⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪➨஧❶࡛ࡣ㸪➨㸱Ꮫᖺ⥲ྜ༢ඖࠕከᩥ໬♫఍࡟⏕ࡁࡿࢃࡓࡋࡓࡕࠖࢆ஦౛
࡟㸪⛣ẸᏛ⩦ࡢ୰ࡢከᩥ໬ⓗṔྐᏛ⩦࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࡣ⛣Ẹඣ❺ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡾ㸪ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢୗ఩㡯┠࡛࠶ࡿ⮬ᑛឤ᝟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡵࡿࡢ࠿ࢆᐇ㊶ⓗ
᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨୕❶࡛ࡣ㸪➨㸴ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ
࡜Ώ᮶ேࠖࢆ஦౛࡟㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣఱࢆ࡝࠺ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿㸪ࡲࡓኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ
࡙ࡃᤵᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡢ࠿ࢆᐇ㊶ⓗ᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛༢ඖࢆ
ಟṇࡋ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗィ⏬ࡢලయࢆ♧ࡍࠋ➨ᅄ❶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢔࢖ࢾྐᏛ
⩦ᐇ㊶ࢆᴫほࡋ㸪ࡑࡇ࡟ぢࡽࢀࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࢆᑠᏛᰯ♫఍⛉Ṕ
ྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࡜ࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋ➨஬❶࡛ࡣ㸪๓❶ࡲ࡛࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠾ࡼࡧ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ୧࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡢෆᐜᵓᡂࡢㄽ⌮࡜ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
⥆࠸࡚➨஧㒊࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ➨භ❶࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾
ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿከ
ᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ㢟࡜♫఍⛉㸦Ṕྐ㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪
༢ඖྡ㸪ࡑࡢ༢ඖ࡛⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ከᩥ໬ⓗᴫᛕ㸪୺࡟⫱࡚ࡓ࠸ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ୺࡞ၥ࠸㸪஦౛࣭ᩍᮦ࠿ࡽᡂࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆᥦ
♧ࡍࡿࠋ➨୐❶௨ୗࡣ㸪➨භ❶࡛♧ࡋࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࡢ୰ࡢ༢ඖࢆྲྀ
ࡾୖࡆ㸪ᤵᴗࣔࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ➨୐❶࡛ࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࣔࢹࣝ̿୰ᏛᖺṔྐ
༢ඖࠕ⚄ᡞ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦࡜Ṕྐࠖ̿ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ➨ඵ❶࡛ࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗ
ࣔࢹࣝϩ̿➨㸴ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕᩓᩥㄝヰ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࢔࢖ࢾྐࠖ㸫ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ➨஑❶࡛ࡣ㸪♫఍ⓗ⾜
ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࣔࢹࣝϪ̿୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕ᫇ࡢ㐨ල࠿ࡽ⪃࠼ࡿ⏨ዪᖹ➼ࠖ̿ࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿࠋ
 
 
࠙ὀࠚ 
㸯㸧➉ἑὈᏊ㸦2011㸧ࠕ⛣Ẹ◊✲࠿ࡽከᩥ໬ඹ⏕ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖ᪥ᮏ⛣ẸᏛ఍⦅ࠗ ⛣Ẹ◊✲࡜ከᩥ໬ඹ⏕ 㸪࠘
ᚚⲔࣀỈ᭩ᡣ㸪pp.1㹼3
㸰㸧ࣜࣜ࢔࣭ࣥࢸ࣑࣭ࣝࣁࢱࣀ㸦2006㸧ࠕᅾ᪥ࣈࣛࢪࣝேࢆྲྀࡾᕳࡃࠗከᩥ໬ඹ⏕࠘ࡢㅖၥ㢟᳜ࠖ⏣ 
᫭ḟ࣭ᒣୗோ⦅ⴭ ࠗࠕඹ⏕ࠖࡢෆᐇ࠘୕ඖ♫ 
㸱㸧ཎࡶ᪂ᐟ༊࣭኱ஂಖᆅ༊ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࡀከẸ᪘࣭ከᅜ⡠㛫ࡢඹ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮ࡸୡ௦㸪㌟యⓗ࡞㞀ᐖ࡞࡝ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ேࠎࡢඹ⏕࡜࠸࠺ព࿡࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓ஦౛ࢆ⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ཎ▱❶㸦㸧ࠗࠕ ከᩥ໬ඹ⏕ ࢆ࠘ࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࠗᩥ໬ ࢆ࠘࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖ
ᒾῲຌ୍⦅ࠗከᩥ໬♫఍ࡢᩥ໬!ࢆၥ࠺ ඹ⏕ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣓ࢹ࢕࢔࠘㟷ᘪ♫㸧
㸲㸧➉ἑὈᏊ㸦2011㸧ࠕ⛣Ẹ◊✲࠿ࡽከᩥ໬ඹ⏕ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖ᪥ᮏ⛣ẸᏛ఍⦅ࠗ ⛣Ẹ◊✲࡜ከᩥ໬ඹ⏕ 㸪࠘
ᚚⲔࣀỈ᭩ᡣ㸪p.6 
㸳㸧ᴮ᳃㐍㸦1977㸧ࠕ᪥ᮏ๓㏆௦ྐ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾၥ㢟ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮ᩍ⫱࠘271ྕ㸪p.39 
㸴㸧ཎ⏣ಙ⏨㸦2002㸧ࠕ࣐ࣖࢺ୰ᚰྐほࢆ㉸࠼࡚ 㸪ࠖ㉥ᆏ᠇㞝࣭୰ᮧ⏕㞝࣭ཎ⏣ಙ⏨࣭୕ᾆభஅ⦅ⴭ㸪 
ࠗ࠸ࡃࡘࡶࡢ᪥ᮏϩ࠶ࡽࡓ࡞Ṕྐ࡬ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
㸵㸧᱒㇂ṇಙ㸦2000㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱஦඾࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
㸶㸧ᯇᑿ▱᫂㸦2013㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱ࡀࢃ࠿ࡿ஦඾̿࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟⏕ࡁࡽࢀࡿ♫఍ࢆࡵࡊࡋ࡚࠘᫂▼᭩ 
ᗑ㸪pp.26㹼28㸪pp.207㹼208 
㸷㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2000㸧ࠗ ୡ⏺ྐᩍ⫱ෆᐜ㛤Ⓨ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪pp.75㹼95 
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10㸧᱒㇂ṇಙ㸦2012㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖᮾಙᇽ㸪pp.5㹼6 
11㸧ᑠ㇂ứஅ㸦1985㸧ࠗ Ṕྐࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
12㸧♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡶࡢ࡟㸪ཎ⏣ᬛோ⦅ⴭ㸦2006㸧ࠗ͆ᅜẸ 
ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕͇ࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭தⅬ࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪ࡀ࠶ࡿࠋཎ⏣ࡣࠕᅜẸⓗ࢔ 
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭தⅬࡣఱ࠿ࠖࡢ୰࡛㸪ձᅜẸⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡣఱ࠿㸪ղ♫ 
఍⛉ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ᅜẸⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ճ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢෆᐜ࡜ᅜẸⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪մ 
♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡜ᅜẸⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࠸࠺㡯ࢆ❧࡚࡚㸪ㄽⅬࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
13㸧బ⸨Ꮫ㸦1998㸧ࠕಶࡢ㌟యࡢグ᠈࠿ࡽࡢฟⓎ ᡓᚋࡢṔྐᩍ⫱࡬ࡢ཯┬ࠖࠗ ࢼࢩࣙࢼࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ 
ࢆ㉺࠼࡚࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
14㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2003㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ 
࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩ 
15㸧᱒㇂ṇಙ㸦㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕Ꮫ⩦ 㸪ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ฟ∧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠗ ᪂
᫬௦ࢆᣅࡃ♫఍⛉ࡢᣮᡓ࠘➨୍Ꮫ⩦♫㸪㹮 
16㸧㧗ᶫ೺ྖ㸦2012㸧ࠕᵓᡂ㸦⠏㸧୺⩏ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ᪂∧♫఍⛉ᩍ⫱஦඾࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
17㸧⸨℩Ὀྖ㸦2013㸧ࠗ ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ࡢᩍ⫱ෆᐜࡢ㛤Ⓨ࡜⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣ 
18㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008㸧ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ♫఍⦅࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪p.74 
19㸧ᕝᓮㄔྖ㸦2012㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ᪂∧ ♫఍⛉ᩍ⫱஦඾࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
20㸧ᕝ㷂ㄔྖ㸦2012㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࢆ࡝࠺⫱࡚
ࡿ࠿̿ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘p.13㸬 
21㸧ᕝ㷂ㄔྖ㸦2011㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱࡜ࣁ࣡࢖ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎᏛ⩦ࠕබṇࡉࠖࡣ࡝࠺ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࠿࠘ࢼ࢝
ࢽࢩࣖฟ∧㸪p.21 
22㸧᳃ⱱᓅ㞝㸦㸧ࠕᏛᰯ࡜᪥ᮏᆺከᩥ໬ᩍ⫱ ♫఍⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ㅮᗙእᅜேᐃఫၥ㢟ឡ ᕳ
ከᩥ໬୺⩏࡜ከᩥ໬ᩍ⫱࠘᫂▼᭩ᗑ 
23㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2003㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ
࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩㸬 
24㸧ᕝ㷂ㄔྖ㸦2012㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࢆ࡝࠺⫱࡚
ࡿ࠿̿ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘p.13 
25㸧ᕝ㷂ㄔྖ㸦2011㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱࡜ࣁ࣡࢖ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎᏛ⩦ࠕබṇࡉࠖࡣ࡝࠺ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࠿࠘ࢼ࢝
ࢽࢩࣖฟ∧㸪p.155 
26㸧᳃⏣┿ᶞ㸦2003㸧ࠕከᩥ໬♫఍⛉ࡢෆᐜ⦅ᡂཎ⌮ 㸪ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍ᩍ⫱ࡢࢽ࣮ࣗࣃ࣮
ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ ኚ㠉࡜ᥦ᱌ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩ 
27㸧᱒㇂ṇಙ㸦2012㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘ᮾಙᇽ 
28㸧ᒣᓮࡵࡄࡳ㸦1995㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎࡢࡓࡵࡢከᩥ໬ᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕከẸ
᪘ⓗṔྐᏛ⩦ࠖ̿ 㸪ࠖ㬆㛛♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 10࠘ 
29㸧୰ᒣிᏊ㸦2006㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉Ꮫ⩦ෆᐜࡢ෌ᵓ⠏̿༢ඖࠕᾏࢆΏ
ࡿ᪥⣔⛣Ẹࠖࡢ㛤Ⓨࢆ஦౛࡜ࡋ࡚࣮ 㸪ࠖࠗ ♫఍⛉◊✲࠘➨ 65ྕ 
30㸧ኴ⏣‶㸦2012㸧ࠕከẸ᪘Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦̿࢔࢖ࢾྐࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ♫఍⛉
ᩍ⫱◊✲࠘➨ 117ྕ 
31㸧ᓥ⿄ࡺ࠸㸦2013㸧ࠕከඖⓗ࡞⮬ᅜྐㄆ㆑ࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰ᏛᰯṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ̿ᆅᇦ㸦⌰⌫࣭
Ἀ⦖㸧ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 
32㸧James A Banks, An Introduction to Muiticultural Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,pp.47-48 
33㸧♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢඛ⾜◊✲࡟୰ᒣࡢඛఫẸᏛ⩦ࡀ࠶ࡿࠋ୰ᒣࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ඛ㥑ⓗ࡟♫఍
ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ゝཬࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㊶࡛ࣞ࣋ࣝࡶ㸪ᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉㸦ᩥ໬ࢆᅛᐃⓗ㸪Ọ⥆ⓗ㸪
㠀Ṕྐⓗ࡞ᐇయ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿぢ᪉㸧࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪୰ᒣࡢඛఫẸ
Ꮫ⩦ࡣ㸪ࠕ1DWLYHࠖ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕ᢬ᢠ࡬ࡢ♫఍ཧຍ 㸪ࠖࠕ1RQQDWLYHࠖ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕ᢬ᢠࡍࡿࡇ࡜࡬
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ࡢ⌮ゎࠖࡀᮇᚅࡉࢀ㸪ࠕ᢬ᢠࠖ࠶ࡾࡁࡢ౯್ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᢬ᢠࠖ࡬ࡢ⌮ゎࢆಁࡍ๓࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞౯್ࢆྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ┠ᣦࡍ㝿࡟
ࡣ㸪౯್ὀධ࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸦୰ᒣிᏊ㸦㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከ
ᩥ໬ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏࣏̿ࢫࢺࢥࣟࢽ࢔ࣝ࡞どⅬ࠿ࡽඛఫẸᏛ⩦ࢆ⪃࠼ࡿ̿ ᪥ࠖᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ♫
఍⛉◊✲ 㸪࠘Sࠋ࡞࠾㸪୰ᒣࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰ᒣிᏊ㸦㸧ࠗ ඛఫẸᏛ⩦࡜࣏ࢫࢺࢥࣟࢽ
࢔ࣝே㢮Ꮫ࠘ᚚⲔࣀỈ᭩ᡣ㸪ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ㸧
34㸧ᱵὠṇ⨾㸦2015㸧ࠕᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲̿どⅬ࡜᪉ἲ̿ 㸪ࠖᱵὠṇ⨾࣭ཎ⏣ᬛோ⦅
ⴭࠗᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ᥈ồ࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪pp.2ࠥ3 



















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➨୍㒊 ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ
ᴾ
ᴾ
➨୍❶ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᇶᮏཎ⌮
‒ ‒
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆ㸦➨୍⠇㸧㸪ෆᐜ㸦➨஧⠇㸧㸪᪉ἲ㸦➨୕⠇㸧㸪ホ౯㸦➨ᅄ⠇㸧ࢆ
ㄽࡌ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛཬࡧከᩥ໬ⓗṔྐᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡍࡿୖ࡛ࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
‒
‒
‒
➨୍⠇ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆ

 ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡣ㸪ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆᙧᡂࡍࡿᕷẸࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕷẸⓗ㈨㉁ࢆ⫱࡚ࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿ࠋ᳃ⱱᓅ㞝ࡣ㸪ࠕ␗ᩥ໬ࡢཷᐜ࡜ᢎㄆࢆ㏻ࡋ࡚࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿᕪูព㆑ࢆ㍍ῶࡋ㸪♫఍ⓗṇ⩏ࡸබṇࡢᐇ⌧࡟ࡴࡅ࡚⾜ື࡛ࡁࡿᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨
㉁ࠖ㸧ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㈨㉁ࡸከᩥ໬♫఍ࢆ⏕ࡁᢤࡃຊ㸦ከᩥ໬ࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮㸧ࢆከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜࿧ࡪࠋ
ᯇᑿ▱᫂ࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿᡃࠎࡀከᩥ໬ඹ⏕࡟ྥࡅ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ 

㸦㸧ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮
㸦㸧୙ᖹ➼♫఍ࡢ⬺ᵓ⠏
᪥ᮏ♫఍ࡢ෌ᵓ⠏

ࡘࡲࡾ㸪ࡣ≀஦࡟ࡣᮏ㉁ⓗ࡞ᐇయࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿぢ᪉࠿ࡽ㸪Ṕྐⓗ♫఍ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠶ࡾ
ᵝࢆᤊ࠼ࡿぢ᪉࡬㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡣ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࡶࡘ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ᩥ໬ᐇ㊶㸪⮬ศࡸ௚⪅ࢆぢࡿ
どⅬ㸪ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᶒ࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕ᪥ᮏேᛶࠖ㸧ࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡣከᩥ໬ඹ⏕ࡢ⌮ᛕ
ࢆ㏣✲ࡋ㸪᪂ࡓ࡞♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ㸦㸧࠿ࡽ㸦㸧ࡣẁ㝵ⓗ࡟㐍ࢇ࡛
࠸ࡃࢫࢸࢵࣉ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ᆤ⏣┈⨾ࡣ㸪ከᵝᛶࡢᑛ㔜࡜ㄪᩚࢆ㐙⾜ࡋ㸪ᖹ࿴ⓗ࡞ඹ
⏕♫఍ࢆỌ⥆ⓗ࡟⠏࠸࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᕷẸࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ከᵝᛶࡢᑛ㔜࡜ㄪᩚࢆᚿྥࡍࡿពᛮࢆ
⫱࡚ࡿẼ࡙ࡁࡀ㔜せ࡜㏙࡭㸪ḟࡢࡼ࠺࡞Ẽ࡙ࡁ࡟ศ㢮࣭ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

㸦࢔㸧ከᵝᛶࡑࡢࡶࡢࡢẼ࡙ࡁ
㸦࢖㸧ᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡃᕪู࠾ࡼࡧ᱁ᕪࡢᏑᅾ࡜ࡑࢀࡽࢆ⏕ࡳฟࡍᵓ㐀࡬ࡢẼ࡙ࡁ
㸦࢘㸧ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ᚲせ࡞౯್ࡢẼ࡙ࡁ

ࡘࡲࡾ㸪㸦࢔㸧ࡣಶேෆࡢከᵝᛶ㸪᪥ᮏேࡢከᵝᛶ㸪᪥ᮏ♫఍ࡢෆ࡞ࡿከᵝᛶ㸪࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸦࢖㸧ࡣ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡀ≉ᶒࢆࡶࡘ♫఍ⓗᵓ㐀࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦࢘㸧ࡣከᵝᛶࡢព⩏㸪
ඹ⏕ࡢᚲせᛶ㸪ㄪᩚࡢᚲせᛶ࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ㸦࢔㸧࠿ࡽ㸦࢘㸧ࡶẁ㝵ⓗ࡟㐍ࢇ࡛࠸
ࡃࢫࢸࢵࣉ࡛࠶ࡾ㸪㸦࢘㸧࡟㏆࡙ࡃ࡯࡝㧗ḟࡢᏛ⩦࡜࡞ࡿࠋ
ᆤ⏣ࡢ㸦࢖㸧ࡣᯇᑿࡢ㸦㸰㸧୙ᖹ➼♫఍ࡢ⬺ᵓ⠏㸪ᆤ⏣ࡢ㸦࢘㸧ࡣᯇᑿࡢ㸦㸱㸧᪥ᮏ♫఍ࡢ෌ᵓ⠏
࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᯇᑿ࡜ᆤ⏣ࡢㄽࢆ⤫ྜ࣭ᩚ⌮ࡍࢀࡤ㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᪉␎ࢆ⾲㸯㸫㸯ࡢࡼ࠺࡟ࡲ
࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
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⾲㸯㸫㸯 ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢせ⣲
ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢୗ఩㡯┠ ┠ᣦࡍᏊ࡝ࡶࡢጼ
ከᵝᛶࡢ⌮ゎ ᪥ᮏࡣ௒ࡶ᫇ࡶ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙ࣭♫఍࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏ♫఍ࡣከᵝ࡞Ẹ
᪘࣭ᩥ໬ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮ ≀஦ࡀṔྐⓗ♫఍ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠶ࡾᵝࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
୙ᖹ➼♫఍ࡢྍど໬ ᕪูࡸ᱁ᕪ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡀ≉ᶒࢆࡶࡘ♫఍ⓗᵓ㐀࡟Ẽ࡙
ࡃࠋ
ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ
ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ồࡵࡽࢀࡿ౯್࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪᪂ࡓ࡞♫
఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ

ຍ࠼࡚㸪ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿ᝟ព㠃࡟ࡶ╔┠ࡋࡓ࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣ⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅࡬
ࡢඹឤ࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬ඹ⏕ࡢඹ⏕࡟ࡣ㸪⮬ᕫ࡜ࡢඹ⏕㸪௚⪅࡜ࡢඹ⏕࡜࠸࠺ព࿡ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ
㸧㸪⮬ᕫ࡜ࡢඹ⏕࡜ࡣ㸪⮬ᕫࡢᒓᛶࢆྵࡵࡓ⮬ศࡢ⮬ศࡽࡋࡉࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪⮬ᑛឤ᝟࡜
⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚⪅࡜ࡢඹ⏕࡜ࡣ㸪␗࡞ࡿᩥ໬ࢆࡶࡘே࡜ࡢඹ⏕࡛࠶ࡾ㸪௚⪅ࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 㸧ࠋ࡞࠾㸪ඹឤ࡟ࡣ㸪ࢩࣥࣃࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡢඹឤ࡜㸪࢚ࣥࣃࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡢඹឤࡀ࠶ࡿࡀ㸪
♫఍⛉ṔྐᏛ⩦࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣᚋ⪅ࡢ᪉࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛࠸࠺ඹឤࡶ࢚ࣥࣃࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡢඹឤࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ↓ㄽ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡸ௚⪅࡬ࡢඹឤࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢࡳ࡛ᇵࢃࢀࡿឤᛶ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ 㸧㸪
ࡑࢀࡽ࡞ࡃࡋ࡚㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ⌮ᛕࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪᪂ࡓ࡞♫఍ࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㞴
ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ௨ୖࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ඲యീࡣᅗ㸯㸫㸯ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ






















ᅗ㸯㸫㸯 ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ඲యീ


 
ከᩥ໬ⓗ 
㈨㉁࣭⬟ຊ 
ᵓ⠏୺⩏ⓗ
࡞ぢ᪉࡬ࡢ
㌿᥮ 
 
ከᵝᛶࡢ 
⌮ゎ 
⮬ᑛឤ᝟࡜
௚⪅࡬ࡢ 
ඹឤ 
ከᩥ໬ඹ⏕
♫఍ࢆ๰ࡿ
ୖ࡛ࡢ౯್
ࡢ᳨ウ 
 
୙ᖹ➼♫఍
ࡢྍど໬ 
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➨஧⠇ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢෆᐜ
 
ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢෆᐜࡣḟࡢ୕ࡘࡢつ‽ࢆࡶࡘࠋ୍ࡘࡣ㸪Ẹ᪘ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸪ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ
࢕㸪ᖺ㱋㞟ᅋⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸪㌟యⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡞࡝㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ 10㸧ࡢṔྐࡀྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪࢔࢖ࢾࡸࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘࡞࡝Ẹ᪘ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
᪥ᮏࡣ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ࣐ࣖࢺẸ᪘㸪⏨ᛶ㸪኱ே㸪ࠕ೺ᖖ⪅ࠖ୰ᚰࡢṔྐ
ᩍ⫱ෆᐜ࡟࠶ࡗ࡚㸪࿘⦕໬ࡉࢀࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
஧ࡘࡣ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࣮࢟ᴫᛕ㸦௨ୗ㸪ࠕከᩥ໬ⓗᴫᛕࠖ࡜␎ࡍࡿ㸧࡟ᇶ࡙ࡃෆ
ᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬ⓗᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣂࣥࢡࢫࡣḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

ۑᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜ࡑࢀ࡟㛵ಀࡍࡿᴫᛕ㸦ᩥ໬㸪Ẹ᪘㞟ᅋ㸪Ẹ᪘ⓗᑡᩘ㞟ᅋ㸪Ẹ᪘ព㆑ࡢẁ㝵㸪
Ẹ᪘ⓗከᵝᛶ㸪࡞࡝㸧
ۑ♫఍໬࡜ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕ㸦♫఍໬㸪೫ぢ㸪ᕪู㸪ே✀㸪ே✀ᕪู㸪⮬Ẹ᪘୰ᚰ୺⩏㸪౯್㸧
ۑ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡑࢀ࡟㛵ಀࡍࡿᴫᛕ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ㸪Ṕྐⓗ೫ྥ࡞࡝㸧
ۑᶒຊ࡜ࡑࢀ࡟㛵ಀࡍࡿᴫᛕ㸦ᶒຊ㸪♫఍ⓗᢠ㆟㸪♫఍ⓗ᢬ᢠ㸧
ۑ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢ⛣ື࡟㛵ࡍࡿᴫᛕ㸦⛣ఫ㸪⛣Ẹ㸧

ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡣ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᐃ╔ࡍࢀࡤ㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࡢほⅬ࠿ࡽ♫఍⌧㇟ࢆぢࡿ࡜ࡁࡢぢ᪉࡜
ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛ࡶ㸪ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢᙧᡂࡣḞࡃ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

⾲㸯㸫㸰 ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
 ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ
⮬ᑛឤ᝟࡜
௚⪅࡬ࡢඹឤ
ከᵝᛶࡢ⌮ゎ ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞
ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮
୙ᖹ➼♫఍ࡢ
ྍど໬
ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ
๰ࡿୖ࡛ࡢ
౯್ࡢ᳨ウ
ෆᐜ



⮬ศࡢ࣮ࣝࢶࢆ
ㄪ࡭ࡿࠋṔྐே
≀ࡢ⨨࠿ࢀࡓ≧
ἣࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᆅᇦ♫఍㸪᪥ᮏ
♫఍ࡢከᵝᛶࢆ
ㄪ࡭ࡿࠋ
ࡔࢀࡀ࡝ࡢ❧ሙ
࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ṕྐࢆㄒࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕
ࡀ≉ᶒࢆࡶࡘ
♫఍ⓗᵓ㐀ࢆ
ᤊ࠼ࡿࠋ
බඹࡢṔྐࡢᅾࡾ
᪉ࢆබṇ࡟ุ᩿ࡍ
ࡿࠋ
άື౛

࣭ࣈࣛࢪࣝ࡟⛣
ఫࡋࡓ᪥ᮏேࡸ
ࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽ᪥
ᮏ࡟⛣ఫࡍࡿ᪥
⣔ே࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
࡭ࡿࠋ
࣭᪥ᮏ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ẹ᪘ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᬽࡽࡋࢆ
ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ
᥈✲ࡍࡿࠋ
࣭Ώ᮶ே࡜࠸࠺Ṕ
ྐ⏝ㄒࡢ⏤᮶ࡸ
≉㉁ࢆ᥈✲ࡍࡿࠋ
࣭⏨ዪࡀᖹ➼࡛
࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪㒊
ⴠᕪูࡀ㉳ࡇࡗ
ࡓࡾࡍࡿ⫼ᬒࢆ
Ṕྐⓗ࡟᥈✲ࡍ
ࡿࠋ
࣭࢔࢖ࢾࡸࣜࣗ࢘࢟
ࣗ࢘࡟࠿࠿ࢃࡿᩍ
⛉᭩グ㏙ࡢ๭ྜࢆ
ㄪ࡭㸪ᩍ⛉᭩ࡣ࡝࠺
࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆุ᩿
ࡍࡿࠋ

୕ࡘࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃࡛ෆᐜࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ୖࡢ⾲㸯㸫㸰ཧ↷㸧ࠋ౛࠼ࡤ㸪⮬
ศࡸ௚⪅ࡢྡ๓ࡢ⏤᮶㸪࣮ࣝࢶࡸ࣮ࣝࢺࢆㄪ࡭ࡿෆᐜࢆタᐃࡋ࡚㸪⮬ᑛឤ᝟ࡸ௚⪅࡬ࡢඹឤࢆ⫱ࡴࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅᇦ♫఍㸪᪥ᮏ♫఍ࡢከᵝᛶࢆㄪ࡭ࡿෆᐜࢆタᐃࡋ࡚㸪♫఍ࡢከᵝᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡔࢀࡀ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ṕྐࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿෆᐜࢆタᐃࡋ࡚㸪
ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋຍ࠼࡚㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡀ≉ᶒࢆࡶࡘ♫఍ⓗᵓ㐀ࢆᤊ࠼
ࡿෆᐜࢆタᐃࡋ࡚㸪୙ᖹ➼♫఍ࡢྍど໬ࢆಁࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪බඹࡢṔྐࡢ࠶ࡾ᪉ࢆබṇ࡟
ุ᩿ࡍࡿෆᐜࢆタᐃࡋ࡚㸪ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯್ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔ
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ྐᩍ⫱ࡢෆᐜࡣከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢⓎ᥹࣭ఙ㛗࡜㛵㐃௜ࡅ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋ 



➨୕⠇ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ᪉ἲ

ࣂࣥࢡࢫࡣ㸪ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᅄࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⤂௓
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᅗ㸯㸫㸰ࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

 









ᅗ㸯㸫㸰 $SSURDFKHVWR0XOWLFXOWXUDO&XUULFXOXP5HIRUP

The contributions Approach㸦㈉⊩࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧࡜ࡣ㸪࢚ࢫࢽࢵࢡ࣭ᩥ໬㞟ᅋ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ⚃᪥
ࡸ⚃඾࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ᪉ἲ࡛㸪పᏛᖺ࡛ࡼࡃྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋThe additive Approach㸦௜ຍ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ㸧ࡣ㸪ᩥ໬ⓗ࡞ෆᐜ㸪ᴫᛕ㸪ࢸ࣮࣐ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᇶᮏ
ⓗ࡞ᵓ㐀ࡸ┠ⓗ㸪≉ᚩࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋThe Transformation Approach㸦ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࡣ㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢཎ⌮ࡸࣃࣛࢲ࢖࣒㸪ࡑࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞๓ᥦࢆኚ࠼㸪⏕ᚐࡀ␗࡞ࡗࡓどⅬ࠿ࡽᴫᛕࡸㄽⅬ㸪
ࢸ࣮࣐㸪ၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪The Social Action Approach㸦♫
఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧࡜ࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏ㸪ពᛮỴᐃࡋ♫఍ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡢ࡟
ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆぢࢀࡤ௜ຍ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡢẁ㝵ࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡾ 㸧ࡲࡎࡣኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࣂࣥࢡࢫࡣ㸪ࠕከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕࡀ⮬ศࡢ౯್ࢆ☜ㄆࡋ㸪⪃ᐹࡋ㸪᫂☜໬ࡍࡿ
ຓࡅ࡜࡞ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸦␎㸧ูࡢ౯್ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪⮬ศࡀṇࡋ࠸࡜ᛮ࠺౯್ࢆᛮ៖῝ࡃ㑅
ᢥࡍࡿࡼ࠺࡟ᡭຓࡅࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ14)࡜㏙࡭㸪ୗࡢࡼ࠺࡞౯್ⓗ᥈✲ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧౯್ࡢၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡑࢀࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸰㸧౯್࡟㛵ಀࡍࡿែᗘࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸱㸧ࡇࡢ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ౯್ࡀఱ࠿ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࠋ 
㸦㸲㸧グ㏙ࡉࢀࡓ⾜ືࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿ㸪┦཯ࡍࡿ౯್ࢆつᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸳㸧ศᯒࡋࡓ౯್࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⤖ᯝࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸴㸧ほᐹࡉࢀࡓែᗘࡀ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ౯್࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡿࡼ࠺࡞㸪ูࡢ౯್ࢆิᣲࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸵㸧ศᯒࡋࡓ౯್ࡀࡶࡓࡽࡋ࠺ࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝࢆࡓ࡚ࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦㸶㸧౯್ࡢዲࡳࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ 
㸦㸷㸧ࡑࡢ౯್ࢆṇᙜ໬ࡋ㸪௬ᐃࡋ㸪ண ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 
 
Level 1 The contributions Approach 
Level 2 The additive Approach 
Level 3 The Transformation Approach 
Level 4 The Social Action Approach 
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ࡇࡢ౯್ⓗ᥈✲ࡢᚋ࡟ࠕពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ࡢฟ࠶࠸ 㸪ࠖࠕពᛮỴᐃ 㸪ࠖࠕ⾜ື 㸪ࠖࡀຍࢃࡗ࡚♫఍ⓗ
⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᐇ⌧ࡍࡿ 㸧ࠋኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡏࡤᅗ㸯㸫㸱ࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡣ㸪♫఍ⓗ᥈✲࡟␃ࡲࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ౯್ⓗ࡞ኚᐜࡣ㉳ࡇࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢከᩥ໬Ꮫ⩦ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚㸪ᩍᖌഃࡢṇ⩏࣭౯್ほ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱άື
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ౯್ほࡣ⫱ࡓࡓ࡞࠸ࠋ౯್࡟ࡘ࠸࡚ᢈุⓗ࡟Ꮫࡪᶵ఍
ࢆಖドࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡟᭷฼࡞౯್ࡢᏑᅾ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡶ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⮬ࡽࡢ౯್
࡟⮬ぬⓗ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ࢆኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡍࢀࡤୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡓࡔ㸪༢ඖࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
♫఍ⓗ᥈✲࡟␃ࡲࡿኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶ࠶ࢁ࠺㸦ࡑࡢࡓࡵᅗ㸯㸫㸱࡛ࡣ౯್ⓗ᥈✲ࡢ㒊ศࢆ◚⥺࡟ࡋࡓ㸧ࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪⮬ࡽࡢ౯್࡟⮬ぬⓗ࡟࡞ࡿ౯್ⓗ᥈✲ࡣ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡬ࡢ㔜せ࡞ᶫΏࡋࢆࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᤵᴗ㐣⛬ ኚ᥮ $3 ♫఍ $3
ձ♫఍ⓗ᥈✲㸦࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐᏛ⩦
ྵࡴ㸧
 
ղ౯್ⓗ᥈✲ 

 
ճពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟 
 
 
մពᛮỴᐃ 
 
 
յ⾜ື 
 
 

ᅗ㸯㸫㸱 ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ኚ᥮ $3㸧࡜♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦♫఍ $3㸧ࡢᤵᴗ㐣⛬
 


➨ᅄ⠇ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢホ౯
 
ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཎ⏣ᬛோࡢ㆟ㄽࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ཎ⏣ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫ࠿ࡽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡟ྥࡅ࡚㸪⾲㸯㸫㸱ࡢ
ࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 16㸧ࠋࡇࢀࡣḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྥࡅ࡚ᩍᖌ࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ᩍ
⫱ෆᐜ㸧㛤Ⓨࡢ⿢㔞ࢆ⊃ࡵ࡞࠸᪉ྥ࡛㈨㉁࣭ ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪
ᩍ⛉ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᶓ㍈ࡣ㸪ᖺ ᭶࡟ฟࡉࢀࡓࠕㄽⅬᩚ
⌮ 㸦ࠖ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍㸧࡛♧ࡉࢀࡓ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ձಶู
ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟㸪ղᩍ⛉➼ࡢᮏ㉁࡟᰿ࡊࡋࡓぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸦ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ㸧㸪ճ᝟ព࣭ែᗘ㸦㛵
ᚰ࣭ពḧ㸧ࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈ࡣ㸪▼஭ⱥ┿ࡀ♧ࡋࡓ⬟ຊ࣭Ꮫ⩦άືࡢ㝵ᒙ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ 17㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪
a)▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡜ᐃ╔㸦▱ࡗ࡚࠸ࡿ࣭࡛ࡁࡿ㸧㸪 b)▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ࡜Ὑ⦎㸦ࢃ࠿ࡿ㸧㸪c)▱㆑ࡢ᭷ព࿡࡞
౑⏝࡜᝿ീ㸦౑࠼ࡿ㸧ࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣂࣥࢡࢫࡢ࠸࠺ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪⾲㸯⦪㍈ࡢࠕ▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㸦ࢃ࠿ࡿ㸧ࠖ ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼
ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦άື࡟ࡼࡗ࡚ከᩥ໬ᩍ⫱ࡀồࡵࡿᴫᛕⓗ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋ㸪␗࡞ࡿぢ᪉࡬ࡢ㛵ᚰࢆ⫱ࡴ
ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋࡉࡽ࡟౯್ⓗ᥈✲ࢆྵࡴሙྜ㸪⾲㸯⦪㍈ࡢࠕ▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㸦౑࠼ࡿ㸧ࠖ ࡟┦ᙜࡋ㸪
Ꮫ⩦άື࡟ࡼࡗ࡚౯್ⓗ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋ㸪౯್ⓗᛮ⪃ุ࣭᩿ࢆ⾜࠺ࠋ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢሙྜ㸪ࡑ
ࡢඛ࡟ᐇ㊶⾜ື㸦ពᛮỴᐃ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
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⾲㸯㸫㸱 ♫఍⣔ᩍ⛉࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㝵ᒙᛶࢆᤊ࠼ࡿᯟ⤌ࡳ 
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢẁ㝵  
Ꮫ⩦άືࡢ㝵ᒙ 
▱㆑࣭ᢏ⬟ ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ 㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ 
 ▱㆑ࡢ⋓ᚓ 
㸦▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸧 
஦ᐇⓗ▱㆑㸪 
ㄞゎᢏ⬟ 
஦ᐇⓗᛮ⪃ุ࣭᩿㸪グ
㏙ⓗ⾲⌧ 
₍↛࡜ࡋࡓ⯆࿡ࡸඹឤ 
ኚ᥮㸦♫఍ⓗ᥈✲㸧 ▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ 
㸦ࢃ࠿ࡿ㸧 
ᴫᛕⓗ▱㆑㸪 
᥈✲ᢏ⬟ 
⌮ㄽⓗᛮ⪃ุ࣭᩿ 
ㄝ᫂ⓗ⾲⌧ 
␗࡞ࡿぢ᪉࡬ࡢ㛵ᚰ 
ᩥ⬦ࡸ᰿ᣐࡢྫྷ࿡ 
ኚ᥮㸦౯್ⓗ᥈✲㸧 
♫఍ⓗ⾜ື 
▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㸦౑
࠼ࡿ㸧 
౯್ⓗ▱㆑㸪 
♫఍ཧຍᢏ⬟ 
౯್ⓗᛮ⪃ุ࣭᩿ 
ᐇ㊶⾜ື㸦ពᛮỴᐃ㸧 
⮬ᕫࡢぢ᪉ࡢᵓ⠏ 
ὀ㸸ཎ⏣ࡀసᡂࡋࡓࡶࡢࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸦ཎ⏣ᬛோ㸦2015㸧ࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡣᅜᐙ࡜࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿̿௒㸪ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ
ࡢᏑᅾ⌮⏤ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ̿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 64ᅇ඲ᅜ◊✲኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㈨ᩱ㞟㸪p.11㸧 
 
㈨㉁࣭⬟ຊࡢせ௳࡜ࡋ࡚㸪ձ▱㆑ࡢ㉁ࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡜▱㆑ࡢ㉁ࢆୖࡆࡿᏛࡧ᪉ࡢ୧᪉ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ղᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶ㸦⮬⏤ࡢᣑ኱㸧ࢆಖドࡋࡘࡘ㸪౯್➼ࡢഃ㠃࡟㏕ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜㸪ճ୧⪅ࡀ⤖ࡧ௜ࡃᙧࡢᩍ⫱ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 18㸧㸪౯್ⓗ᥈
✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㸪ཎ⏣ࡣࠕ࣑ࣗࣥ࣊ࣥ఍ㄯࠖࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ༢ඖᵓ᝿࡟࠾࠸࡚㸪ྠ⾲ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ┠ᶆ࡜ࡋ
࡚ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᵓ㐀ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ⾲ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳ࡜ࡿ
ホ౯ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡶ౑࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࢆホ౯つ‽ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡍࡿࠋ 
ᴾ
ᴾ
࠙ὀࠚ
㸯㸧᳃ⱱᓅ㞝㸦㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ̿᪥ᮏேᛶࡢ⬺ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚̿ࠖᯇᑿ▱
᫂⦅ⴭࠗከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ ⛣Ẹ᫬௦ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࠘ວⲡ᭩ᡣ㸪S
㸰㸧ᯇᑿ▱᫂㸦㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚̿᪥ᮏ♫఍ࡢ⬺ᵓ⠏࡜෌ᵓᡂࡢࣉࣟࢭࢫ̿ࠖᯇ
ᑿ▱᫂⦅ⴭ㸪๓ᥖ᭩㸪S
㸱㸧ᯇᑿ▱᫂㸪ᖺ㸪ྠୖ᭩㸪SS㹼
㸲㸧ࠕ᪥ᮏேᛶࠖ࡜ࡣ㸪➨୍࡟┠࡟ぢ࠼࡞࠸ᩥ໬ᐇ㊶ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢ
ᩥ໬ࢆ≉᭷࡞୰㌟ࢆࡶࡘලయ࡜ࡋ࡚ㄒࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥ᮏᩥ໬ࡣ✵Ẽࡢࡼ࠺࡟ྍど໬ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
➨஧࡟㸪⮬ศࡸ௚⪅ࡸ♫఍ࢆࡳࡿどⅬࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋఱࡀࣀ࣮࣐࡛ࣝṇࡋࡃ㸪኱
ษ࡛࠶ࡿ࠿ࡣࠕ᪥ᮏேࠖࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ➨୕ࡣ㸪᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᶒࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ▱ࡽࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟㸪᪥ᮏே࡜እᅜேࡢ㛫࡛㸪ᑵປ㸪ᒃఫ㸪་⒪㸪
ᩍ⫱㸪⚟♴࡞࡝♫఍ࡢㅖ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᶒ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᯇᑿ▱᫂㸦㸧ࠕ᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏̿ᩍ⫱ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟ྥࡅ࡚̿ࠖᯇᑿ▱᫂⦅ⴭ㸪SS
㹼㸧
㸳㸧ᆤ⏣┈⨾㸦2015㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡟ྥࡅࡓ♫఍⛉ࡢ༢ඖᵓᡂࡢᯟ⤌ࡳ̿͆ Issues-Focused Approach͇
ࡢྍ⬟ᛶࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘125ྕ㸪p.88 
㸴㸧బ⸨㒆⾨㸦㸧ࠕ⮬ᑛឤ᝟㸪⮬ᕫ⫯ᐃほࢆ⫱࡚ࡿ࡟ࡣࠖࠗ ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘S
㸵㸧ඹឤⓗ⌮ゎ࡜࠸࠼࡝ࡶ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ㄆ㆑ຊࡀ࡞ࡅࢀࡤ᝟⥴୺⩏࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ⛉Ꮫⓗ࡞ㄆ
㆑ຊ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕ⌮ᛶࠖ࡜௚⪅࡬ࡢඹឤⓗ⌮ゎ࡜࠸࠺ࠕឤᛶࠖࡢ୧⪅ࡢ⤫ྜࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦బ⸨
㒆⾨㸦㸧㸪๓ᥖ᭩㸪S㸧ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪♫఍⛉ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮌ㇂㟼㤶ࡣ㸪
ඹឤⓗ⌮ゎࢆ⤌ࡳ㎸ࡳ࡞ࡀࡽලయⓗ࡞ே≀ࢆྲྀࡾୖࡆࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢே≀ࡢᕤኵࡸⱞປࢆಶே
ⓗ࡞ࡶࡢ㸪≉Ṧ࡞ࡶࡢ࡜࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢಶேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ♫఍ࡢࡋࡃࡳ㸦⌮ㄽ㸧
࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚ᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᮌ㇂㟼㤶㸦㸧ࠕඹឤⓗ⌮ゎࢆࡃࡳࡇࢇࡔ♫
㈨㉁࣭⬟ຊࡢせ⣲ 
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఍⛉ᤵᴗ㛤Ⓨ̿ᑠᏛᰯ  ᖺ⏕⏘ᴗᏛ⩦ࠕ㓗㎰ࠖࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 
ྕ㸧 
㸶㸧ཎ⏣ᬛோࡣ㸪㐣ཤࡢேࠎࡶ⮬ศ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ឤࡌ㸪⾜ືࡋࡓ࡟㐪࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚㸪࠸ࢃࡤ⮬ᕫ࡜௚
⪅ࢆྠ୍どࡍࡿඹឤⓗᡭἲࢆࢩࣥࣃࢩ࣮࡜࠸࠸㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㐣ཤࡢேࠎࡣ⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿぢ
᪉ࡸឤࡌ᪉ࢆࡋࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚Ṕྐ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ㸪ேࠎࡢឤ᝟ࢆ⌮ゎࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿᡭἲࢆ࢚ࣥࣃࢩ࣮࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢ㐪࠸ࢆ㏙࡭ࡓୖ࡛㸪♫఍⛉ࡣ㐨ᚨ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪
ᑐ㇟ࢆ✺ࡁᨺࡋ࡚ᑐ㇟ࡢࡶࡘㄽ⌮ࡸᩥ⬦ࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࢆఱࡼࡾࡶ኱ษࡔ࡜ࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪
☜࠿࡞ドᣐ㸦ྐ㈨ᩱ㸧ࢆ㞟ࡵ㸪ࡑࢀࡽࡢᢈุⓗྫྷ࿡ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦ཎ⏣
ᬛோ㸦㸧ࠕṔྐⓗ࢚ࣥࣃࢩ࣮࡟╔┠ࡋࡓཧຍᆺᏛ⩦ࢆࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱ ࠘ྕ㸪᫂἞ᅗ᭩㸪S㸧
㸷㸧ࣂࣥࢡࢫࡣࠕ▱㆑ࡔࡅ࡛㸪⏕ᚐࡣ㸪ே㛫ⓗ࡛Ẹ୺ⓗ࡞ኚ㠉࡟㸪ඹឤ࡜ᛮ࠸ࡸࡾࢆࡶࡗ࡚࡜ࡾࡃࡴ
ࡼ࠺࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୺࡞┠ᶆࡣ㸪⏕ᚐࡀඹឤࡸᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࢆ⫱࡚
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦James A Banks, An Introduction to Muiticultural 
Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,p.50㸧 
㸧࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜ࡣ㸪ࠕఱ➼࠿ࡢᒓᛶⓗせᅉ㸦ᩥ໬ⓗ࣭㌟యⓗ➼ࡢ≉ᚩ㸧ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ྰᐃⓗ࡟ᕪ␗
໬ࡉࢀ㸪♫఍ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟ᙅ࠸❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ㸪ᙜேࡓࡕࡶࡑࡢࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍
ᵓᡂဨࠖ10㸧࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓥႛ࣭Ლ⏣Ꮥ㐨㸦㸧ࠕ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࢆࡵࡄࡿໟᦤ࡜᤼㝖ࡢ⌧ᅾࠖᐑ
ᓥႛ࣭Ლ⏣Ꮥ㐨⦅ࠗᅜ㝿♫఍մ ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜♫఍ᵓ㐀࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸧
㸧James A Banks,Teaching Strategies For Ethnic Studies 7th ed, Allyn and Bacon,2002,p.59 
12㸧James A Banks, An Introduction to Muiticultural Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,pp.47-49 
13㸧᳃⏣┿ᶞ㸦2003㸧ࠕከᩥ໬♫఍⛉ࡢෆᐜ⦅ᡂཎ⌮ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗ
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘pp.82㹼83㸪᫂἞ᅗ᭩ 
14㸧James A Banks,2008.,pp.87-88 
15㸧♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦The decision-making and social action approach㸧ࡣ㸪ពᛮỴᐃࡀ㔜ど
ࡉࢀࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡢពᛮỴᐃᏛ⩦㸦James A Banks,Cherry A. Mcgee Banks, Teaching Strategies 
for the social studies Decision-making and Citizen Action Fifth edition, Longman,1999, p.455㸧
ࢆୗᩜࡁ࡟♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢཎ⌮ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ➨୍ẁ㝵ࡣ㸪ពᛮỴᐃࡍ࡭
ࡁၥ㢟㸦decision-problem㸧࡜ࡢฟ࠶࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪♫఍ⓗ᥈✲(social-inquiry)ࢆ⾜ࡗ࡚㑅ᢥ
⫥ࡢぢᴟࡵ࡜ண ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࢆᚓ㸪౯್ⓗ᥈✲(value inquiry)ࢆ⾜ࡗ࡚౯್ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ
ୖ࡛ពᛮỴᐃ(making a decision)ࢆࡋ㸪⾜ື㸦acting㸧࡟ྥ࠿࠺ࠋࡇࢀࢆඛࡢ᪥ᮏࡢṔྐ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ࡟ᇶ࡙ࡃኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢཎ⌮࡜㔜ࡡࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛⪃࠼ࡿ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࡣࡌࡵ࠿
ࡽពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ฟ఍࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀࡣᏛ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
16㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2015㸧ࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡣᅜᐙ࡜࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿̿௒㸪ᩍ⛉ᩍ⫱ᏛࡢᏑᅾ⌮⏤ࡀၥࢃࢀ
࡚࠸ࡿ̿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 64ᅇ඲ᅜ◊✲኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㈨ᩱ㞟 pp.11㹼12 
17㸧▼஭ⱥ┿㸦2015㸧ࠗ ௒ồࡵࡽࢀࡿᏛຊ࡜Ꮫࡧ࡜ࡣ̿ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢග
࡜ᙳ̿࠘᪥ᮏᶆ‽ࣈࢵࢡࣞࢵࢺ No.14 
18㸧ᖹᡂ 26ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪᰝሗ࿌᭩㸦2015㸧ࠗ ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ሗ࿌㸯㹼౑ࡗ࡚⫱࡚࡚ 21 ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㹼࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤⓎ
⾜㸪p.31 
 
 
 


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➨஧❶ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ศᯒϨ
̿➨㸱ᖺᏛᖺ⥲ྜ༢ඖࠕከᩥ໬♫఍࡟⏕ࡁࡿࢃࡓࡋࡓࡕࠖࢆ஦౛࡟̿


ᮏ❶࡛ࡣ㸪➨㸱Ꮫᖺࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸦⥲ྜᏛ⩦㸧ࢆ౑ࡗࡓ༢ඖࠕከᩥ໬♫఍࡟⏕ࡁࡿࢃࡓࡋ
ࡓࡕࠖࡢᐇ㊶ศᯒ࡜ᤵᴗホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ┠ⓗࡣ㸪ᩍᐊ࡟࠸ࡿ᪥⣔⛣Ẹඣ❺࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⛣ẸᏛ⩦
ࢆ⾜࠸㸪⛣ẸᏛ⩦ࡢ୰ࡢከᩥ໬ⓗṔྐᏛ⩦࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࡀ᪥⣔⛣Ẹඣ❺ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧ
ᡂࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢୗ఩㡯┠࡛࠶ࡿ⮬ᑛឤ᝟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡵࡿ
ࡢ࠿ࢆᐇ㊶ⓗ᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⛣ẸᏛ⩦ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᳃ⱱᓅ㞝ࡸ୰ᒣிᏊ 㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ⛣ẸᏛ⩦ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪᳃ⱱࡽ
ࡣࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࡘ࡞ࡄ 㸪ࠖࠕከᩥ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉࢆ⫱࡚ࡿ ࠖࠕ␗ᩥ
໬⌮ゎᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᮏ㉁୺⩏ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ ࠖࠕ⛣Ẹ㸦ඣ❺⏕ᚐ㸧ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜ㄆࡍࡿࠖࡢᅄ
ࡘࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠕ⛣Ẹ㸦ඣ❺⏕ᚐ㸧ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜ㄆࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪
⛣Ẹ⏕ᚐࡣពḧࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪Ꮫ⩦㠃࡛ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜
ࡋ࡚ゝㄒ⩦ᚓ࡜ྠ᫬࡟㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⮬ศࡓࡕࡢ࣮ࣝ
ࢶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡣ⛣ఫඛᅜ࡛ࡢᏛຊಖ㞀࡜⮬ಙࢆᣢࡗ࡚⏕ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ᳃ⱱࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪⛣ẸᏛ⩦ࡢᑐ㇟⪅࡟ࡣ⛣Ẹඣ❺ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᙼ㸭ᙼዪࡽࡢព㆑ኚᐜ࡟㛵
ࡍࡿ᳨ドࡶぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡜࠿࠿ࢃࡾࡢ῝࠸⛣ẸᏛ⩦ࡀ᪥⣔⛣Ẹඣ❺ࡢ
⮬ᑛឤ᝟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡵࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪➹⪅ࡢࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡋࡓ᪥⣔⛣Ẹඣ❺㸦௨ୗ $ඣ࡜ࡍࡿ㸧ࢆᢳฟඣ❺࡜ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪$
ඣ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ$ඣࡣ㸪᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᭩ࡃ ࠖࠕヰࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺᆺࡢᏛ
⩦⬟ຊ࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠕヰࡍࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟Ⓨゝࡋࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ
࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᣦྡࡉࢀࡿ࡜ࠕࡸࡗࡥࡾ࠸࠸࡛ࡍࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࡍࡄ࡟ᡭࢆୗࡆࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࢫࣆ
࣮ࢳ࡜࡞ࡿ࡜ᴟᗘ࡟⥭ᙇࡋ㸪ᾦࢆὶࡋ࡚ఱࡶヰࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ$ඣࡀ⮬ಙࢆࡶࡗ
࡚Ⓨゝ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ᫬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᾏእࡢᩥ໬ࢆᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟⤂௓ࡍࡿࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲ࠖࡀ᮶ᰯࡋ㸪ࠕࢡࣛࢫ࡟ࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽ᮶ࡓᏊࡣ࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜⪺࠸ࡓ
ሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬㸪$ඣࡣࡎࡗ࡜ୗࢆྥ࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬ࡢᚰቃࢆ $ඣࡢẕぶࡣࠕ୍ேࡔࡅࣈࣛ
ࢪࣝே࡞ࡢ࡛㸪࡜࡚ࡶ᜝ࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠖ࡜⪃࠼㸪➹⪅࡟ヰࡋࡓࠋࡔࡀ㸪ࡇࡢ᫬ࡢ≧ἣࡸࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪$ඣࡣ㸪⮬ศࡢ࣮ࣝࢶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞⮬ᕫㄆ㆑ࡀࡶ࡚࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜
➹⪅ࡣ⪃࠼ࡓࠋࡔ࡜ࡍࢀࡤ㸪࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ $ඣࡢ࣮ࣝࢶࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋ $ඣࡀ⮬ᑛឤ᝟ࢆᣢ
࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ$ඣࡢ♽∗ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓ⛣Ẹ࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࡢ኱༙ࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚࠾ࡑࡽࡃ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸᪥⣔⛣ẸࡢᏑᅾ࡜ࡑࡢ⤒㦂ࢆࢡࣛࢫ඲ဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋᏱ⏣ὈᐶࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࠿ࡽࡘࡃࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆᥦၐࡋ㸪ࠕᩍᐊࡢ࿘⦕࡟࠸
ࡿᏊ࡝ࡶࢆᩍᖌࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞┠࡛ぢࡿ࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋᮏ༢ඖࡢタ
ᐃ࡟ࡣ㸪$ඣ࡟ᑐࡍࡿ➹⪅ࡢࡳ࡜ࡾࡢ⤖ᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓᐇ㊶ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ $ඣࡢྠព
ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ௜グࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᮏ❶࡛ࡣ㸪◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࡘࡘ㸪ᢳฟඣ❺ $ඣࡢኚᐜ㐣⛬ࢆ◊✲ࡍࡿ࢔ࢡ
ࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢᡭἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛㞟ࡵࡓ᝟ሗࡣᏛ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ




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➨୍⠇ ᤵᴗィ⏬

ᮏ༢ඖࡣ㸪ᅜㄒࡢᏛ⩦ᮦࠕᖺ࡜࠺ࡆ 㸦ࠖගᮧᅗ᭩㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟༢ඖࡢᑟධࢆ⾜࠸㸪♫఍⛉ࡢᆅᇦ
Ꮫ⩦࡜⤡ࡵࡿ࡞࡝㸪ᅜㄒࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆ౑ࡗ࡚⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ༢ඖ
ࡣ㸪➨ ḟࠕୡ⏺ࡢᵝࠎ࡞ᅜࡸᩥ໬ 㸪ࠖ➨ ḟࠕ$ඣࡢᅜࣈࣛࢪࣝ 㸪ࠖ➨ ḟࠕ᪥ᮏ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ࡟Ώ
ࡗࡓேࠎ 㸪ࠖ➨ ḟࠕ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀ㄒ࡜๻࡙ࡃࡾ 㸪ࠖ➨ ḟࠕᆅᇦࡢከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢ஬ࡘࡢෆᐜ
࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡜࠿࠿ࢃࡾࡀ῝࠸ࡢࡣ㸪➨㸱ḟ࡜➨㸲ḟ࡛࠶ࡿ㸦ୗࡢࠕᤵᴗィ⏬ࡢ
ᴫせࠖࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࠋ
➨㸱ḟ࡛ࡣ㸪⣬Ⱚᒃࠕ࢝ࣜࢼࡢࣈࣛࢪࣝ࡜᪥ᮏࠖࡸࣅࢹ࢜ࠕᏊ౪ࡓࡕࡢⓒᖺ ࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓᑡ
ᖺᑡዪࡣ௒㸟 㸦ࠖ୧᪉࡜ࡶᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࠿ࡽ೉ࡾࡓࡶࡢ㸧ࢆά⏝ࡋ㸪᪥⣔ேࡢⱞປ➼ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࢆά⏝ࡋ࡚㸪ࣈࣛࢪ࡛ࣝᬽࡽࡍ᪥⣔ேࡢᬽࡽ
ࡋࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ➨㸲ḟ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆά࠿ࡋ࡚㸪᪥⣔ேࡀࣈࣛࢪࣝ࡟Ώ
ࡾ㸪᪥ᮏ࡟ࡶ࡝ࡗ࡚ࡁࡓ㸪᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀ㄒࢆࡘࡃࡾ๻໬ࡋࡓࠋ 


༢ඖࠕከᩥ໬♫఍࡟⏕ࡁࡿࢃࡓࡋࡓࡕࠖࡢᴫせ
㸦㸧༢ඖ┠ᶆ
ୡ⏺࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞ᅜࡸᩥ໬࡟㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ఏ⤫ᩥ໬ࢆㄪ࡭ࡓࡾయ㦂ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ぶࡋࡳࡀࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪ࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓ᪥⣔⛣Ẹࡢᬽࡽࡋࢆㄪ࡭ࡓࡾ㸪ᩥ໬ኚᐜࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪๻సࡾ࡟⏕࠿ࡋ
⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲ࠖࡸࠕ᪥ᮏࡢࡲࡘࡾࠖࡢ୺ദ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡾ㸪ᆅᇦࡢከᅜ⡠໬ࡸከ
ᩥ໬ඹ⏕ࡢྲྀ⤌࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ


㸦㸰㸧ᤵᴗィ⏬ࡢᴫせ㸦඲ ᫬㛫㸧 
ࣃ࣮ࢺ ࡡࡽ࠸ ୺࡞ᩍᮦ ୺࡞ၥ࠸ Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ㄆ㆑
࠙➨ ḟ㸸ୡ⏺ࡢᵝࠎ࡞ᅜࡸᩥ໬ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸯㡑ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ 㡑ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ࢆయ㦂ࡍ
ࡿࠋ
ࢤࢫࢺࢸ࢕
࣮ࢳ࣮ࣕ࡟
ࡼࡿヰ
㡑ᅜࡢᩥ໬ࢆయ㦂ࡋࡼ࠺ 㡑ᅜ࡟ࡣࢳ࣐ࢳࣙࢦࣜ࡞࡝ࡢ
Ẹ᪘⾰⿦࡞࡝㸪᪥ᮏ࡜␗࡞ࡿᩥ
໬ࡀ࠶ࡿࠋ
㸰㸬ከᩥ໬ㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲
࡜ࡢ஺ὶ
୰ᅜ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࣈࣛࢪࣝ㸪
ྎ‴ࡢᩥ໬య㦂ࢆࡍࡿࠋ 
ࢤࢫࢺࢸ࢕
࣮ࢳ࣮ࣕ࡟
ࡼࡿヰ
୰ᅜ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࣈࣛࢪࣝ㸪
ྎ‴ࡢᩥ໬ࢆయ㦂ࡋࡼ࠺
୰ᅜ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࣈࣛࢪࣝ㸪ྎ
‴࡟ࡣ㸪᪥ᮏ࡜␗࡞ࡿᩥ໬ࡀ࠶
ࡿࠋ
࠙➨ ḟ $ඣࡢᅜࣈࣛࢪࣝ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸱㸬ࣈࣛࢪࣝࡢᩥ໬ㄪ࡭

ࣈࣛࢪࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪㦫
࠸ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
 ࣈࣛࢪࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡼ
࠺
ࣈࣛࢪࣝ࡟ࡣ㸪᪥⣔ேࡀఫࢇ࡛
࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡜␗࡞ࡿᩥ໬ࡀ࠶
ࡿࠋ
࠙➨ ḟ㸸᪥ᮏ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓேࠎ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸲㸬᪥⣔ேࡢⱞປ ᪥⣔ேࡢⱞປࡸࣈࣛࢪࣝ
࡟Ώࡗࡓࢃࡅࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ձղ ᪥⣔ேࡣ࡝ࢇ࡞ⱞປࢆࡋ
࡚࠸ࡓࡢ࠿࡞
᪥⣔ேࡣ㸪័ࢀ࡞࠸ゝⴥࡸ㛤ቧ
➼ࡢⱞປࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸳࣭᪥⣔ேࡢᩥ໬

᪥⣔ேࡢ࠾⚃࠸ᩱ⌮ࢆ⪃
࠼ࡿࠋ 
ճ ᪥⣔ேࡣ࠾⚃࠸ࡢ᫬࡟࡝
ࢇ࡞ᩱ⌮ࢆసࡗࡓࡢ࠿࡞
࢟ࣕ࣋ࢶࢆ኱᰿௦ࢃࡾ࡟ࡍࡿ
࡞࡝㸪⌧ᆅ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆୖᡭ࡟
౑ࡗ࡚᪥ᮏ㣗ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡓࠋ
᪥⣔ேࡢゝⴥࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
   
 ᪥⣔ேࡣ࡝ࢇ࡞ゝⴥ࡛ヰ
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡞
ࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓ᪥⣔⛣Ẹࡣ
ࠕࢥࣟࢽ࢔ㄒࠖࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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࠙➨㸲ḟ㸸᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀ㄒ࡜๻࡙ࡃࡾ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸵㸬᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀
ㄒ࡜๻࡙ࡃࡾ

᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀ㄒࢆ
ࡘࡃࡾ㸪๻࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡼ
࠺
 ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ≀ㄒࢆ
ࡘࡃࢁ࠺
ࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓ᪥ᮏேࡣ⌧
ᆅ࡛ⱞປࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡋ㸪᭱㏆
࡛ࡣࡑࡢᏊᏞࡀ᪥ᮏ࡟ᡠࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࠙➨ ḟ ᆅᇦࡢከᩥ໬ඹ⏕ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸶㸬ᕝᓮࡢከᩥ໬ඹ⏕

ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲 ࡢࠖ᪉ࠎࡢ
άື࡬ࡢᛮ࠸ࡸ㢪࠸
ㄞࡳ⪺࠿
ࡏ㝲ࡢヰ
ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲 ࡢࠖ᪉ࡣ࡞
ࡐάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿
ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ㝲ࠖࡢ᪉ࡣᕪูࡢ
࡞࠸ඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟
άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᕝᓮᕷࡢᱜᮏၟᗑ⾤ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆ▱ࡾ㸪୺ദ⪅ഃࡢ
ᛮ࠸ࢆ⪃࠼ࡿ
୺ദ⪅ࡢ
ヰ
࡞ࡐᕝᓮ࡞ࡢ࡟㸪እᅜࡢே
ࡀ㋀ࡗࡓࡾḷࡗࡓࡾࡋ࡚㸪
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
୺ദ⪅ࡀ㸪ᅾ᪥እᅜேࡢ᪉ࡢࡇ
࡜ࢆ⪃࠼㸪እᅜ⡠ఫẸࡀཧຍࡍ
ࡿ⚍ࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ᴾ
ᴾ
➨஧⠇ ᤵᴗࡢᐇ㊶࡜ホ౯

㸯 ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேඣ❺ࡢኚᐜ࡜ࡑࡢ⫼ᬒ
 
ᮏ༢ඖࡣ㸪➨୍⩏ⓗ࡟ࡣ Aඣࡢ⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ࡲࡾࢆᮇᚅࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚
Aඣ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚᐜࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣ࡞ࡐ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
ᐇ㊶๓࡜ᚋ㸦ᐇ㊶୰㸧ࢆẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜㸪$ඣࡣே๓࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㐍ࢇ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓሙ㠃ࢆᑡࡋ㛗ࡃ࡞ࡿࡀ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ➨ ḟࡢ᫬࡛࠶ࡿࠋࣈࣛ
ࢪࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡓ᫬࡟㸪࠶ࡿඣ❺ࡀ㸪ࣈࣛࢪࣝࡢ௦⾲ⓗ࡞ᩱ⌮ࡣࣇ࢙࢖ࢪࣙ
࢔࣮ࢲࡔ࡜ヰࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡀࣇ࢙࢖ࢪࣙ࢔࣮ࢲࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ➹⪅ࡀࠕࣇ࢙࢖ࢪࣙ
࢔࣮ࢲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿே㸽ㄝ࡛᫂ࡁࡿே㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡿ࡜㸪㸿ඣࡢᡭࡣᑡࡋᣲࡀࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪➹⪅ࡀᣦྡࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪ᡭࢆୗࡆ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪➹⪅ࡀࣇ࢙࢖ࢪࣙ࢔࣮ࢲࡢ෗┿ࢆᥦ
♧ࡋ㸪ࡶ࠺୍ᗘࠕࣇ࢙࢖ࢪࣙ࢔࣮ࢲ࡟ࡘ࠸࡚ㄡ࠿ㄝ࡛᫂ࡁࡿேࠖ࡜࠸࠺࡜㸪$ඣࡀ⮬ಙ࡞ࡆ࡟ᡭࢆᣲ
ࡆࡓࠋᣦྡࡋ࡚ࡍࡄ࡟ࡣኌ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⣭཭࠿ࡽࠕࡀࢇࡤࢀࠖ࡜ኌ᥼ࢆཷࡅࡿ୰㸪ࡋࡤࡽࡃࡋ࡚
࠿ࡽࠕࣇ࢙࢖ࢪࣙࣥ࡜࠸࠺㇋࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ୰࡟⫗ࡀධࡗ࡚࠸ࡿᩱ⌮ࠖ࡜ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡳࢇ࡞ࡢ㢦ࢆぢ࡚ヰࡍవ⿱ࡣ࡞ࡃ㸪㢗ࡿࡼ࠺࡟➹⪅ࢆぢ࡚ࡢⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࢆᶵ࡟㐍ࢇ࡛Ⓨゝ
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋᴾ
$ඣࡢኚᐜࡢ஧ࡘ┠ࡣ㸪ᢸ௵࡟ࣈࣛࢪࣝ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶๓ࡣ㸪➹⪅ࡀ
ఇࡳ᫬㛫࡞࡝࡟ࣈࣛࢪࣝࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸࡚ࡳ࡚ࡶ㸪࠶ࡲࡾᛂ࠼ࡓࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮏ༢ඖ
ᐇ㊶௨㝆ࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢᐙ᪘࡟ࡘ࠸࡚➹⪅࡟✚ᴟⓗ࡟ヰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
୕ࡘ┠ࡣ㸪༢ඖ⤊஢ᚋ㸪ࣈࣛࢪࣝྡࢆࡳࢇ࡞࡟⤂௓ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ᪥ࡢ⤥㣗᫬㛫࡟㸪ᢸ௵ࡶ
▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࣈࣛࢪࣝྡࢆ⮬ศ࠿ࡽྡ஌ࡾฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡜ࣈࣛࢪࣝࡢ୧᪉࡟࣮ࣝࢶࢆࡶࡘࡇ
࡜࡟ᑐࡋ࡚⮬↛య࡟࡞ࢀࡓᵝᏊࡀఛ࠼ࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ୖࡢࡼ࠺࡞㸿ඣࡢኚᐜࡣ࡞ࡐ⏕ࡌࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࡣ⮬ᕫຠຊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡓ
࠸ࠋఀ⸨⚽Ꮚࡣ㸪࠶ࡿ⾜Ⅽࢆ⾜࠺㝿ࡢ⮬ศࡢ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ☜ಙࢆ⮬ᕫຠຊ࡜ᐃ⩏ࡍࡿ 㸧ࠋ♫఍ⓗㄆ▱
⌮ㄽࢆᥦၐࡋࡓࣂࣥࢹ࣮ࣗࣛ࡟ࡼࡿே㛫⾜ືࡢỴᐃᅉ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪ே㛫ࡀఱ࠿ࡢ⤖ᯝࢆ⏕ࡳฟࡍ࡟
ᙜࡓࡗ࡚ணᮇᶵ⬟ࡀാࡃ࡜࠸࠺ࠋணᮇᶵ⬟࡜ࡣ㸪࠶ࡿ⾜ືࡀ࠶ࡿ⤖ᯝࢆᑟࡃࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ಶேࡢண 
㈨ᩱ  ձ⣬Ⱚᒃࠕ࢝ࣜࢼࡢࣈࣛࢪࣝ࡜᪥ᮏ 㸦ࠖᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࠿ࡽ೉ࡾࡓࡶࡢ㸧㸪ղࣅࢹ࢜ࠕᏊ౪ࡓࡕࡢⓒᖺ ࣈࣛࢪࣝ࡟Ώࡗࡓᑡ
ᖺᑡዪࡣ௒㸟 㸦ࠖᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࠿ࡽ೉ࡾࡓࡶࡢ㸧㸪ճ෗┿㸦ᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧㸪 
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㸦⤖ᯝணᮇ㸧࡜ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏕ࡴࡢ࡟㐺ษ࡞⾜ືࢆ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺☜ಙ㸦ຠຊணᮇ㸧࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡑ
ࡢ☜ಙࡇࡑ⮬ᕫຠຊ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣձ⾜ືࡢ㐩ᡂ㸪ղ௦⌮⤒㦂㸪ճゝㄒ࡟ࡼࡿㄝᚓ㸪մ᝟ືႏ㉳࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ࡌࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ
㸿ඣࡢ⾜ືࡀኚᐜࡋࡓࡢࡣ㸪㸿ඣࡢຠຊணᮇࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙉ໬ࡉࢀࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ᮏ
ᐇ㊶࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࣈࣛࢪࣝࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠕ⾜ືࡢ㐩ᡂࠖ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⮬ศ
ࡢ࣮ࣝࢶ࡟㛵ࢃࡿᏛ⩦ࡀ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ୰㸪ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࠿ࡽບࡲࡋࡢኌࡀ࠶ࡗࡓ㸦ゝㄒ࡟ࡼࡿㄝ
ᚓ࡜᝟ືႏ㉳㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ⾜ືࡢ㐩ᡂࠖࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
እᅜ⡠ඣ❺ࡀᤵᴗ࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟⬟ຊࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ຠຊ
ឤࡀప࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀ኱࠸࡟⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ㸿ඣࡣࡲࡉ࡟ࡑࡢࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿㸪ຠຊணᮇࡀ
ᙉ໬ࡉࢀ࡚௨㝆ࡣ㸪㐍ࢇ࡛⮬ᕫ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ḟ࡟㸪$ඣࡢኚᐜࡢせᅉࢆᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶ㸪ᩍᮦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽ⪃࠼ࡓ࠸ࠋᩍᖌࡣᩍᮦ
ࢆ⏝ពࡋ㸪ࡑࡢᩍᮦࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱┠ᶆ࡟฿㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆタィࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࠋᏊ࡝
ࡶࡣᩍᮦ࡜ྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪ᩍᖌࡢⓎၥ࡟⟅࠼ࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕྠኈ࡛ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ୰࡛ၥ㢟ࢆ
ゎỴࡋ㸪Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡃࠋ$ඣࡶࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࡢႠࡳ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢⓎၥ࡟⟅࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢヰࡋྜ࠸࡟ཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡾࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬㸪$ඣ࡟࡜ࡗ࡚ᩍᮦࡣ㐲࠸Ꮡᅾ࡜࡞ࡾ㸪ᤵᴗࡢࠕ࿘⦕ࠖ࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿ㸦ᅗ㸰㸫㸯㸧ࠋ

ᅗ㸰㸫㸯 $ඣ࡟࡜ࡗ࡚ᩍᮦࡢᏑᅾࡀ㐲࠸ሙྜ     ᅗ㸰㸫㸰 ᪥⣔⛣Ẹᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ
ࡢᩍᖌ࣭ᩍᮦ࣭ඣ❺ࡢ㛵ಀᅗ             ᩍᖌ࣭ᩍᮦ࣭ඣ❺ࡢ㛵ಀᅗ











ࡋ࠿ࡋ㸪⮬ศࡢ࣮ࣝࢶ࡟㛵ࢃࡿᩍᮦࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ᫬㸪$ඣ࡜ᩍᮦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᙉࡃ࡞ࡿࠋᩍᮦࡢ
୰ࡢ஦ᐇࡀ௚ࡢඣ❺࡟࡜ࡗ࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪$ඣࡢⓎゝࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ᫬㸪$ඣࡣࠕ࿘
⦕࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪$ඣࢆ㏻ࡋ࡚ᩍᮦࡀぢ࠼࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᤵᴗ࡟࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮡᅾ࡜࡞ࡿࠋ㸦ᅗ
㸰㸫㸰㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪$ඣ࡟࡜ࡗ࡚᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே࡟㛵ࢃࡿᩍᮦࡣ௚ࡢඣ❺࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆቑ
ࡸࡋ࡞ࡀࡽ㸪኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㔝ᓮᚿᕹࡣ⮬ᑛឤ᝟㸦௨ୗ 6(࡜グࡍ㸧࡟ࡣ ࡘࡢᰕࡀ࠶ࡿ࡜ࡋḟࡢࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡍࡿ 㸧ࠋ

ձᇶᮏⓗಙ㢗ឤ࡜ࡋ࡚ࡢ 6(
ղ ⴱ⸨࡟ᣮᡓࡍࡿ 6(
ճࠕே㛫ࡢᑛཝࠖ⌮ゎ㸦ேᶒព㆑㸧ࡢࡓࡵࡢ 6(

ձࡣ௚⪅ࡢཷᐜⓗែᗘࡸホ౯࡟౫Ꮡࡍࡿ 6(࡛㸪ղࡣ⮬ᕫຠຊឤࡢᙉ໬࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ 6(࡛࠶
ࡿࠋճࡣ㸪࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศࢆㄆࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ 6(࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᣦᶆࡣⓎ㐩ẁ㝵ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡍ࡜ඹ࡟㸪ಶே࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ 6(ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢ
ᩍᮦ 
Aඣ 
ࡑࡢ௚ࡢ
ඣ❺ 
ᩍᖌ 
᪥⣔⛣Ẹᩍᮦ 
Aඣ 
ࡑࡢ௚ࡢ
ඣ❺ 
ᩍᖌ 
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௚㸪ࡣඣ$㸪࡜ࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟㊶ᐇᮏࢆࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ᶆᣦࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼ
ࠋ㸧ᙜ┦࡟ղ㸦ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ໬ᙉࡀឤຊຠᕫ⮬㸪㸧ᙜ┦࡟ձ㸦࡛୰ࡢᚅᮇࡸࡋࡲບࡿࡼ࡟ᖌᩍࡸ❺ඣࡢ
࡟࠺ࡼࡿࡍ௓⤂࡟❺ඣࡢࢫࣛࢡࢆ㸧ྡࣝࢪࣛࣈ㸦๓ྡࡢศ⮬ࡢࡘ୍࠺ࡶ㸪ࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀඖ༢࡚ࡋࡑ
ᓮ㔝㸪ࡣඣ$ ࡾࡲࡘࠋ㸧ᙜ┦࡟ճ㸦࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ᯝ⤖ࡓࡵㄆࢆศ⮬ࡢࡲࡲࡢࡾ࠶ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡚⤒ࢆ㝵ẁ࠺࠸࡜ճЍղЍձ࠺࠸ࡢ
㸪ࡣᐜෆࡢ๻ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔⓗᯝຠ࡟ࡾࡲ㧗ࡢ᝟ឤᑛ⮬ࡢඣ$ ࡀືά⩦Ꮫࡢࡾస๻㸪ࡣ࡟ࡽࡉ 
ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢே⣔᪥࡛ࣟ࢘ࣃࣥࢧ㸪ࡋ⾜᪑࡟ࣝࢪࣛࣈࡀᏊࡢዪ࠺࠸࡜࡞࠸ࡺ㸪࡜Ꮚࡢ⏨࠺࠸࡜ࡓ࠺ࡺ
ㄒࢆᏊᵝࡢ㡭ࡓࡁ࡚ࡗΏ࡟ࣝࢪࣛࣈࡽ࠿ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࣮࣮ࣜࢺࢫ࠺࠸࡜࠺఍ฟ࡜
ࣝࢪࣛࣈ㸪࡞࠸ࡺ࡜ࡓ࠺ࡺձࠋࡿ࠶࡛ࢀὶ࠺࠸࡜㸪ࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᡠ࡟ᮏ᪥௒ࡀᏞ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡗ
ࠋࡿ࡞ࡽ࠿㠃ሙࡢࡘ㸲ࡢ㸪࡟ࡾࢃ࠾մ㸪ㄒ≀ࡢே⣔᪥ࡿ࠶ճ㸪࡚࡟ࣟ࢘ࣃࣥࢧղ㸪࡬⾜᪑
࠸ࡍࡸࡋຍཧ࡟ⓗయ୺࡟ᴗᤵࡀ㌟⮬ᚐ⏕ࠕ㸪࡚ࡋ࡜ᯝຠࡪᏛ࡛ἲᡭⓗ๻₇ࢆྐṔࡢே⣔᪥ࡣྐᝋᅬୖ
ࡇࠖࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ῝ࡀ㆑ㄆࡸぢⓎ࡞ࡓ᪂㸪࡛࡜ࡇࡿࡌ₇࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡿ࡞␗ࠕ㸪ࡸࠖⅬ฼࠺࠸࡜
ࡼࡢグୗ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡣඣ㸿ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀࡽぢࡀጼࡢᵝྠ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇᮏ㸪㸧 ࡀࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡟࠺

࠺㸪࡝ࡅࡓࡗࡔࡃࡸ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࠺ࡇࡗࡅࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠋࡍ࡛ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࡣࡾࢃࡃࡸࡓࡋࡀศ⮬
ࡺ࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠼ࡰ࠾࡚ࡗࡤࢇࡀࢆࣇࣜࢭ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡤࢇࡀࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡃࡲ
ࡰ࠾࡚ࡵࡌࡣ࠺ࡻࡁࡶ 㸪࡛࡚ࡃ࡞ࢀࡽ࠼ࡰ࠾ࡶࡘ࠸㸪࡛࡚ࡀ࡟ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡰ࠾ࢆࣇࣜࢭࡣࡃࡰ㸪࡜࠺
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠼
 
㸪࡚࠼ぬࢆࣇࣜࢭࡣ᝟ឤᑛ⮬ࡢඣ㸿ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀឤᡂ㐩ࡿࡍᑐ࡟ࡾࡃ࡙๻㸪ࡽ࠿ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢඣ㸿
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࢀࡉᡂᙧࡶ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ᴗᤵࡢࡾࡃ࡙๻ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌ₇࡛๓ࡢ࡞ࢇࡳ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
౯ホᴗᤵ 㸰
 
ࡇࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࡿࡵ㧗ࢆ᝟ឤᑛ⮬ࡢ❺ඣ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐㸪ࡣࠖࡕࡓࡋࡓࢃࡿࡁ⏕࡟఍♫໬ᩥከࠕඖ༢
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛౯ホࡀⅬࡢ࡝ࡢᴗᤵᮏ࡛ୖࡿࡵ㧗ࢆ᝟ឤᑛ⮬ࡢ❺ඣ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ
❺ඣ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐࠸࡞࡚ࡶࡀ᝟ឤᑛ⮬ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆⓎ㛤ඖ༢ࡽ࠿ࡾ࡜ࡳࡢᖌᩍ㸪ࡣࡘ୍
㸪࠼ᤊࢆ➼Ꮚᵝࡢື⾜㸪᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜Ꮚࡢࡾ࿘࡜Ꮚࡢࡑࡸἣ≧ࡓࢀ࠿⨨ࡀᏊࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝࡣᛶ≉ࡢ
ࣜࣀ࢖࣐㸪ࡣࡘ஧ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋಁࢆᐜኚࡢᏊࡢࡑ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇ㸪ࡋ᝿ᵓࢆඖ༢ࡽ࠿ࡾ࡜ࡳࡢᖌᩍ
ຊຠࡢ❺ඣヱᙜ㸪ࡵ㐍ࢆᴗᤵ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜❺ඣࡢ௚㸪ࡋព⏝ࢆᮦᩍ࠸῝ࡢࡁࡘࡧ⤖ࡢ࡜❺ඣ࢕ࢸ
ά๻₇ࡿࢀࡽࡵ῝ࡀ㆑ㄆࡸぢⓎ࡞ࡓ᪂㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧពࡶᏊࡢ࡝㸪ࡣࡘ୕ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࡚⫱ࢆឤ
㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࣮ࣝࢦࡢືά๻₇ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ぢ࡟⪅ㆤಖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡅ௜⨨఩࡟୰ࡢඖ༢ࢆື
ࡋ࠿⏕ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢ࡝࡞ࡾࡃ࡙ල㐨ᑠ㸪ࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆḧពࡢࡶ࡝Ꮚ
ྐṔⓗ໬ᩥከ㸪ࡤ࠼࠸࡚ࡌ⥲ࠋࡓࡋฟࡳ⏕ࢆጼࡿࡍࡾࡓ࡭ㄪ࡟ࡓ᪂࡚࠸ࡘ࡟ࡋࡽᬽࡢẸ⛣⣔᪥㸪ࡾࡓ
ࡽࡃࡢẸ⛣⣔᪥ࡀဨ඲ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࢫࣛࢡ㸪ࡣ࡛ḟ4 ➨࡟ࡧ୪ḟ3 ➨ࡢඖ༢ᮏࡿࡍᙜ┦࡟ᐜෆࡢ⫱ᩍ
ࢆࡾࢃ㛵࡜❺ඣࡢ௚ࡣඣA ࡚࠸࠾࡟ືάࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆືάࡓࡋ࠿άࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ㸪ࡧᏛࢆ໬ᩥࡸࡋ
࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋᐃᏳࡾࡲ㧗ࡣ᝟ឤᑛ⮬ࡢඣ A㸪࡛⛬㐣ࡿࢀࡉㄆᢎࢀࡉゎ⌮ࡀࢶ࣮ࣝࡢඣ A㸪ࡋࡸቑ
ᴾࠋࡿࢀࡽ
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➨୕⠇ ᮏ༢ඖࡢㄢ㢟 
 
ᮏ༢ඖࡢㄢ㢟ࡣ㸪࠶ࡿ᪥ࡢᩍᐊࡢฟ᮶஦ࡀ㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⤥㣗᫬㛫࡟㉳ࡁࡓࠋ㸿ඣࡀࢡࣛࢫ
ࡢྠ⣭⏕㸦Bඣ࡜ࡍࡿ㸧࡜ࡅࢇ࠿ࢆࡋࡓ᫬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋல⣽࡞ࡇ࡜ࡀཎᅉࡢࡅࢇ࠿࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪B
ඣࡀ㸿ඣ࡟ྥ࠿ࡗ࡚኱ኌ࡛ࠕࡇࡢࣈࣛࢪࣝே㸟ࠖ࡜ゝ࠸ᨺࡗࡓࠋ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪┦ᡭࢆே᱁࠶ࡿಶ
ே࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡎ㸪Ṧ᭦࡟㐪࠸ࢆᙉㄪࡍࡿᨺゝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢฟ᮶஦ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࢆ㜼ࡴၥ
㢟ࡣ㸪ᩍᐊࡢእ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪8ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡢ୰࡟ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡓࠋBඣࡣ
࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࢆⓎࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢཎᅉࢆ༢ඖࡢ୰࡟᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
୍ࡘࡣ㸪Bඣ࡬ࡢ㓄៖ࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋBඣࡣ᝟⥴㠃࡛ᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡛࠶
ࡾ㸪Ꮫ⩦㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㞟୰ຊࢆḞ࠸ࡓࡾ㸪཭㐩࡜࠺ࡲࡃ㛵ࢃࢀࡎ㸪႖ვ࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ
࡞࠸ඣ❺࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡣ㸪ᑐヰࢆࡋ࡞ࡀࡽேᶒព㆑ࡀែᗘ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟㸪
⧞ࡾ㏉ࡋാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ྠ᫬࡟㸪Bඣࡀࢡࣛࢫࡢ௰㛫࡜ඹ⏕࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⣲ᆅࢆ༢ඖࡢෆእ࡛⦅ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
஧ࡘࡣ㸪Bඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡑࡢ௚ࡢඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪᪥⣔⛣ẸࡢᏛ⩦ࡣ௜ຍⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᮏ༢ඖࡣ㸪᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢᬽࡽࡋࡸ Aඣࡢ࣮ࣝࢶࢆ▱ࡿᏛ⩦࡟࡞ࡾᚓ࡚ࡶ㸪
࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢព㆑ࢆኚ㠉ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡲ࡛⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋAඣࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⮬ศࡢࣈࣛࢪࣝྡࢆ⮬
ࡽྡ஌ࡿ࡯࡝⮬ศࡢᒓᛶ࡟ᑐࡋ࡚ᚰࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣࢡࣛࢫࡢ኱༙ࡢඣ❺ࡀࡶࡘ㸪Aඣ
࡟ᑐࡍࡿඹឤⓗ⌮ゎ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㸪ᮏ༢ඖࡣ Aඣࡢ⮬ᑛឤ᝟࡜ࡑࢀ௨
እࡢඣ❺ࡢ௚⪅࡬ࡢඹឤࡣ⫱ࡲࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡔࡀ㸪୙ᖹ➼♫఍ࡢྍど໬ࡸከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ
࡛ࡢ౯್ࡢ᳨ウ࡞࡝௚ࡢከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡀⓎ᥹࣭ఙ㛗ࡉࢀࡿෆᐜࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣐ࢪࣙࣜࢸ
࢕୰ᚰࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࢆ┦ᑐ໬ࡋ㸪ࠕ᪥ᮏேᛶࠖ7㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗ㸦ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࢆᵓ
ᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿཎ⌮ࡸ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
  
 
࠙ὀࠚ
㸯㸧᳃ⱱᓅ㞝࣭୰ᒣிᏊ⦅㸦㸧ࠗ ᪥⣔⛣ẸᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࡘ࡞
ࡄ࠘᫂▼᭩ᗑࠋ
㸰㸧᳃ⱱᓅ㞝࣭୰ᒣிᏊ㸦㸧ࠕ⛣ẸᏛ⩦ㄽ̿ከᩥ໬ඹ⏕ࡢᐇ㊶࡟ࡴࡅ࡚̿ 㸪ࠖ᪥ᮏ⛣ẸᏛ఍⦅ࠗ⛣
  Ẹ◊✲࡜ከᩥ໬ඹ⏕࠘ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪S
㸱㸧ᏱᅵὈᐶ㸦2010㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࠿ࡽࡘࡃࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍⦅ⴭࠗࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ᫬௦ࡢᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ ᐇ㊶࡜⌮ㄽࢆࡘ࡞ࡄ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪p.46 
㸲㸧ఀ⸨⚽Ꮚ㸦㸧ࠕ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆಙࡌࡿ ࣂࣥࢹ࣮ࣗࣛࡢ⮬ᕫຠຊㄽࠖᲚ⏣ཿ୍ࠗ⮬ᕫព㆑ᚰ⌮Ꮫ 
࡬ࡢᣍᚅ࠘᭷ᩫ㛶㸪SS㹼
㸳㸧㔝ᓮᚿᕹ㸦㸧ࠕᚰ⌮Ꮫ◊✲࠿ࡽࡳࡓࢭࣝࣇ࣭࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒ᴫᛕࡢ⌮ㄽⓗྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᪥
ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍࠘➨ ྕ㸪S
㸴㸧ୖᅬᝋྐ㸦㸧ࠕ₇๻ⓗᡭἲ࡛Ꮫࡪ᪥⣔ேࡢṔྐ̿᪥⣔ேᙉไ཰ᐜࢆయ㦂ࡍࡿᤵᴗ̿ 㸪ࠖ᳃ⱱᓅ
㞝࣭୰ᒣிᏊ⦅㸪๓ᥖ᭩㸪᫂▼᭩ᗑ㸪S
㸵㸧ࠕ᪥ᮏேᛶ࡜ࡣ㸪ᐃ⩏ⓗ࡟࠸࠼ࡤ㸪᪥ᮏே㸭㠀᪥ᮏேࡢᕪ␗ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㸪᪥ 
ᮏேࡢࡶࡘ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ᩥ໬ᐇ㊶㸪⮬ศࡸ௚⪅ࡸ♫఍ࢆࡳࡿどⅬ㸪ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᶒ࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 
ࡶࡢ 㸦ࠖᯇᑿ㸸2013a㸸11㸧࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛࠸࠺㸪ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୙ᖹ➼♫఍ࡢྍど໬࡟ࡘ࡞ 
ࡀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨୕❶ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ศᯒϩ
̿➨㸴ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࢆ஦౛࡟̿


ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣ㸪➨ Ꮫᖺ♫఍⛉Ṕྐ༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࡢᐇ㊶ศᯒ
࡜ᤵᴗホ౯ࢆ⾜࠸㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢཎ⌮ࡸ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
๓❶ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕୰ᚰࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࢆ┦ᑐ໬ࡋ㸪ࠕ᪥ᮏேᛶࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿᤵᴗ㸦ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࢆᵓᡂࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ➹⪅ࡀ⪃࠼ࡓࡢࡣ㸪᪥ᮏྐࢆ᪥ᮏ
ྐ࡟࡜࡝ࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ୡ⏺࡟㛤࠿ࢀࡓṔྐᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ཎ⏣ᬛோࡀ᪥
ᮏࡢ⌧⾜Ṕྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏྐ࡜ୡ⏺ྐ࡜࠸࠺ᮏ᮶ศࡅࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࢆศࡅ࡚࠾࠸࡚ఱ࡜
࠿ࡘ࡞ࡂྜࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ௜ຍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࣄࣥࢺࢆᚓ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ஧ࡘࡣ㸪
᪥ᮏྐࢆ᪥ᮏ୰ኸྐ࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ᮏิᓥྐ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࢔࢖ࢾࡸ⌰⌫࣭
Ἀ⦖➼ࡢṔྐ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⛉᭩࡟ᥥ࠿ࢀࡓෆᐜ࡜ࡣ␗࡞ࡿṔྐ࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡀࡶࡘ⮬Ẹ᪘୰ᚰⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࡣ㸪ྂ௦ྐᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢヨࡳ
࡛࠶ࡿࠋ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡲࡎ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢึᮇẁ㝵࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿྂ௦ྐᏛ⩦ࡀኚ᥮ࡉ
ࢀࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࡑࡢᚋࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟᪤Ꮡࡢྂ௦ྐᏛ⩦࡛ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ♫఍ࢆኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ୍࡛ඖⓗ
࡟⌮ゎࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⌧ᅾࡢᅜᐙ㡿ᇦࡢᯟ⤌ࡳ࡛᪥ᮏࡢྂ௦♫఍ࢆᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺࠾ࡑࢀࢆ⪃࠼ࡓࠋせ㡿
ゎㄝ࡛ࡣ㸪ࠕ⪷ᚨኴᏊࡀᨻ἞ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ࠿ࡽி㒔࡟㒔ࡀ⨨࠿ࢀࡓࡇࢁࡲ࡛ࡢ᫬ᮇࡢ࠺ࡕ㸪኱㝣ᩥ໬ࡢ
ᦤྲྀ㸪኱໬ࡢᨵ᪂㸪኱௖㐀Ⴀࡢ୕ࡘࡢṔྐⓗ஦㇟ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡇࢀࡽࢆලయⓗ࡟ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚
ኳⓚࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨻ἞ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠖࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢ୕ࡘ
ࡢṔྐⓗ஦㇟ࡀኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᣓࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺ࡣ࠶ࡓ࠿ࡶ᪥ᮏ඲యࡀࠕኳⓚࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓᨻ἞ࠖ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜ᫬ࡢᮾ໭ᆅ᪉࡟ࡣᮅ
ᘐ࡟᭹ᒓࡋ࡞࠸⼎ዀࡀ࠾ࡾ㸪໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖࡟ࡣ୰ኸ࡜␗࡞ࡿṔྐࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྲྀࡾୖࡆ㸪ࠕ᪥ᮏ 㸦࣐ࠖࣖࢺྐ㸧ࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡓࠋຍ࠼࡚㸪ྂ௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ
Ώ᮶ேࡢᙺ๭ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪୰ᒣிᏊࡀࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱࠿ࡽᑠᏛᰯ♫఍⛉
Ꮫ⩦ෆᐜࢆኚ᥮ࡍࡿどⅬࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕΏ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢࡣఱ࠿ 㸪ࠖࠕΏ᮶ேࡢࡑࡢᚋࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓ
ࡢ࠿ࠖ࡞࡝Ώ᮶ே࡟㛵ࢃࡿၥ࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋΏ᮶ேࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣࠕ᪥ᮏேࠖࡢ࣮ࣝࢶࢆ⪃࠼
ࡿୖ࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ❶࡛ࡣ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢྂ௦ྐᏛ⩦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ពᅗ࡛ኚ᥮ࡍࡿࡢ
࠿ࢆ᫂♧ࡋ㸪ᣦᑟィ⏬ࢆ❧࡚࡚ᐇ㊶ࡋᤵᴗホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡇ࡛ᚓࡓᤵᴗࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ኚ᥮࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡢᤵᴗ㐣⛬ࡢ௬ㄝࢆ❧࡚㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࡢලయ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗィ⏬ࡢಟṇ᱌ࢆ♧ࡍࠋ


➨୍⠇ ᤵᴗィ⏬
 
ᮏ༢ඖࡣ㸪඲㸴᫬㛫ᢅ࠸࡛㸪ࠕϨ㸬⪷ᚨኴᏊࡢᨻ἞ 㸪ࠖࠕϩ㸬኱໬ࡢᨵ᪂ 㸪ࠖࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸ࡜Ώ᮶ே 㸪ࠖ
ࠕϫ㸬⪷Ṋኳⓚࡢᨻ἞ 㸪ࠖࠕϬ㸬㚷┿ࡢỴព 㸪ࠖࠕϭ㸬᪥ᮏิᓥ࡟ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠖࡢභࡘࡢෆᐜ࡛ᵓᡂࡍ
ࡿࠋᮏ༢ඖ࡛⾜࠺ኚ᥮ࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣᮅ㩭༙ᓥ࠿ࡽΏࡗ࡚᮶ࡓேࠎࡢṔྐࢆᢅ࠸㸪ᙜ᫬ࡢᮾ࢔ࢪ
࢔᝟ໃ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡣ࣐ࣖࢺ♫఍ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢔࢖ࢾࡸ⌰⌫࡟ど
㔝ࢆᗈࡆ᪥ᮏิᓥࢆಠ▔ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢࠕ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢ⛣ື࡟㛵ࡍࡿᴫ
ᛕ 㸦ࠖ⛣ఫ࣭⛣Ẹ㸧࡟㛵ࢃࡾ㸪ᚋ⪅ࡣᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜ࡑࢀ࡟㛵ಀࡍࡿᴫᛕ㸦Ẹ᪘ⓗᑡᩘ㞟ᅋ㸪Ẹ
᪘ⓗከᵝᛶ㸧࡟㛵ࢃࡿࠋᚋ㏙ࡢᣦᑟィ⏬ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศࡀ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳࡓᤵᴗෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
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༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࡢᴫせ
㸦㸯㸧༢ඖ┠ᶆ
ྂ௦ࡢ᪥ᮏิᓥ♫఍࡟㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪᪥ᮏ♫఍ࡢኚᐜࢆΏ᮶ேࡢάື࡜㛵
㐃௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿ࡜ඹ࡟㸪໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡣ࣐ࣖࢺ࡜␗࡞ࡿᩥ໬ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ᫬௦༊ศࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
⌮ゎࡍࡿ
㸦㸰㸧ᤵᴗィ⏬ࡢᴫせ㸦඲ ᫬㛫㸧  
ࣃ࣮ࢺ ࡡࡽ࠸ ୺࡞ᩍᮦ ୺࡞ၥ࠸ Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ㄆ㆑
㸯⪷ᚨኴᏊ
ࡢᨻ἞
⪷ᚨኴᏊࡸᑠ㔝ጒᏊࡽࡢ
ᴗ⦼ࢆㄪ࡭ࡑࡢṔྐⓗព
࿡ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸪 
㈨ᩱ㞟
࣭⪷ᚨኴᏊࡣఱࡢࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞ᨵ㠉ࢆ⾜
ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ 
⪷ᚨኴᏊࡽ࡟ࡼࡗ࡚ኳⓚ୰ᚰ
ࡢᅜ࡙ࡃࡾࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋ
㸰㸬኱໬ࡢᨵ
᪂
୰኱඗ⓚᏊࡸ୰⮧㙊㊊ࡢ
ᴗ⦼ࢆㄪ࡭ࡑࡢṔྐⓗព
࿡ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
ᩍ⛉᭩㸪 
㈨ᩱ㞟 
࣭⪷ᚨኴᏊࡢṚᚋ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ 
୰኱඗ⓚᏊࡽ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸
ᨻ἞ࡢ௙⤌ࡳࡀࡘࡃࡽࢀ㸪ኳ
ⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡀ┠ᣦࡉࢀ
ࡓࠋ
㸱㸬ⓒ῭ࡢ
⁛ஸ࡜Ώ᮶ே

ⓒ῭࠿ࡽ᪥ᮏ࡟⛣ఫ࣭ ᐃఫ
ࡋࡓேࠎࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭
ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸪㈨
ᩱ㞟  ձ
ղճմյ 
࣭ࡇࡢ᫬ᮇ࡟Ώ᮶ேࡀࡓࡃࡉࢇࡸࡗ࡚ࡁ
ࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭᪥ᮏ࡟⛣ࡗࡓᚋఱࢆࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ஸ࿨ࡋࡓⓒ῭ேࡣ࣐ࣖࢺᅜᐙ
ࡢᘓタ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
ࡓࠋ
㸲㸬⪷Ṋኳⓚ
ࡢᨻ἞
⪷Ṋኳⓚ࡟ࡼࡿ኱௖㐀Ⴀ
ࡸᅜศᑎᘓ❧ࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸪 
㈨ᩱ㞟 
࣭࡞ࡐ⪷Ṋኳⓚࡣ኱௖ࢆ㐀ࡾ㸪ྛᆅ࡟ᅜ
ศᑎࢆᘓ࡚ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭⪷Ṋኳⓚࡣᅜෆࡢᨻ἞ࢆᏳ
ᐃࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
㸳㸬㚷┿ࡢỴ
ព

㚷┿ࡀ⤒㦂ࡋࡓⱞ㞴ࡢΏ
⯟ࡸ㚷┿ࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ 
ᩍ⛉᭩㸪 
㈨ᩱ㞟 
࣭㚷┿ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪥ᮏ࡟Ώࡾ㸪ఱ
ࢆࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
㚷┿ࡣ  ᅇ┠ࡢΏ⯟࡟ࡼࡾ᪥
ᮏ࡟Ώࡾ㸪ᡄᚊࢆఏ࠼ࡼ࠺࡜
ࡋࡓࠋ
㸴㸬᪥ᮏิᓥ
࡟ど㔝ࢆᗈࡆ
࡚
♫఍ኚᐜࡢせᅉࢆ⪃࠼ࡓ
ࡾ㸪ዉⰋ᫬௦ࡢ໭ᾏ㐨ࡸἈ
⦖࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡾࡍࡿࠋ 
   
ᩍ⛉᭩㸪 
㈨ᩱ㞟  
նշո 
࣭ྂቡ᫬௦࠿ࡽዉⰋ᫬௦࡟࠿ࡅ࡚♫఍ࡀ
኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭ዉⰋ᫬௦ࡢ໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᵝᏊࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭♫఍ࡢᵝᏊࡢኚ໬࡟Ώ᮶ே
ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ࡟㝈⏺
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 
㈨ᩱ  㸨ᩍ⛉᭩ࡣࠗᑠᏛ♫఍㸴ୖ 㸦࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪2011ᖺ㸧㸪㈨ᩱ㞟ࡣࠕㄪ࡭࡚Ⓨぢ㸟ぢ࡚ᐇឤ㸟 㸦ࠖ㟷ⴥฟ∧㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
ձࣅࢹ࢜㸦ETV ≉㞟 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ 2000 ᖺ㸪➨ 5 ᅇ௖ᩍఏ᮶ Ώ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓ㣕㫽ᩥ໬ࢆ⦅㞟ࡋࡓࡶࡢ㸧㸪ղࠕⓒ῭඲┒ᮇࡢໃ
ຊᅗ 㸦ࠖṔྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪2007 ᖺ㸪p.35㸧㸪ճࠕ㧗ྃ㯇ࡢ㐍ฟ࡜ⓒ
῭࣭᪂⨶㸦5 ୡ⣖㸧ࠖ㸦Ṕྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪2007 ᖺ㸪p.36㸧㸪մࣅࢹ࢜
㸦ETV ≉㞟 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ 2000 ᖺ㸪➨ 5 ᅇ௖ᩍఏ᮶ Ώ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓ㣕㫽ᩥ໬ࢆ⦅㞟ࡋࡓࡶࡢ㸧㸪յࠕᾏࢆࢃࡓࡗࡓⓒ῭ே࣭㧗
ྃ㯇ே 㸦ࠖᑠᏛ⏕⏝࡟᫆ࡋ࠸ゝⴥ࡟࡞࠾ࡋࡓࡶࡢ㸧㸦Ṕྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪
2007 ᖺ㸪p.57㸧㸪նࠕ⦖ᩥᩥ໬࠿ࡽ࢔࢖ࢾᩥ໬࡬ 㸦ࠖ࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆࣭◊✲᥎㐍ᶵᵓࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ
࡟<ᨵゞ∧> 2࠘008ᖺ㸪p.24㹼25㸧㸪շࠕ㈅ሯ࠿ࡽఱࡀࢃ࠿ࡿ࠿ 㸦ࠖ᪂ᇛಇ᫛ࠗࢪࣗࢽ࢔∧ ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐ࠘ᮾὒ௻⏬㸪2008ᖺ㸪p.11㹼13㸧㸪 
ոࠕ࢚࣑ࢩ࡜ᨻᗓࡢṊຊ⾪✺ 㸦ࠖᮾ໭Ṕྐ༤≀㤋⦅㞟ࠗᮾ໭Ṕྐ༤≀㤋ᒎ♧᱌ෆ࠘2006ᖺ㸪p.40㸧 
ᴾ
ᴾ
➨஧⠇ ᤵᴗࡢᐇ㊶࡜ホ౯

ࡇࡇ࡛ࡣᐇ㊶⤖ᯝ 2㸧ࡢ࠺ࡕ㸪ከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࣮࢟ᴫᛕࡀ㛵ࢃࡾኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳࡓ஧ࡘ
ࡢᤵᴗࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸ ࠖࠕϭ㸬᪥ᮏิᓥ࡟ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢព⩏࡟❧ࡕ
㏉ࡾ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆࠕ᪥ᮏேࠖ࡟୍ඖ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡽࢀࡓ࠿㸪ࠕ᪥ᮏ㸻༢୍Ẹ᪘ᅜᐙࠖᗁ᝿
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ࢆᡴ◚࡛ࡁࡓ࠿㸪ࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿࠋ


㸯 ࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸࠖࡢᤵᴗホ౯

 ࠕ௒᪥ࡢᤵᴗࡢឤ᝿ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠖ࡜ᢞࡆ࠿ࡅ࡚᭩࠿ࡏࡓ⮬⏤グ㏙ᙧᘧࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞ෆᐜࡀぢࡽࢀࡓ㸦⾲㸱㸫㸯ཧ↷㸧ࠋ

⾲㸱㸫㸯 ࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸࠖࡢᏊ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
 グ㏙ෆᐜ࡜㸦ඣ❺ࡢ๭ྜ㸧 Ꮚ࡝ࡶࡢグ㏙౛  㸦ㄗグࡶྵࡵ࡚ࡑࡢࡲࡲᥖ㍕㸧 
ձ ࣐ࣖࢺ࡜ⓒ῭࡜ࡢ㛵ಀ 
㸦45㸣㸧 
࣭ⓒ῭ࡣ㸪᪥ᮏ࡟௖ᩍࢆᩍ࠼࡚஺ὶࢆ῝ࡵ࡚᪥ᮏ࡟ຓࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓࡃ࡚௖ᩍࢆᩍ࠼ࡓࡢࡣ
࠸࠸⪃࠼ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
࣭ⓒ῭ࡢ⋤᪘ࡸẸ᪘ࡣࡑࡢᚋ᪥ᮏࡢࡓࡵ࡟ാ࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ᪥ᮏࡣⓒ῭࡟㢗ࡾ࡟ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ղ ⓒ῭㸪ⓒ῭ࡢே࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦15㸣㸧 
࣭ⓒ῭ࡣࡏࡵࡽࢀᅜࡔࡗࡓࠋ௖ᩍࡀ▱ࢀࢃࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ⓒ῭ࡢேࡣࡑࢇ࡞࡟࠾࠸ࡇࡲࢀ࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪ᡓࡗ࡚࠸࡚࠿ࡗࡇ࠸࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ 
ճ ⓒ῭⁛ஸᚋࡢⓒ῭ே 
㸦15㸣㸧 
࣭ⓒ῭ࡢேࠎࡣ᪥ᮏ࡟㏨ࡆ࡚᮶ࡓࡅ࡝ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ၈࡜࠿㏨ࡆࡓࡾያ㞔࡟ࡉࢀࡓேࡶ࠸ࡿ
ࡢ࠿࡞ࠋ 
࣭ⓒ῭ࡢேࡓࡕࡣ㸪த࠸࡟ࡸࡪࢀ࡚᪥ᮏ࡟ࡁࡓࠋࡑࡢேࡓࡕࡀ⚾㐩ࡀΏ᮶ே࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡓ
ேࡔࡗࡓ࡞ࢇ࡚▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
մ ࣐ࣖࢺࡢⓎᒎ࡜Ώ᮶ே 
㸦15㸣㸧 
࣭Ώ᮶ேࡀ᮶࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡽ᪥ᮏࡣ࠶ࡲࡾⓎᒎࡋ࡚࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽΏ᮶ேࡀ᮶
࡚ࡃࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ 
յ Ώ᮶ே࡜⮬ᕫ 㸦㸳㸣㸧 ࣭ࡲࡉ࠿᪥ᮏ࡟㏨ࡆ㎸ࢇ࡛ࡃࡿ࡞ࢇ࡚ពእࡔࡗࡓࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ൅ࡢ⾑࡟ᮅ㩭ࡢ⾑ࡀධࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࡶࠋ 
ն Ώ᮶ே࡟ࡘ࠸࡚㸦㸳㸣㸧 ࣭Ώ᮶ேࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚ᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔࡢ࠿ 

Ꮚ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡣ㸪ձ࣐ࣖࢺ࡜ⓒ῭࡜ࡢ㛵ಀ㸪ղⓒ῭࡟ࡘ࠸࡚㸪ճⓒ῭⁛ஸᚋࡢⓒ῭ே㸪մ࣐ࣖ
ࢺࡢⓎᒎ࡜Ώ᮶ே㸪յΏ᮶ே࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ࡢ஬ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅճմյࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡣ㸪
Ώ᮶ேࡢጼࡀලయ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୰࡟ࡣ㸪ࠕࡦࡻࡗ࡜ࡋࡓࡽࡰࡃࡢ⾑࡟ᮅ
㩭ேࡢ⾑ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࠖ࡜グࡋࡓඣ❺ࡀ࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡢグ㏙ࡣࡑࢀࡲ࡛⮬᫂どࡋ࡚࠸ࡓ⮬ࡽࡢࠕ᪥
ᮏேᛶ ࠖ㸧ࢆၥ࠸┤ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡔࡀ㸪༢୍Ẹ᪘ᅜᐙⓗ࡞⪃࠼࡟෌⪃ࢆಁࡍࡼ࠺࡞⪃࠼ࡣ㸪
඲యࡢ 㸣࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ


㸰 ࠕϭ㸬᪥ᮏิᓥ࡟ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠖࡢᤵᴗホ౯

ḟ࡟㸪ࠕዉⰋ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡢ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ឤ᝿ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ᢞࡆ࠿ࡅ࡛᭩࠿ࡏࡓ⮬⏤グ㏙ᘧࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡢෆᐜࢆศ㢮ࡍࡿ࡜⾲㸱㸫
㸰ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕձ᫬௦༊ศࡸ♫఍ࡢᵝᏊࡢ㐪࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ4 ๭ࡢඣ❺ࡀグ㏙ࡋ
ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪௒ࡣྠࡌ᪥ᮏ㸦ᅜ㸧࡛㸪ྠࡌ᫬௦ࢆඹ᭷ࡋ㸪ྠࡌ᪥ᮏே࡞ࡢ࡟㸪࡞ࡐἈ⦖࡜໭ᾏ㐨ࡣ♫
఍ࡢᵝᏊࡶ᫬௦༊ศࡶ㐪࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏ඲ᅜࡀྠࡌ᫬௦࠿ ࡜ࠖᛮࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺᣺ࡾ
㏉ࡾ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀṔྐᏛ⩦ࢆ⾜࠺๓࡟㸪༢୍Ẹ᪘ᅜᐙほࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋձࢆྵࡵ㸪ղ
ճմࡢ࡝ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ㝈⏺ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ㝈⏺࡜᪥ᮏิᓥࡢከඖᛶ࡟Ẽ௜ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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
⾲㸱㸫㸰 ࠕϭ㸬᪥ᮏิᓥ࡟ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠖࡢᏊ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
 グ㏙ෆᐜ㸦ඣ❺ࡢ๭ྜ㸧 Ꮚ࡝ࡶࡢグ㏙౛㸦ㄗグࡶྵࡵ࡚ᥖ㍕㸧 
ձ ᫬௦༊ศࡸ♫఍ࡢᵝᏊ
ࡢ㐪࠸㸦43㸣㸧 
࣭໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡶ᪥ᮏࡔ࠿ࡽ㸪⦖ᩥ᫬௦ࡸᘺ⏕᫬௦࡞࡝୍⥴ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡔ
ࡅ࡝࢔࢖ࢾ᫬௦ࡸ⥆⦖ᩥᩥ໬࡞࡝⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸᫬௦ࡶ࠶ࡗ࡚㦫ࡁࡲࡋࡓࠋ 
࣭໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡶ᪥ᮏேࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡟㸪᫬௦ࡢྡ๓ࡀ㐪࠺࡞ࢇ࡚ࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋ
ࡓࠋኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡣࡲࡔ໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖࡟ఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ࡧࡗࡃࡾ
ࡋࡲࡋࡓࠋ 
ղ ᆅᇦᅛ᭷ࡢᩥ໬㸦24㸣㸧 ࣭໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡣ⊂⮬ࡢᩥ໬࡛Ⓨᒎ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࡅ࡝ࡑࢀ௨እ࡛⊂⮬ࡢⓎᒎࢆࡋ࡚࠸
ࡿᡤࡣ࡞࠸࠿࡞ࠋ 
࣭໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡣ࡝ࡇࡢᅜ࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚⦖ᩥ᫬௦ࡳࡓ࠸࡞ࡃࡽࡋࢆࡋ࡚࠸
ࡓࠋ 
ճ ໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡢ⤫ྜ㐣
⛬࡬ࡢ␲ၥ㸦13㸣㸧 
࣭໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚௒ࡢ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࠿ࠋ໭ᾏ㐨࡜Ἀ⦖ࡣ୰ᅜ
௨እ࡟࡝ࡇ࠿࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࢇࡌࡷ࡞࠸࠿▱ࡾࡓ࠸ࠋ 
࣭ࡇࡢᚋࡣࡶࡗ࡜ᅜ࡜ᅜ࡜࡛த࠸ࡀ࠾ࡁ࡚ᅜࡀྜయࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭ࡇࡢᚋ໭ᾏ㐨ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚す᪥ᮏ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࡣࡌࡵࡿࢇࡔࢁ࠺ࠋ 
մ ♫఍ࡢᵝᏊࡀ␗࡞ࡿࢃ
ࡅ 
㸦7㸣㸧 
࣭ᮾ໭ࡢ᪉࡛ࡣኳⓚࡢຊࡀᗈࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡧࡗࡃࡾࡋࡓࠋࡑࡢᙜ᫬㸪Ἀ⦖ࡣ᪥
ᮏ࡟ࡩࡃࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪໭ᾏ㐨ࡶྠࡌࡼ࠺ࡔ࡜▱ࡗ࡚ࡧࡗ
ࡃࡾࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ἀ⦖㸤໭ᾏ㐨ࡣᾏ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏᕞࡣᾏࢆΏࡽ࡞ࡃ
࡚῭ࡴࡋ㸦␎㸧ࡔ࠿ࡽ㸪໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡣࡕࡀ࠺ᩥ໬ࢆ࠾ࡃࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖࡟ࡣ࡞ࡐኳⓚ୰ᚰࡢᅜࢆᩍ࠼࡚࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡢ㛫࡟ࡣ
ᾏࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽᩍ࠼࡟⾜ࡅ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
յ ࡑࡢ௚㸦13㸣㸧 ࣭ࢃࡓࡋࡣ࡞ࢇ࡛ࡑࢇ࡞࡟ᙜ᫬ࡢேࡓࡕࡣ௖ᩍࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡞࠶࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ 



➨୕⠇ ᮏ༢ඖࡢㄢ㢟
 
ᮏᐇ㊶࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡣ㸪ࠕ᪥ᮏேᛶࠖ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸࠖࡢᐇ㊶
࡟ࡼࡾ㸪Ώ᮶ேࢆලయⓗ࡟ㄪ࡭ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪༢୍Ẹ᪘ⓗ࡞⪃࠼࡟෌⪃ࢆಁࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕΏ᮶ேࠖࡢᢅ࠸࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪୍ඖⓗ࡞
᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜ពᅗࡋࡘࡘ㸪ᐇࡣࡑࡢࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆ㏫࡟ᙉࡵ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ୹⏕ⱥ἞ࡣࠕ㐣ཤࡢ᪥ᮏ࡟ࠗ ᮶ࡓ ࡜࠘࠸࠺㏙ㄒࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛㸪
ࡑࢀࢆㄞࢇࡔᏛ⩦⪅ࡢ఩⨨ࢆࠗ᪥ᮏே࠘࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࡏ㸪ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞Ṕྐㄆ㆑ࢆ✵㛫ⓗ࡟ᙧᡂࡉࡏ
࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 3㸧ࠋᮏᐇ㊶ࠕϪ.ⓒ῭ࡢ⁛ஸࠖࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟࠾ࡅࡿࠕΏ᮶ேࡀ᮶࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡽࠖࡢグ㏙࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ᮶ࡓ ࠖࠕ᮶ࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ࢆ᪥ᮏ㸦࣐ࣖࢺ㸧ࡢ
どⅬ࡟❧ࡓࡏ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࡶࡘࠕ᪥ᮏேᛶࠖࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ㄢ㢟ࡢ஧ࡘࡣኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⏕ᚐࡀከᵝ࡞࢚ࢫࢽࢵࢡࡸᩥ໬ࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚
ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕϭ㸬᪥ᮏิᓥ࡟ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠖࡢᐇ㊶࡟ࡼࡾ㸪໭
ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡢどⅬ࠿ࡽኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢ㝈⏺ᛶ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡔࡀ㸪▱㆑ࢆ
♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢẼ࡙ࡁࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋኚ
᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗᵓᡂࡸၥ࠸࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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➨ᅄ⠇ ㄢ㢟ඞ᭹ࡢ᪉ἲ

㸯 ෆᐜ㸦ᩍᮦ㸧㑅ᢥࡢどⅬ
 
ࠕ᪥ᮏேᛶ ࢆࠖ┦ᑐ໬ࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪ࠕΏ᮶ே ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ࠼
ࡿࠋΏ᮶ேࡶࠕΏࡗ࡚᮶ࡿࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⛉᭩࡛ࡣࠕΏ᮶ே ࠖࠕΏ᮶ேࡢᏊᏞࠖ࡜࠸
࠺ᙧ࡛㸪ᮾ࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡟ᑐࡋ㸪⤯࠼ࡎእ㒊⪅࡜ࡋ࡚ࡢⅹ༳ࢆᢲࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢṔྐᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎ⏣ࡀࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 4㸧ࡀ㸪ࠕΏ᮶ே ࡶࠖࡑࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࠕ♫఍⛉࡛኱ษ࡞ࡢࡣ㸪⏝ㄒࢆᩍ㣴࡜ࡋ࡚ཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࢆศᯒࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠖ࡜⪃࠼ࢀࡤ㸪ࠕΏ᮶ேࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆྫྷ࿡ࡍࡿᏛ⩦ෆᐜࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
஧ࡘࡣ㸪཮᪉ྥⓗ࡞ேࡢ⛣ືࢆ⪃࠼ࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⓒ῭࠿ࡽࡢΏ᮶ேࡢࡼ࠺࡟୍᪉
ྥⓗ࡞ேࡢ⛣ືࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᮾ࢔ࢪ࢔࡛ࣞ࣋ࣝぢࡽࢀࡿேࡢ⛣ືࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ෆᐜࡢ㛤Ⓨ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᫬௦ࡣ 5ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 6 ୡ⣖๓༙࡟㐳ࡿࡀ㸪㡑ᅜ࡛ 1991ᖺ࡟Ⓨぢࡉࢀࡓࢳ
ࣙࣝࣛ༡㐨ࡢࣚࣥࢧࣥ࢞ࣥ㸦ᰤᒣἙ㸧ὶᇦࡢ๓᪉ᚋ෇ቡࢆᩍᮦ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ᪥ᮏ⊂≉࡜
ࡉࢀࡓ๓᪉ᚋ෇ቡࡀ࡞ࡐ㡑ᅜ࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒࡞࠾㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ
ᒎ㛤ࡍࡿྛㄝࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼㸪ෆᐜࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢேࡢ⛣ືࢆ཮᪉ྥⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓᮅ㩭༙ᓥ࡜໭㒊஑ᕞ࡜ࡢᩥ໬ࡢ㢮ఝᛶࡸ㸪໭㒊஑ᕞࡢ㇦᪘ࡀೖ⋤࡜ࡶᮅ㩭༙ᓥࡢ⋤࡜ࡶ㛵
ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ྂ௦♫఍ࡢከඖᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
୕ࡘࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡍࡿ࡜᭱ࡶຠᯝⓗ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋඛࡢᐇ㊶࠿
ࡽ㸪⛣Ẹ࡜࠸࠺ከᩥ໬ⓗᴫᛕ࡟㛵ࢃࡿᏛ⩦ෆᐜࢆ㓄⨨ࡋ㸪ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ㸦ၥ࠸㸧࡛Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡓࡔ
ࡅ࡛ࡣ㸪ࠕ᪥ᮏேᛶࠖࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡔ࡜ࡍࢀࡤ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ᥮࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 


㸰 ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ㐣⛬ࡢ௬ㄝ
 
ࣂࣥࢡࢫ⮬㌟ࡣ㸪㈉⊩㸪௜ຍ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭࡚࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㛵㐃ᛶࡸᤵᴗ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓ࠸ࡢࡀ㸪᱒㇂ṇಙࡀᣦ
᦬ࡍࡿ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᏛ⩦ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ 5㸧ࠋ᱒㇂ࡣ௨ୗ஧Ⅼᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡣ㸪୍ᐃ⛬ᗘ㸪ゝㄝ⏕
⏘ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿṔྐᐙ㸦ࡶࡋࡃࡣⅭᨻ⪅㸧࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓṔྐ▱㆑ࢆཷᐜࡍࡿẁ㝵ࢆ⤒࡚㸪ᤵ
ᴗࡋࡓṔྐ▱㆑ࢆᢈุⓗ࡟ㄞࡳゎࡃᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡼ࠺༢ඖࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨஧ࡣ㸪ゝㄝ⏕⏘ࡢ
ᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿṔྐᐙ㸦ࡶࡋࡃࡣⅭᨻ⪅㸧࡟ࡼࡿṔྐࡢᵓ⠏㐣⛬ࢆᢈุⓗ࡟ㄞࡳゎࡁ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⿹
࡟࠶ࡿᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉ࢆࠕ⬺ᵓ⠏ࠖࡍࡿᏛ⩦ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪᱒㇂ࡢ࠸࠺஧ࡘࡢ㐣⛬ࡣ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢ࠸࠺㈉⊩㸪௜ຍ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡎ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࢆ཯ᫎࡋࡓṔྐ▱
㆑ࡢཷᐜ㐣⛬ࡀ㸪㈉⊩࣭௜ຍ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗ㐣⛬࡟┦ᙜࡍࡿࠋḟ࡟㸪Ṕྐ▱㆑ࡢᵓ⠏㐣⛬ࢆㄞࡳゎ
ࡁ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉ࢆ⬺ᵓ⠏ࡍࡿᏛ⩦ࡀ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗ㐣⛬࡟┦ᙜࡍࡿࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡶ㸪ࣂࣥࢡࢫ⮬㌟㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡀከᵝ࡞࢚ࢫࢽࢵࢡࡸᩥ໬ࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᴫᛕ
ࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡲࡓ▱㆑ࢆ♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ᅗ㸱㸫㸯࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐே≀ࢆྲྀࡾୖࡆࡿᏛ⩦ࡀ㈉⊩࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡢẁ㝵㸦ࠕ㈉⊩ẁ㝵 㸧࡛ࠖ࠶ࡾ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᬽࡽࡋࡸṔྐⓗ≧ἣࢆ▱ࡿᏛ⩦ࡀ௜ຍ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡢẁ㝵㸦ࠕ௜ຍẁ㝵 㸧ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃ᐹࡋࡓࡾ㸪▱㆑
ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ㸪୙ᖹ➼♫఍㸦᪥ᮏேᛶ㸧ࢆྍど໬ࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦ࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢẁ㝵㸦ࠕኚ᥮ẁ㝵 㸧ࠖࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟࡞ࡿࠋ 
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ᅗ㸱㸫㸯 ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟⮳ࡿᤵᴗ㐣⛬ 

‒
‒
㸱 ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢၥ࠸࡜▱㆑ࡢᵓ㐀

ୖ㏙ࡢᤵᴗ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚༢ඖࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࢆ⤌⧊ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࡢࡀ㸪ᅗ㸱㸫㸰ࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢၥ࠸࡜▱㆑ࡢᵓ㐀㸦௨ୗࠕኚ᥮ᵓ㐀ࠖ
࡜⛠ࡍ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ኚ᥮ᵓ㐀࡛ࡣ㸪㈉⊩㸪௜ຍ㸪ኚ᥮ࡢྛ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟┦ᙜࡍࡿၥ࠸࡜⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸▱㆑ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᤵᴗ㐣⛬ࡣ㸪㈉⊩࠿ࡽኚ᥮࡬࡜ẁ㝵ⓗ࡟㐍ࡳ㸪ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋ㸪Ṕྐ▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ
࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ㸦ྠᅗ࡟ࡣඛࡢᐇ㊶࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓኚ᥮ᆺᏛ⩦ẁ㝵ࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚⥙
᥃ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵ࢆ⤒࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢㄆ㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇ
ᚅࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶグࡋ࡚࠶ࡿࠋྠᵓ㐀ࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡍࡿୖ࡛㔜せ
࡞ࢶ࣮ࣝ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪㛤Ⓨ༢ඖࢆಟṇࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢᑠᏛᰯ➨ Ꮫᖺࠕ᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜ
ᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࡢᤵᴗ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ㊶ࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ಟ
ṇࡋࡓ㒊ศ㸦➨ ḟ㸧ࡢᒎ㛤ࡢࡳグࡍࠋ
࣭୙ᖹ➼♫఍㸦᪥ᮏேᛶ㸧ࢆྍど໬ࡍࡿᏛ⩦
࣭▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
࣭ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃
ᐹࡍࡿᏛ⩦
ٶ૨҄ႎ↙ᙸ૾≋ಒࣞ≌‒
ከᩥ໬ⓗ࡞ᴫᛕࡢ⋓ᚓ 
ᤵ
ᴗ
㐣
⛬ 
٭
੭
െ
᨞
࣭࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐே≀࡟
㛵ࡍࡿᏛ⩦ 
㸦せ㡿ࡸᩍ⛉᭩ෆᐜ㸧 
‒
∝࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᬽࡽࡋࡸṔ
ྐⓗ≧ἣࢆ▱ࡿᏛ⩦ 
㸦୍⯡ⓗᐃㄝ㸧 
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୰
ᚰ
୺
⩏

⛣
ఫ
࣭
⛣
Ẹ

⛣
ఫ
࣭
⛣
Ẹ

ኚ ᥮


ၥ ࠸





ᩍ
⛉
᭩
࡟
᭩
࠿
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
Ṕ
ྐ
ࡣ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
Ṕ
ྐ
࠿

Ώ
᮶
ே
ࡣ
࡝
ࡢ
❧
ሙ
࠿
ࡽ
ぢ
ࡓ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ゝ
ⴥ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ

᪥
ᮏ
⊂
≉
࡜
࠸
ࢃ
ࢀ
ࡿ
๓
᪉
ᚋ
෇
ቡ
ࡀ
࡞
ࡐ
㡑
ᅜ
࡟
࠶
ࡿ
ࡢ
࠿

▱ ㆑






໭
ᾏ
㐨
ࡸ
Ἀ
⦖
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࡀ
࡯
࡜
ࢇ
࡝
࡞
ࡃ
ࠊࣖ
࣐
ࢺ
ᅜ
ᐙ
୰
ᚰ
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࠋ

Ώ
᮶
ே
ࡣ
ࠊ
᪥
ᮏ
㸦
ࣖ
࣐
ࢺ
㸧
ࡢ
❧
ሙ
࠿
ࡽ
ࡳ
ࡓ
ࠊࣖ
࣐
ࢺ
୰
ᚰ
ࡢ
ゝ
ⴥ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ

㸦
ᅄ
ㄝ
┬
␎
㸧

௜ ຍ


ၥ ࠸





᪥
ᮏ
ࡢ
඲
࡚
ࡀ
ኳ
ⓚ
୰
ᚰ
ࡢ
ᅜ
࡟
࡞
ࡗ
ࡓ
ࡢ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ

࡞
ࡐ
⛣
Ẹ
࡜
࠸
ࢃ
ࡎ
࡟
Ώ
᮶
ே
࡜
࠸
࠺
ࡢ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ


▱ ㆑






໭
ᾏ
㐨
ࡣ
⥆
⦖
ᩥ
᫬
௦
࡛
Ἀ
⦖
ࡣ
㈅
ሯ
᫬
௦
࡜
࿧
ࡤ
ࢀ
ࡿ
᫬
௦
ࡔ
ࡗ
ࡓ
ࡢ
࡛
ࠊ
඲
࡚
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ࠋ
Ώ
᮶
ே
ࡣ
ྂ
஦
グ
ࡸ
㢼
ᅵ
グ
࡟
᭩
࠿
ࢀ
࡚
࠸
ࡓ
ゝ
ⴥ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ


㈉ ⊩


ၥ ࠸




㚷
┿
ࡣ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
ࡋ
࡚
᪥
ᮏ
࡟
Ώ
ࡾ
ࠊ
ఱ
ࢆ
ࡋ
ࡓ
ࡢ
࠿
ࠋ


ⓒ
῭
ࡢ
ே
ࠎ
ࡣ
᪥
ᮏ
࡟
Ώ
ࡗ
ࡓ
ᚋ
࡝
࠺
ࡋ
ࡓ
ࡢ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ


▱ ㆑





㚷
┿
ࡣ
㸴
ᅇ
ࡢ
Ώ
⯟
ࡢ
ᮎ
࡟
᪥
ᮏ
࡟
Ώ
ࡾ
ࠊ၈
ᣍ
ᥦ
ᑎ
ࢆ
ᘓ
࡚
ᡄ
ᚊ
ࢆ
ఏ
࠼
ࡓ
ࠋ


ྛ
ᆅ
࡟
ᐃ
ఫ
ࡋ
ᮅ
ᘐ
࡟
௙
࠼
ࡓ
ࡾ
ࠊ
⪔
స
࡟
ᚑ
஦
ࡋ
ࡓ
ࡾ
ࡋ
ࡓ
ࠋ

ᩍ ⛉ ᭩ ෆ ᐜ

ၥ ࠸

⪷
ᚨ
ኴ
Ꮚ
ࡣ
ఱ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
࡟
ᵝ
ࠎ
࡞
ᨵ
㠉
ࢆ
⾜
ࡗ
ࡓ
ࡢ
࠿
ࠋ

⪷
ᚨ
ኴ
Ꮚ
ࡢ
Ṛ
ᚋ
ࠊኳ
ⓚ
୰
ᚰ
ࡢ
ᅜ
࡙
ࡃ
ࡾ
ࡣ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
㐍
ࡵ
ࡽ
ࢀ
ࡓ
ࡢ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ

⪷
Ṋ
ኳ
ⓚ
ࡣ
࡞
ࡐ
኱
௖
ࢆ
ࡘ
ࡃ
ࡾ
ࠊ
ᅜ
ศ
ᑎ
ࢆ
ᘓ
࡚
ࡓ
ࡢ
࠿
ࠋ





▱ ㆑


⪷
ᚨ
ኴ
Ꮚ
ࡣ
ኳ
ⓚ
୰
ᚰ
ࡢ
ᅜ
ࢆ
ࡘ
ࡃ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
࡟
ᵝ
ࠎ
࡞
ᨵ
㠉
ࢆ
⾜
ࡗ
ࡓ
ࠋ

ᅵ
ᆅ
ࡸ
ே
ࠎ
ࡣ
ᅜ
ࡢ
ࡶ
ࡢ
࡟
࡞
ࡾ
ࠊே
ࠎ
ࡣ
⛒
ᗤ
ㄪ
ࢆ
⣡
ࡵ
ࠊᅵ
ᮌ
ᕤ
஦
ࡸ
ර
ᙺ
ࡀ
ㄢ
ࡏ
ࡽ
ࢀ
ࡓ
ࠋ 
⪷
Ṋ
ኳ
ⓚ
ࡣ
௖
ᩍ
࡟
ࡼ
ࡗ
࡚
඲
ᅜ
ࢆ
⤫
἞
ࡍ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
࡟
኱
௖
ࢆ
㐀
Ⴀ
ࡋ
ᅜ
ศ
ᑎ
ࢆ
ᘓ
࡚
ࡓ
ࠋ





‒
Ꮫ
⩦
㐣
⛬
 
ኚ
᥮
࢔
ࣉ
ࣟ
࣮
ࢳ
ࡢ
㐣
⛬
 
࣐
࢖
ࣀ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
㈉
⊩
ࢆ
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
ࠋ
 
Ṕ
ྐ
▱
㆑
ࡢ
ᵓ
⠏
ᛶ
࡟
Ẽ
௜
ࡃ
ẁ
㝵
 
࠙
ኚ
᥮
ࠚ
ᩍ
⛉
᭩
ࡣ
ࣖ
࣐
ࢺ
୰
ᚰ
࡛
ᥥ
࠿
ࢀ
ࠊ
Ώ
᮶
ே
࡜
࠸
࠺
ㄒ
ࡣ
ࣖ
࣐
ࢺ
ࡢ
❧
ሙ
࠿
ࡽ
ࡳ
ࡓ
ゝ
ⴥ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
Ώ
᮶
ே
ࡔ
ࡅ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ே
ࡢ
⛣
ື
ࡀ
ྂ
௦
ᮾ
࢔
ࢪ
࢔
࡛
ぢ
ࡽ
ࢀ
ࡓ
ࠋ
 
࠙
௜
ຍ
ࠚ
ዉ
Ⰻ
᫬
௦
ࡢ
໭
ᾏ
㐨
ࡸ
Ἀ
⦖
ࡣ
ࣖ
࣐
ࢺ
࡜
ࡣ
␗
࡞
ࡿ
♫
఍
࡛
࠶
ࡗ
ࡓ
ࠋ
Ώ
᮶
ே
ࡣ
ྂ
஦
グ
➼
࡟
ࡢ
ࡇ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ゝ
ⴥ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
 
࠙
㈉
⊩
⪷ࠚ
ᚨ
ኴ
Ꮚ
ࡸ
⪷
Ṋ
ኳ
ⓚ
ࡽ
࡟
ࡼ
ࡗ
࡚
ኳ
ⓚ
୰
ᚰ
ࡢ
ᅜ
࡙
ࡃ
ࡾ
ࡀ
┠
ᣦ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ࠋ
㚷
┿
ࢆ
ࡣ
ࡌ
ࡵ
࡜
ࡍ
ࡿ
Ώ
᮶
ே
ࡣ
ࠊᑎ
㝔
ࡢ
ᘓ
タ
࡞
࡝
᪥
ᮏ
ࡢ
ᅜ
࡙
ࡃ
ࡾ
࡟
㈉
⊩
ࡋ
ࡓ
ࠋ  
Ꮚ
࡝
ࡶ
ࡢ
⥲
ྜ
ⓗ
࡞
ㄆ
㆑
 
࣐
࢖
ࣀ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࢆ
௜
ຍ
ࡋ
࡚
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
 
࣐
ࢪ
ࣙ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࢆ
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
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㸲 ಟṇࡋࡓᤵᴗィ⏬

㸦㸯㸧༢ඖ┠ᶆ
ྂ௦ࡢ᪥ᮏิᓥ♫఍࡟㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖࡛ࡣ࣐ࣖࢺ࡜␗࡞ࡿᩥ
໬ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ᫬௦༊ศࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡢ㝈⏺ᛶ࡟Ẽ௜ࡃࠋࡲࡓ㸪ᩍ
⛉᭩ࡣ࣐ࣖࢺᅜᐙࡢどⅬ࠿ࡽླྀ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪Ώ᮶ேࡣ࣐ࣖࢺ୰ᚰⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ྂ௦ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡣேࡸ
ᩥ໬ࡀ཮᪉ྥ࡟⛣ືࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᤵᴗィ⏬ࡢᴫせ㸦඲ ᫬㛫㸧
᫬ ࣃ࣮ࢺ ẁ㝵 ࡡࡽ࠸ ୺࡞ᩍᮦ ୺࡞ၥ࠸ Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ㄆ㆑
࠙➨ ḟ㸸ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࡓྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸯 ⪷ᚨኴᏊ
ࡢᨻ἞
 ⪷ᚨኴᏊࡸᑠ㔝ጒᏊ࡟ࡼ
ࡾኳⓚ୰ᚰࡢᅜ㐀ࡾࡀ┠
ᣦࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ
ᩍ⛉᭩
㈨ᩱ㞟
⪷ᚨኴᏊࡣఱࡢࡓࡵ࡟
ᵝࠎ࡞ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿
⪷ᚨኴᏊࡣኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃ
ࡾࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㅖᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
㸰 ኱໬ࡢᨵ
᪂
 ୰኱඗ⓚᏊࡸ୰⮧㙊㊊࡟
ࡼࡾ㸪᪂ࡋ࠸ᨻ἞ࡢ௙⤌ࡳ
ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ᩍ⛉᭩
㈨ᩱ㞟
⪷ᚨኴᏊࡢṚᚋ㸪ኳⓚ୰ᚰ
ࡢᅜ࡙ࡃࡾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟
㐍ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᅵᆅࡸேࠎࡣᅜࡢࡶࡢ࡟࡞ࡾ㸪
ேࠎࡣ⛒ᗤㄪࢆ⣡ࡵ㸪ᅵᮌᕤ஦
ࡸරᙺࡀㄢࡏࡽࢀࡓࠋ
㸱 ⪷Ṋኳⓚ
ࡢᨻ἞
 ⪷Ṋኳⓚ࡟ࡼࡿ኱௖㐀Ⴀ
ࡸᅜศᑎᘓ❧ࡢព࿡ࢆ⪃
࠼ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩
㈨ᩱ㞟
⪷Ṋኳⓚࡣ࡞ࡐ኱௖ࢆࡘ
ࡃࡾྛᆅ࡟ᅜศᑎࢆᘓ࡚
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
⪷Ṋኳⓚࡣ௖ᩍ࡟ࡼࡗ࡚඲ᅜ
ࢆ⤫἞ࡍࡿࡓࡵ࡟኱௖ࢆ㐀Ⴀ
ࡋྛᆅ࡟ᅜศᑎࢆᘓ❧ࡋࡓࠋ
㸲 㚷┿ࡢỴ
ព
㈉⊩ 㚷┿ࡀ⤒㦂ࡋࡓⱞ㞴ࡢΏ
⯟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪㚷┿ࡢຌ
⦼࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ᩍ⛉᭩
㈨ᩱ㞟
㚷┿ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪥
ᮏ࡟ࢃࡓࡾ㸪ఱࢆࡋࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿
㚷┿ࡣ ᅇࡢΏ⯟ࡢᮎ࡟᪥ᮏ࡟
Ώࡾ㸪၈ᣍᥦᑎࢆᘓ࡚ᡄᚊࢆఏ
࠼ࡓࠋ
㸳

ᩍ⛉᭩ࡀ
ྲྀࡾୖࡆ
ࡿ᪥ᮏྂ
௦ྐ
௜ຍ ዉⰋ᫬௦ࡢ໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖
♫఍࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ኳⓚ୰
ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ࡟㝈⏺ࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
նշո ᪥ᮏࡢ඲࡚ࡀኳⓚ୰ᚰࡢ
ᅜ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜ
᫬ࡢ໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡣ࡝ࢇ
࡞♫఍ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
໭ᾏ㐨ࡣ⥆⦖ᩥ᫬௦ࠋἈ⦖ࡣ㈅
ሯ᫬௦࡜ࡼࡤࢀࡿ♫఍ࡔࡗࡓࠋ
᪥ᮏࡢ඲࡚ࡀኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡟
࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ኚ᥮ ᩍ⛉᭩ෆᐜࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ
࢕ࡢどⅬ࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 
 ᩍ⛉᭩࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿṔ
ྐࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐ࠿ࠋ
໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡢṔྐࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡞ࡃ㸪࣐ࣖࢺᅜᐙ୰ᚰࡢṔ
ྐࠋ 
࠙➨ ḟ Ώ᮶ே࡜ࡣఱ࠿ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸴 Ώ᮶ே࡜
ࡣఱ࠿
㈉⊩ ⓒ῭ேࡀ᪥ᮏ࡛࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᬽࡽࡋࡓࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ
յ ⓒ῭ࡢேࠎࡣ᪥ᮏ࡟Ώࡗ
ࡓᚋ࡝࠺ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
ྛᆅ࡟ᐃఫࡋᮅᘐ࡟௙࠼ࡓࡾ
⪔స࡟ᚑ஦ࡋࡓࡾࡋࡓࠋ
௜ຍ Ώ᮶ேࡢㄒ※ࢆㄪ࡭ࡿࠋ չ ࡞ࡐ⛣Ẹ࡜࠸ࢃࡎ㸪Ώ᮶ே
࡜࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿
Ώ᮶ேࡣྂ஦グࡸ㢼ᅵグ࡟グ
ࡉࢀࡓゝⴥࠋ
ኚ᥮ Ώ᮶ேࡀ࣐ࣖࢺ୰ᚰⓗ࡞
ぢ᪉࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࠋ
 Ώ᮶ேࡣ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࠿
Ώ᮶ேࡣ᪥ᮏ㸦࣐ࣖࢺ㸧ࡢ❧ሙ
࠿ࡽぢࡓ࣐ࣖࢺ୰ᚰࡢゝⴥࠋ
㸵 㡑ᅜ࡟࠶
ࡿ๓᪉ᚋ
෇ቡࡢㅦ
ኚ᥮ ᅄㄝࢆ஦ᐇ࡜ពぢ࡟ศࡅ
࡚ศᯒࡋ㸪ྂ ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ
ከඖⓗ஺ὶ㛵ಀ࡟Ẽ௜ࡃࠋ
պ ᪥ᮏ⊂≉࡜࠸ࢃࢀࡿ๓᪉
ᚋ෇ቡࡀ࡞ࡐ㡑ᅜ࡟࠶ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᙜ᫬༙ᓥ࡜ิᓥࢆ⛣ືࡋࡓே
ࡣΏ᮶ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㇦᪘ࡸ
⋤ࡣከඖⓗ࡟஺ὶࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 
 
 
㈨ᩱ  㸨ᩍ⛉᭩㸪㈨ᩱ㞟㸪ձ㹼ոࡢ㈨ᩱࡣ๓ᥖ᭩࡜ྠᵝࠋչୖ⏣ṇ᫛ࠗΏ᮶ࡢྂ௦ྐ ᅜࡢ࠿ࡓࡕࢆࡘࡃࡗࡓࡢࡣㄡ࠿࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧㸪
2013ᖺ㸪pp..13㹼14㸪պࣅࢹ࢜㸦ETV≉㞟 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ 2000ᖺ㸪➨ 2ᅇ͆௵㑣᪥ᮏᗓ͇ࡢㅦ㸧 
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㸦㸱㸧ᤵᴗᒎ㛤㸦➨ ḟ㸧
 ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦άື ୺࡞ᩍᮦ ၥ࠸㸦୺Ⓨၥ۔㸧 Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸▱㆑>ண᝿ࡉࢀࡿඣ❺ࡢ཯ᛂ@
 
Ώ
᮶
ே
࡜
ࡣ
ఱ
࠿ 


T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ண᝿ࡍࡿ 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ㄪ࡭࡚⟅࠼ࡿ 
 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ㄪ࡭࡚⟅࠼ࡿ 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⟅࠼ࡿ 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⟅࠼ࡿ 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⟅࠼ࡿ 
 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⟅࠼ࡿ 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C⟅࠼ࡿ
 
 
 
ղճմ 
 
 
 
յ 
 
 
 
 
չ



ۑΏ᮶ேࡀ᪥ᮏ࡟ఫࢇ࡛࠸
ࡓドᣐࡣఱ࠿ࡽศ࠿ࡿࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭᪥ᮏ࡟ࡣⓒ῭࡟㛵ࢃࡿ⚄♫
ࡸᆅྡࡀ࠶ࡿࡀ㸪࡞ࡐⓒ῭
ࡢேࡣ᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭ⓒ῭ࡢேࡣ᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓᚋ
࡝࠺ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ 
࣭⌧௦♫఍࡛ࡶᅜࢆ㉸࠼࡚Ώ
ࡿேࡢࡇ࡜ࢆΏ᮶ே࡜࠸
࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ۑ࡞ࡐⓒ῭ࡢேࡓࡕࢆ⛣Ẹ
ࡸ㞴Ẹ࡜࠸ࢃࡎ㸪Ώ᮶ே࡜
࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭㡑ᅜࡢேࡣ㸪ṔྐࢆᏛࡪ᫬
࡟㸪᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓⓒ῭ேࢆ
Ώ᮶ே࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
ۑΏ᮶ேࡣ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ
ࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭㡑ᅜࡢே࡜ඹ㏻ࡢṔྐࡀࡶ
࡚ࡿࡼ࠺࡟㸪Ώ᮶ே࡜࠸࠺
ゝⴥࢆぢ┤ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
࣭Ṕྐ᭩ࠋ 
࣭ᆅྡࠋ 
 
࣭ⓒ῭ࡢேࡀࡓࡃࡉࢇ᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓࡢࡣⓒ῭ࡀ
၈࣭᪂⨶㐃ྜ㌷࡟ᩋࢀᅜࡀ⁛ࢇࡔ᫬ࠋ᪥ᮏ࡟ஸ
࿨ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࠋ 
 
࣭Ꮫၥࡸᢏ⬟ࢆᣢࡘேࡣ୰ኸࡢᙺே࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ
௚ࡢேࡣᮾ᪥ᮏࡢᅵᆅࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ 
࣭࠸ࢃ࡞࠸ࠋ⛣Ẹࡸ㞴Ẹ࡜࠸࠺ࠋ 
 
 
࣭ྂ஦グ࡟ࠕཧΏ᮶ 㸪ࠖ㢼ᅵグ࡟ࠕᗘ᮶ࠖ࡜᭩࠿
ࢀ࡚࠶ࡿ࠿ࡽࠋ 
 
࣭࿧ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋΏࡗ࡚࠸ࡃேࡢࡇ࡜ࢆΏ᮶ே࡜
ࡣ࠸ࢃ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࡽࠋ 
 
 
࣭᪥ᮏ࡜ࡃ࡟࣐ࣖࢺࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࡓ㸪࣐ࣖࢺ୰ᚰ
ࡢゝⴥࠋ 
 
㸦ྛ⮬ࡢពぢ㸧 
 
 

㡑
ᅜ
࡟
࠶
ࡿ 
๓
᪉
ᚋ
෇
ቡ
ࡢ
ㅦ 


T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⟅࠼ࡿ 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ண᝿ࡍࡿ 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ண᝿ࡋ࡚ヰࡋ
ྜ࠺ 
 
 
 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸⪃࠼ࡿ 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
պ

࣭ࡇࢀࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
࣭࡝ࡇ࡟࠶ࡿྂቡࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
ۑࡇࢀࡣ㡑ᅜ࡟࠶ࡿ๓᪉ᚋ
෇ቡ࡛㸪5ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 6
ୡ⣖๓༙࡟ࡘࡃࡽࢀࡓ࡜
ࡉࢀࡿࠋ࡞ࡐ᪥ᮏᆺࡢྂቡ
ࡀ㸪㡑ᅜࡢࣚࣥࢧࣥ࢞ࣥ
㸦ᰤᒣἙ㸧ὶᇦ࡟࠶ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭᪥㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ❧࡚ࡓㄝ
㸦ୗグ㸧ࢆ⪺ࡁ㸪᭱ࡶࡽࡋ
࠸㡰࡟ࣛ࢖ࣥ࢟ࣥࢢࡋ࡚
ࡳࡼ࠺ 
 
࣭ྂቡࠋ๓᪉ᚋ෇ቡࠋ 
 
࣭ྂቡ᫬௦࡟ከࡃ㐀ࡽࢀࡓࡢ࡛㸪᪥ᮏࡢ࡝ࡇ࠿ࡔ
࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭ೖேࡀࢃࡓࡗࡓࡢ࠿ 
࣭๓᪉ᚋ෇ቡࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᮅ㩭༙ᓥࡢࡶࡢࡔࡗࡓ࠿
ࡽࠋ 
࣭ࡑࢀ࡞ࡽ㸪࡞ࡐᮅ㩭༙ᓥ࡟࠶ࡿᆅᇦ࡟ࡋ࠿๓᪉
ᚋ෇ቡࡀ࡞࠸ࡢ࠿ 
 
㸦஦ᐇ࡜⌮⏤ࢆ⪺ࡁศࡅ࡚⪃࠼ࡿ㸧 
㸦ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡍࡿ㸧 
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T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸Ⓨ⾲ࡍࡿ 
 
T㸸Ⓨၥࡍࡿ 
C㸸ྛ ⮬グධࡋⓎ
⾲ࡍࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣭௒᪥ࡢᏛ⩦࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜
ࡣఱ࠿ࠋ 
 
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦࡛Ώ᮶ே࡟
ᑐࡍࡿぢ᪉ࡣኚ໬ࡋࡓ࠿ࠋ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࠋ࠶
ࡿ࠸ࡣኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮
⏤ࡣఱ࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣭ᙜ᫬ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡣேࡸᩥ໬ࡀ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
໭㒊஑ᕞࡢ㇦᪘ࡣೖ⋤ࡸᮅ㩭༙ᓥࡢ⋤࡜㛵ಀ
ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࠋ
㸦౛㸧Ώ᮶ே࡜࠸࠺ேࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃⓒ῭࡞࡝
࠿ࡽ⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚Ώࡗࡓ᮶ࡓே࡜ศ࠿ࡾ㸪ேࡢ
⛣ືࡢ୍㒊ศࡋ࠿ゝ࠸⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸࣐ࣖࢺ୰
ᚰࡢゝⴥ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ


ᴾ
࠙ὀࠚ
㸯㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2003㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ 
࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩㸪p.202 
㸰㸧ࡇࡢᤵᴗࡣ 2013ᖺ 5᭶ 16᪥㹼5᭶ 31᪥ࡲ࡛ࡢ㛫㸪ྠᑠᏛᰯ 6ᖺ 1⤌㸦ඣ❺ᩘ 32ྡ㸧ࡢᩍᐊ 
  ࢆ೉ࡾ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸧୹⏕ⱥ἞㸦2007㸧ࠕṔྐᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼࣝ࡞✵㛫ⓗㄆ㆑ᙧᡂࡢศᯒ-Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿♫఍ 
ࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚-ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 19ྕ 
㸲㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2008㸧ࠗ͆ ୡ⏺ࢆ⯙ྎ ࡟͇Ṕྐᤵᴗࢆࡘࡃࡿ-᎘ࢃࢀ࡚ࡶୡ⏺ྐࡣࡸࡵ࡞࠸- ᫂࠘἞ᅗ᭩㸪 
p.22  
㸳㸧᱒㇂ṇಙ㸦2012㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘ᮾಙᇽ㸪p.231  

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
$ ㄝ࠙ⓒ῭ࡀᅾᆅࡢ㇦᪘࡟㐀
ࡽࡏࡓㄝࠚ
D㸯㸸ⓒ῭ࡢṊᑀ⋤ࡢ቎ࡀ୰
ᅜ༡ᮅࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓሾ
ᐊ቎ࡔࡗࡓࠋ 
D㸰 :Ṋᑀ⋤ࡢ᳌ࡀ᪥ᮏ࡟ࡋ
࠿࡞࠸㧗㔝ᵐ࡛࡛ࡁ࡚
࠸ࡓ 
W㸸⫼ᚋ࡟୰ᅜࡸೖࡀ࠸ࡓࡇ
࡜ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࠿ࡗ
ࡓ࠿ࡽࠋ 
% ㄝ࠙ ࣚࣥࢧࣥ࢞ࣥὶᇦࡢᅾ
ᆅ㇦᪘ࡀ㐀ࡗࡓㄝࠚ
D㸯㸸㫽㊊ᩥᅵჾࡀぢࡘ࠿ࡗ
ࡓ 
D㸰㸸⏎᳌቎ไ࡛࠶ࡿࠋ 
D3㸸໭㒊஑ᕞ࡛ࡶྠᵝࡢ≉
Ⰽࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
W㸸஑ᕞ໭㒊࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀ
ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋⓒ῭࡟ᑐᢠࡋ
ࡓ࠿ࡽ 
& ㄝ࠙ࣚࣥࢧࣥ࢞ࣥὶᇦ࡟
⛣ఫࡋࡓೖேࡀ㐀ࡗࡓㄝࠚ
D㸯㸸⚟ᒸ┴ࡢ␒ሯྂቡࡣ 
ᮅ㩭༙ᓥࡢྂቡ࡜ࡢඹ㏻ᛶ 
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
D㸰:᪥ᮏ᭩⣖࡟ࡣ௵㑣ᅄ┴ 
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
W㸸໭㒊஑ᕞ࡜ࣚࣥࢧࣥ࢞
ࣥὶᇦࡢ㛫ࡣάⓎ࡟஺ὶࡀ
࡞ࡉࢀ㸪ೖேࡀఫࡳ╔࠸ࡓ 
࠿ࡽ 
' ㄝ࠙ⓒ῭࡟༠ຊࡋࡓೖே
ࡀ㐀ࡗࡓㄝࠚ        
D㸯㸸๓᪉ᚋ෇ቡࡣᅾᆅࡢ 
㇦᪘ࢆໟᅖࡍࡿᙧ࡛Ꮡᅾࡍ 
ࡿࠋ 
D㸰㸸ࢪࣕࣥࢦࢧࣥྂቡ࠿ 
ࡽೖேࡢᙺ๭ࢆᛮࢃࡏࡿ▼ 
᳌ࡀぢࡘ࠿ࡿࠋ 
W㸸ᅾᆅ㇦᪘ࢆࡅࢇไࡋ࡞
ࡀࡽೖேࢆὴ㐵ࡋ࡚἞ࡵࡓ 
࠿ࡽ 
ͤDࡣࢹ࣮ࢱ㸪Wࡣ⌮⏤ࢆ♧ࡍࠋᏊ࡝ࡶࡀྛㄝࡢ᰿ᣐࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥᅗᘧࢆ౑
ࡗ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࠋ 
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➨ᅄ❶ ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ศᯒϪ
̿࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ᐇ㊶ࢆ஦౛࡟̿


ࠕ௒ࡢ᪥ᮏࡢ♫఍⛉ࡢᩍ⛉᭩࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡣ࿴ேࡢ♫఍ࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏ࡟ࡣ࿴ேࡔࡅࡀࡃࡽࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡶ᫇࠿ࡽ᪥ᮏิᓥ࡟ఫࢇ࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠖࠋ ࡇࢀࡣ㸪࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆࣭◊✲᥎㐍ᶵᵓࡀⓎ⾜ࡍࡿࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶ࢆඹ࡟࠸
ࡁࡿࡓࡵ࡟ 㸦࠘௨ୗ㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘࡜グࡍ㸧ࡢᗎᩥࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋᙜᶵᵓࡣ㸪࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆ἲ㸦
ᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀ㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡣ㸪ᖺ࡜ ᖺ㸦ᨵゞ∧㸧࡟ฟࡉࢀࡓࠋᑠᏛ⏕⏝ࡶ࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡶ᫇࠿ࡽ᪥ᮏิᓥ࡟ఫࢇ࡛ࡁࡓ ࠖࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿṔྐᩍ⫱ࢆᑠᏛᰯ࠿ࡽࡍࡿ࡭ࡁ
ࡔ࡜࠸࠺୺ᙇࡀఛ࠼ࡿࠋ࿴ே 㸧࡜ኚࢃࡽࡎ᪥ᮏิᓥ࡟ఫࡳ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࢔࢖ࢾẸ᪘ഃ࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡓኌ
࡟ᛂ࠼ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡟ㄢࡏࡽࢀࡓㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡿ࡜ࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ❶࡛ࡣࡲࡎ㸪࢔࢖
ࢾྐᏛ⩦ࡢᚲせᛶࢆ☜ㄆࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋࡑࡢୖ࡛ᑠᏛᰯ♫఍⛉Ṕྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖ࡟࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࢀࡤ
ࡼ࠸࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ


➨୍⠇ ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡢᚲせᛶ

࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡀᚲせ࡞ࡢࡣ㸪➨୍࡟㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ᪥ᮏิᓥࡢ໭㒊࿘㎶㸪࡜ࡾࢃࡅ໭ᾏ㐨࡟ඛఫࡋ
⊂⮬ࡢᩥ໬ࢆ⫱ࢇ࡛ࡁࡓඛఫẸ᪘ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋඛఫẸ᪘࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪ᖺ௦࠿ࡽ┒ࢇ࡟౑ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪᫂☜࡞ᐃ⩏࡙ࡅࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᅜ㝿ປാ
ᶵ㛵࡟ࡼࡿ➨ ྕ᮲⣙ࡢ୰ࡢࠕᅜᐙࡢ୰࡛⊂⮬࡞ᩥ໬ⓗ♫఍ⓗ≧ἣࢆࡶࡕ㸪ࡑࢀࡀ⮬ᕫࡢ⩦័ࡸఏ
⤫㸪ἲ࡟ࡼࡗ࡚⤫ᚚࡉࢀ࡚࠸ࡿேࠎ࡛㸪ᅜᐙࡀ᳜Ẹᆅ໬㸪౵␎ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࠿ࡽࡑࡇ࡟࠸ࡿேࠎ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ඛఫẸ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿᑡᩘ⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕ⌧ᅾࡢᅜᐙࡢᩥ⬦࡟࠾࠸
࡚୺ὶ♫఍࠿ࡽ␯እࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ ࡟ࠖ࠶ࡗ࡚㸪ࠕ⊂⮬࡛㸪ᅵ╔ࡢ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ⏕άᵝᘧ㸪ᩥ ໬ࢆࡶࡘࠖ
㸧࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ඛఫẸᏛ⩦ࡢ◊✲⪅୰ᒣிᏊࡀ⏝࠸ࡓḟࡢᐃ⩏࡟ೌ࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ࠕูࡢᆅᇦ࠿ࡽ␗࡞ࡗࡓẸ᪘ⓗ㉳※ࢆ᭷ࡍࡿ᭷ຊ࡞ேࠎࡀࡸࡗ࡚ࡁ࡚ᆅඖఫẸࢆᅽಽࡋ㸪᳜Ẹᆅ≧ែ
࡟㏣࠸ࡸࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ᫬௦࡟㸪⌧ᅾࡢᒃఫᆅ࠿ࡑࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡢᏊᏞࠖ㸧ࡇࢀࡣ㸪
ࠕ࠶ࡿᅵᆅ࡟ඛ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓẸ᪘࡛㸪࠶࡜࠿ࡽࡁࡓูࡢẸ᪘࡟㸪ᅵᆅࡸᩥ໬ࡀ࠺ࡤࢃࢀ࡚࠸ࡗࡓẸ᪘
ࡢࡇ࡜ࠖ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘ 㸦࠘ᑠᏛᰯ⦅㸧࡜㔜࡞ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡞ᐃ⩏ࡔ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀඛఫẸ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋᖺ࡟ࠕ࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆ἲࠖࡀᡂ❧ࡋ㸪ᖺ࡟ࡣ㸪ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆඛఫẸ᪘࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ồࡵࡿᅜ఍Ỵ㆟ࠖࡀ୧㆟㝔࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᖺࡢᅜ㐃࡟࠾ࡅࡿඛఫẸ࡟㛵ࡍࡿసᴗ
㒊఍ࡢ⤖ᡂ㸪 ᖺࡢࠕୡ⏺ࡢඛఫẸࡢᅜ㝿ᖺ 㸪ࠖ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢࠕୡ⏺ࡢඛఫẸࡢᅜ㝿ࡢ 
ᖺ 㸪ࠖ ᖺࡢඛఫẸࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ᐉゝ࡞࡝㸪ඛఫẸࢆࡵࡄࡿάⓎ࡞㆟ㄽࡀᅜ㝿♫఍࡛ぢࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟࿧ᛂࡍࡿࡼ࠺࡟᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆඛఫẸ᪘࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤
ࡑ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ↓ㄽ㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ᪥ᮏࡣ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃
࠼᪉࡟ᢠ㆟ࡋ㸪Ẹ᪘ࡢ㄂ࡾࡢᑛ㔜࡜Ẹ᪘ࡢᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆ᪩ࡃ࠿ࡽッ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
࢘࢕࣒ࣝ࢟ࣜࢵ࢝ࡣ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ഃ࡟࠸ࡿẸ᪘㞟ᅋࢆ஧ࡘ࡟ศࡅ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠕẸ᪘ⓗ࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㞟ᅋࡣ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᅜᐙ࡟⦅ධࡉࢀࡓᩥ໬ࢆࡶࡕ㸪୍⯡ⓗ
࡟ࡣ⮬ࡽࢆከᩘὴࡢᩥ໬࡜୪ࡪูಶࡢ♫఍࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡳ㸪ูಶࡢ♫఍࡜ࡋ࡚⮬ࡽࡢᏑ⥆
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞ᙧែࡢ⮬἞࡞࠸ࡋ⮬ᕫ⤫἞ࢆồࡵࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ࠕ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪
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ࡇࡢ㞟ᅋࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ࡼࡾ኱ࡁ࡞♫఍࡟⤫ྜࡉࢀ㸪ࡑࡢ᏶඲࡞୍ဨ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃ
ࡴ 㸧ࠋࡇࡢศ㢮ࢆ᪥ᮏ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࢀࡤ㸪๓⪅ࡣ࢔࢖ࢾẸ᪘㸪ᚋ⪅ࡣ㸪ࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝࡞࡝ࡢᅾ᪥እᅜே
ࡀ┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋಶࠎே࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ୖࡢࡼ࠺࡞ศ㢮࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
᪥ᮏࡢẸ᪘ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ୺ᙇࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ㸪ࡲࡓ᪥ᮏ࡟ඛఫẸ᪘ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
➨஧࡟㸪᪥ᮏ࡛ࡣ௒࡞࠾࢔࢖ࢾẸ᪘࡬ࡢᕪูࡸ೫ぢࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᴮ᳃㐍ࡣࡑࡢせᅉࢆࠕಶே
ⓗḟඖࡢၥ㢟ࡀ୺ᅉ࡜࡞ࡗ࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖࡋ㸪ࠕ໭ᾏ㐨ࡢᛶ᱁࡜࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ࠾࠿ࢀࡓ♫఍
⤒῭ⓗ❧ሙ㸪࠾ࡼࡧ࢔࢖ࢾ࡟ᑐࡍࡿᕪูᨻ⟇࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡟ᙉࡃつᐃࡉࢀࡘࡘ㸪ࡍࡄࢀ࡚Ṕྐⓗ࡟ᙧ
ᡂࡉࢀࡓࡶࡢࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ 㸧ࠋ࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ᑐࡍࡿᕪูࡸ೫ぢࢆ⪃࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ࡍࡄࢀ࡚Ṕྐⓗ
࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㐣⛬ࢆᏛ⩦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ྠࡌ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮࡛࠶ࡾ㸪ᕪู࡟ⱞ
ࡋࢇࡔẸ᪘࡟㸪ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡀ࠸ࡿࠋᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅾ᪥࡟⮳ࡿ⫼ᬒ࡜ඹ࡟㸪ᮅ㩭
༙ᓥྐ࡟㛵ᚰࢆࡶࡓࡏࡿᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋྠࡌࡼ࠺࡟࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆࡼࡾࡼࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ᪥ᮏᅜᐙ࡟⦅ධࡉࢀࡿ㐣⛬ࡸ࢔࢖ࢾྐ࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
➨୕࡟㸪࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡀẸ᪘ᴫᛕࡢᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋẸ᪘࡜ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟
ḟࡢࡼ࠺࡞ᛶ᱁ࢆഛ࠼ࡓ㞟ᅋ࡜࠸ࢃࢀࡿ 㸧ࠋ➨୍࡟㸪ఏ⤫ⓗ࡞⏕άᵝᘧࢆඹ᭷ࡍࡿ࡞࡝㸪ᩥ໬࡟ᇶ࡙
࠸࡚௚࡜༊ูࡉࢀࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪ఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢඹ᭷࡜࠸࠺ᐈほⓗᇶ‽ࡢ௚࡟㸪ࠑࢃࢀࢃࢀព㆑ࠒ
࡜࠸࠺୺ほⓗᇶ‽ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟㸪Ỵࡋ࡚ᅛᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ṕྐⓗ࡟⏕ᡂ
ࡉࢀ㸪ኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➃ⓗ࡟࠸࠼ࡤ㸪Ẹ᪘࡜ࡣ⊂⮬ࡢゝㄒ࡜ᩥ໬ࢆඹ᭷ࡍࡿ㸪Ṕྐⓗ
࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㞟ᅋ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋຍ࠼࡚㸪ಶேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ௚㸪ᅜᐙ࡟࠾ࡅ
ࡿᶒ฼ࡸᆅ఩࡟㛵ࢃࡾ㸪⾜ᨻୖࡢฎ㐝ࡀỴᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ᨻ἞ⓗᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢ
ᑠᏛᰯ♫఍⛉Ṕྐ༢ඖ࡛ࡣẸ᪘࡜࠸࠺ゝⴥࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ⓩሙࡏࡎ㸪ᅜ㝿⌮ゎ༢ඖࡢ୰࡛ⓏሙࡍࡿࠋẸ᪘
ࡀṔྐⓗ࡟⏕ᡂࡋኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡃ㞟ᅋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᨻ἞ⓗ࡟ࡶ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ṕྐᩍ⫱ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋẸ᪘ᴫᛕࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟࢔࢖ࢾྐࢆ
Ꮫࡪࡇ࡜ࡣ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛⮬Ẹ᪘ࡢṔྐࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤẸ᪘ᴫᛕࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ



➨஧⠇ ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ᐇ㊶ࡢㄢ㢟
 
⡿⏣㸦ᮏ⏣㸧ඃᏊࡼࡿ࡜㸪࢔࢖ࢾẸ᪘࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱㐠ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ୰ᚰㄢ㢟ࡣ㸪ᕪูၥ㢟ࡢඞ᭹࡟࠶ࡗࡓࠋ࢔࢖ࢾྐࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡣ ᖺ௦࠿ࡽゝࢃ
ࢀ࡚ࡁࡓࡀ 㸧㸪Ṕྐ◊✲ࡢᡂᯝ࡟Ꮫࡪ᮲௳ࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ከࡃࡢᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚㸪࢔࢖ࢾྐ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡓࡵࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ 㸧ࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟╔┠ࡉࢀࡓࡢࡀ㸪࢔࢖ࢾࡢᩥ໬⌮ゎᏛ
⩦࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦࠿ࡽ㸪ࠕ࢔࢖ࢾࡢఏ⤫ⓗ⏕άᩥ໬ࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪࢔࢖ࢾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚
㄂ࡾࢆࡶࡓࡏ㸪ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡸࡾࡸࡍ࠸ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚࢔࢖ࢾᩥ໬ࡢᩍᮦ໬ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪࠿ࡘ࡚ࡢ࢔࢖ࢾ♫఍ࡢᩥ໬࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓࡓࡵ࡟㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ௒ᑦ㸪᫇࡞ࡀࡽࡢ
⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄗゎࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢔࢖ࢾᩥ໬࡜ࡣ࠿ࡘ࡚ࡢ࢔࢖ࢾᩥ໬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ᩥ໬ࢆᅛᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
໭ᾏ㐨࡛ࡣ⌧ᅾ㸪࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋఀ⸨຾ஂࡢㄪᰝ 㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪
࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ࡢᏛ⩦ࡣ㸪♫఍⛉࡛ከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡶ㸲ᖺ㸦ᆅᇦᏛ⩦㸧࡜㸴ᖺ
㸦ṔྐᏛ⩦㸧࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢ㝿㸪ᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢグ㏙ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᕷ⏫ᮧ
༢఩࡛సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ๪ㄞᮏࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㸶㸳ᕷ⏫ᮧࡢ๪ㄞᮏࢆㄪᰝࡋࡓ
⤖ᯝ㸪㸳㸯ᕷ⏫ᮧࡢ๪ㄞᮏ࡟࠾࠸࡚㸪Ṕྐ஦㇟ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛ఀ⸨ࡣ㸪ࠕᑠᏛᰯ࡛ᐇ㝿࡟࡝ࢀࡔࡅࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿᏛ⩦ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ᝒ
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๻ⓗ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ྠ᫬࡟㸪ᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ࢆᮏẼ࡛
ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ㝿㸪ᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢࠗ࢔࢖ࢾࡢṔྐ࣭ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ㈨ᩱ ➨ 㞟࠘
㸦௨ୗ㸪ࠗ ᣦᑟ㈨ᩱ ➨ 㞟࠘࡜グࡍ㸧ࡀ኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠗᣦᑟ㈨ᩱ ➨ 㞟࠘ࡣ ᖺ࡟ᮐᖠᕷ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ➨㸯㞟ࡣ ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ᗎᩥ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᮐᖠᕷࡢᑠᏛᰯᩍဨ࡟ࡼࡿᕪูⓎゝ࡛࠶ࡿࠋࠕᏛᰯ࡟࠾࠸࡚
ᑡࡋ࡛ࡶṇࡋ࠸࢔࢖ࢾࡢṔྐ࣭ᩥ໬➼࡟㛵ࡋ࡚ࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿ㈨ᩱࡀᚲせࠖ࡜ᣦᑟ㈨ᩱసᡂࡢ⤒⦋
ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣ㸪࢔࢖ࢾࡢṔྐ࣭ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿ๪ㄞᮏ➼ࡢグ㏙ࡢၥ㢟Ⅼࡸ㸪ࡑࡢၥ㢟Ⅼ
࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞࠾ࡉ࠼᪉㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࣭ᩥ໬࣭⏕ά࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ㄝ᫂㸪࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
➨ 㞟ࡶྠᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࡣࠕᮐᖠᕷ❧Ꮫᰯᩍဨ㸦ᗂ࣭ᑠ࣭୰࣭㧗㸧ࡢ࢔࢖ࢾ࡟㛵ࡍ
ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㹼㞟ィ⤖ᯝ࡜ࡑࡢศᯒ㹼࡛ࠖ࠶ࡿࠋෆᐜࡣ㸪ࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࡢ㏻ࡾ㸪ᩍဨᑐ㇟ࡢ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ⤖ᯝ࡜ࡑࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋ➨ 㞟ࡣ ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ㸪ࠕ࢔࢖ࢾ࠿ࡽᏛᰯᩍ⫱࡟ᮃࡴࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡋࡓ
ᗙㄯ఍ࡸ㸪࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢάື㸪࢔࢖ࢾࡢ⏕ά࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ࡞࡝ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸲㞟ࡣ 
ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡲ࡛࡞࠿ࡗࡓᣦᑟᐇ㊶஦౛ࡀグࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨㸳㞟ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㊶஦౛ࡣᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⛉ࡣ♫఍⛉࡟㝈ࡽࡎᅜㄒ⛉㸪㡢ᴦ⛉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂
௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ࡟㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᑠᏛᰯ ᖺࡢṔྐ༢ඖ࡜୰ᏛᰯࡢṔྐⓗศ㔝ࡢᐇ㊶ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ
࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸲㸫㸯 ᑠᏛᰯ➨ ᏛᖺṔྐ༢ඖ࡜୰ᏛᰯṔྐⓗศ㔝ࡢᐇ㊶஦౛
㞟 Ꮫᰯ ᑠ༢ඖྡ㸦⥲᫬㛫㸧 ⤂௓ࡉࢀࡓᏛ⩦ෆᐜ㸦᫬㛫㸧 ࡡࡽ࠸ 
4 ᑠ㸴 ኈ࡜㎰ᕤၟࡢୡࡢ
୰ࡢࡃࡽࡋ㸦⥲᫬㛫
ᩘ୙᫂㸧 
஺᫆ࡢᐇែ࡜୙ᖹ➼࡞஺᥮ẚ
⋡㸦㸯㸧 
࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢ⏕άࡀ㸪࿴ே࡜ࡢ
஺᫆࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟
Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࿴ேࡢᶓᭀ࡜࢔࢖ࢾࡢே㐩࡜
ࡢத࠸㸦㸯㸧 
࢔࢖ࢾࡢே㐩࡜࿴ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ▱
ࡾ㸪࢔࢖ࢾࡢே㐩ࡢⱞࡋ࠸❧ሙ࡟Ẽ
࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸲 
 
୰Ꮫ ᖥᗓᨻ἞ࡢືᦂ࡜
⏫ேᩥ໬㸦㸴㸧 
ᨻ἞ࡢࡓ࡚࡞࠾ࡋ㸦㸯㸧 ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ⻏㉳ࡋࡓ⤒㐣ࢆ▱
ࡾ㸪࠶ࢃࡏ࡚ㅖ⸬ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚▱
ࡿࠋ 
㸲 ୰Ꮫ ༢ඖྡ୙᫂ ᩥ᫂㛤໬㸦㸯㸧 ㏆௦ᛮ᝿ࡸḢ⡿ࡢ⏕άᵝᘧࡀὶධࡋ
ࡓࡀ㸪㎰ᮧ࡛ࡣᪧែ౫↛࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ໭ᾏ㐨࡟ᅵேᏛᰯ
ࡀタ❧ࡉࢀ㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ㏻ࢃࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ 
㸳 
 
 
୰Ꮫ ᾏ࡟㛤࠿ࢀࡓ᫬௦
(୰ୡ ᐊ⏫᫬௦) 
㸦㸳㸧 
࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ࡟࡞࠺໭ᮾ࢔
ࢪ࢔㹼⼎ዀ㘊࡜࢔࢖ࢾࡢ஺᫆
㹼 
୰ୡ㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎࡢ஺᫆ࡀᮾ໭࢔
ࢪ࢔୍ᖏࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ㸪
᪥ᮏ࡜໭᪉ࢆ⤖ࡪᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࠋ 
ὀ㸸ᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ⓨ⾜ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࣭ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ㈨ᩱ➨ 4㸪㸳㞟 㸦ࠖ1998㸪2008㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ 

➨ 㞟࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯ➨ ᏛᖺṔྐ༢ඖ࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶஦౛ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ᑠᏛ ࣭ ᖺ࡟ࠕ࢔
࢖ࢾࡢே㐩ࡢ⏕ά࡜ᩥ໬ࠖ࡜㢟ࡍࡿᏛ⩦ࡢ୰࡛᫇ࡢ࢔࢖ࢾࡢேࡢᬽࡽࡋ࡟㏕ࡿᐇ㊶஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ➨ 㞟࡜➨ 㞟ࡢ⤂௓ࡉࢀࡓෆᐜࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪➨ 㞟࡛ࡣ㸪ᑠ୰Ꮫᰯඹ㏻ࡋ࡚㸪࢔࢖ࢾࡀ࠸࠿
࡟࿴ே࡟ࡼࡗ࡚ᢚᅽࡉࢀ㸪᢬ᢠࡋࡓࡢ࠿ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪➨ 㞟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
୰ୡ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾࡢ஺᫆ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪ᙜ᫬ࡢ࢔࢖ࢾࡢά㌍ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࢔࢖ࢾ
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Ẹ᪘ࡀṔྐࢆᏛࡪ㐣⛬࡛⮬ᑛឤ᝟ࢆ㧗ࡵࡓࡾ㸪࣐ࣖࢺẸ᪘㸦࿴ேഃ㸧ࡀ࢔࢖ࢾࡢṔྐࢆぢ┤ࡍࡁࡗ࠿
ࡅࢆࡘࡃࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㔜せ࡞Ꮫ⩦ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ᣦᑟ㈨ᩱ
➨ 㞟࡛࠘ࡣࠕ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡢṔྐࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶࡗࡥࡽ㸪㏆ୡᚋᮇ௨㝆ࡢ᪥ᮏࡢ୰ኸᨻᗓࡸᯇ๓⸬
࡞࡝࡜ࡢ㛵ಀ㸪ࡘࡲࡾ࿴ே࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡳ࡚≉グࡍ࡭ࡁഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ୡ
๓ᮇ௨๓ࡢ࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ࡣ㸪୰ᅜ࡟ồᚰࡍࡿ໭ᮾ࢔ࢪ࢔࡜᪥ᮏ࡜ࢆࡘ࡞ࡆࡿᙺ๭ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪
⊂⮬ࡢᩥ໬ࢆᙧᡂࡋ࡚ࠖ ࡁࡓ࡜㏙࡭㸪ࠕ࠾஫࠸࡟㛵㐃ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽṔྐࢆṌࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘ ࢆ᳨࠘ウࡋࡼ࠺ࠋ࢔࢖ࢾᩥ໬Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶⪅࡛࠶ࡿ༓ⴥㄔ἞ࡣ㸪ᖺᨵゞ∧ࡢࠗ ࢔
࢖ࢾẸ᪘࠘ࡣ⌧ሙࡢᩍဨࡀཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸㸪ᩍ࠼ࡓࡃ࡚ࡶ
㐺ษ࡞㈨ᩱࡀ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢࡔ㸪࡜ホࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡲࡓ㕥ᮌဴ㞝ࡣ㸪
ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢά⏝≧ἣㄪᰝࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡓୖ࡛ 㸧㸪ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ࡘ
࠸࡚ࡢṔྐླྀ㏙ࡢ࡞࠿࡟㸪࿴ே࡜ྠࡌ㔞ࡢ᫬ࡢὶࢀ࡜✵㛫ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡢ➨୍Ṍ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ㸧࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣ㸪୧Ặࡀホ౯ࡍࡿࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘
㸦ᑠᏛᰯ⦅㸧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡣ㸪ࠕ㸯㸬࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢᩥ໬ ࠖࠕ㸰㸬࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ ࠖࠕ㸱㸬࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢᩥ໬࡜⌧
௦♫఍ࠖࡢ୕ࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ୗࡢ⾲㸲㸫㸰ࡣ㸪ࠕ㸰㸬࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡡ
ࡽ࠸ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸲㸫㸰ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡢࠕ㸰㸬࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡡࡽ࠸
Ꮫ⩦ෆᐜ ࡡࡽ࠸ 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࢔࢖ࢾㄒࡸ࢔࢖ࢾᩥ໬ࡣ㸪௒࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡞ࡐࡑ࠺࡞ࡗࡓ࠿㸪⮬⏤
࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸯㸬⦖ᩥᩥ໬࠿ࡽ࢔࢖ࢾᩥ໬ 
  ࡬ 
⦖ᩥᩥ໬࠿ࡽ࢔࢖ࢾᩥ໬࡬㸪ኚࢃࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡜ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀศ
࠿ࡿࠋ 
㸰㸬ࢥࢩ࣐ࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢ⮬⏤࡞஺᫆ࡢ᫬௦㸪࿴ேࡀ㐨༡ᆅ᪉࡟ఫࡳጞࡵࢥࢩ࣐ࣕ
࢖ࣥࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿᡓ࠸ࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
㸱㸬ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ ࢔࢖ࢾẸ᪘࡜࿴ேࡢ஺᫆ࡢኚ໬࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ࡢ⤒
㐣ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
㸲㸬ࢡࢼࢩ࣭࣓ࣜࢼࢩࡢᡓ࠸ ࢡࢼࢩ࣭࣓ࣜࢼࢩࡢ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ㸪࿴ேࡸࣟࢩ࢔ேࡢ౵ධ࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
㸳㸬⁺ሙ࡛ࡣࡓࡽࡃ࠿ࡆ࡛ ࢽࢩࣥ⁺࡞࡝ࡢ࿴ேࡢ⁺ሙ⤒Ⴀࡀ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ⏕άࢆⱞࡋࡵࡓࡇ࡜ࢆ⌮
ゎࡍࡿࠋ 
㸴㸬໭ᾏ㐨ࡢࠕ㛤ᣅࠖ࡜࢔࢖
ࢾẸ᪘ 
໭ᾏ㐨ࡢࠕ㛤ᣅ࡛ࠖ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ⏕άࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ࠼ࡽࢀࡓ࠿ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࠋ 
㸵㸬໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲ 
 
໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲࡀసࡽࢀࡓ⌮⏤࡜㸪ࡑࡢෆᐜ࣭ၥ㢟Ⅼࡀศ࠿ࡿࠋ 
㸶㸬࢔࢖ࢾ༠఍ࢆࡘࡃࡿ 㸦ᡓ๓ࡢ㸧࢔࢖ࢾ༠఍ࡣ㸪࡞ࡐసࡽࢀࡓ࠿㸪࡝࠺࠸࠺௙஦ࢆࡋࡓ࠿ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࠋ 
㸷㸬ඛఫẸ᪘࡜ࡋ࡚ ⌧ᅾ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡣ࡝࠺࠸࠺ୡࡢ୰ࢆసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࢔࢖ࢾẸ᪘
࡜࿴ேࡀඹ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ὀ㸸ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࡟グࡉࢀࡓࡶࡢࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸦㈈ᅋἲே࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆࣭◊✲᥎㐍ᶵᵓ㸦2012㸧࠙ࠕ ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩ࠚ
࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟̿ࠖpp.24㹼43㸧 
 
ᮏ᭩࡛㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪᭱ᚋࡢᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿࠕඛఫẸ᪘࡜ࡋ࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪᪥
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ᮏࡀᡓத࡟ᩋࢀࡓᚋ㸪ࠕᖹ࿴࡛ᅜẸ୍ே୍ேࡀ኱ษ࡟ࡉࢀࡿࠖ᪂ࡋ࠸ᅜࡢࡋࡃࡳࡀࡘࡃࡽࢀࡓࡀ㸪ྠ ໬
ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ㞺ᅖẼࡢ୰࡛㸪࢔࢖ࢾẸ᪘࡬ࡢᕪูࡀ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪࢔࢖ࢾ
Ẹ᪘ࡣୡ⏺ࡢඛఫẸ᪘ࡢ௰㛫࡜ࡋ࡚㸪ձඛఫẸ᪘ࡢᅵᆅࡸ㈨※ࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡍ㸪ղ᫇࠿ࡽᏲࡗ࡚ࡁࡓᩥ
໬ࢆᏲࡾⓎᒎࡉࡏࡿ㸪ճᨻ἞ࡢሙ࡛ពぢࢆゝ࠺㸪࡞࡝ࡢッ࠼ࢆࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ඛఫẸ᪘࡜࠸࠺ゝⴥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪ࠕࠕேᶒࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࡲࡓ௚⪅ࡢ
ᕪ␗࡟ᐶᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿែᗘࡀᗈࡃඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࠖ࠶ࡿ 㸧ࠋᚑࡗ࡚㸪୍ே
୍ேࡀ኱ษ࡟ࡉࢀࡿᅜ࡙ࡃࡾࡀᡓᚋ࡟┠ᣦࡉࢀࡓࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪Ẹ᪘ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᕪูࡉࢀ࡚
ࡁࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ඛఫẸ᪘ࡢᶒ฼୺ᙇࡸ㆟ㄽࡣ㸪㉸ᅜᐙⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟
ࡼࡗ࡚ኚ࠼ࡽࢀ㸪ຊࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ࠕୡ⏺ࡢඛఫẸ᪘ࡢ௰㛫࡜ࡋ࡚ άࠖືࡋ㸪
ఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿⅬࡶ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㄢ㢟ࡣ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢ኱༙㸦㸰࠿ࡽ㸶ࡲ࡛㸧ࡀ㸪ࠗ ᣦᑟ㈨ᩱ ➨ 㞟࠘ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞㸪࿴ே࡜ࡢ㛵
ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ௒᪥ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡓṔྐ
ⓗ⫼ᬒࢆ࠾ࡉ࠼ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪࢔࢖ࢾࡣ࿴ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ⏕άࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ࿴ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶࡕࡘࡘࡶ㸪ᗈࡃ໭᪉ࡢඛఫẸ᪘ࡸ୰ᅜࡢ᫂࡞࡝࡜஺᫆ࢆࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࡾ㸪᫬࡟
ࡣ୰ᅜ⋤ᮅࡢඖ࡜ᡓࡗࡓࡾࡋࡓṔྐࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡣ㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢṔྐ
࡜ࡘࡡ࡟ྠ᫬௦ࢆ⏕ࡁ㸪῝ࡃ஺ὶࡋ࡞ࡀࡽ㸪」㞧࡞⊁⊟᥇㞟♫఍࡜ࡋ࡚ࡕࡀࡗࡓ㐍໬ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠖ
㸧࡜࠸࠺どⅬࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓ㸪ࠕ㸲㸬ࢡࢼࢩ࣭ࣜ ࣓ࢼࢩࡢᡓ࠸ 㸪ࠖࠕ㸳㸬
⁺ሙ࡛ࡣࡓࡽࡃ࠿ࡆ࡛ 㸪ࠖࠕ㸴㸬໭ᾏ㐨ࡢࠗ㛤ᣅ࠘࡜࢔࢖ࢾẸ᪘ 㸪ࠖࠕ㸵㸬໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲࠖࡢྛᏛ
⩦࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ᢬ᢠࡋ㸪ⱞࡋࡵࡽࢀ㸪⏕άࢆኚ࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡣ㸪ඛఫẸ᪘ࡢᐃ⩏ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪௚᪉㸪࢔࢖ࢾẸ
᪘ࡢ᢬ᢠࡢព࿡࡟␲ၥࢆࡶࡕ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ຎ఩ࢆឤࡌࡿᏊ࡝ࡶࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺࠾ࡑࢀ
ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࿴ே࡜࢔࢖ࢾ㸪ᢚᅽ࡜᢬ᢠ࡜࠸ࡗࡓ㸪஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆၥ࠸┤ࡍᏛ⩦ෆ
ᐜࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㸦➨㸶❶ཧ↷㸧


➨୕⠇ ᑠᏛᰯ♫఍⛉Ṕྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ㄢ㢟

᪥ᮏ඲ᅜࡢᑠᏛᰯ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡣ㸪ඹ㏻ࡋࡓ≀ㄒࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⦖ᩥ᫬௦
࠿ࡽጞࡲࡗ࡚ᘺ⏕᫬௦࡟ධࡾ㸪ྂቡࡀసࡽࢀ㸪ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࡀ⾜࡞ࢃࢀ㸪㈗᪘ࡸṊኈࡀྎ㢌ࡍ
ࡿ᫬௦ࡀ᮶࡚㸪᫂἞᫬௦ࡀ฿᮶ࡋ㸪༑஬ᖺᡓதࢆ⤒࡚⌧௦࡟฿ࡿࠋࡇࢀࡣ࢔࢖ࢾẸ᪘࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪࿴
ே♫఍୰ᚰࡢṔྐほ࡛࠶ࡾ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࿴ேࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢ୰ኸᨻᶒ
ྐ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟࢔࢖ࢾྐࡀ㒊ศⓗ࡟ࠕ௜ຍࠖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡺ࠼ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡣ㸪ඛྐ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࡢ࢔࢖ࢾྐࢆㄒࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ᪥ᮏ࡟ࡣ࿴ேࡔࡅࡀࡃࡽ
ࡋ࡚ࡁࡓࠖ࠿ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿᩍ⛉᭩ෆᐜࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࢆࡓ
ࡔㄞࡴࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ┠ᣦࡍࡼ࠺࡞㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢᩥ໬ࡸṔྐࢆ┦ᑐ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘ ࡣ࠘ࠕࡇࡢࡲࡲᩍᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀ㸪
౑⏝࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡑࡢࡶࡢࡢᨵၿࡀᚲせ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ 㸧ࠋ
࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐࢆ㸪᪥ᮏྐ࡟௜ຍࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏิᓥࡢṔྐࢆᵓᡂࡍࡿ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞
࠾ࡍࡼ࠺࡞ṔྐᏛ⩦㸪᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ࠕ୍ᴟⓗ࡞୰ኸྐほࢆ⬺༷ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪࿴ே࡜࢔࢖ࢾ࡜࠸
࠺஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞Ṕྐほ࡟ࡶࡼࡽ࡞࠸ࠖ㸧᪂ࡓ࡞Ṕྐⓗᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
ኴ⏣ࡣ㸪⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛♧ࡉࢀࡓෆᐜ㸦࿴ேࡢṔྐ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑠᏛᰯṔྐ༢ඖ඲యᵓ㐀ᅗ㸦௨
ୗࠕ඲యᵓ㐀ᅗࠖ࡜グࡍ㸧ࢆ⪃᱌ࡋࡓ㸦ḟ㡯ᅗ㸲㸫㸯㸧ࠋ


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ྠᵓ㐀ᅗ࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍⛉Ṕྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢព⩏ࡣ㸪ࡲࡎ㸪᪥ᮏࡀከᩥ໬࣭ከẸ᪘♫఍࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪࿴ேࡢඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪᪥
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Ẹ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ࡽࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡟⫯ᐃឤࢆࡶࡘࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟㸪࢔࢖ࢾྐࡢ఩⨨࡙ࡅࡔࡅ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢔࢖ࢾẸ᪘ྠᵝ㸪ᨻ἞ࡢ୰ᚰᆅ࠿ࡽ
㐲ࡃ㞳ࢀ㸪᪥ᮏิᓥࡢ࿘⦕࡟఩⨨ࡋࡓ⌰⌫࣭Ἀ⦖ࡢ఩⨨࡙ࡅࡶ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟㸪⌰⌫ࡣ
㏆௦௨๓࡟ࡣ୰ኸ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⊂⮬ࡢṔྐ㐣⛬ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ໭ᾏ㐨ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪥ᮏࡢ໭᪉ᆅᇦࡀ㸪
⦖ᩥ᫬௦࠿ࡽ⥆⦖ᩥ᫬௦㸪᧿ᩥ᫬௦㸪࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬᫬௦㸪࢔࢖ࢾᩥ໬᫬௦࡬࡜㸪ᮏᕞ࡜␗࡞ࡿṔྐ
ⓗᒎ㛤ࢆ㎺ࡗࡓࡼ࠺࡟㸪⌰⌫࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㈅ሯ᫬௦࠿ࡽ㸪ࢢࢫࢡ᫬௦㸦୕ᒣ᫬௦㸧㸪⌰⌫⋤ᅜࡢ᫬௦㸦➨
୍ᑦẶ⋤⤫࠿ࡽ➨஧ᑦẶ⋤⤫㸧࡜࠸࠺␗࡞ࡿṔྐⓗ࡞Ṍࡳࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ࢔࢖ࢾྐࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌰⌫
ྐࢆࡶ᪥ᮏྐ࡟఩⨨࡙ࡅࡓⅬ࡛㸪᪥ᮏิᓥࡣྂ᮶ࡼࡾẸ᪘ⓗ࡟ࡶᩥ໬ⓗ࡟ࡶከ㔜ᵓ㐀ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆࡼࡾ୍ᒙ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪࿴ே࡜࢔࢖ࢾ㸪࿴ே࡜ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘㸪࡜࠸ࡗࡓ஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞Ṕྐほ࡟ࡶࡼࡽ࡞࠸᪂ࡓ࡞Ṕྐ
ⓗᯟ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ྠᵓ㐀ᅗࡢ୰ࡢ༢ඖ࡟㸪ࠕ᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇̿஺࡛᫆
⤖ࡤࢀࡓ୕ࡘࡢୡ⏺̿ 㸦ࠖ ௨ୗ㸪ࠕ᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇ࠖ࡜グࡍ㸧ࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋ᪥ᮏิᓥ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ
⦖ᩥ᫬௦௨㝆㸪኱㝣࠿ࡽ✄సࡸ㕲㸪㟷㖡ჾࡀఏࢃࡾ㸪ᮏᕞ࡛ࡣᘺ⏕ᩥ໬ࡀጞࡲࡿࡀ㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ㸪㕲
ჾࡢὶධࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⡿సࡾ࡟㐺ࡉ࡞࠸Ẽೃ᮲௳ࡢࡓࡵ㸪⦖ᩥ᫬௦࠿ࡽࡢఏ⤫ⓗ࡞♫఍ࡀ  ୡ⣖ࡈࢁࡲ
࡛⥆࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪᧿ᩥᅵჾࢆ౑⏝ࡋ㸪ᮏᕞ࡜ࡢ஺᫆ࢆάⓎ࡟ࡋࡓ᧿ᩥ᫬௦ࡀ  㸪 ୡ⣖㡭ࡲ࡛⥆࠸
࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡢ⌰⌫࡛ࡣ㸪ᾏࡸᒣ࠿ࡽ࡜ࢀࡿ⮬↛ࡢ⏘≀ࢆ࡜ࡗ࡚㣗࡭ࡿࡼ࠺࡞㈅ሯ᫬௦ࡀ   ୡ⣖㡭ࡲ
࡛⥆ࡁ㸪ࡸࡀ࡚㎰⪔♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࢢࢫࢡࡀࡘࡃࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ᪥ᮏิᓥࢆᵓᡂࡍࡿ㸪໭ᾏ㐨㸪
ᮏᕞ㸦஑ᕞ࣭ᅄᅜ㸧㸪Ἀ⦖㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ♫఍ࡣ࠾஫࠸࡟Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᾏࢆ㉺࠼࡚஺᫆ࢆ
ࡋ㸪஫࠸࡟⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇࡟㛵ᚰࢆࡶࡓࡏ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ♫఍ࡢኚ㑄ࡸᩥ໬㸪஺᫆ࡢ
ᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪᪥ᮏࠕ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙࠖほࢆ෌⪃ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࡢࡀ㸪༢ඖࠕ᪥ᮏิ
ᓥࡢ኱࡛᫇ࠖ࠶ࡿ㸦ḟ㡫ཧ↷㸧ࠋ 
ኴ⏣ࡀ♧ࡋࡓ඲యᵓ㐀ᅗࡣ㸪⃅㇂཭࿴࡟ࡼࡿ㸪⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࢆ఩⨨࡙ࡅࡓᑠᏛᰯ➨  ᏛᖺṔྐᏛ⩦
༢ඖᵓᡂ᱌ 㸧ࡢཧ⪃࡟ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪୍ࡘࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ඲యᵓ㐀ᅗࡢࡼ࠺࡞Ṕྐ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡣ㸪ᆅᇦᩥ໬ࡀ஫࠸࡟஺ὶࡋᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞ࡀࡽ♫఍ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ඃ
ࢀࡓ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡣከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡢୗ఩㡯┠ࡢࠕከᵝᛶࡢ⌮ゎࠖࡢᏛ⩦࡟␃
ࡲࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ྲྀࡾୖࡆࡓṔྐࡣㄡࡀ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࡶࡢ࡞ࡢ࠿࡜࠸
ࡗࡓᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡑࡢࡶࡢࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ඲యᵓ
㐀ᅗࡢ୰࡛ኴ⏣ࡀᥦၐࡍࡿ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ཯ᕪู㐠ືࡢᏛ⩦ࡶ㸪⃅㇂ࡀᥦၐࡍࡿࠕἈ⦖࡜ᮏᅵࡢᯫࡅᶫ
࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡋࡓ⏨㸸㔠ᇛဴኵࠖࡢᏛ⩦ࡶ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢⱞᝎࡣ▱ࡾᚓ࡚ࡶ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ⱞ
ᝎࢆᙉ࠸ࡓ㸭ᙉ࠸࡚࠸ࡿ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ഃࡢࡲ࡞ࡊࡋࡸ౯್ほࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࢀࡀኚ᥮࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡢᇦ࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
せࡍࡿ࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾྐࡢྲྀࡾୖࡆ᪉࡜ࡣ㸪࢔࢖ࢾྐࢆ࡝ࢀࡔࡅᏛ
ࢇࡔ࠿㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࢆ࡝ࢀࡔࡅᏛࢇࡔ࠿㸧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢔࢖ࢾྐࡸ⌰⌫ྐࢆ⓶ษࡾ࡟㸪ᵓ⠏
୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡋࡓࡾ㸪᪥ᮏேᛶࢆྍど໬ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡦ࠸࡚ࡣ㸪ከᩥ໬ඹ
⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯್ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
ᏛࡧࡢᒚṔ㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿᤵᴗᵓᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

࠙ὀࠚ 
㸯㸧ᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ 㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡢグ㏙࡟ἢࡗ࡚㸪ࠕ᪥ᮏࡢ୰୍࡛␒ேᩘࡢከ࠸ேࡓࡕࡢࡇ࡜ࢆ㸪  
࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ᑐࡋ࡚࿴ே 㸪ࠖࡶࡋࡃࡣ࣐ࣖࢺ㸦࣐ࣖࢺẸ᪘㸧࡜グࡍࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ୺ὶࡢẸ 
᪘㞟ᅋࢆᣦࡋ♧ࡵࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸯㸬ᮏ༢ඖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ᵓᡂ㸦඲ 15᫬㛫㸧 
 
 
 
 
 
 
㸰㸬༢ඖ┠ᶆ 
᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࠊᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࠊ໭ᾏ㐨ࠊἈ⦖࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࡢኚ㑄ࡸࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࠊ
ᮏᕞࠊ໭ᾏ㐨ࠊἈ⦖㛫࡛஺᫆ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ✄సࡢఏ᧛ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ホ౯つ‽ 
♫఍ⓗ஦㇟ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ ♫఍ⓗ࡞ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ ほᐹ㈨ᩱά⏝ࡢᢏ⬟ ♫఍ⓗ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ 
ᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࠊ໭ᾏ㐨ࠊ
Ἀ⦖ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ࡟㛵ᚰࢆࡶ
ࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦ࡢᵝᏊࢆព
ḧⓗ࡟ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࠊ໭ᾏ㐨ࠊ
Ἀ⦖ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ♫఍ࡢኚ㑄
ࢆ⡿సࡾࡸ஺᫆࡜㛵㐃௜ࡅ࡚
⪃࠼ࠊ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ලయⓗ࡞㈨ᩱࡸᆅᅗࠊᖺ⾲ 
࡞࡝࠿ࡽ஦ᐇࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳ 
ྲྀࡾࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆศ࠿ࡾࡸ 
ࡍࡃࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࠊ໭ᾏ㐨ࠊἈ
⦖࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿ♫఍ࡸ
ᩥ໬ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㛫࡛஺᫆ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬༢ඖࡢᒎ㛤㸦඲ 15᫬㛫㸧 
㸦ᑠ༢ඖࠕᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ ࠖࠊࠕἈ⦖ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ ࠖࠊࠕࡲ࡜ࡵࠖࡣ┬␎㸧 
㸲࣭㸯 ໭ᾏ㐨ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ㸦㸱᫬㛫㸧 
 Ⓨၥ Ꮫ⩦άື ඣ❺ࡢண᝿㸦࣭㸧࡜⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸▱㆑㸦ۑ㸧 ␃ពⅬ 
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
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

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ᩥ
ᅵ
ჾ
ࡢ
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 ࢖ࢾ
࣭ᮏᕞ࡛⡿సࡾࡀ࡞ࡉࢀࡓ㡭ࠊ໭ᾏ㐨
࡛ࡶ⡿సࡾࡣఏࢃࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
۔໭ᾏ㐨ࡣᮏᕞ࡜ྠࡌṔྐࢆṌࢇࡔࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࣭໭ᾏ㐨ࡢ♫఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࠿ㄪ࡭ࡼ࠺ࠋ 
 
 
۔⥆⦖ᩥ᫬௦࡜᧿ᩥ᫬௦ࡢ㐪࠸ࡣఱࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 
۔࡞ࡐ࢝ࣛࣇࢺ࡛᧿ᩥᅵჾࡀⓎぢࡉࢀ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
 
࣭㈨ᩱࢆぢ࡚ㄪ࡭ࠊ
Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 
࣭ண᝿ࡋ࡚ヰࡋྜ
࠺ࠋ 
࣭㈨ᩱࢆぢ࡚ㄪ࡭
Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 
 
 
࣭㈨ᩱࢆぢ࡚ㄪ࡭
Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
࣭ண᝿ࡋ࡚ヰࡋྜ
࠺ࠋ 
࣭㈨ᩱࢆぢ࡚⪃࠼ࠊ
ヰࡋྜ࠺ࠋ 
ۑ໭ᾏ㐨ࡣᙜ᫬ࠊ⡿సࡾࡣఏࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
࣭ᮏᕞ࡜ࡣ㐪࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ⦖ᩥ᫬௦ࡀ
⥆࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ۑ໭ᾏ㐨ࡣ⥆⦖ᩥ᫬௦ࠊ᧿ᩥ᫬௦ࠊ࢔࢖ࢾ
ᩥ໬᫬௦࡜᫬௦ࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ۑ⥆⦖ᩥ᫬௦࡛ࡣࠊ๪ⴿရ࡜ࡋ࡚ᮏᕞࡸ༡
ᓥ⏘ࡢࠕᐆࠖࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ۑ᧿ᩥ᫬௦ࡢேࠎࡣࠊ࿴ே࠿ࡽᚓࡓ㕲ࢆ౑
ࡗ࡚⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ۑ᧿ᩥேࡣࠊᮏᕞࡢ㕲ࡸ⡿࡜ࠊ໭ᾏ㐨࡛࡜
ࢀࡿࢧࢣࢆ஝㩬࡟ࡋ࡚஺᫆ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
࣭࢝ࣛࣇࢺ࡟ఫࡴே࡜஺᫆ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠋ 
࣭࢝ࣛࣇࢺ࡟⛣ࡾఫࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠋ 
ۑ࢝ࣛࣇࢺ࡟࢜࢜࣡ࢩࡀ࡜ࢇ࡛࠸࡚ࠊ࢜࢜
࣡ࢩࡣᮏᕞࡢ㈗᪘࡟ேẼࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭࿴ே࡜ࡢ஺࡛᫆ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ 
࢝ࣛࣇࢺ࡟㐍ฟࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 
 
 
 
࣭ᮏᕞࡢ᫬௦ኚ㑄
࡜ẚ࡭࡚⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
 
࣭ᮏᕞࡢ♫఍ⓗ஦
㇟࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⪃
࠼ࡉࡏࡿࠋ 
࣭᧿ᩥேࡣ࢔࢖ࢾ
Ẹ᪘ࡢ♽ඛ࡜⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ఏ࠼ࡿࠋ 
 
࣭࢝ࣛࣇࢺ࡟ࡣᙜ
᫬࣮࢜࣍ࢶࢡே
㸦ࢽࣈࣇࡢ♽ඛ㸧
ࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜
ࢆఏ࠼ࡿࠋ 
 
ጃ૨଺ˊ
Ტ଺᧓㸧 
ஜ߸Ტׄ׎ȷʋ߸ᲣƷٻ
ଥƷಮ܇ᲢᲳ଺᧓Უ
҅ෙᢊƷٻଥƷಮ܇
ᲢᲭ଺᧓Უ
ඌጃƷٻଥƷಮ܇
ᲢᲬ଺᧓Უ
ǇƱǊ
Ტ଺᧓Უ
 
㸦 㸱 ᫬
㛫㸧
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㸰㸧❑⏣ᖾᏊ㸦2009㸧ࠕᗎㄽ ᬑ㐢ᛶ࡜ᕪ␗ࢆࡵࡄࡿ࣏ࣜࢸ࢕ࢵࢡࢫ̿ඛఫẸࡢே㢮 Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ❑ 
⏣ᖾᏊ࣭㔝ᯘᚿ⦅ ࠗࠕඛఫẸࠖ࡜ࡣࡔࢀ࠿࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫㸪p.㸲 
㸱㸧୰ᒣிᏊ㸦2012㸧ࠗ ඛఫẸᏛ⩦࡜࣏ࢫࢺࢥࣟࢽ࢔ࣝே㢮Ꮫ࠘ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪p.30 
㸲㸧࢘࢕࣭࣒ࣝ࢟ࣜࢵ࢝ⴭ㸪ゅ⏣⊛அ┘ヂࠗከᩥ໬᫬௦ࡢᕷẸᶒ࣐̿࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼࡜⮬⏤୺⩏࠘ 
᫭ὒ᭩ᡣ㸪pp.14㹼15 
㸳㸧ᴮ᳃㐍㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࠘ⲡ㢼㤋㸪p.11ࠋ 
㸴㸧⏣ῲ஬༑⏕㸦1999㸧ࠗࠕ ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࠘ࡢᩍ⫱ࡀᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࡟♧၀ࡍࡿࡶࡢ̿ࠗ␗ᩥ໬⌮ゎ࠘࠿ 
ࡽከᩥ໬ᩍ⫱࡬ࡢⓎ᝿࡬̿ࠖ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘➨ 5ྕ 
㸵㸧኱ⓒ⛉஦඾㸪ᖹซ♫㸪㸪S㸬
㸶㸧⡿⏣ඃᏊ㸦1996㸧ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗ࢔࢖ࢾᩥ໬࠘ࡢᩍᮦ໬ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ ̿1960ᖺ௦ᚋ 
༙௨㝆ࡢᩍ⫱ᐇ㊶㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭ศᯒࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ໭ᾏ㐨❧࢔࢖ࢾẸ᪘ᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ 
⣖せ࠘➨ 2ྕ㸪p.133㹼139ࠋ 
㸷㸧ᖹᒣ⿱ே࡟ࡼࡿ࡜㸪࢔࢖ࢾࡢṔྐᩍ⫱ࡢ㐨⛬ࡣࠕⲈࡢ㐨࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᖹᒣࡣ㸪໭ᩍ⤌࡟ࡼ 
ࡿ඲㐨ᩍ◊ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆ᳨ウࡍࡿ୰࡛㸪㝵⣭㜚தྐほࡸ㸪⡿ᖇᅜ୺⩏࠿ࡽࡢ᪥ᮏẸ᪘ࡢ⊂❧ࡢၥ 
㢟࡞࡝㸪᫬௦⫼ᬒࡀᙉࡃᙳ㡪ࡋ㸪࢔࢖ࢾྐࢆ⣔⤫ࡔࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿᐇ㊶ࡣ 70ᖺ௦ᚋ༙ 
ࡲ࡛ฟ࡞࠿ࡗࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᖹᒣ⿱ே㸦2000㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢᏛ⩦࡟ࢳࣕࣞࣥࢪ ࡑࡢᐇ㊶࡬ࡢヨ 
ࡳ 㸪࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮㸪pp.52㹼55㸧 
10㸧ఀ⸨຾ஂ㸦2009㸧ࠗ ໭ᾏ㐨ࡢ⩏ົᩍ⫱ึ➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾẸ᪘ఏ⤫ᩥ໬⌮ゎᩍ⫱ࡢ⌧≧ 
㸰 㸪࠘p.25 
11㸧༓ⴥㄔ἞㸦2009㸧ࠕᑠ୰Ꮫ⏕ࡀᏛࡪ๪ㄞᮏࡣ࡝࠺ኚࢃࡗࡓ࠿ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮ᩍ⫱࠘3᭶ቑหྕ㸪p.35 
12㸧ᶵᵓഃࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡣ㸪໭ᾏ㐨ࡢᑠᏛ 4 ᖺ࡜୰Ꮫ 2 ᖺࡢ඲ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟㸪ᑠᏛ
⏕∧࡜୰Ꮫ⏕∧ࡀࡑࢀࡒࢀ㓄ᕸࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㐨እ࡛ࡣ㸪㒔ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏ
඲ᅜࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟୍෉ࡎࡘ㓄ᕸࡉࢀࡿࠋᮏ᭩ࡢ㓄ᕸ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪໭ᾏ㐨࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᰯ㛗ᐊ࡞
࡝࡟ᒣ✚ࡳࡉࢀ࡚ࠖ࠸ࡓࡾ㸪௚ᗓ┴࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⾜ᨻ⫋࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡇࢇ࡞ᮏࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ
ࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓኌࡶ࠶ࡿࠋ㸦2012 ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥࢔࢖ࢾᩥ໬஺ὶࢭࣥࢱ࣮࣭ᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕᏛᰯᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾᩥ໬࡟࠿ࢇࡍࡿㅮ⩦఍ ࡢࠖ୰࡛ࡢヰ㸧ࠋࡲࡓ㸪ఀ⸨຾ஂࡢㄪᰝ㸦๓ᥖ᭩㸪2007ᖺ㸪
P34㹼36㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪໭ᾏ㐨ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡣࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࡀࠕ඲ᰯඣ❺࣭ᩍဨศ ࠖࠕᚲせ࡞ඣ❺࣭
ᩍဨศࠖ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ 49.4㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ࠖࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟
ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛᰯࡣ㸪඲యࡢ 35.4㸣࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟶ぢࡢ㝈ࡾ㸪ఀ
⸨ࡢㄪᰝࡀᮏ᭩ࡢ㓄ᕸ࣭౑⏝≧ἣࢆ▱ࡿ᭱᪂ࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏㄪᰝࡣᨵゞ∧๓ࡢ㓄
ᕸ࣭౑⏝≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪໭ᾏ㐨ࡢᅜබ⚾❧ᑠᏛᰯ 1320ᰯࡢ࠺ࡕࡢ 443ᰯࡀᅇ⟅ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
13㸧㕥ᮌဴ㞝㸪๓ᥖ᭩㸪P.137ࠋ 
14㸧❑⏣ᖾᏊ㸪๓ᥖ᭩㸪P.12ࠋ 
15㸧℩ᕝᣅ㑻㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢṔྐ ᾏ࡜ᐆࡢࣀ࣐ࢻ࠘ㅮㄯ♫㸪p.258 
16㸧㕥ᮌဴ㞝ࠕ࢔࢖ࢾࡢṔྐᩥ໬Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ 㸦ࠖ2007㸧ࠗ ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸧࠘
➨ 57ᕳ ➨ 2ྕ㸪p.137 
17㸧ୖ㔝ᫀஅ㸦2002㸧ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆࡵࡄࡿṔྐᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ ̿ᅜẸᅜᐙ࡜࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢど
Ⅼ࠿ࡽࠖࠗ ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せู࠘෉ 9ྕ̿2㸪p.55 
18㸧࢔࢖ࢾྐࡣ㸪໭ᾏ㐨ྐ࡜㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡀᑠᏛ⏕ࡢṔྐᏛ⩦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ 
⪃៖ࡋ࡚㸪໭ᾏ㐨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢔࢖ࢾྐࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
19㸧⃅㇂཭࿴㸦2016㸧ࠕ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࢆ఩⨨࡙ࡅࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ṔྐᏛ⩦ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘➨ 129 
ྕ
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➨஬❶ ᐇ㊶ศᯒࢆ㋃ࡲ࠼ࡓከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂ


ᮏ❶࡛ࡣ㸪๓❶ࡲ࡛࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ▱ぢࢆᇶ࡟㸪ෆᐜᵓᡂࡢㄽ⌮࡜ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪
ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂ㸦➨୍⠇㸧࡜♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂ㸦➨஧⠇㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ

 
➨୍⠇ ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂ

㸯 ෆᐜᵓᡂࡢㄽ⌮
 
Ꮫ⩦ෆᐜࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗ㐣⛬࡟ἢࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋᅗ㸳㸫㸯ࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟⮳ࡿᤵ
ᴗ㐣⛬㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⩦ෆᐜࢆ㓄⨨ࡋ㸪ከᩥ໬ⓗ࡞⪃࠼᪉㸦౯್㸧ࢆᤄධࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎせ㡿ࡸᩍ⛉᭩࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᏛ⩦ෆᐜ㸦࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢṔྐ㸧ࢆᏛࡪࠋḟ࡟࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐே
≀࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆᏛࡪࠋࡑࡋ࡚㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᬽࡽࡋࡸṔྐⓗ≧ἣࢆ▱ࡿෆᐜࢆᏛࡪࠋࡑࡢୖ࡛ከ
ᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿෆᐜ㸪▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡞ෆᐜ㸪
୙ᖹ➼♫఍㸦᪥ᮏேᛶ㸧ࢆྍど໬ࡍࡿෆᐜࢆᏛࡪ᭱ࠋ ᚋ࡟ከᩥ໬ⓗ࡞⪃࠼᪉㸦౯್㸧࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 


 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
˄ьെ᨞‒ ‒
                         
 
ᝡྂെ᨞  
 
 
 
 
 
ᅗ㸳㸫㸯 ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ 
࣭࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐே≀࡟㛵ࡍ
ࡿෆᐜ㸦せ㡿ࡸᩍ⛉᭩ෆᐜ㸧 
‒
∝࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᬽࡽࡋࡸṔྐⓗ
≧ἣࢆ▱ࡿෆᐜ㸦୍⯡ⓗᐃㄝ㸧 
 
࣭୙ᖹ➼♫఍㸦᪥ᮏேᛶ㸧ࢆྍど໬ࡍࡿෆᐜ
࣭▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ௜ࡃෆᐜ
࣭ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃ᐹࡍࡿෆᐜ

ٶ૨҄ႎ↙ᙸ૾≋ಒࣞ≌‒
ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢ⋓ᚓ‒
ᤵ
ᴗ
㐣
⛬ 
٭
੭
െ
᨞
ٶ૨҄ႎ↙ᎋⅷ૾≋̖͌≌‒
ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ
࡛ᚲせ࡞౯್ࡢ᳨ウ 
࣭せ㡿ࡸᩍ⛉᭩࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᏛ⩦ෆᐜ㸦࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢṔྐ㸧 
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㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡣၥ࠸࡜ࡑࡢ㓄ิ࡛࠶ࡿࠋኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᑟࡃၥ࠸࡜▱㆑ࢆᵓ㐀໬ࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ࠕኚ
᥮ᵓ㐀 㸦ࠖኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢၥ࠸࡜▱㆑ࡢᵓ㐀㸧࡛࠶ࡿ㸦ḟ㡫ᅗ㸳㸫㸱ཧ↷㸧ࠋኚ᥮ᵓ㐀࡛ࡣ㸪
㈉⊩㸪௜ຍ㸪ኚ᥮ࡢྛ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟┦ᙜࡍࡿၥ࠸࡜⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸▱㆑ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋᤵᴗ㐣⛬ࡣ㸪㈉⊩
࠿ࡽኚ᥮࡬࡜ẁ㝵ⓗ࡟㐍ࡳ㸪ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋ㸪Ṕྐ▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵ࢆ⤒࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢㄆ㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶグࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋኚ᥮ᵓ㐀ࢆ⏝࠸࡚ၥ࠸࡜▱㆑ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡀ┠ᣦࡍ࡜ࡇࢁࡢ㸪ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃ᐹࡋࡓࡾ㸪▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ


㸰 ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬
 
ᤵᴗ㐣⛬ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢホ౯㸦➨୍❶➨ᅄ⠇㸧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪▱㆑ࡢ⋓ᚓ㸪▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㸪
▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㸦౑࠼ࡿ㸧㸪ࡢ୕ẁ㝵࡛⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࢆࡑࢀࡒࢀ㸪ᑟධ㒊㸪ᒎ㛤㒊㸪⤊⤖㒊࡜ࡋ࡚࠾
ࡇ࠺ࠋᑟධ㒊࡛ࡣ㸪༢ඖࡢᏛ⩦ෆᐜࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᇶ♏▱㆑㸦せ㡿ࡸᩍ⛉᭩ෆᐜ㸧ࡢཷᐜ㐣⛬㸦▱㆑ࡢ
⋓ᚓ㐣⛬㸧࡛࠶ࡾ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢṔྐࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋ
ᒎ㛤㒊ࡣ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡼࡿ♫఍ⓗ᥈✲㐣⛬㸦▱㆑ࡢព
࿡⌮ゎ㐣⛬㸧࡛࠶ࡿࠋᒎ㛤㒊࡛ࡣ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ♫఍⏕άࢆ᥈✲ࡋࡓࡾ㸪ேࠎࡢ⪃࠼᪉ࡀṔྐⓗ࡟
ᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡣࡑࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛㸪♫఍⛉Ꮫⓗ᥈✲ࣔࢹࣝࢆᅗ
㸳㸫㸰ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋᅗࡣ♫఍⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢᇶᮏⓗ࡞ᡭ㡰࡛࠶ࡿࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶᅗ♧ࡋࡓ㏻ࡾ
࡟ᒎ㛤ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪♫఍⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㏻๎ࡣࡘࡡ࡟᳨ドࡉࢀ㸪ࡲࡓ඼ࡢ㏻๎ࡶ⤯ᑐⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ
⤊⤖㒊࡛ࡣ㸪ᩍ⛉᭩グ㏙ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ࡞࡝౯್ⓗ᥈✲㐣⛬㸦▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㐣⛬㸧࡛࠶ࡿࠋ
౯್ⓗ᥈✲㐣⛬ࡣ㸪➨୍❶➨୕⠇࡟࠶ࡆࡓ౯್᥈✲ࣔࢹࣝࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪༢ඖࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣ㸪⤊⤖㒊࡛౯್᥈✲ࢆ⾜ࢃࡎ㸪Ꮫ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ࡑࡢ౛ࡣ➨୐❶࡛♧ࡍ㸧ࠋ⤊⤖
㒊࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬㌟ࡢ౯್࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋ 

␲ၥ㛵ᚰ
Ў
ၥ㢟ࡢタᐃ
Ў
           ௬ㄝࡢタᐃ      ⌮ㄽ౯್
Ў
⏝ㄒࡢᐃ⩏ᴫᛕ໬
Ў
ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟
Ў
ࢹ࣮ࢱࡢホ౯࡜ศᯒ
Ў
௬ㄝࡢ᳨ド
Ў
᪂ࡓ࡞᥈✲ࡢ㛤ጞ
  
ᅗ㸳㸫㸰 ࣂࣥࢡࢫࡢ♫఍⛉Ꮫⓗࣔࢹࣝ࡟༶ࡋࡓ♫఍ⓗ᥈✲㐣⛬ 
ᅗ
㸳
㸫
㸱

ኚ
᥮
ᵓ
㐀
ᅗ

‒ 
ḟ



ࣃ
࣮
ࢺ







 
ከ
ᩥ
໬
ⓗ
ᴫ
ᛕ








ኚ ᥮

ၥ ࠸








▱ ㆑









௜ ຍ

ၥ ࠸








▱ ㆑









㈉ ⊩

ၥ ࠸








▱ ㆑









ᩍ ⛉ ᭩ ෆ ᐜ

ၥ ࠸


  





▱ ㆑









Ꮫ
⩦
㐣
⛬
 
ኚ
᥮
࢔
ࣉ
ࣟ
࣮
ࢳ
ࡢ
㐣
⛬
 
࣐
࢖
ࣀ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
㈉
⊩
ࢆ
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
ࠋ
 
Ṕ
ྐ
▱
㆑
ࡢ
ᵓ
⠏
ᛶ
࡟
Ẽ
௜
ࡃ
ẁ
㝵
 
࠙
ኚ
᥮
ࠚ
 
࠙
௜
ຍ
ࠚ
 
࠙
㈉
⊩
ࠚ
 
ᮇ
ᚅ
ࡍ
ࡿ
Ꮚ
࡝
ࡶ
ࡢ
⥲
ྜ
ⓗ
࡞
ㄆ
㆑
 
࣐
࢖
ࣀ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࢆ
௜
ຍ
ࡋ
࡚
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
 
࣐
ࢪ
ࣙ
ࣜ
ࢸ
࢕
ࡢ
Ṕ
ྐ
ࢆ
Ꮫ
ࡪ
ẁ
㝵
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࡞࠾㸪౯್ุ᩿ࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࡢᵓ㐀ࢆᢲࡉ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋྠᵓ㐀ࡣᅗ㸳㸫㸲ࡢࡼ
࠺࡟♧ࡉࢀ㸪ྠᵓ㐀ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛ᑠᏛ⏕ࡶㄽ⌮ⓗ࡟౯್ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 2㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸳㸫㸲 ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀 
 
୍౛ࢆ♧ࡍ࡜㸪༢ඖࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶ேࠖࡢሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡼࡿḟࡢࡼ࠺
࡞౯್ุ᩿ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᩍ⛉᭩ࡢ୰ࡢ࢔࢖ࢾ࡜ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㸪ࠕ࢔࢖ࢾࡸࣜࣗ࢘࢟ࣗ
࢘ࡢṔྐࡣᩍ⛉᭩ࡢ୰࡛࡝ࡢࡄࡽ࠸グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾࡸࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࡢṔྐࡣࡶ
ࡗ࡜グ㏙ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿ࠖ➼࡜Ⓨၥࡍࢀࡤ㸪ᅗ㸳㸫㸳ࡢࡼ࠺࡞౯್ุ᩿ࡢᑐ❧ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡇ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪⮬ศࡢ౯್࡜ࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡟⪥ࢆഴࡅ㸪ࡼ
ࡾࡼ࠸౯್ࢆ㑅ᢥุ࣭᩿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸳㸫㸳 ண᝿ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢ౯್ุ᩿ࡢᑐ❧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦D㸧ᩍ⛉᭩࡟ࡣ࢔
࢖ࢾྐࡀ୍ᛂグࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦C㸧࢔࢖ࢾྐࢆࡇ
ࢀ௨ୖᩍ⛉᭩࡟㍕
ࡏࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦W㸧࢔࢖ࢾ࡟࣮ࣝࢶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿேࡣ᪥ᮏ࡛ࡣᑡᩘ࡛
࠶ࡾ㸪ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓࡅࢀࡤ㸪๪ㄞᮏ࡛Ꮫ࡭ࡤࡼ࠸ࠋ 
 
‒
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦 㸧ṇ⩏
㸦D㸧ᩍ⛉᭩࡟ࡣ࢔
࢖ࢾྐࡀ 2 㡫ࡋ࠿
グ㏙ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸦C㸧࢔࢖ࢾྐࢆࡶ
ࡗ࡜ᩍ⛉᭩࡟㍕ࡏ
ࡿ࡭ࡁࡔࠋ 
㸦W㸧ྠ ࡌᅜẸ࡛࠶ࢀࡤ࡝ࡢẸ᪘ࡢṔྐࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡾ㸪๪ㄞᮏ࡛ࡣ୙༑ศࡔࠋ 
 
≋‴≌∄⇞∍∐⇬⇉ɶ࣎‒
 
≋‴≌∄⇊⇴∐⇬⇉ݭ᣻‒
 
ᐯЎ↝̖͌↚ൢ˄ⅾ‒
 
 
㸦D㸧ࢹ࣮ࢱ       㸦C㸧⤖ㄽ 
 
 㸦W㸧⌮⏤࡙ࡅ 
 
       㸦B)౯್ 
ᐯЎ↝̖͌↗↞ီ↙↺̖͌↚ൢ˄ⅾ‒
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➨஧⠇ ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂ


㸯 ෆᐜᵓᡂࡢㄽ⌮

♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦7KH6RFLDO$FWLRQ$SSURDFK㸧࡜ࡣ㸪ࠕኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏ㸪
ពᛮỴᐃࡋ♫఍ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ ࣒࢝ࠖࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋ
ྠ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢඛ࡟࠶ࡗ࡚㸪ከᩥ໬ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ┠ᣦࡍࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡾ㸪࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡶᖹ➼࡛බṇ࡞♫఍ࢆᙧᡂࡍࡿᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㔜
せ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ពᛮỴᐃ࣭ ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦7KHGHFLVLRQPDNLQJDQGVRFLDODFWLRQ
DSSURDFK㸧࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ពᛮỴᐃࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡀពᛮỴᐃᏛ⩦ࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࢀࢆୗᩜࡁ࡟♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢཎ⌮ࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋࣂࣥࢡࢫࡀ♧ࡍពᛮỴᐃᏛ⩦
㸧ࡢ➨୍ẁ㝵ࡣ㸪ពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟㸦GHFLVLRQSUREOHP㸧࡜ࡢฟ࠶࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪♫఍ⓗ᥈✲
VRFLDOLQTXLU\ࢆ⾜ࡗ࡚㑅ᢥ⫥ࡢぢᴟࡵ࡜ண ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࢆᚓ㸪౯್ⓗ᥈✲YDOXHLQTXLU\ࢆ⾜
ࡗ࡚౯್ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ពᛮỴᐃPDNLQJDGHFLVLRQࢆࡋ㸪⾜ື㸦DFWLQJ㸧࡟ྥ࠿࠺ࠋ
ࡇࢀࢆᇶᮏ࡟ࡍࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛⪃࠼ࡿ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏཎ⌮ࢆࡶ
ࡘࠋ➨୍࡟㸪᪤Ꮡࡢᩍ⛉᭩ෆᐜࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ࡣࡌࡵ࠿ࡽពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ฟ఍࠺ࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪➨஧࡜ࡋ࡚㸪ពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡢ᥈✲ࡣ㸪♫఍ⓗ᥈✲࡜౯್ⓗ᥈✲ࡢ
ᚋ࡟᮶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪➨୕࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡀᥦၐࡍࡿ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ពᛮ
Ỵᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟࠶ࡾࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ᤵᴗ㐣⛬ࡣ㸪ձせ
㡿࣭ᩍ⛉᭩ෆᐜࡢᏛ⩦㸪ղ♫఍ⓗ᥈✲㸪ճ౯್ⓗ᥈✲㸪մពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ࡢฟ࠶࠸㸪յពᛮỴ
ᐃ㸪ն⾜ືࡢ㑅ᢥ㸪࡜࡞ࡿࠋ㸦ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨୍❶➨୕⠇
ࡢᅗ㸯㸫㸰ࢆཧ↷ࠋ㸧
ձ࠿ࡽճࡢෆᐜᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟๓⠇࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᮏ㡯࡛ࡣյ࡜նࡢෆᐜᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡣ㸪յពᛮỴᐃࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㸦1㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ㸦2㸧ࡑࢀࡒࢀࡢ
㑅ᢥ⫥࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝண  ࠖࠕ㸦3㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢỴᐃ ࡜ࠖ࠸࠺ᡭ㡰࡛ពᛮỴᐃࢆࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚㸪ᕝ㷂ㄔྖࡣ㸪ពᛮỴᐃࡢࠕ㸦㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ☜ㄆࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᙧᘧⓗุ᩿࡜ᐇ㉁ⓗุ᩿
ࡢ⤖ᯝẚ㍑ࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣከᵝ࡞౯್య⣔㛫ࡢᖹ➼ࢆ㏣ồࡍࡿ⌧௦࡟࠶ࡗ࡚㸪බṇ࡞♫఍ⓗ
ุ᩿ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢ᪉␎࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ពᛮỴᐃࡢࠕ㸦㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ☜ㄆ࡛ࠖࡣ㸪ከࡃ
ࡢ୰࠿ࡽ㑅ࡪ FKRRVH ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ࠸ࡃࡘ࠿࠿ࡽ୍ࡘ࡟ࡋࡰࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࢆࡶࡘ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᩥ໬ࡸ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄆ㆑࡟࡜࡝ࡵࡎ㸪ከᩥ໬♫఍࡟ࡣุ᩿ᇶ‽ࡀ」ᩘ࠶ࡾ㸪
ṇゎ࡜࿧࡭ࡿࡶࡢࡶ」ᩘ࠶ࡿ୰࡛㸪୍ࡘ࡟Ỵࡵࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࡀከᩥ໬Ꮫ⩦ࡢᤵᴗホ౯ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ௨ୖࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ㸪յពᛮỴᐃࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵ࢆ㋃ࡴ࡜ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
 
㸦㸯㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ☜ㄆ 
㸦㸰㸧ᙧᘧⓗุ᩿࡜ᐇ㉁ⓗุ᩿ 
㸦㸱㸧ࡑࢀࡒࢀࡢ㑅ᢥ⫥࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝண  
㸦㸲㸧㑅ᢥࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢỴᐃ

㸦㸯㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ពᛮỴᐃࢆ㏕ࡿ♫఍ၥ㢟ࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼࡟㛵
ࢃࡿ♫఍ၥ㢟ࡸ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ౯್ᑐ❧ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ♫఍ၥ㢟ࡀࡑࡢෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙧᘧⓗุ᩿࡜ᐇ㉁ⓗุ᩿ࡢ୧ุ᩿ࢆኳ⛗࡟࠿ࡅࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ᙧᘧⓗ࡟ࡣᖹ➼ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞♫఍ၥ㢟ࡀࡑࡢෆᐜ
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࡜࡞ࡿࠋ
ḟ࡟㸪⾜ືࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ⾜ືࡢ㑅ᢥ࡜ࡣఱ࠿ࠋࣂࣥࢡࢫࡢ
ⴭ᭩࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞౛♧ࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋࠕす㒊㛤ᣅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬ࡟㛵ࡍࡿ༢ඖࢆᏛࢇࡔᚋ㸪
⏕ᚐࡓࡕࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟Ꮫࡧࡓ࠸࡜⪃࠼㸪Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚㸪࢔࣓ࣜ࢝
ඛఫẸ࡟ᑐࡍࡿࡼࡾṇ☜࡛⫯ᐃⓗ࡞ぢ᪉ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟⾜ືࡋࡼ࠺࡜Ỵពࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࢔࣓࣭ࣜ࢝࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢ᭩࠸ࡓᮏࡢࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢྖ᭩࡟ࡑࢀ
ࡽࡢᮏࡢὀᩥࢆ౫㢗ࡋࡓࡾ㸪ᮅࡢ㞟఍࡛ࠕす㒊㛤ᣅ̿㏫ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖ࡜࠸࠺ᒇእ๻ࢆᢨ㟢ࡋࡓࡾࡍ
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖࠋ 
ࡇࡢ౛࠿ࡽ㸪㸦࢔㸧ᚲࡎࡋࡶఱ࠿ࡢ⾜ືࢆࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦࢖㸧⾜ືࡢ⠊ᅖࡣᏛᰯእ࡜
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ㸦࢘㸧⾜ືࡍࡿ᫬㛫ࡣ㸪♫఍⛉ࡢ᫬㛫࡟㝈ࡽ࡞࠸㸪ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ࡝࠺ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࣂࣥࢡࢫ⮬㌟㸪ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢከᩥ໬ᩍ⫱ࡢࢡࣛࢫ࡛㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡣ㸪ࡶࡗ࡜␗ே✀࡜࠿࠿ࢃࡗࡓ⏕
άࢆ㏦ࡾࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠋࠕ࠶࡞ࡓࡀ㸪ே✀ࡸ࢚ࢫࢽࢵࢡ࡟㛵ࡋ࡚ࡼࡾㄪ࿴ⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟⮬ᕫࡢ
㈐௵࡟ᇶ࡙࠸ࡓάືࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ཧ⪃࡟࡞ࡿᮏࡸ᭷ྡ࡞ᫎ⏬ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ ➼ࡢ㉁ၥࢆࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ⾜ືࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡲࡓ㸪࠶ࡿ୰Ꮫ
ᰯࡢ♫఍⛉࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ㸪⾜ືࡢࣜࢫࢺࡢཧ⪃౛࡛ࡣ㸪࣭ᖺ௦ࡢබẸᶒ㐠ື࡟㛵ࡍࡿ༢ඖᏛ⩦
ᚋ㸪ಶேⓗ࡞⏕ά㸪Ꮫᰯ⏕ά㸪ᆅᇦ࡛ࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚೫ぢࢆ㍍ῶࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ㸯㸬
ே✀ᕪู୺⩏ࡢࡼ࠺࡞ࢪ࣮ࣙࢡࢆ࠸࠺ࡢࢆࡸࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࠖࠕ㸰㸬ᡃ ࠎࡀࡑࢀࢆゝⴥ࡟ࡍࡿ๓࡟ࡶᚋ
࡟ࡶ㸪ே✀ࡸẸ᪘࡟ᑐࡍࡿᅛᐃほᛕ࡟ᣮᡓࡍࡿࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࠖ࡜⥆ࡁ㸪᭱ᚋࡣࠕఱࡶࡋ࡞࠸㸪⾜
ືࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⾜ື࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ఱ➼࠿ࡢ⾜ືࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࡡࡽ࠸࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ࡜ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸪⾜ືࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥ
⫥ࡶྵࡵ࡚ከ㠃ⓗ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ồࡵࡽࢀࡿ⾜ື࡜ࡣ⾜ື
ࡢ㑅ᢥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆᐜࡣ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ⪃࠼ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡋࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀ㸪ḟ㡫ᅗ㸳㸫㸴࡟♧ࡋࡓ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜ
࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ
ᴾ ᴾ
ᴾ
㸰 ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗෆᐜࢆᵓᡂࡍࢀࡤ㸪ḟࡣᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ㐣⛬ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ
⫱ࡢホ౯᪉ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪▱㆑ࡢ⋓ᚓ㸪▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㸪▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㸦౑࠼ࡿ㸧㸪ࡢ୕ẁ㝵࡛⪃࠼
ࡿࠋࡇࢀࢆࡑࢀࡒࢀ㸪ᑟධ㒊㸪ᒎ㛤㒊㸪⤊⤖㒊࡜ࡍࡿ࡜㸪ᑟධ㒊ࡣ㸪༢ඖࡢᏛ⩦ෆᐜࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᇶ
♏▱㆑㸦せ㡿ࡸᩍ⛉᭩ෆᐜ㸧ࡢཷᐜ㐣⛬㸦▱㆑ࡢ⋓ᚓ㐣⛬㸧࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢṔྐࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡓࡵࡢၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋḟ࡟ᒎ㛤㒊ࡣ㸪♫఍ⓗ᥈✲㐣⛬㸦▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㐣⛬㸧࡜౯್ⓗ᥈✲
㐣⛬㸦▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㐣⛬㸧࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ♫఍⏕άࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪ேࠎࡢ⪃࠼᪉ࡀ
Ṕྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࡍࡿၥ࠸࡞࡝ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪➨୍❶➨୕⠇࡟࠶ࡆࡓ౯್
᥈✲ࣔࢹࣝࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚⤊⤖㒊ࡣពᛮỴᐃ㐣⛬࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ពᛮỴᐃࡋ㸪
⾜ືࡢ㑅ᢥࢆಁࡍၥ࠸ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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ᅗ㸳㸫㸴 ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ 
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⮬ࡽࡢ౯್࡟ᇶ࡙࠸࡚ྲྀࡿ࡭ࡁ⾜ືࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿෆᐜ‒
ᅈ
˟
ႎ
ᘍ
ѣ
െ
᨞
ॖ࣬ൿܭ‒
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼せồ➼ࡢពᛮỴᐃࡍ࡭ࡁ♫఍ၥ㢟‒
࣐࣭࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢṔྐே≀࡟㛵ࡍ
ࡿෆᐜ㸦せ㡿ࡸᩍ⛉᭩ෆᐜ㸧 
‒
∝࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᬽࡽࡋࡸṔྐⓗ
≧ἣࢆ▱ࡿෆᐜ㸦୍⯡ⓗᐃㄝ㸧 
 
࣭୙ᖹ➼♫఍㸦᪥ᮏேᛶ㸧ࢆྍど໬ࡍࡿෆᐜ
࣭▱㆑ࡢᵓ⠏ᛶ࡟Ẽ௜ࡃෆᐜ
࣭ከᩥ໬ⓗ࡞どⅬ࡛ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪ேࠎࢆ⪃ᐹࡍࡿෆᐜ

ٶ૨҄ႎ↙ᙸ૾≋ಒࣞ≌‒
ከᩥ໬ⓗᴫᛕࡢ⋓ᚓ‒
ᤵ
ᴗ
㐣
⛬ 
٭
੭
െ
᨞
ٶ૨҄ႎ↙ᎋⅷ૾≋̖͌≌‒
ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ᚲせ࡞౯್ࡢ᳨ウ 
࣭せ㡿ࡸᩍ⛉᭩࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᏛ⩦ෆᐜ㸦࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢṔྐ㸧 
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➨஧㒊 ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗ㛤Ⓨ
ᴾ
ᴾ
➨භ❶ ᑠᏛᰯ♫఍⛉Ṕྐ༢ඖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂ
‒ ‒
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎඛ⾜◊✲࡟࠾
ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦➨୍⠇㸧ࠋḟ࡟㸪♫఍⛉㸦Ṕྐ㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ᪉ἲࢆ♧ࡍࠋࡑࡢୖ࡛㸪᪤Ꮡࡢ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦➨஧⠇㸧ࠋᴾ 
ᴾ
ᴾ
➨୍⠇ ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ㢟
 
ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪୰ᒣிᏊ㸪ኴ⏣‶ࡀ࠶ࡿࠋ୰ᒣࡣ㸪ᆅᇦ♫఍ࡸᏛᰯ
ࡢከᩥ໬໬࡜࠸࠺⌧≧࠿ࡽ㸪ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱ ࡢࠖどⅬ࠿ࡽ♫఍⛉ࡢෆᐜᵓᡂࡸᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ෌ᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ⌧௦ⓗㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ከᩥ໬♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿ࢚ࢫࢽࢵࢡ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸪⚟♴㸪ࡑࡢ
௚㸦ୡ௦࣭Ꮚ࡝ࡶ㸧ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ࠕၥ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛♧ࡋࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦⾲
㸴㸫㸯㸧ࠋ 
⾲㸴㸯 ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱࠿ࡽᑠᏛᰯ♫఍⛉Ꮫ⩦ෆᐜࢆኚ᥮ࡍࡿどⅬ
 ༢ඖྡ㹚ど
Ⅼ 
࢚ࢫࢽࢵࢡ ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ ⚟♴ ࡑࡢ௚
➨
㸱
Ꮫ
ᖺ
Ꮫᰯࡢࡲࢃࡾ
ᕷࡢࡼ࠺ࡍ 
እᅜㄒ⾲♧≀ࡀ࠶ࡿࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚
࠿ࠋࡑࡇ࡟ࡣఱㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋ
ฟ఍࠺ேࡢᛶู࡜άື
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵝᏊ࠿ࠋ
㞀ᐖ⪅࡟ぶษ
࡞≀ࡸሙᡤࡣ
༑ศ࠿ࠋ

ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮
ࢣࢵࢺ࡛ാࡃ
ே 
እᅜࡢ㣗࡭≀ࢆ኎ࡗ࡚࠸ࡿᗑࡣ࡝
ࢇ࡞ᗑ࠿ࠋ
ാࡃእᅜࡢேࡣ࠸ࡿ࠿ࠋ
ാ࠸࡚࠸ࡿேࡢ௙஦࡜
ᛶูࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋ
㞀ᐖ⪅࡟ぶษ
࡞≀ࡸሙᡤࡣ
༑ศ࠿ࠋ

㎰ᐙࡢ௙஦ ᆅᇦࡢ㎰ᴗ࡟ᦠࢃࡿእᅜࡢேࡣ࠸
ࡿ࠿ࠋ
  ㎰ᐙ࡛ാࡃே
ࡢୡ௦ࡣࠋ
ⅆ஦ࡀ࠾ࡁࡓ
ࡽࡌࡇࡸࡌࡅ
ࢇࡀ࠾ࡁࡓࡽ 
እᅜேࡀ⅏ᐖ࠿ࡽ㌟ࢆᏲࡿᨭ᥼ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ࡑࢀࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ࠿ࠋ
ᾘ㜵㸪㆙ᐹ࡛ാࡃேࡢ
௙஦࡜ᛶูࢆㄪ࡭࡚Ẽ
ࡀࡘ࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ
࠿ࠋ
㞀 ᐖ ⪅ ࡀ ⅏
ᐖ࣭஦௳࣭⮬ᕫ
࠿ࡽ㌟ࢆᏲࡿ
ᨭ᥼ࡣࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ

Ᏻᚰࡋ࡚ࡃࡽ
ࡏࡿࡲࡕ࡟ 
እᅜࡢேࡶᏳ඲࡟ࡃࡽࡏࡿࡓࡵ࡟
ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࠋ
ዪᛶࡸᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ
࢕ࡀᏳ඲࡟ࡃࡽࡏࡿࡓ
ࡵࡢᕤኵࡣࠋ
㞀ᐖ⪅ࡀᏳᚰ
ࡋ࡚⏕ά࡛ࡁ
ࡿ⾤࠿ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀᏳᚰ
࡛ࡁ ࡿ ࡲ ࡕ
ࡣࠋ
➨
㸴
Ꮫ
ᖺ
⡿࡙ࡃࡾࡢࡴ
ࡽ࠿ࡽྂቡࡢ
ࡃ࡟࡬ 
ᮅ㩭ࡸ୰ᅜᩥ໬࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ
ࡶࡢࡣఱ࠿
Ώ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢࡣఱ࠿
Ώ᮶ேࡢࡑࡢᚋࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿
ዪ⋤༝ᘺ࿧ࡣ࡝ࢇ࡞ዪ
ᛶࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋࡣ࡟ࢃ
࡟ぢࡿᛶู◊✲ࢆࡋ࡚
ࡳࡼ࠺
 Ꮚ࡝ࡶࡢࡃࡽ
ࡋࡣ࡝ࢇ࡞ᵝ
Ꮚࡔࡗࡓࡢ࠿
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⪷Ṋኳⓚ࡜ዉ
Ⰻࡢ኱௖ 
Ώ᮶ே࡜Ώ᮶ேࡢᏊᏞࡢά㌍ࢆㄪ
࡭ࡼ࠺
ᮅ㩭༙ᓥࡸ୰ᅜ࡜⾜ࡁ᮶ࡋࡓࡢࡣ
࡝ࢇ࡞ேࡓࡕ࠿
⣸ᘧ㒊࡜ࡣ㸽
༑஧༢࡜㛗࠸㧥࡟࡜ࡌ
ࡇࡵࡽࢀࡓዪᛶീࠋᩥ
Ꮫࡢ୰ࡢዪᛶࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 
※㢗ᮅ࡜㙊಴
ᖥᗓ 
௖ᩍࢆఏ࠼࡟୰ᅜ࠿ࡽ᮶ࡓேࡣ࡝
ࢇ࡞ே࠿
ඖᐧ࡟ᥥ࠿ࢀࡿே≀ീࢆㄪ࡭ࡼ࠺
㢗ᮅࢆᨭ࠼ࡓ໭᮲ᨻᏊ
࡜ࡣࠋ⤮ᕳ≀࡟ᥥ࠿ࢀ
ࡓዪᛶࡢጼࡣ࡝ࢇ࡞ጼ
࠿ࠋࠕṊኈࡢ㤋ࠖ࡟ዪᛶ
ࡣ࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
⍇⍈ἲᖌ࡜࿧
ࡤࢀࡓேࠎࡣ
ㄡ࠿ࠋᙼࡽࡢ㈉
⊩ࡣఱ࠿ࠋ

ὀ㸸୰ᒣிᏊ㸦㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉Ꮫ⩦ෆᐜࡢ෌ᵓ⠏̿༢ඖࠕᾏࢆΏ
ࡿ᪥⣔⛣Ẹࠖࡢ㛤Ⓨࢆ஦౛࡜ࡋ࡚࣮ 㸪ࠖࠗ ♫఍⛉◊✲࠘➨ ྕ㸪Sࡼࡾ୍㒊ᢤ⢋

ᮏ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓ᝿ࡢព⩏ࡣ㸪➨୍࡟㸪♫఍⛉୰Ꮫᖺ㸦୺࡟➨ Ꮫᖺ㸧㸪㧗Ꮫᖺ㸦Ṕྐ༢ඖ㸧ࡢ୧᪉
ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪⌧⾜♫఍⛉ᩍ⛉᭩࡟ᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࠸࠿࡟ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ
⌧ࡍࡿ࠿ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸪⚟♴➼㸪ከᵝ࡞
どⅬ࡛Ꮫ⩦ෆᐜࢆᤊ࠼ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟㸪どⅬ㸦ၥ࠸㸧࡟ࡼࡗ࡚ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉␎ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪ḟࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ␲ၥࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ྛどⅬ
㸦ၥ࠸㸧ࢆ༢ඖࡢ୰࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࠿㸪஧ࡘࡣ㸪࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸪⚟♴➼ᵝࠎ
࡞ほⅬࢆ♧ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽ඲࡚ࢆྠ୍༢ඖࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㑅ᢥࡍࡿࡢ࠿㸪㑅ᢥ
ࡍࡿࡢ࡞ࡽࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟㑅ᢥࡍࡿࡢ࠿㸪୕ࡘࡣ㸪୰ᒣ࡟ࡼࡗ࡚ᥦゝ࣭㛤ⓎࡉࢀࡓࠕᾏࢆΏࡿ᪥⣔⛣Ẹࠖ
ࡢᏛ⩦ࡣᖺ㛫࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ኴ⏣ࡀ㛤Ⓨࡋࡓከᩥ໬㸦ከẸ᪘㸧ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸦➨ᅄ❶➨୕⠇ཧ↷㸧ࠋ
ኴ⏣ࡣ㸪♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࡢ୰ᚰࢆ༨ࡵࡿࡢࡀࠕ࿴ேࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑࠿ࡽ㸪࣐ࣖ
ࢺྐࡢ୰࡟࢔࢖ࢾ࣭ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ྐࢆ఩⨨࡙ࡅ㸪୕ࡘࡢᆅᇦ㸦Ẹ᪘㸧ྐࢆᶓ᩿ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ᪥ᮏ
࡟ࡣከᵝ࡞ᩥ໬ࡸẸ᪘ࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟⊂⮬ࡢṔྐࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸪ከẸ
᪘Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
ᮏᵓ᝿ࡢព⩏ࡣ㸪➨୍࡟㸪୰ᒣ࡜ྠࡌࡃ⌧⾜♫఍⛉ᩍ⛉᭩࡟ᇶ࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪࠾࠾ࡲ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖࡢ᫬㛫ᩘ࡜Ꮫ
⩦ෆᐜ㸦࢔࢖ࢾ࣭࣐ࣖࢺ࣭ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ྐࢆᶓ᩿ⓗ࡟ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽᏛࡧ㸪㏆௦࡟࡞ࡗ࡚᪥ᮏᅜᐙ࡜ࡋ
࡚⤫ྜࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ෆᐜ㸧ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪6 ᖺṔྐ༢ඖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㝈ᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡸ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿၥ࠸ࡀ୙᫂࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ኴ⏣࡟ࡋ࡚ࡶ㸪୰ᒣ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ෆᐜⓗ࡟ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎぢࡽࢀࡿⅬࡶᣦ᦬࡛ࡁ
ࡿࠋྛㄽ⪅ࡀᐇ㊶ࡢ⌧ᐇᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㸪ᐇ㊶ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ◊✲ࢆ⾜࠺㝿㸪ἲⓗᣊ᮰ຊࢆࡶࡘᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪࠸࠿࡟ࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᑠᏛᰯ
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ࡣḟࡢどⅬࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 

ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ♧ࡍෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ 
ۑ୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࡢෆᐜ 
ۑ㏣✲ࡍࡿᒓᛶ㸦࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸧 
ۑ᫬㛫ᩘ 
ۑኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿၥ࠸ 
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➨஧⠇ ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌

㸯 ♫఍⛉㸦Ṕྐ㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ᪉ἲ
 
ྜྷᕝᖾ⏨ࡣࠕ♫఍⛉ᤵᴗࡀᏛᰯᩍ⫱ࡢႠࡳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ࡑࡇ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢලయⓗ࡞ࠕ≧ἣࠖ
ࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࢀࢆ๓ᥦ࡟ࠕᐇ㊶ࠖࡶࠕ⌮ㄽࠖࡶᒎ㛤ࡉࢀࡿࡣࡎࠖ࡜㏙࡭㸪ࠕᶆ‽ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࢆᖹᆒⓗ࡞
ᩍᖌࡀ⾜࠺♫఍⛉ࡢᤵᴗࢆ᝿ᐃࡋࡓ◊✲ࡣ㸪㸦␎㸧⌧ᐇᑐᛂࡢᅔ㞴࡞஦ែ࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋࡓ
ୖ࡛ࠕྛࠗ≧ἣ࠘࡟༶ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ࢆᣦࡋ♧ࡍࠗ⌮ㄽ࠘ࡶ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ 1㸧ࠋ 
ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨࡣ㸪ᙜヱᏛᰯࡸᆅᇦࡢ≉Ⰽ 2㸧㸪⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࡢࡀ㐺
ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ㸪᪥ᮏ♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭ከᩥ໬໬ࡣ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ㐍ᒎࡣ
ᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢഃ࠿ࡽࡋ࡚ࡶ࡞ࡐࡑࡢෆᐜࢆᏛ⩦ࡍࡿࡢ࠿⌮ゎࡉࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ
3㸧ࠋᮏ⠇࡛ࡣ㸪➹⪅ࡢ 2016 ᖺ⌧ᅾࡢ໅ົᰯ㸦⚄ᡞ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ㸧ࡢ≧ἣ࡟ᇶ࡙ࡃከᩥ໬ⓗṔྐ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡿヨ᱌ࡣ඲ᅜࡢ࡝ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡶᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅ୰Ꮫᖺ♫఍⛉Ṕྐ༢ඖ࡟࠾࠸࡚ࡣᆅᇦ⣲ᮦ࡛ᤵᴗෆᐜࡀᵓᡂࡉࢀ
ࡿࠋ࡞࠾㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≧ἣ࡟༶ࡋࡓᩍᖌ࡟ࡼࡿ୺యⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢ
ព⩏ࢆㄽࡌࡓ▼ᕝ↷Ꮚ࡟╔┠ࡍࡿ 4㸧ࠋ 
 
⾲㸴㸫㸰 ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡋࡓࠕ⌧௦♫఍࣒ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
༢ඖྡ ᑠ༢ඖྡ ᫬ᩘ ேཱྀῶᑡ♫఍࡜ࡢ㛵
㐃ෆᐜ 
ேཱྀῶᑡ♫఍࡟ࡘ࠸
࡚ࡢၥ㢟⩌ 
᫬ᩘ 
⌧௦♫఍ࡢ≉
㉁ 
ᑡᏊ㧗㱋♫఍ࢆ⪃࠼
ࡿ 
㸰 ᑡᏊ㧗㱋♫఍ ேཱྀῶᑡࡢ⌧≧ 㸰 
⌧௦♫఍࡜⏕࿨ 㸰 ⮬ᕫỴᐃ ேཱྀῶᑡࡢせᅉ 㸰 
᠇ἲ࡜᪥ᮏࡢ
ᨻ἞ 
᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢཎ๎ 16 ᇶᮏⓗேᶒ 
⏨ዪඹྠཧ⏬ 
᪥ᮏࡢᨻ἞ࡢࡋࡃࡳ 8 ୍⚊ࡢ᱁ᕪ 
ୡㄽࡢᙧᡂ 
ேཱྀῶᑡࡢ≉㉁ 㸲 
⤒῭ࡢࡋࡃࡳ
࡜᪥ᮏࡢ⤒῭ 
⤒῭ࡢࡋࡃࡳ 6 ㈈ᨻ࡜ᅜẸ⏕ά ேཱྀῶᑡࡢᙳ㡪࡜ホ
౯ 
ேཱྀῶᑡࡢᙳ㡪࡜ホ
౯ 
8 
᪥ᮏ⤒῭ࡢ⌧≧࡜ㄢ
㢟 
10 㞠⏝ࡢኚ໬ 
ປാၥ㢟 
♫఍ಖ㞀ไᗘ 
ὀ㸸▼ᕝ↷Ꮚ㸦2015㸧ࠕ♫఍ኚືࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢࠕ⌧௦♫఍࣒ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ෌ᵓᡂ̿ேཱྀῶᑡ♫
఍ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘125ྕ㸪p.37ࡼࡾ୍㒊ᢤ⢋ 
 
 ▼ᕝࡣ㸪ேཱྀῶᑡࡣᆅᇦ࡛㸪඲ᅜ࡛㸪ୡ⏺ྛᆅ࡛␗࡞ࡿᵝ┦ࢆぢࡏࡿࡀࡺ࠼࡟㸪ᩍ⛉࣭⛉┠ࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࢆ୺యⓗ࠿ࡘᰂ㌾࡟⦅ᡂࡋ┤ࡍ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆどⅬ࡜ࡍࡿ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ෌ᵓᡂ࡜ࡋ࡚㸪ձேཱྀῶᑡ♫఍࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜࢆ㸦ᩍ⛉᭩ࡢ㸧ྛ༢ඖࡢ࡞࠿࠿ࡽ᥈ࡍ㸪ղࢸ࣮
࣐㸦ၥ㢟⩌㸧ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸪ճၥ㢟⩌ࡢ㓄ิࢆ⪃࠼ࡿ㸪մᏛ⩦ㄢ㢟ࡢタᐃ࡜Ꮫ⩦ሙ㠃ࡢ☜ㄆࡍࡿ㸪࡜࠸
࠺ᡭ㡰ࢆ♧ࡍࠋ▼ᕝࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ᪉ἲࡢ≉Ⰽࡣ㸪ᕝཱྀᗈ⨾ࡀ♧ࡍᡭ㡰ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸱㸧㸪᪤Ꮡ
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜⊂⮬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࢆ᥋ྜࡉࡏ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ேཱྀῶᑡ♫఍࡜࠸࠺୺㢟
ࢆಖࡕࡘࡘ㸪ࡑࢀࢆ᪤Ꮡࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟ධࢀ㎸ࡳ㸪ࠕ⌧௦♫఍࡛ࠖ ᢅ࠺ᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢෆᐜࢆ㸪ࠕே
ཱྀῶᑡ♫఍ࠖ࡜࠸࠺୍ࡘࡢどⅬ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡞࠾ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ▼ᕝࡣ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡣࠕ⌧௦♫఍࡛ࠖᢅࢃࢀࡿᏛ⩦ෆᐜࢆேཱྀῶᑡ♫఍ࡢどⅬ࠿ࡽᤊ
࠼࡞࠾ࡍᶵ఍ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
▼ᕝࡢ᪉ἲࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡛ᢅ࠺ᵝࠎ࡞ෆᐜࢆࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢ
どⅬ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂࡋ࡞࠾ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ከᩥ໬ⓗṔ
ྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢሙྜ㸪ከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࣮࢟ᴫᛕࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࠋձከᩥ໬ඹ⏕࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜࢆ㸦ᩍ⛉᭩ࡢ㸧ྛ༢ඖࡢ୰࠿ࡽ᥈ࡍࠋղከᩥ
໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࣮࢟ᴫᛕࢆ࠾ࡁ㸪࡜ࡾ࠶ࡆࡿᒓᛶࢆ⪃࠼ࡿࠋճ༢ඖࡢ㓄ิࢆ⪃࠼ࡿࠋմኚ᥮࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿၥ࠸࡜஦౛࣭ᩍᮦࢆ⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪▼ᕝࡣ๓㡫ࡢࡼ࠺࡞⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪ࠕ⌧௦♫఍࡛ࠖᢅ
࠺ෆᐜ࡜㸪ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆ୺㢟࡜ࡍࡿෆᐜࢆࢡࣟࢫࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴㸫2ཧ↷㸧ࠋ᪤Ꮡࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡜ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࢡࣟࢫࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲࡛ࡶά࠿ࡋࡓ࠸ࠋ 


㸰 ᪤Ꮡࡢ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃
 
᪤Ꮡࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ㸪ḟ㡫ࡢ⾲㸴㸱࡛࠶ࡿྠࠋ
⾲ᕥഃ༢ඖྡࡣ㸪໅ົᰯ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩㸦ᮾி᭩⡠ࠗ᪂⦅ ᪂ࡋ࠸♫఍࠘ᖺ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࠋ᫬ᩘࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᩘ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩ࡀ♧ࡋࡓ᫬㛫㓄ᙜ࡟౫ᣐࡋ㸪୰ᏛᖺࡢṔྐ༢
ඖࡣ ᫬㛫㸪➨ ᏛᖺࡢṔྐ༢ඖࡣ ᫬㛫࡛タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃ෆᐜ࡜ࡣ㸪
ᩍ⛉᭩グ㏙ࡢ୰ࡢከᩥ໬ⓗᴫᛕ࡟㛵ࢃࡿ㛵㐃ෆᐜࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃
ෆᐜ㸪ከᩥ໬ⓗᴫᛕ㸪ᒓᛶ➼㸪ࢆࡘ࡞࠸࡛෌ᵓᡂࡋࡓࡢࡀ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡋ
࠸༢ඖྡ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ఩⨨௜ࡅࡓ༢ඖ࡟ࡣኚ᥮ࡢḍ࡟ۑࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ


⾲㸴㸫㸱 ᪤Ꮡࡢ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵㐃
 ༢ඖྡ㸯㸧 ᫬
ᩘ
ከᩥ໬࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡜ࡢ㛵㐃ෆᐜ
ከᩥ໬ⓗᴫᛕ ᒓᛶ ᪂ࡋ࠸༢ඖྡ ᫬
ᩘ
ኚ
᥮


୰
Ꮫ
ᖺ
ྂ࠸㐨ල࡜᫇ࡢࡃࡽࡋ 㸷 ྂ࠸㐨ලࡢᢸ࠸ᡭ
࡜ࡋ࡚ࡢዪᛶ
♫఍໬

ࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮
᫇ࡢ㐨ල࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ⏨ዪᖹ➼
㸷 ۑ
ࡢࡇࡋࡓ࠸ࡶࡢ㸪ఏ࠼ࡓ
࠸ࡶࡢ
㸷 ᩥ໬㈈㸪ᖺ୰⾜஦ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
୰⳹⾤ࢆ㏻ࡋ࡚⪃
࠼ࡿᖺ୰⾜஦࡜⚄
ᡞࡢṔྐ
㸷 ۑ
ࡁࡻ࠺࡝ࡢࡣࡗ࡚ࢇ࡟
ࡘࡃࡍ
 㒓ᅵࡢⓎᒎ࡟ᑾࡃ
ࡋࡓඛே
ᶒຊ ⚟♴ ㈡ᕝ㇏ᙪࡀษࡾ㛤
࠸ࡓୡ⏺
 ۑ
ࡁ


➨
㸴
Ꮫ
ᖺ
 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 㸰 ᖺ⾲ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ
㸯 ۑ
⦖ᩥࡢࡴࡽ࠿ࡽྂቡࡢ
ࡃ࡟࡬
㸵 ⦖ᩥ
ྂቡ
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
⦖ᩥࡢࡴࡽ࠿ࡽྂ
ቡࡢࡃ࡟࡬
㸴 
ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾ 㸵

ኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃ
ࡾ
Ώ᮶ே
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟
ᅋࡢ⛣ື
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿ
ྂ௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜
Ώ᮶ே
㸵

ۑ

㈗᪘ࡢࡃࡽࡋ 㸲 ᖹἨ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᖹᏳ᫬௦ࡢ᪥ᮏ࡜
ᖹἨࡢࡣࢇᰤ
㸳 ۑ
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Ṋኈࡢୡࡢ୰࡬ 㸳 Ṋኈ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
Ṋኈࡢୡࡢ୰࡬ 㸳 
௒࡟ఏࢃࡿᐊ⏫ᩥ໬ 㸱 ᐊ⏫ᩥ໬
ேࡢṊᑗ࡜ኳୗ⤫୍ 㸴 ኳୗ⤫୍ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
Ṋኈ࡟ࡼࡿኳୗ⤫
୍࡜Ụᡞᖥᗓࡢᨻ
἞
㸵



Ụᡞᖥᗓ࡜ᨻ἞ࡢᏳᐃ 㸳 ᖥᗓࡢᨻ἞ ᶒຊ

࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕

 

ᮅ㩭㏻ಙ౑ ♫఍໬ ࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᮅ㩭㏻ಙ౑࠿ࡽ⪃
࠼ࡿ ᖺࡢᖹ࿴
㸴 ۑ
 ⏫ேࡢᩥ໬࡜᪂ࡋ࠸Ꮫ
ၥ
㸳 ⏫ேᩥ໬ ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
௒ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࡿ
⏫ேᩥ໬࡜᪂ࡋ࠸
Ꮫၥ
㸱 
᫂἞ࡢᅜ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ
ࡓேࠎ
㸵

ᩥ᫂㛤໬

ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
⚄ᡞ࠿ࡽ᫂἞⥔᪂
ࢆࡳࡘࡵࡼ࠺
㸴 
ୡ⏺࡟Ṍࡳࡔࡋࡓ᪥ᮏ 㸴 㡑ᅜేྜ ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ
ᖹ࿴࡜ᡓᚋ࿴ゎ
㸵 ۑ
㛗ࡃ⥆࠸ࡓᡓத࡜ேࠎ 㸵 ୰ᅜṧ␃Ꮩඣ ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟
ᅋࡢ⛣ື
Ꮚ࡝ࡶ ᡓதࡀ⏕ࡳฟࡋࡓ
Ꮩඣ
㸴 ۑ
᪂ࡋ࠸᪥ᮏ㸪ᖹ࿴࡞᪥ᮏ
࡬
㸵 ࢔࣓ࣜ࢝㌷ᇶᆅ ᶒຊ ࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᡓᚋ᪥ᮏ࡜Ἀ⦖ 㸴 ۑ
  ࢔࢖ࢾࡢఏ⤫ᩥ໬ ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᩓᩥㄝヰ࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ࢔࢖ࢾྐ
㸲 ۑ
 ࡲ࡜ࡵ 㸯    ࡲ࡜ࡵ 㸯 
‒
‒
‒
㸱 ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌

 ༢ඖྡ㸪ࡑࡢ༢ඖ࡛⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ከᩥ໬ⓗᴫᛕ㸪୺࡟⫱࡚ࡓ࠸ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿ୺࡞ၥ࠸㸪஦౛࣭ᩍᮦ࠿ࡽᡂࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆ♧ࡋࡓࡢ
ࡀḟ㡫ࡢ⾲㸴㸫㸲࡛࠶ࡿࠋ༢ඖࡢ㓄ิ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫱࡚ࡓ࠸ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝
ࡢ㓄ิࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪໅ົᰯࡢ஦᝟➼࠿ࡽ༢ඖࡢ㓄ิࡣ≉࡟ኚ࠼࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


⾲㸴㸫㸲 ᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌
 ༢ඖ 㸦ྡ᫬㛫
ᩘ㸧 
ከᩥ໬ⓗᴫᛕ ୺࡟⫱࡚ࡓ࠸ከᩥ
໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ 
ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿ୺࡞ၥ࠸ ୺࡞஦౛࣭ᩍᮦ
୰
Ꮫ
ᖺ
༡ி⏫ࡢᖺ
୰⾜஦࡜Ṕ
ྐ㸦㸧 
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩ
ࢸ࢕
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ 
 
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮ 
༡࣭ி⏫࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᖺ୰⾜஦ࡀ࠶
ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
༡࣭ி⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚௒ࡢࡼ࠺࡞
ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺
࿋ᏹ࣭᫂㧗ᶫ᫴୍⦅
ⴭ㸦㸧ࠗ ༡ி⏫
࡜⚄ᡞ⳹ൂ࠘ᯇ⡱♫
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᫇ࡢ㐨ල࠿
ࡽ⪃࠼ࡿ⏨
ዪᖹ➼㸦㸧

♫఍໬

࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮ 
࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ
࣭᫇࠿ࡽࡎࡗ࡜ዪࡢேࡣᐙ஦ࢆࡋ࡚࠸
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࣭⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟
㈶ᡂ࠿㸪཯ᑐ࠿

࣭᫇ࡢ㐨ලࡢᖺ⾲
࣭ୡㄽㄪᰝࠕ⏨ࡣ௙
஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸
࠺⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚
㸦ෆ㛶ᗓ㸧
㈡ᕝ㇏ᙪࡀ
ษࡾ㛤࠸ࡓ
ୡ⏺㸦㸧
ᶒຊ ࣭୙ᖹ➼♫఍ࡢྍ
ど໬ 
࣭᪥ᮏึࡢࣀ࣮࣋ࣝᩥᏛ㈹㸪ᖹ࿴㈹ೃ
⿵ࡢ㈡ᕝ㇏ᙪࡀ⏕ࡁࡓ᫬௦ࡣ࡝ࢇ
࡞᫬௦ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭⏕༠ࡣ࡞ࡐࡘࡃࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
ࣅࢹ࢜ࠕ㈡ᕝ㇏ᙪ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே
≀࠿ࠖ








➨
භ
Ꮫ
ᖺ
࢚࢜ࣜࣥࢸ
࣮ࢩࣙ 㸦ࣥ㸧
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩ 
ࢸ࢕ 
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ 
 
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮
ᖺ࣭⾲ࡢ୰ࡢ㸭ࡣఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿
ᩍ࣭⛉᭩࡟࠶ࡿᖺ⾲ࡢ᫬௦ࡣ᪥ᮏࡢ࡝
ࡇ࡛ࡶྠࡌࡔࢁ࠺࠿
໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡢ
ᖺ⾲
᪥ᮏิᓥ࡟
࠾ࡅࡿྂ௦
ᅜᐙ࣐ࣖࢺ
࡜ Ώ ᮶ ே
㸦7㸧 
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩ
ࢸ࢕ 
࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ
ࡢ⛣ື 
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ

࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮




ᙜ࣭᫬ࡢ໭ᾏ㐨ࡸἈ⦖ࡣ࡝ࢇ࡞♫఍ࡔ
ࡗࡓࡢ࠿
࢔࣭࢖ࢾࡸࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ࡢṔྐࢆᩍ⛉
᭩࡟ࡶࡗ࡜㍕ࡏࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿

Ώ࣭᮶ே࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡢࡇ࡜ࢆ
࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿
Ώ࣭᮶ேࡣ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࡓ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ゝⴥ࠿
᪥࣭ᮏ⊂≉࡜࠸ࢃࢀࡿ๓᪉ᚋ෇ቡࡀ࡞
ࡐ㡑ᅜ࡟࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕ
ྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶
ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓ
ࡵ࡟࠘ 
ࠗࢪࣗࢽ࢔∧⌰
⌫࣭Ἀ⦖ྐ࠘
ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻
ᩍᮦ  ᪥㡑஺ὶ
ࡢṔྐ࠘ 

ᖹἨࡀᰤ࠼
ࡓᖹᏳ᫬௦
ࡢ᪥ᮏ㸦5㸧 
ᩥ໬࣭࢚ࢫࢽࢩ
ࢸ࢕ 
 
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮ 
ᙜ࣭᫬ࡢᖹἨࡣ࡝ࢇ࡞♫఍ࡔࡗࡓࡢ࠿
⼎࣭ዀࡸᮾ໭ࡣ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡓ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ゝⴥ࠿
࣭ࣅࢹ࢜ࠕ1+. ࡑࡢ
᫬ Ṕ ྐ ࡀ ື ࠸ ࡓ
ዟᕞ⸨ཎẶ 96 ※
Ặ࣭໭ࡢ㯤㔠⋤ᅜ ࠖ
ᮅ㩭㏻ಙ౑
࠿ࡽ⪃࠼ࡿ
260 ᖺࡢᖹ
࿴㸦6㸧 
♫఍໬ ࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ
ᮅ࣭㩭㏻ಙ౑ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ጞࡵࡽ
ࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭࡞ࡐ௒ࡶᮅ㩭㏻ಙ౑ࡀ෌⌧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭᪂஭ⓑ▼࡜㞵᳃ⰾὪ㸪࡝ࡕࡽࡢ⪃࠼
᪉ࢆᨭᣢࡍࡿ࠿
ࠗ᪥㡑ඹ㏻Ṕྐ
ᩍᮦ  ᮅ㩭㏻ಙ
౑  ㇏⮧⚽ྜྷࡢ
ᮅ㩭౵␎࠿ࡽ཭
ዲ࡬࠘
ᮾ࢔ࢪ࢔࡟
࠾ࡅࡿᖹ࿴
࡜Ṕྐ࿴ゎ
㸦㸧 
␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
࣭୙ᖹ➼♫఍ࡢྍ
ど໬
࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ 
㡑࣭ᅜేྜᚋࡢ㡑ᅜ♫఍ࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓ
ࡢ࠿ࠋ
࣭Ᏻ㔜᰿ࡢ⾜ືࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿
Ᏻ࣭㔜᰿グᛕ㤋ࡢタ❧ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࡭
ࡁ࠿
ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻
ᩍᮦ  ᪥㡑஺ὶ
ࡢṔྐ࠘ 
㡑ᅜࡢᑠᏛᰯ♫
఍⛉ᩍ⛉᭩
ᡓதࡀ⏕ࡳ
ฟࡋࡓᏙඣ
ࡢၥ㢟㸦6㸧 
࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ
ࡢ⛣ື 
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮ 
࣭୙ᖹ➼♫఍ࡢྍ
ど໬ 
࣭ᡓதࡣ࠸ࡘ⤊ࢃࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿

୰࣭ᅜṧ␃Ꮩඣࡢ᪉ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕ά
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
ࠕ୰ᅜṧ␃Ꮩඣ
࡜࡞ࡗࡓேࡓࡕࠖ
ᩍ⛉᭩
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ᡓᚋ᪥ᮏ࡜
Ἀ⦖㸦6㸧 
ᶒຊ 
 
 
࣭୙ᖹ➼♫఍ࡢྍ
ど໬
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ
Ἀ࣭⦖࡟⡿㌷ᇶᆅࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿   
Ἀ࣭⦖ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐࡸᩥ໬ࢆࡶࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿

ࠗࢪࣗࢽ࢔∧⌰
⌫࣭Ἀ⦖ྐ࠘
ᩓᩥㄝヰ࠿
ࡽ⪃࠼ࡿ࢔
࢖ࢾྐ㸦4㸧 
␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
 
࣭ከᵝᛶࡢ⌮ゎ 
 
࣭ᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ
᪉࡬ࡢ㌿᥮ 
࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯
್ࡢ᳨ウ 
࢔࣭࢖ࢾẸ᪘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐࡸᩥ໬
ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭࡞ࡐᩓᩥㄝヰ࡟ࡣࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢ
ᡓ࠸ࡢヰࡀ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿
⚾࣭ࡓࡕࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞౯್࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡘࡃࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
ࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕ
ྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶
ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓ
ࡵ࡟̿࠘





࠙ὀࠚ
㸯㸧ྜྷᕝᖾ⏨㸦2014㸧ࠕᏛᰯࡢ௒᪥ⓗ≧ἣ࡜♫఍⛉ᤵᴗࡢ◊✲̿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㊃᪨࡜ࡲ࡜ࡵ̿ࠖ඲
ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 80ྕ 
㸰㸧ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ᙜヱᏛᰯ㸦➹⪅ࡢ໅ົᰯ㸧ࡀ఩⨨ࡍࡿරᗜ┴ࡣᅾ␃እᅜேࡀከ࠸ࠋࡑ
ࡢᩘࡣ㸪ᖹᡂ ᖺᮎ࡛ࡣ ே㸦඲ᅜ㸵఩㸧࡛࠶ࡾ㸪ᅜ⡠ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᖹᡂ ᖺᮎ࡛ࡣ㡑
ᅜ࣭ᮅ㩭㸦ே㸪㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛୰ᅜ࣭ྎ‴㸦ே㸪㸣㸧㸪࣋ࢺࢼ࣒
㸦ே㸪㸣㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢேࠎ㸪࡜ࡾࢃࡅᅾ␃እᅜேࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠸ᅾ᪥
ࢥࣜ࢔ࣥ࡜ࡢඹ⏕ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᆅᇦⓗㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬
ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ࡜ࡢ㛵ಀྐࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓࠋ⾲
㸴㸫㸳ࡢࡼ࠺࡟㸪ྂ௦㸪㏆ୡ㸪㏆௦ࡢ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸱༢ඖタᐃࡋ㸪♫఍ⓗ㸦Ṕྐⓗ㸧஦㇟ࡢព࿡ࢆ
⪃࠼ࡓࡾ౯್ุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ

⾲㸴㸫㸳 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ༢ඖ
༢ඖྡ ୺࡞ၥ࠸ ୺࡞஦౛࣭ᩍᮦ
᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿྂ
௦ᅜᐙ࣐ࣖࢺ࡜Ώ᮶
ே 
࣭Ώ᮶ே࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭Ώ᮶ேࡣ࡝ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࠿
࣭᪥ᮏ⊂≉࡜࠸ࢃࢀࡿ๓᪉ᚋ෇ቡࡀ࡞ࡐ㡑ᅜ࡟࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍ
ᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔ
ྐ࠘
ᮅ㩭㏻ಙ౑࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ 260ᖺࡢᖹ࿴ 
࣭ᮅ㩭㏻ಙ౑ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ጞࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭࡞ࡐ௒ࡶᮅ㩭㏻ಙ౑ࡀ෌⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿
࣭᪂஭ⓑ▼࡜㞵᳃ⰾὪ㸪࡝ࡕࡽࡢ⪃࠼᪉ࢆᨭᣢࡍࡿ࠿
ࠗᮅ㩭㏻ಙ౑࠘
ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᖹ
࿴࡜Ṕྐ࿴ゎ 
࣭㡑ᅜేྜᚋࡢ㡑ᅜ♫఍ࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
࣭Ᏻ㔜᰿ࡢ⾜ືࢆ࡝࠺ཷࡅṆࡵࡿ࡭ࡁ࠿
࣭Ᏻ㔜᰿グᛕ㤋ࡢタ❧ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿
ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍ
ᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔ
ྐ࠘

࡞࠾㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖࡣᗎ❶➨஧⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ୰ᮧỈྡᏊ㸦㸧ࡢᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡿྲྀࡾୖࡆ
᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༢ඖࠕᮅ㩭㏻ಙ౑࠿ࡽ⪃࠼ࡿ ᖺࡢᖹ࿴ࠖࡣ㸪ࠕ࠾ᡭᮏ࡜ࡋࡓᅜࠖ࡜ࠕ㐜
ࢀ࡚࠸ࡓᅜࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⚽ྜྷࡢᮅ㩭ฟර௨ᚋ㸪
ᮅ㩭㏻ಙ౑ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ጞࡵࡽࢀࡓࡢ࠿㸪࡞ࡐ௒ࡶ㡑ᅜ㸦ࣉࢧࣥ㸧ࡸ᪥ᮏྛᆅ࡛ᮅ㩭㏻ಙ౑ࡀ
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෌⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪᪂஭ⓑ▼࡜㞵᳃ⰾὪ㸪࡝ࡕࡽࡢ⪃࠼᪉ࢆᨭᣢࡍࡿ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓၥ࠸ࢆタᐃࡋ㸪
ᖹ࿴ࡸ஺ὶࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ༢ඖ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ
㸱㸧ཎ⏣ᬛோࡣᩍᐊࡢከẸ᪘ᛶ࠿ࡽฟⓎࡋ㸪ᩍᐊࡢከẸ᪘໬ࢆಁࡋࡓୡ⏺ࡢᵓ㐀࡟╔┠ࡍࡿከẸ᪘Ꮫ
⩦࡜ࡋ࡚ࡢṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ཎ⏣ᬛோ㸪ᖺ㸪๓ᥖ᭩㸪SS㹼㸧
㸲㸧▼ᕝ↷Ꮚ㸦2015㸧ࠕ♫఍ኚືࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢࠕ⌧௦♫఍࣒ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ෌ᵓᡂ̿ேཱྀῶᑡ♫
఍ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚̿ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘
㸳㸧ᕝཱྀᗈ⨾ࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿ♫఍⣔ᩍ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚㸪ձྍど໬㸪ղ㑅ᢥุ࣭᩿㸪
ճᵓ㐀໬㸪ࡢᡭ㡰ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ձྍど໬࡜ࡣ㸪ࠕᐇ㊶࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿせᅉࢆⓗ☜
࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪ከᵝ࡞వ㡩ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋղ㑅ᢥ࣭
ุ᩿࡜ࡣ㸪㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓከᵝ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣔࢹࣝࢆ⌮ゎࡋ㸪せဨ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ㸪㐺ษ࡛࠶
ࢁ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣔࢹࣝࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㐩ᡂࡍࡿໟᣓ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋճᵓ
㐀໬࡜ࡣ㸪ໟᣓ┠ᶆࢆලయ໬ࡍࡿ┠ᶆࢆ❧࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㡰ᗎ࡛ࡇࡢ┠ᶆࢆᩍᤵ࣭Ꮫ⩦࡟⨨ࡁ᥮
࠼㸪㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠿ࢆྫྷ࿡᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦ᕝཱྀᗈ⨾㸦㸧ࠕᩍᖌ࡟ࡼࡿ♫఍⣔ᩍ⛉࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛタィ᪉ἲㄽࡢᵓ⠏̿㧗ᰯ᪥ᮏྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨඹྠ◊✲ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ
⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ ྕ㸧
㸴㸧ኚ᥮ࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪໅ົᰯࡢ஦᝟࡟ࡶ㛵ࢃࡿࠋࡲࡎ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦ᮇ㛫୰ࡣ㸪ᐇ⩦⏕
࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ᣦᑟせ㡿࡜ᩍ⛉᭩ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
໅ົᰯ࡛ࡣඣ❺ࡢ㐍Ꮫ࣭ཷ㦂ࢆ⪃៖ࡋ㸪࠶ࡿ᫬ᮇࡲ࡛࡟⤊ࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸༢ඖࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪඲࡚ࡢ༢ඖ࡛↓⌮࡟ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡣィ⏬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔ㸪ኚ
᥮ࡣ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪༢ඖࡢᏛ⩦ࡑࢀ⮬యࡣ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕㸦୺ὶẸ᪘㸧ࡢṔྐ࡛࠶ࡾ㸪ᩥ໬࣭࢚
ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜࠸࠺ከᩥ໬ⓗᴫᛕࢆᏛࡪᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞༢ඖ࡛ࡣ㸪ᆅᇦ⣲ᮦࢆά⏝ࡋ࡚
Ṕྐⓗ஦㇟ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡉࡏࡿ࡞࡝㸪ࠕᑠᏛᰯࡽࡋ࠸ṔྐᏛ⩦ࡢᕤኵ ࢆࠖヨࡳࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪
ᆅᇦ⣲ᮦࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᫍᮧᖹ࿴┘ಟ࣭ཎ⏣ᬛோ⦅ⴭ㸦2002㸧ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
̿♫఍⛉ᩍ⫱ἲ̿࠘⌧௦ᩍ⫱♫㸪p.118㸪ཧ↷ࠋ










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➨୐❶ ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࣔࢹࣝϨ
̿୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕ⚄ᡞ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦࡜ࡑࡢṔྐࠖ̿

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪➨භ❶࡛♧ࡋࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࡢ୰ࡢ୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࡢ୍
ࡘࠕ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦࡜ࡑࡢṔྐࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࣔࢹࣝ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ


➨୍⠇ ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤

ᮏ༢ඖ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ༡ி⏫࡜ࡣ㸪⚄ᡞ༡ி⏫㸦㸧ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡ி⏫࡟ࡣ㸪Ꮨ⠇ࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞ᖺ
୰⾜஦ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᪧṇ᭶ࢆ⚃࠸㸪୍ᖺ୰࡛᭱㧗ࡢ┒ࡾୖࡀࡾࢆぢࡏࡿ᫓⠇⚍㸪ᪧᬺࡢ ᭶ 
᪥࡟ྜࢃࡏ୍࡚ᖺ୍࡛␒⨾ࡋ࠸‶᭶ࢆ୍ᐙᅋḗࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚⚃࠺୰⛅⠇ࡣ㸪ࡑࡢ௦⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡶࡢ⌋ࡋ࠸⾜஦࡟ᫎࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ࠕᆅᇦࡢ⏕⏘άືࡸ⏫ࡢⓎᒎ㸪ேࠎࡢࡲ
࡜ࡲࡾ࡞࡝࡬ࡢ㢪࠸ 㸦ࠖせ㡿㸧ࡀ㎸ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㢪࠸࡜ᖺ୰⾜஦ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ᬽࡽࡍᆅᇦࡸᐙᗞࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡟ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ␗࡞ࡿᩥ໬ࡢᖺ୰⾜஦ࢆㄪ࡭㸪⮬ࡽࡀఫࡴᆅ
ᇦࡢᖺ୰⾜஦ࢆㄪ࡭ࢀࡤ㸪ࡑࡇ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓ㢪࠸ࡢඹ㏻ᛶࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㸪୰
⳹⾤࡛ぢࡽࢀࡿ⚍ࡾࡣ㸪ᖺ୰⾜஦࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢᬑ㐢ⓗ࡞㢪࠸ࢆぢࡏࡿ⣲ᮦ࡜࡞ࡿࠋ
༡ி⏫ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢఫࡴᆅᇦࡢࠕከᩥ໬ࠖࢆᤊ࠼ࡿ⣲ᮦ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ༡ி⏫ࡣ㸪໭㔝
⏫ྠᵝ㸪ᖺࡢ⚄ᡞ㛤 ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪⛣ఫࡋࡓእᅜேࡽ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽ
ࡣ⌧ᅾ㸪⚄ᡞ࡛ࡶ᭷ᩘࡢほගᆅ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༡ி⏫ࡣ㸪እேࣂ࣮ࡀ❧ࡕ୪ࡪࠕ⿬
㏻ࡾࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆ⚄ᡞᕷ࡜ᆅᇦఫẸࡀ༠ຊࡋ࡚ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⌧ᅾࡢጼ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡣࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ㄌ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
༡ி⏫࡜࠸࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⣲ᮔ࡟㸪௒ࡶ᫇ࡶ୰ᅜேࡀఫࡴᡤ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡕࡸࡍ࠸ࠋࡔࡀ㸪
ᖺ௦ᙜ᫬㸪⳹ൂࡀ⤒Ⴀࡍࡿᗑࡣ㸪༡ி⏫඲యࡢ ௳୰ ศࡢ ⛬࡛࠶ࡾ㸪ࠕ༡ி⏫ၟᗑ⾤᣺⯆⤌
ྜࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࠺ࡕ㸪୰ᅜ㛵ಀࡢၟ኎ࢆࡍࡿࡶࡢࡣ  ๭ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ⌧ᅾࡢ༡ி⏫
ࡣ㸪⳹ൂ࡜᪥ᮏே࡜ࡀ༠ຊࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࠕࢳࣕ࢖ࢼࢱ࢘ࣥࠖࢆ୍࠿ࡽసࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡢୗ࡟ࡘࡃࡽ
ࢀࡓࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡕࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ࡲࡕࡢᙧᡂ࡟ᅜ⡠࣭Ẹ᪘ࢆ㉸࠼ࡓ༠ຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟╔┠
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ᪥ᮏேࡶእᅜேࡶඹ࡟㸪࡜࠸࠺༠ാࡢႠࡳ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡣ㸪ࢳࣕ࢖ࢼࢱ
࢘ࣥࡣ୰ᅜேࡀࡘࡃࡗࡓࡲࡕ࡜࠸࠺ᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࢆᨵࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


➨஧⠇ ෆᐜᵓᡂ
 
ࡲࡎ㸪༡ி⏫࡛ࡳࡽࢀࡿᖺ୰⾜஦ࢆㄪ࡭ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀఫࡴᆅᇦࡢᖺ୰⾜஦ࢆㄪ࡭ࡿࠋࡑ
ࡢᚋ࡛୧⪅ࢆẚ㍑ࡍࡿ㸦⾲㸵㸫㸯ཧ↷㸧ࠋẚ㍑ࡍࡿ࡜㐪࠸ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ඹ㏻ࡍࡿⅬࡶぢࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ⊺
Ꮚ⯙࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⊺Ꮚ⯙ࡢཎᆺࡣࠕ໭᪉⊺Ꮚࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪༡ி⏫࡛⯙ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕ༡᪉
⊺Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇࢆ㏻ࡋ࡚㸪⊺Ꮚ⯙ࡢከᵝᛶ࡜࣮ࣝࢶࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ⊺Ꮚ⯙ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ࠕᣍ⚟㥑㑧ࠖ࡬ࡢ㢪࠸ࡢඹ㏻Ⅼࡶ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟㸪༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡀ࠸ࡘࡈࢁ࠿ࡽ
ጞࡲࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࡶࡑࡶ༡ி⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡛ࡁ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࠋ≉࡟⪃࠼ࡉ
ࡏࡓ࠸ࡢࡣ㸪ᡓ᫬୰࡟✵くࡢ⿕ᐖ࡟࠶࠸㸪ᡓᚋࡣ㞺ᅖẼࡢᝏ࠸ሙᡤ࡟࡞ࡗࡓࡢࡀ㸪⌧ᅾࡣ⚄ᡞ᭷ᩘࡢ
ほගᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫࡟ㄡࡀఱࢆࡋࡓࡢ࠿ࢆண᝿ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1970ᖺ௦௨㝆ࡢ༡ி⏫࡟
࠾࠸࡚㸪⳹ൂ࡜᪥ᮏே࡜ࡀ༠ຊࡋ࡚ࡲࡕࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡓ࠸ࠋ
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
⾲㸵㸫㸯 ༡ி⏫࡜Ꮚ࡝ࡶࡀఫࡴᆅᇦࡢᖺ୰⾜஦ࡢẚ㍑౛
 ༡ி⏫㸦୰ᅜ࡛ࡢ㐣ࡈࡋ᪉㸧 Ꮚ࡝ࡶࡀఫࡴᆅᇦ㸦౛㸧
ṇ᭶
㸦ᪧṇ᭶㸧
࣭ࠕ⊺Ꮚ⯙ࠖࡸࠕ㱟⯙࡛ࠖ⚃࠺
࣭๓᪥ࡢ኱ᬉ᪥ࡢኪ࠿ࡽ⇿➉ࢆ㬆ࡽࡋ㣯
Ꮚࢆ㣗࡭ࡿࠋ
࣭ᐙࡢ⋞㛵ࢆࣛࣥࢱ࡛ࣥ㣭ࡿࠋᑐྃࢆ᭩
࠸ࡓ㉥࠸⣬ࡸࠕಽ⚟ࠖࢆ㈞ࡿࠋ
࣭⊺Ꮚ⯙࡛⚃࠺ࠋ
࣭๓᪥ࡢ኱ᬉ᪥ࡣᖺ㉺ࡋࡑࡤࢆ㣗࡭ࡿࠋ
࣭ึユ࡟ฟ࠿ࡅࡿࠋ
࣭㛛ᯇࢆ❧࡚ࡿࠋ㙾㣰ࢆ࠾ࡃࠋࡋࡵ⦖ࢆ㣭ࡿࠋ

⛅⚍ࡾ

࣭ ᭶㣰ࢆ㣗࡭ࡿ
࣭ࠕኪග㱟 㸪ࠖࠕ⊺Ꮚ⯙ࠖࡸࠕ㱟⯙ࠖ
㸦༑஬ኪ㸧ᅋᏊࢆ㣗࡭ࡿ
㸦⛅⚍ࡾ㸧⚄㍿㸪࠾ᄳᏊ

 

➨୕⠇ ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬

ᑟධ㒊ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺ㸯ࠕ༡ி⏫ࡢ⌧ᅾ 㸪ࠖࣃ࣮ࢺ㸰ࠕ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ 㸪ࠖࣃ࣮ࢺ㸱ࠕ⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸
ࡿࡲࡕࡢᖺ୰⾜஦ 㸪ࠖࣃ࣮ࢺ㸲ࠕᖺ୰⾜஦࡟㎸ࡵࡽࢀࡓ㢪࠸ࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࣃ࣮ࢺ㸯࡛ࡣࠕ༡ி
⏫ࡣ࡝ࢇ࡞ᡤ࠿࡞ࠖࠋ㸪ࣃ࣮ࢺ㸰࡛ࡣࠕ༡ி⏫࡛ࡳࡽࢀࡿᖺ୰⾜஦࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ព࿡ࡸ㢪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠖࠋ㸪ࣃ࣮ࢺ㸱࡛ࡣࠕ⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿࡲࡕࡢᖺ୰⾜஦ࡸᩥ໬㈈࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ព࿡ࡸ㢪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠖࠋ㸪ࣃ࣮ࢺ㸲࡛ࡣࠕᖺ୰⾜஦ࡢព࿡ࡸ㢪࠸࡟࡝ࢇ࡞ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋ ➼࡜Ⓨၥࡋ㸪Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᖺ୰⾜஦ࡢព࿡ࡸࡑࡇ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓ㢪࠸࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ᒎ㛤㒊ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺ㸳ࠕ༡ி⏫ࡢṔྐࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࣃ࣮ࢺ㸳࡛ࡣ㸪ࠕ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡣ࠸ࡘ
࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ ࠖࠕ༡ி⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚௒ࡢࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡔࢁ࠺࠿ ➼ࠖ࡜Ⓨၥࡋ㸪ఫẸࡀ
༠ຊࡋ࡚ᖺ୰⾜஦ࢆㄌ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡸ⌧ᅾࡢࡲࡕࢆࡘࡃࡾୖࡆ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᥈✲ࡍࡿࠋ 
⤊⤖㒊ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺ㸴ࠕ༡ி⏫ࡢࡼࡉࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ⤊⤖㒊࡛ࡣࠕ࡞ࡐ༡ி⏫ࡣ୰ᅜேࡀసࡾ
ୖࡆࡓࡲࡕ࡜ᛮ࠸㎸ࢇࡔࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋࠕ໭㔝⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⌧ᅾࡢࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ➼
࡜Ⓨၥࡋ㸪⮬ࡽࡢᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ඹ࡟㸪㏆㞄ࡢ໭㔝⏫ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
 
 
᫬ ẁ㝵 ࣃ࣮ࢺ ࡡࡽ࠸ ୺࡞ၥ࠸ Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ㄆ㆑
 ࠙ᑟධ㒊㸸▱㆑ࡢ⋓ᚓ㐣⛬ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸯
㹼
㸳
 㸯㸬༡ி⏫ࡢ
⌧ᅾ
ࡲࡕࡢᵝᏊࢆㄪ࡭ࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ぢᏛࡍࡿィ⏬ࢆ❧
࡚㸪ᐇ㝿࡟ぢᏛࡍࡿࠋ
༡ி⏫ࡣ࡝ࢇ࡞ᡤ࠿࡞ࠋ ༡ி⏫ࡣ୰ᅜ㢼ࡢᗑࡸᒇྎࡀࡓࡕ୪ࢇ࡛
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠋ
㸴
㸵
 㸰㸬༡ி⏫ࡢ
ᖺ୰⾜஦
༡ி⏫࡛ぢࡽࢀࡿᖺ୰
⾜஦ࡢព࿡ࡸ㢪࠸ࢆㄪ
࡭ࡿࠋ
༡ி⏫࡛ࡳࡽࢀࡿᖺ୰⾜஦࡟
ࡣ࡝ࢇ࡞ព࿡ࡸ㢪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦౛㸧୰⛅⠇ࡣᪧᬺࡢ ᭶ ᪥࡟ྜࢃࡏ
୍࡚ᖺ୍࡛␒⨾ࡋ࠸‶᭶ࢆ୍ᐙᅋḗࡢ㇟
ᚩ࡜ࡋ࡚⚃࠺⾜஦࡛࠶ࡿࠋ
㸶
㸷

 㸱㸬ᆅඖࡢᖺ
୰⾜஦
⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿࡲࡕ
ࡢᖺ୰⾜஦ࡢព࿡ࡸ㢪
࠸ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿࡲࡕࡢᖺ୰
⾜஦ࡸᩥ໬㈈࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ព࿡
ࡸ㢪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦౛㸧⛅⚍ࡾࡣ⚄ᵝ࡟㇏సࢆឤㅰࡍࡿࡓ
ࡓࡵ࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋྂࡃ࠿ࡽఏࢃࡿ࠾
⚍ࡾ࡞ࡢ࡛ᆅᇦࡢேࡀᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶ࠾⚍ࡾࡀ⥆ࡃࡼ࠺࡟㸪ᆅ
ᇦ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ࿧ࢇ࡛ኴ㰘ࡢ⦎⩦
఍ࢆ㛤ࡃ࡞࡝㸪ດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢせ⣲ 
Ꮫ⩦άືࡢ㝵ᒙ 


 㸲㸬ᖺ୰⾜஦
࡬ࡢ㢪࠸
ᵝࠎ࡞ᆅᇦ࡛ཷࡅ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿᖺ୰⾜஦ࡢព
࿡ࡸ㢪࠸ࢆⓎ⾲ࡋྜ࠸
ඹ㏻Ⅼࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᖺ୰⾜஦ࡢព࿡ࡸ㢪࠸࡟࡝ࢇ
࡞ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦౛㸧ᆅᇦ࡟ྂࡃ࠿ࡽఏࢃࡿ⾜஦ࢆḟࡢ
ୡ௦࡟ṧࡋࡓ࠸ࠋᆅᇦ࡟ఫࡴࡓࡃࡉࢇࡢ
ே࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ
࠸ࠋ
 ࠙ᒎ㛤㒊㸸▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㐣⛬ 㸦ࠚ㸰᫬㛫㸧


௜ຍ 㸳㸬༡ி⏫ࡢ
Ṕྐ
༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡀ࠸
ࡘ࡝ࡢࡼ࠺࡟ጞࡲࡗࡓ
ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡣ࠸ࡘ࠿ࡽ
ጞࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿

᫓⠇⚍ࡣ ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࠋ༡ி⏫࡟࠶
ࡿᵝࠎ࡞≀ࡶ ᖺ௦௨㝆࡟᏶ᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ኚ᥮ ༡ி⏫ࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾࡢ
ᵝᏊ㸪࡞ࡽࡧ࡟⌧ᅾࡢࡼ
࠺࡞ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࢃࡅ
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ 
༡ி⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚௒ࡢ
ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡔࢁ࠺
༡ி⏫ࡣ᫇࠿ࡽ௒ࡢࡼ࠺࡞ࡲࡕ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ኚ໬ࡋ࡚⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋᡓ᫬
୰࡟✵くࡢ⿕ᐖ࡟࠶࠸㸪ᡓᚋࡣ㞺ᅖẼࡢ
ᝏ࠸ሙᡤ࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪 ᖺ௦௨㝆㸪ఫ
Ẹࡀ༠ຊࡋ࡚⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞ࡲࡕࢆࡘࡃࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࠙⤊⤖㒊㸸▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㐣⛬ 㸦ࠚ㸯᫬㛫㸧
  㸴㸬᣺ࡾ㏉ࡾ ⮬ศࡢᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞⪃
࠼᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪௚ࡢࡲ
ࡕࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡿࠋ
࣭࡞ࡐ༡ி⏫ࡣ୰ᅜேࡀసࡾ
ୖࡆࡓࡲࡕ࡜ᛮ࠸㎸ࢇࡔࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋ
࣭໭㔝⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⌧
ᅾࡢࡼ࠺࡞ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ
㸦ྛ⮬ࡢ⪃࠼㸧
 


➨ᅄ⠇ ᤵᴗィ⏬   

㸦㸯㸧༢ඖ┠ᶆ
 ༡ி⏫ࡢᖺ୰⾜஦࡜⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢࡑࢀ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢព࿡ࡸࡇࡵࡽࢀࡓ㢪࠸ࡢඹ㏻Ⅼࢆ⪃࠼ࡓ
ࡾ㸪༡ி⏫ࡀ⳹ൂ࡜᪥ᮏேࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡛࡛ࡁࡓ༡ி⏫ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ
┦ᑐ໬ࡋ㸪໭㔝⏫ࡢᖺ୰⾜஦ࡸࡲࡕࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆࡶࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 

㸦㸰㸧༢ඖࡢホ౯つ‽
   
      
▱㆑࣭ᢏ⬟ ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ 㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ 
▱㆑ࡢ⋓ᚓ 
㸦▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸧 
࣭༡ி⏫ࡸ⮬ศࡢఫࡴᆅᇦ࡟ࡣ㸪
ᖺ୰⾜஦ࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋ 
࣭㈨ᩱ࠿ࡽ᫓⠇ࡸ୰⛅⠇ࡢព࿡ࢆ
ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭༡ி⏫ࡸ⮬ศࡢఫࡴᆅ
ᇦ࡛㛤࠿ࢀࡿᖺ୰⾜஦
࡟㎸ࡵࡽࢀࡓ㢪࠸ࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭༡ி⏫ࡸ⮬ศࡢఫࡴᆅᇦ
࡛㛤࠿ࢀࡿᖺ୰⾜஦࡟㛵
ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ 
㸦ࢃ࠿ࡿ㸧 
࣭༡ி⏫࡛㛤࠿ࢀࡿᖺ୰⾜஦ࡣ 
1980 ᖺ௦௨㝆࡟ጞࡲࡗࡓࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋ 
࣭ᖺ⾲ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭༡ி⏫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞ࡲࡕ࡟
࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ㸪ᅜ࡜࠸࠺
ᯟ⤌ࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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 㐀๰࣭⏝άࡢ㆑▱
 㸧ࡿ࠼౑㸦
㛤ᡞ⚄㸪ᵝྠ࡜⏫ி༡ࡶ⏫㔝໭࣭
ࡇࡿ࠶࡛ࡕࡲࡓࡁ࡛࡟㝆௨ 
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜
ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏫㔝໭࣭
࡟ࡕࡲ࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧࡚
ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ᑐ࡟ࡕࡲࡿࢃ㛵ࡀேᅜእ࣭
ࡍ⠏ᵓࢆ᪉ぢࡢศ⮬ࡿࡍ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ


㸧㛫᫬ ඲㸦㛤ᒎࡢඖ༢㸧㸱㸦
@ᛂ཯ࡢ❺ඣࡿࢀࡉ᝿ண>㆑▱࠸ࡓࡏࡉᚓ⋓࡟ࡶ࡝Ꮚ 㸧۔ၥⓎ୺㸦࠸ၥ ᮦᩍ࡞୺ ືά⩦Ꮫ࣭ᤵᩍ 
㸯
༡
ி
⏫
ࡢ
⌧
ᅾ
ࠋࡿࡍၥⓎ㸸7
ࠋࡿ࠼⟅6
ࠋࡿࡍၥⓎ㸸7
ࠋࡿ࠼⟅6

ࠋࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࡚❧ࢆ⏬ィ6

ࡢ⏫ி༡
┿෗



࠿࠺ࢁࡔࡇ࡝ࡣࡇࡇۑ

ࡔࢁࡇ࡜࡞ࢇ࡝ࡣ⏫ி༡ۑ
ࠋ࠿࠺ࢁ

࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢇ࡝ࡀ⏫ி༡ۑ
ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜࡟ぢ
ࠋ࠺ࡼ࡚❧ࢆ⏬ィࡢᏛぢ࡟
ࠋ⏫ி༡࣭
ࠋ⾤⳹୰ࡿ࠶࡟ࡤࡑࡄࡍࡢ㥐⏫ඖ5-࣭
@ࠋࡼࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀࢇࡉᒇ⌮ᩱ⳹୰>
@ࠋࡼࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀྎᒇ>
@ࠋ࡞࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ࡽ࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜>
㸧␎┬㸦

㸰
༡
ி
⏫
ࡢ
ᖺ
୰
⾜
஦
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6

ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
෗ࡢ⠇᫓
┿
 
 
ձ 





ࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡣࢀࡇۑ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࢁ
ࠋ࡞࠿ࡢࡿࡍࢆ⯙㱟ࡐ࡞ۑ

࡝࡟௚ࡢ⠇᫓ࡣ࡛⏫ி༡ۑ
ࢀ࠿㛤ࡀ஦⾜୰ᖺ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚
ࡣ࡟஦⾜୰ᖺࡢࢀࡒࢀࡑۑ
ࡔࡢࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࠋ࠿࠺ࢁ
@ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㋀ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⯙Ꮚ⊺>
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⚃ࢆ⠇᫓࣭
ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⚃ࢆ࡜ࡇࡓ᮶ࡀᖺ࠸ࡋ᪂࣭
ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㢪ࢆࡏᖾࡢ࡛ᖺ࠸ࡋ᪂࣭
ࠋ⠇⛅୰࣭


ࠋࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺⚃ࢆ࡜ࡇࡓ᮶ࡀᖺ࠸ࡋ᪂ࡣ⠇᫓࣭
ᖾ㸪‶෇࡟ඹࡿࡍㅰឤࢆ✭཰࡟⚄ࡢᆅࡣ⠇⛅୰
ࠋࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺㢪ࢆ࿴ᖹ㸪⚟
㸱
ᆅ
ඖ
ࡢ
ᖺ
୰
⾜
஦
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࡵ࡜ࡲ࡚࡭ㄪ6
ࠋࡿ
ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ඖᆅࡢ࡞ࢇࡳۑ 
ࢁࡔࡿ࠶ࡀ஦⾜୰ᖺ࡞࠺
ࠋ࠿࠺
࠺ࡼࡢ࡝࡟஦⾜ࡢࡽࢀࡑۑ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞
࠺ࡼࡢ࡝࡟஦⾜ࡢࡽࢀࡑۑ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࠸㢪࡞
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
㸧ᰝㄪ⮬ྛ࡟࡜ࡶࡢ᥼ᨭࡢᖌᩍ㸦



㸲
ᖺ
୰
⾜
஦
࡬
ࡢ
㢪
࠸
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿࡍ⾲Ⓨ6
ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6

ࠋࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
⏝ࡀ❺ඣ
ᖺࡓࡋព
ࡢ஦⾜୰
┿෗


⾜୰ᖺࡓ࡭ㄪࡀࡕࡓศ⮬ۑ
ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆ஦
ព࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟஦⾜୰ᖺۑ
ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࠸㢪ࡸ࿡
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
࠸࠾࡟࠸㢪ࡢ࡬஦⾜୰ᖺۑ
ఫࡀࡕࡓศ⮬ࡶ࡟⏫ி༡㸪࡚
ࡇࡿࡍ㏻ඹࡶ࡟⏫ࡿ࠸࡛ࢇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔఱࡣ࡜
㸧␎┬㸦

ពࡿࡍㅰឤࡆᤝ࡟⚄ࢆ✭཰ࡢᖺࡢࡑࡣࡾ⚍⛅࣭
㏦ࢆ⚄ࡍࡇ㉳ࢆ࠸⅏㸪࠸ᘫࢆ⪅Ṛࡣࡾ⚍ኟࠋ࿡
ࠋ࿡ពࡍฟࡾ
ࡓࡋṧ࡟௦ୡࡢḟࢆ஦⾜ࡿࢃఏࡽ࠿ࡃྂ࡟ᇦᆅ࣭
ࡗࡽࡶ࡚ࡋຍཧ࡟ேࡢࢇࡉࡃࡓࡴఫ࡟ᇦᆅࠋ࠸
ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦ࡚
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㸳
༡
ி
⏫
ࡢ
Ṕ
ྐ
7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6⟅࠼ࡿࠋ
 ղ





 ճ
ۑ༡ி⏫࡛㛤࠿ࢀࡿ᫓⠇ࡣ࠸ࡘ
࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿
ۑᖺ⾲࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ۑ༡ி⏫ࡣᡓᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡲࡕࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ۑ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚௒ࡢࡼ࠺
࡞ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࣭ᖺࠋ

࣭ᖺ࡟⚄ᡞ 㛤 ࡜࡜ࡶ࡟⌧ᅾࡢ༡ி⏫࿘㎶
࡟ᕷሙࡀㄌ⏕ࡍࡿࠋ
࣭✵く࡛↝ࡅ࡚ࡋࡲ࠸㸪἞Ᏻࡀၥ㢟࡜࡞ࡿሙᡤࡔ
ࡗࡓࠋ
࣭᪥ᮏே࡜⳹ൂࡢఫẸࡀ༠ຊࡋ࡚⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞ࡲ
ࡕࢆࡘࡃࡾୖࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㸴
᣺
ࡾ
㏉
ࡾ
7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6⟅࠼ࡿࠋ

7Ⓨၥࡍࡿࠋ
6ྛ⮬ண᝿ࡋㄪ
࡭ࡿࠋ
 ۑ༡ி⏫ࡣ୰ᅜேࡀసࡾୖ
ࡆࡓࡲࡕ࡜ᛮ࠸㎸ࢇࡔࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ
ۑ໭㔝⏫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
௒ࡢࡼ࠺࡞ࡲࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦౛㸧୰⳹⾤࡜࠸࠺࡜୰ᅜேࡋ࠿ఫࢇ࡛࠸࡞࠸࢖
࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋ

࣭໭㔝⏫ࡣ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡢୗ㸪␗ே㤋ࡀྲྀࡾቯࡉ
ࢀ࡚ࣅࣝᘓタࡀ㐍ࢇࡔࡀ㸪ᖺ௦࠿ࡽ㸪ᆅᇦఫ
Ẹࡀ༠ຊࡋ࡚ࡲࡕࡢ㐨ࡢឡ⛠ࢆເ㞟ࡋࡓࡇ࡜ࢆ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟␗ே㤋ࡢಖ඲άື࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ

㈨ᩱ ձ༡ி⏫බᘧ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࠕ⇕ⅯḼ㏄ ༡ி⏫ 㸦ࠖ༡ி⏫ၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ஦ົᒁⓎ⾜㸧ղ༡ி⏫ࡢṔྐ㸦๓ᥖ
ࡢ༡ி⏫බᘧ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ S㸧㸪ճ࿋ᏹ࣭᫂㧗ᶫ᫴୍⦅ⴭ㸦㸧ࠗ ༡ி⏫࡜⚄ᡞ⳹ൂ࠘ᯇ⡱♫ SS㹼
 

࠙ὀࠚ
㸦㸯㸧༡ி⏫ࡣṇᘧ࡞ᆅྡ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⚄ᡞᕷ୰ኸ༊ࡢඖ⏫㏻࡜ᰤ⏫㏻࡟ࡲࡓࡀࡿ⊃࠸࢚ࣜ࢔ࡢ㏻⛠ྡ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧࿋ᏹ࣭᫂㧗ᶫ᫴୍⦅ⴭ㸦2015㸧ࠗ ༡ி⏫࡜⚄ᡞ⳹ൂ࠘ᯇ⡱♫ pp.47㹼49
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➨ඵ❶ ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࣔࢹࣝϩ
̿➨㸴ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕᩓᩥㄝヰ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࢔࢖ࢾྐࠖ㸫
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪➨භ❶࡛♧ࡋࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࡢ୰ࡢ➨ ᏛᖺṔྐ༢ඖࡢ
୍ࡘࠕᩓᩥㄝヰ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࢔࢖ࢾྐࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
ᴾ
ᴾ
➨୍⠇ ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤
ඛఫẸ᪘ࢆྲྀࡾୖࡆࡿṔྐᏛ⩦ࡢ㝿㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆつᐃࡍࡿᢚᅽ̿᢬ᢠ࡜࠸࠺ᵓᅗࢆၥ࠸┤ࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢᵓᅗ⮬యࡣ㸪1980ᖺ௨๓࠿ࡽぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪௒࡞࠾㸪࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡢ࡯࡜ࢇ
࡝ࡣࡇࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪ࠕ࢔࢖ࢾ⾶ஸྐほࠖࢆඞ᭹ࡋ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢࡓࡓ࠿࠸
ࡢṔྐࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗࡓ 1㸧ࠋᙜ᫬ὶᕸࡋ࡚࠸ࡓ࢔࢖ࢾ⾶ஸྐほ࡟୍▼ࢆᢞࡌࡓⅬ࡛ࡣ㧗
ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋࡔࡀ㸪ᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪࢔࢖ࢾࡢேࠎࡢ᢬ᢠࡢព࿡࡟␲ၥࢆࡶࡕ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࢔
࢖ࢾࡢேࠎ࡟ຎ఩ࢆឤࡌࡿᏊ࡝ࡶࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ 2㸧ࠋ࿴ே࡜࢔࢖ࢾ㸪ᢚᅽ࡜᢬ᢠ࡜࠸ࡗࡓ㸪
஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆၥ࠸┤ࡍᏛ⩦ෆᐜࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᆏ⏣⨾ዉᏊ 㸧ࡣ㸪࿴ேࡢྂグ㘓࡟࠾࠸࡚ࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡿ஦᯶࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓṔྐླྀ㏙ࡣ㸪
࠸ࡃࡽ࢔࢖ࢾ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࢁ࠺࡜ࡶ㸪ࡑࢀࡣ࿴ே♫఍ࡢ᫬௦ⓗ♫఍ⓗኚ໬࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚
ゝཬࡉࢀࡿࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜㏙࡭ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ࡣ௒᪥࡛ࡣᑠᏛᰯࡢ࡝ࡢ♫఍⛉ᩍ
⛉᭩࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᡓ࠸ࢆྵࡵࡓ⣮த஦௳ࡣᯇ๓⸬࡟࡜ࡗ࡚ࡢグᛕ☃ⓗ஦௳࡛ࡣ࠶
ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢࡲࡲ࢔࢖ࢾ♫఍࡟࡜ࡗ࡚ࡢグᛕ☃࡜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡑࡢドᣐ࡟㸪࢔࢖ࢾࡢཱྀ
ᢎᩥⱁࡢ୰࡟㸪ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ࢆྵࡵࡓᑐ࿴ேᡓதࡢヰࡣぢࡽࢀ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ࡜ࡍࡿ࡜㸪
♫఍⛉ᩍ⛉᭩ࡀྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪࢔࢖ࢾ࡜࿴ேࡢ㛵ಀྐ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪࿴ேࡢᩥ⊩࡟ᇶ࡙ࡁ࿴ே
࠿ࡽぢࡓୡ⏺ࢆᥥࡃࠕ࿴ேྐࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺␲ᛕࡀ⌧ࢀࡿࠋ஦ᐇ㸪ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖
ࣥࡀグ㏙ࡉࢀࡓ඲࡚ࡢᩍ⛉᭩࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪ᯇ๓⸬ࡢྲྀᘬ┦ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢾ㸪࿴ே࡟ࡼࡗ࡚⏕ά
ࢆ࠾ࡧࡸ࠿ࡉࢀ㸪Ᏻ࠸㈤㔠࡛ാ࠿ࡉࢀ㸪ཝࡋࡃᨭ㓄ࡉࢀࡿ࢔࢖ࢾ㸪ࡢጼ࡛࠶ࡿࠋ
࢔࢖ࢾࡢṔྐࡣ㸪࿴ே࡟ᨭ㓄ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢṔྐ࡜ࡘࡡ࡟ྠ᫬௦ࢆ⏕ࡁ㸪
῝ࡃ஺ὶࡋ࡞ࡀࡽ㸪」㞧࡞⊁⊟᥇㞟♫఍࡜ࡋ࡚ࡕࡀࡗࡓ㐍໬ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠖ㸧࡜⪃࠼ࢀࡤ㸪ၥ㢟ࡣఱ
ࢆ⏝࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ཤࢆ෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡀ㑇ࡋ࡚ࡁࡓཱྀᢎᩥⱁ 㸧
࡟╔┠ࡋ࡚࢔࢖ࢾྐࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᡃࠎࡢ㐣ཤࡢศ࠿ࡾ᪉㸪ࡦ࠸࡚ࡣ㸪ᡃࠎࡢṔྐㄆ㆑ࢆၥ࠸┤ࡍ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁ࡟ࡣලయⓗ࡞᫬ࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ࠿࡜࠸࠺࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ⥅ᢎ
ࡋ࡚ࡁࡓṔྐព㆑࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀㄒࡾ⥅࠸࡛ࡁࡓ㐣ཤࡢ෌ᵓᡂ࠿
ࡽ㸪஦ᐇࡢ཯ᫎࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢṔྐᏛ⩦࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀㄒࡾ⥅࠸࡛ࡁࡓ
ཱྀᢎᩥⱁࢆษࡾᤞ࡚㸪࿴ேࡀ⪃࠼ࡿṔྐࡢᤊ࠼᪉࡛㸪࢔࢖ࢾྐࢆㄒࡗ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣ࢔࢖
ࢾྐࡢ඲࡚࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋṔྐᏛ⩦࡟࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪࢔࢖ࢾࡢ❧
ሙ࠿ࡽぢࡓ࢔࢖ࢾྐ㸪ࡦ࠸࡚ࡣᨭ㓄࣭⿕ᨭ㓄㛵ಀ࡟ᤊࢃࢀ࡞࠸࢔࢖ࢾ࣭࿴ே㛵ಀྐࢆ↷ࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࡣ୕ࡘࡢࢪࣕࣥࣝ࡟ศ࠿ࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ࣘ࢝ࣛ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿ
ࠕⱥ㞝ླྀ஦リ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪஧ࡘࡣ㸪࣒࢝࢖ࣘ࢝ࣛ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࠕ⚄ㅴ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪୕ࡘࡣ㸪࢚࢘࡮ࢣࣞ
࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࡿࠕᩓᩥㄝヰ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ᩓᩥㄝヰ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
ᩓᩥㄝヰࡣ㸪௚ࡢࢪࣕࣥࣝࡢཱྀᢎᩥⱁ࡟ẚ࡭㸪஦ᐇᛶࡀ㧗࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋㄒࡾᡭ⮬㌟㸪ࠕṔྐୖ
ᐇ㝿࡟㉳ࡇࡗࡓ஦ᐇࠖࡔ࡜⪃࠼㸪ࠕࡑࢀࡽࡀ஦ᐇ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪ㄒࡾఏ࠼ࡿ౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡔࠖ࡜ᤊ
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࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢔࢖ࢾ࣭࿴ே㛵ಀࢆẚ㍑ⓗලయⓗ࡟ㄒࡿ≀ㄒࡣࡇࡢᙧែࢆ࡜ࡿ
ሙྜࡀከ࠸ࠖ㸧࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᩓᩥㄝヰ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋ

⚾ࡣᮧࡢ┿ࢇ୰ࡢ኱ࡁ࡞ᐙ࡟୍ே࡛ᬽࡽࡍᑡᖺ࡛࠶ࡿࠋᮧࡢ㢌ࡣᮧࡢୖᡭࡢභ኱ᑗ඗ᘵ࡛㸪ᙼ➼ࡣ
Ἀᴗ㸪ᒣ⊟࡜ࡶ࡟⭎ࡀ࠸࠸ࠋ୍⥴࡟⁺⊟࡟㐃ࢀ࡚࠸ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜㢗ࡴ࡜㸪㐃ࢀ࡚⾜ࡃ࡜㏉஦ࢆࡋ࡞ࡀ
ࡽ࠸ࡘࡶ㐃ࢀ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᙼ➼ࡀᝏ࠸ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋභ኱ᑗࡣ
ࢡ࣐⓶ࡸࢩ࢝⓶ࢆ㞟ࡵ࡚ᖺ࡟୍ᗘ࿴ே࡜ࡢ஺᫆࡟⾜ࡁ㸪㓇ࡸ⡿ࢆἑᒣᣢࡕᖐࡾ㸪㓇ᐗࢆ㛤࠸࡚࠸ࡿ࡜
࠺ヰࢆ⪺ࡁ㸪⚾ࡣ⩎ࡲࡋࡃ㸪ࡐࡦ࿴ேࡢᅜࢆぢࡓ࠸࡜ᛮ࠸㸪ࢡ࣐⓶㸪ࢩ࢝⓶ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡓࠋ࠶ࡿ᪥㸪
භ኱ᑗࡀࡲࡓ஺᫆࡟ฟ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛㸪㐃ࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟㢗ࢇࡔࠋᙼ➼ࡣ㐃ࢀ࡚⾜ࡃ࡜⣙
᮰ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⩣ᮅ㸪ඛ࡟⯪ࢆฟࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡣඛࡢᢡࢀࡓ㗵ࡧࡓยࢆⅆᡴࡕ⿄ࡢ࡞࠿࡟ධࢀ
࡚ᣢࡕ㸪ᑠࡉ࡞⯪࡟஺᫆ရࢆ㍕ࡏ࡚ᚋࢆ㏣ࡗࡓࠋ㸦௨ୗ┬␎㸧

ࡇࡢᚋ㸪ࠕ⚾ࠖࡣ㸪࣒࢝࢖࠿ࡽ࠾Ᏺࡾࢆᤵࡅࡽࢀ㸪࿴ேࡢᅜ࡟฿╔ࡍࡿࠋ஺᫆┦ᡭࡀ࡞࠿࡞࠿ぢࡘ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠕ⚾ࠖࡣࠕᖹࡢ⪅ࠖ࡜ྡࡢࡿ࿴ே࡜ฟ఍࠸㸪஺᫆࡟ᡂຌࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪භ኱ᑗࡢᐦ࿌࡟ࡼ
ࡾ㸪ࠕ୍␒఩ࡢ㧗࠸Ẋࠖࡀࠕ⚾ࠖ࡜ࠕᖹࡢ⪅ࠖࡀ຾ᡭ࡟஺᫆ࢆጞࡵࡓࡇ࡜࡟ᛣࡾฟࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⚾ࠖ
࡜භ኱ᑗࡀࡶࡗ࡚ࡁࡓᐆࡢぢࡏ࠶࠸ࢆࡋ㸪ࠕ⚾ࠖࡢᐆࡀࡘࡲࡽ࡞࠸ᐆ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࠕ⚾ࠖ࡜ࠕᖹࡢ⪅ࠖࡢ
 ேࡢ㤳ࢆ᩾ࡿ࡜࠸࠸㸪ࡑࢀࡀ᎘࡞ࡽࠕ⚾ࠖࡀࡶࡗ࡚ࡁࡓᐆࢆ඲࡚ࡼࡇࡏ࡜࠸࠺ࠋᐆࡢぢࡏ࠶࠸ࢆࡋ
ࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ⚾ࠖࡣ࣒࢝࢖ࡢ࠾Ᏺࡾࡢ࠾࠿ࡆ࡛຾ࡕ㸪භ኱ᑗࡣࠕ⚾ࠖ࡟ㅰࡗ࡚ᮏᙜࡢᨾ㒓࡟ᡠࡾ㸪ࠕ୍␒
㧗࠸఩ࡢẊࠖ࠿ࡽࡣࡓࡃࡉࢇࡢൾ࠸ࢆࡶࡽ࠸㸪ࠕᖹࡢ⪅ࠖ࡜ࡣ஺᫆ࢆ⥆ࡅ㸪㛗⪅࡟࡞ࡗࡓ㸪࡜࠸࠺ヰ࡛
࠶ࡿࠋ᭱ᚋࡣࠕ⚾ࡣᏊ౪ࡓࡕ࡟㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶ┿ࡗ┤ࡄ࡞Ẽᣢࡕ࡛⚄࡟ぢᏲࡗ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡉ࠸࡜ᩍ࠼ㅍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜⥾ࡵࡃࡃࡿࠋ
ᩓᩥㄝヰ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ᩓᩥㄝヰࡀ࢔࢖ࢾ࣭࣒࢝࢖࣭ࢩࢧ࣒㸦࿴ே㸧࡜ࡢ
㛵ಀࡢ୰࡛㐣ཤࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࣒࢝࢖ࡣ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢୡ⏺ほࡸ࢔࢖ࢾᩥ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜
せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⇃࠾ࡃࡾ൤♩࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿ࢖࣐࢜ࣥࢸࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀ᭱ࡶ㔜どࡍࡿ൤ᘧ
࡛࠶ࡿࡀ㸪࣒࢝࢖ࡣࡑࡢ୰࡟ࡶⓏሙࡍࡿࠋ࣒࢝࢖ࡣ௒ࡶ᫇ࡶ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞
Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ㸪ṔྐᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ஧ࡘࡣ㸪㐣ཤ࡟⏕㉳ࡋࡓၿᝏ
ࡢၥ㢟ࢆ࢔࢖ࢾ࡜ࢩࢧ࣒࡜࠸࠺Ẹ᪘ࡢၥ㢟࡟ᅇ཰ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥ࡞࡝ࡢ
ᑐ࿴ேᡓதࢆᏛࡪ㐣⛬࡛ࡣ㸪ၿⰋ࡞࢔࢖ࢾ࡜༝᛼࡞࿴ே࡜࠸࠺ᵓᅗࡀ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡸࡍ࠸ࡀ㸪ᩓᩥㄝ
ヰࢆㄞࡴ㝈ࡾ㸪࢔࢖ࢾ࡟࡜ࡗ࡚࣒࢝࢖ࡀ㌟㏆࡛㔜せ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪࢔࢖ࢾ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
࿴ேࡶ஺᫆┦ᡭ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ
௚᪉㸪࿴ேࡀ㑇ࡋࡓᩥ⊩㸦ᘯ๓⸬ࡀ⦅⧩ࡋࡓᐁ᧝ྐ᭩㸧࡟ࡣ㸪ὠ㍍⸬ኈࡀࣚ࢖ࢳ࢔࢖ࢾ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀ
ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿḟࡢෆᐜࡀ㑇ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࠕ⚾ࡓࡕࡀཤᖺၟ⯪࡟஌ࡗ࡚ࡁࡓேࠎࢆẅᐖࡋࡓࡢࡣ㸪ᯇ
๓Ẋࡢࡸࡾ᪉ࡀࡍ࡭࡚ᝏ࠸ࡏ࠸ࡔࠋ࠿ࡘ࡚⡿ ᩯධࡾࡢಥࡔࡗࡓࡢࡀ㸪⌧ᅾࡣ ࣭༖࡜࡞ࡾ㸪ᢲࡋ኎
ࡾࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢୖ㸪ಥ≀࡛ࡣ୵㈅ࡀ୍᮰㊊ࡾ࡞ࡅࢀࡤ㸪⩣ᖺࡣ ᮰࡜ࡽࢀ㸪ࡑࢀࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ
Ꮚ࡝ࡶࢆே㉁࡟࡜ࡽࢀࡿࠗࠋ ὠ㍍୍⤫ᚿ࠘ࠖ 
↓ㄽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࡸ㸪ᯇᾆṊᅄ㑻ࡀグ㘓ࡋࡓࡼ࠺࡞㸪࿴ே࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢾ࡬ࡢ⹢ᚅࡶ㐣ཤ࡟࠾ࡅ
ࡿ㔜せ࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋ࢔࢖ࢾᩓᩥㄝヰ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࿴ே࡟ࡼࡿᙉไປാࡢᵝᏊࡀㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩓᩥㄝヰࡀㄒࡿࡢࡣᨭ㓄⪅࣭ᶒຊ⪅࡛࠶ࡿ࿴ே࡜⿕ᨭ㓄⪅࢔࢖ࢾ࡜࠸࠺ᵓᅗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓ࡜࠼ᙉไࡉࢀࡓ⁺ሙࡀ⯙ྎ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆࠕ࿴ேࡢሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࡎ㸪࢔࢖ࢾࡣࡑࡢ♫఍ⓗ
᮲௳ࡢ୰࡛࿴ே࡜ඹ࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࿴ே࡜㞳ࢀ࡚㸧࠸࠿࡟⏕ࡁࡿ࠿ࢆㄒࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩓᩥㄝヰࡢព⩏ࡣ㸪
࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢୡ⏺ほࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡀ▱ࡽࡎ▱ࡽࡎ࡟ࡶࡘṔྐࡢぢ᪉࡟Ẽ௜࠿ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᡃࠎࡣఱࢆ᰿ᣐ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣ཤࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ
ࡽࢀࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

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➨஧⠇ ෆᐜᵓᡂ
 
ᮏ༢ඖ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿࠋࡲࡎ㸪ᩥ⊩ྐᩱ࡜ᩓᩥㄝヰ㸦ཱྀᢎᩥⱁ㸧ࢆẚ㍑ࡋ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡀᥥࡃṔྐㄆ㆑ࢆẚ㍑࣭ᑐ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ⾲ 8㸫1 ࡣ㸪ᩥ⊩ྐᩱ࡜ᩓᩥㄝヰࢆᑐẚࡉࡏࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ⊩ྐᩱ࡟ᇶ࡙ࡃ㐣ཤ࡬ࡢ᥋㏆ࡢ௙᪉ࡣ㸪୺࡟㐣ཤ࡟ఱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ꮡᅾㄽⓗ࡞ၥ
࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ࢔࢖ࢾ࡜࿴ே㛫ࡢᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛㸪ㄆ㆑༢఩ࡣ㸪࢔࢖
ࢾ㸪࿴ே㸪ᯇ๓⸬㸪ᖥᗓ➼࡜࡞ࡿࠋ௚᪉㸪ᩓᩥㄝヰ㸦ཱྀᢎᩥⱁ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㐣ཤ࡬ࡢ᥋㏆ࡢ௙᪉ࡣ㸪୺
࡟࢔࢖ࢾࡢேࠎࡣ㐣ཤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡓ࠿࡜࠸࠺ㄆ㆑ㄽⓗ࡞ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ࣒࢝࢖㸪࢔࢖ࢾ㸪
ࢩࢧ࣒㸦࿴ே㸧ࡢ┦஫㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ㄆ㆑༢఩ࡣ࣒࢝࢖㸪࢔࢖ࢾ㸪ࢩࢧ࣒ࡀ୍ࡘࡢ༢
఩࡜࡞ࡿࠋ୧⪅ࢆ⾲㸶㸫㸯ࡢࡼ࠺࡟ẚ㍑ࡋ㸪ᩓᩥㄝヰࡔ࠿ࡽࡇࡑぢ࠼࡚ࡃࡿᙜ᫬ࡢ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡢṔ
ྐព㆑࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
 
⾲㸶㸫㸯 ᩥ⊩ྐᩱ࡜ᩓᩥㄝヰࡢᑐẚ 
 㐣ཤ࡬ࡢ᥋㏆ࡢ௙᪉ ㄆ㆑ෆᐜ ㄆ㆑༢఩ 
ᩥ⊩ྐᩱ 㐣ཤ࡟ఱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ 
㸦Ꮡᅾㄽⓗၥ࠸㸧 
࢔࢖ࢾ࡜࿴ே㛫ࡢᨻ἞ⓗ࣭
⤒῭ⓗ㛵ಀ㸦ᨭ㓄࣭⿕ᨭ㓄㸧 
࢔࢖ࢾ㸪࿴ே㸪ᯇ๓⸬㸪
ᖥᗓ➼ 
ᩓᩥㄝヰ 
㸦ཱྀᢎᩥⱁ㸧 
㐣ཤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡓ࠿
㸦ㄆ㆑ㄽⓗၥ࠸㸧 
࣒࢝࢖࣭࢔࢖ࢾ㸪ࢩࢧ࣒ࡢ
┦஫㛵ಀ 
࣒࢝࢖㸪࢔࢖ࢾ㸪ࢩࢧ࣒
㸦࿴ே㸧ࢆ୍༢఩ 
ὀ㸸ᆏ⏣ࡢㄽࢆ➹⪅ࡀᩚ⌮ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᆏ⏣⨾ዉᏊࠗ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࡢㄆ㆑ㄽ̿Ṕྐࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ
࢔࢖ࢾᩓᩥㄝヰ࠘ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪p.142㸪2011㸧 
 
ḟ࡟㸪ᡃࠎࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡣ㸪ᩥ⊩㸦ᩥᏐ㸧࡜ཱྀᢎ㸦㠀ᩥᏐ㸧ࡢ࡝ࡕࡽ࡟౯್ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ౯್࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
࢔࢖ࢾẸ᪘࡜ฟ఍࠸㸪࢔࢖ࢾᩥ໬ࢆయ㦂ⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸶㸫㸯 ᩓᩥㄝヰࢆྲྀࡾୖࡆࡓṔྐᏛ⩦ࡢෆᐜᵓᡂ 
 
ᩍ⛉᭩㸦๪ㄞᮏ㸧ࡀ
ᥥࡃṔྐㄆ㆑ 
ᩓᩥㄝヰࡀᥥࡃṔྐ 
ㄆ㆑ ẚ㍑ 
ඖ࡟࡞ࡿᩥ⊩ྐᩱࡢ
≉㉁ 
⚾㐩ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐࢆඹ᭷ࡍ࡭ࡁ࠿ 
࣭⚾㐩ࡣ㐣ཤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ 
࣭ᩍ⛉᭩ࡣᩥ⊩ྐᩱ࡟౯್ࢆ⨨ࡃ࡜࠸࠺Ẽ࡙ࡁ 
 ཱྀ࣭ᢎᩥⱁ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐࡶඹ᭷ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺࠿ 
 


ඖ࡟࡞ࡿཱྀᢎᩥⱁࡢ
≉㉁ ẚ㍑ 
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࡞࠾㸪࢔࢖ࢾྐᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ഃࡀ࡝ࢀࡔࡅࡑࡢ㔜せᛶࢆຊㄝࡋ࡚ࡶ㸪ᐇែ࡜ࡋ࡚㸪࡜ࡾ
ࢃࡅ㐨እ࡟ఫࡴඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࠕ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕ ࠖࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࠖࡣ㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ㐨ෆ࡟ఫ
ࢇ࡛࠸࡚ࡶࠕ࢔࢖ࢾࡢேࡣ௒ࡶ࠸ࡿࡢ㸽ࠖ࡜࠸࠺ヰࡋྜ࠸ࡀ㉳ࡇࡿࡄࡽ࠸࡛࠶ࡿ 10㸧ࠋ໭ᾏ㐨ࡢඛ㐍ⓗ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡀ࢔࢖ࢾࡢேࠎ࡜ฟ఍࠸㸪࢔࢖ࢾࡢᩥ໬࡟ぶࡋࡳࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢୖ࡛ࡢ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜๓㡫ࡢᅗ 㸫
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡎ࢔࢖ࢾẸ᪘࡜ฟ఍࠸㸪࢔࢖ࢾᩥ໬ࢆయ㦂ⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋḟ࡟ᩍ⛉᭩㸦ࡲ
ࡓࡣ๪ㄞᮏ㸧࡜ᩓᩥㄝヰࡢࡑࢀࡒࢀࡀᥥࡃṔྐㄆ㆑ࢆẚ㍑ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢඖ࡟࡞ࡿᩥ⊩ྐᩱཱྀ࣭ᢎᩥ
ⱁࡢ≉㉁ࢆ᥈ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᩍ⛉᭩ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞౯್࡟ᇶ࡙࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ▱ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪ᩓ
ᩥㄝヰ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐࢆ㸪⚾㐩ࡀඹ᭷ࡍ࡭ࡁṔྐ࡜ࡍࡿ࠿ุ᩿ࡍࡿࠋ 


ᴾ
➨୕⠇ ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬

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࠸ࡀ㉳ࡇࡗࡓࢃࡅࡸ㸪
ࡑࡢᚋࡢ࢔࢖ࢾࡢ
ேࠎࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚
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ᝏ࠸ࡢࡣ࿴ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࢔࢖ࢾ࡟ࡶ
ᝏ࠸ேࡀ࠸ࡓࠋ
㸱 ኚ᥮ 㸱㸬ᩥ⊩ྐᩱ
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ࡢୡ⏺
ᩍ⛉᭩グ㏙ࡢ᰿ᣐ࡜
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Ṕྐࢆ㍕ࡏࡿ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚୺ᙇ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ᩓᩥㄝヰ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐࢆᏛ
ࡪ㸭Ꮫࡤ࡞࠸ࡇ࡜ࡢᖐ⤖
ࢆㄝ᫂ࡋ㸪⮬ࡽࡢ౯್ࢆṇ
ᙜ໬࡛ࡁࡿࠋ 
࣭⚾ࡓࡕࡀඹ᭷ࡍ࡭ࡁṔྐ
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ۑ࢔࢖ࢾࡢேࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࠋ

ۑࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ࡣ
࡞ࡐ㉳ࡇࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ۑࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ࡢ
⤖ᯝࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
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࣭ᯇ๓⸬ࡀ⮬ศࡓࡕࡢࡶ࠺ࡅࢆ኱ࡁࡃࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚㸪஺᫆ࡢ᮲௳ࢆ࢔࢖ࢾࡀ୙฼࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟タᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠋ
࣭ᯇ๓ࡢౝࡀ຾ࡕ㸪ࠕᡓ࠸ࢆࡸࡵࡿヰࡋྜ࠸࡟ࡇ
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ࡀ㛫ே࡝࡞ල⏝ά⏕㸪௚ࡢ࡝࡞ⅆ㸪≀᳜ࡸ≀ື࣭
ࡢ㛫ே࡝࡞Ẽ⑓㸪ࡸࡢࡶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕
ࠋᵝ⚄ࠋࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡛ຊ
஺࡜ே࿴㸪ࡽࡀ࡞ࢀࡽᏲ࡟࢖࣒࢝ࡣேࡢࢾ࢖࢔>
@ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࡚ࡋࢆ᫆
@ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡚ࡋຊ༠࡜ே࿴࠸ࡼ>
㸱

ᩥ
⊩
ྐ
ᩱ
࡜
ᩓ
ᩥ
ㄝ
ヰ
ࡀ
ᥥ
ࡃ
ࡑ
ࢀ
ࡒ
ࢀ
ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿࡍ᝿ண㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿࡵ࡜ࡲ㸸6




ղ











յ
Ẽ࡞ࢇ࡝ࡣ㛗㤳ࡢࢾ࢖࢔ۑ
ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ᫆஺࡛ࡕᣢ
ࠋ࠿࠺
ぢࡿ࡞␗㸪࡟ࡢ࡞ᩱ㈨ࡌྠۑ
ࠋ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ᪉

ㄞ๪ࡸ᭩⛉ᩍ࡜ヰㄝᩥᩓۑ
ࢁࡔࡢ࠺㐪ࡐ࡞ࡣᐜෆࡢᮏ
ࠋ࠿࠺
࡚ࡗ࡞࡜ᣐ᰿ࡢࢀࡒࢀࡑۑ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔఱࡣࡢࡶࡿ࠸

࡝ࡣヰㄝᩥᩓ࡜ᩱྐ⊩ᩥۑ
ࢀࡒࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺㐪࠺
࠺ࡼࡳ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᚩ≉ࡢ



࡞ࡔࡳࡋᴦࡀࡢ࠺఍ࠋ᫆஺ࡢ࡜Ẋ࠸ࡼࡣ᪥௒>
@ࠋ࠶
@ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡀ᪉ぢ࡜᫬ࡢ๓>
ㄝᩥᩓ㸪࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ᮏㄞ๪ࡸ᭩⛉ᩍ࣭
ࠋࡽ࠿࠺㐪ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ヰ

ࠋࡽ࠿ࡿ࡞␗ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᣐ᰿࣭


ࠋᩱྐ⊩ᩥࡣᮏㄞ๪ࡸ᭩⛉ᩍ࣭
ࡀࡘࡾㄒࡽ࠿࡛᫇㛫ࡢࠎேࡢࢾ࢖࢔ࡣヰㄝᩥᩓ࣭
ࠋ㸧ⱁᩥᢎཱྀ㸦ヰࡓࡁ࡚ࢀ






 07
 
ࡢ
ୡ
⏺








ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6










ࡽࡃࡘ࡚ࡗࡼ࡟ᩱྐ⊩ᩥ۔
ࢁࡔྐṔ࡞ࢇ࡝ࡣྐṔࡿࢀ
ࠋ࠿࠺
࡚࠼ぢ࡚ࡗࡼ࡟ヰㄝᩥᩓ۔
ࢁࡔྐṔ࡞ࢇ࡝ࡣྐṔࡿࡃ
ࠋ࠿࠺









ࠋࡿࡍሙⓏࡀᗓᖥ㸪⸬๓ᯇ㸪ே࿴㸪ࢾ࢖࢔࣭
࠶࡛ಀ㛵ࡿࡍ㓄ᨭ㸪ࢀࡉ㓄ᨭ㸪ࡣே࿴࡜ࢾ࢖࢔࣭
ࠋྐṔࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࠋࡿࡍሙⓏࡀே࿴㸪ࢾ࢖࢔㸪࢖࣒࣭࢝
ࡶே࿴࣭ࢾ࢖࢔࠸ᝏࡤࢀ࠸ࡶே࿴࣭ࢾ࢖࢔࠸࠸࣭
ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛୰ࡢࡁᑟࡢ࢖࣒࢝㸪࡚࠸
ࠋྐṔࡿ࠿
㸲
⚾
ࡓ
ࡕ
ࡀ
Ꮫ
ࡪ
࡭
ࡁ
Ṕ
ྐ
ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6


ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6
ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6

ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6
ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࡿ࠼⟅㸸6


ࡿࡍၥⓎ㸸7
ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸸6
ࡿࡵ࡜ࡲ
᭩⛉ᩍ
ᮏㄞ๪

ᩍࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡀࡕࡓ⚾ۑ
ヰㄝᩥᩓ࡜ᩱྐ⊩ 㸪ᩥࡣ᭩⛉
࡚࠸࡙ᇶ࡟್౯ࡢࡽࡕ࡝ࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽస
ࡔࡿ࠿ศࡽ࠿ࡇ࡝ࡣࢀࡑۑ
࠿࠺ࢁ
ࢆྐṔࡃ࡙ᇶ࡟್౯ࡢࡑۑ
ᯝ⤖࠺࠸࠺࡝࡜ࡿࡅ⥆ࡧᏛ
࠿࠺ࢁࡔࡿࡇ㉳ࡀ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔఱࡣ್౯ࡢูۑ

ࢆྐṔࡃ࡙ᇶ࡟ヰㄝᩥᩓۑ
ᯝ⤖࠺࠸࠺࡝࡜ࡿࡅ⥆ࡧᏛ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡇ㉳ࡀ

ㄝᩥᩓ࡟᭩⛉ᩍࡣࡓ࡞࠶۔
ྐṔࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ್౯࡟ヰ
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡏ㍕ࡶ
ࠋ࠿






ࠋ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ್౯࡟ᩱ㈨⊩ᩥ࣭



㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡲࢀࡉ㓄ᨭࡃࡋཝ࠺ࡑࡗ࠸࣭ࠕ
ࠋࡽ࠿
᪘Ẹࡓࡋ㓄ᨭࡣே࿴㸪᪘Ẹࡓࢀࡉ㓄ᨭࡣࢾ࢖࢔࣭
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜

ࠋ࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ್౯࡟ヰㄝᩥᩓ࣭

࡜ே࿴࡜ࢾ࢖࢔㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢ㓄ᨭ⿕࡜㓄ᨭ࣭
࡟࠺ࡼࡘࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋᏑඹࡀ࢖࣒࢝
࢝࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡋᅾᏑ࡟ᙜᮏ㸪ࡀࡿ࡞
ࠋࡿ࡞࡜㢟ၥࡀᅾᏑࡢ࢖࣒
࢔㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡏ㍕ࡣ⚾㸧౛㸦
ࡇࡢࡀ᪘Ẹࢾ࢖࢔ࡤࡽ࡞ࡿࡍ௓⤂ࢆྐṔࡢ᪘Ẹࢾ࢖
࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡍ㔜ᑛࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ
ᨭࡣே࿴㸪࡛᪘Ẹࡓࢀࡉ㓄ᨭࡣࢾ࢖࢔㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࡔ᪘Ẹࡓࡋ㓄
ࡏ㍕ࢆྐṔࡃ࡙ᇶ࡟᪉୧ࡢヰㄝᩥᩓ࡜ᩱྐ⊩ᩥࠋ࠺
⪃ࡽ࠿㠃୧࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢࢾ࢖࢔ࡣᡭࡳㄞ࡛࡜ࡇࡿ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼



㸦࠘̿࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕࡟ඹࢆ᮶ᮍ̿ᅾ⌧࡜ྐṔ㸸᪘Ẹࢾ࢖࢔ ࠗࡓࡋᡂసࡀᵓᶵ㐍᥎✲◊࣭⯆᣺໬ᩥࢾ࢖࢔㸧㈈ࡣᮏㄞ๪
࠘̿࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕࡟ඹࢆ᮶ᮍ̿ᅾ⌧࡜ྐṔ㸸᪘Ẹࢾ࢖࢔ࠗᵓᶵ㐍᥎✲◊࣭⯆᣺໬ᩥࢾ࢖࢔㸧㈈ձࠋࡓࡋ⏝౑ࢆ㸧⾜Ⓨᖺ
ヰㄝᩥᩓ ᩱྐ⊩ᩥ
࡝ࡘ࠸ࡣᩱྐ⊩ᩥ࣭
ࡶࡓ࠸᭩ࡀㄡ࡛ࡇ
ࠋࡿ࠿ศ࠿ࡢ
࠺࡝࠿࡜ࡇࡢᙜᮏ࣭
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿

ࡢࡓࡗࡇ㉳ࡀఱࡘ࠸㸪࡚ࡗ࠶࡛ヰ᫇ࡣヰㄝᩥᩓ࣭
࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡗゝࡀࢀࡔ㸪ࡓࡲ㸪࠿
ࠋࡿ࠿ศࡀ᪉࠼⪃ࡢࠎேࡢࢾ࢖࢔ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡀ
ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚ࡟ᡭ຾ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺࠼ఏࡣ⪅ᢎఏ࣭
ᗘ⛬ࡿ࠶ࡶᐜෆ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⏝ಙ
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࠙ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩ 㸪ࠚ ᖺ㸪S㸪ղ⤮ᅗࠕ஺᫆ࡍࡿࡓࡵࡢ≀ࢆࡶࡗ࡚ᯇ๓⸬࡟⾜ࡃ࢔࢖ࢾࡢ㤳㛗 㸦ࠖࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘࠘
ࡼࡾ㸧㸪ճᆏ⏣⨾ዉᏊࠗ ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࡢㄆ㆑ㄽ̿Ṕྐࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢾᩓᩥㄝヰ ᚚ࠘ⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪ᖺ㸪S㸪
մ㔠ᡂ࢔ࢩࣜࣟ㸪ᖺཱྀ㏙㸪㔠ᡂ࣐ࢶ➹㘓㸪ⶈụᝋᏊヂト㸪໭ᾏ㐨ᩥ໬㈈ಖㆤ༠఍ࠗࢺࢗ࢖ࢱࣲ㸦᫇ㄒࡾ㸧㸱 ࠘
ᖺ㸪յᆏ⏣⨾ዉᏊ㸪๓ᥖ᭩㸪ᖺ㸪SS㹼


࠙ὀࠚ
㸯㸧஭ୖྖ㸦1978㸧ࠗ ᆅᇦ࣭Ẹ᪘࡜Ṕྐᩍ⫱࠘ᒾᓮ᭩ᗑ㸪p.205
㸰㸧ᯇᮏᑦᚿẶ࡟ࡼࡿᐇ㊶࡞࡝ࠋ㸦஭ୖྖ⦅㸦1981㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢ࡞࠿ࡢ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸ࡑࡢ⌧≧࡜ᩍ⫱ᐇ㊶  ࠘
Ṍࡳฟ∧㸧 
㸱㸧ᆏ⏣⨾ዉᏊ㸦2011㸧ࠗ ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࡢㄆ㆑ㄽ̿Ṕྐࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢾᩓᩥㄝヰ࠘ᚚⲔࡢỈ
᭩ᡣ㸪p.20 ࠋ 
㸲㸧℩ᕝᣅ㑻㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢṔྐ ᾏ࡜ᐆࡢࣀ࣐ࢻ࠘ㅮㄯ♫㸪p.258ࠋ 
㸳㸧࢜ࣥࢢࡣ㸪ᡃࠎࡣཱྀ㢌ఏᢎ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺‶㊊ࡢ࠸ࡃ⾡ㄒ㸪ᴫᛕࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀཱྀ㢌࡛ఏᢎࡋ࡚ࡁࡓ≀ㄒ⩌ࢆࠕ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋ㸦W J࢜ࣥࢢⴭ㸪ᱜ஭┤ᩥ௚ヂ㸦1991㸧ࠗ ኌࡢᩥ໬࡜ᩥᏐࡢᩥ໬࠘⸨ཎ᭩ᗑ㸪p.31㸧 
㸴㸧୰ᕝ⿱㸦1997㸧ࠕᩓᩥㄝヰ 㸪ࠖࠗ ᒾἼㅮᗙ ᪥ᮏᩥᏛྐ ➨ 17 ᕳ ཱྀᢎᩥⱁ㸰 ࢔࢖ࢾᩥᏛ 㸪࠘ᒾ
ྡ᭩ᗑ㸪p.252 
㸵㸧ᆏ⏣㸪2011ᖺ㸪๓ᥖ᭩㸪p.142 
㸶㸧㔠ᡂ࢔ࢩࣜࣟ㸪1932ᖺཱྀ㏙㸪㔠ᡂ࣐ࢶ➹㘓㸪ⶈụᝋᏊヂト㸪໭ᾏ㐨ᩥ໬㈈ಖㆤ༠఍㸦2000㸧ࠗ ࢺ
ࢗ࢖ࢱࣲ㸦᫇ㄒࡾ㸧㸱࠘ 
㸷㸧㈈㸧࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆࣭◊✲᥎㐍ᶵᵓ㸦2012㸧ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ
࡟̿࠘࠙ ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩ 㸪ࠚp.31 
10㸧௝▼⿱Ꮚ㸦2009㸧ࠕ஧࣭୕ᖺ࡛࡜ࡾࡃࢇࡔࡣࡌࡵ࡚ࡢ࢔࢖ࢾᏛ⩦ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮ᩍ⫱࠘2009ᖺ 11᭶
ቑหྕ 
 
 
 















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➨஑❶ ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃṔྐᤵᴗࣔࢹࣝϨ
̿୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࠕ᫇ࡢᬽࡽࡋ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ⏨ዪᖹ➼ࠖ̿
‒
‒
ᮏ❶࡛ࡣ㸪➨භ❶࡛♧ࡋࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࡢ୰ࡢ➨ ᏛᖺṔྐ༢ඖࡢ
୍ࡘࠕᩓᩥㄝヰ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࢔࢖ࢾྐࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ


➨୍⠇ ༢ඖタᐃࡢ⌮⏤

➨ Ꮫᖺཬࡧ➨ ᏛᖺࡢᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿࠕྂࡃ࠿ࡽṧࡿᬽࡽࡋ࡟࠿࠿ࢃࡿ㐨ල㸪ࡑࢀࡽࢆ౑ࡗ࡚࠸
ࡓࡇࢁࡢᬽࡽࡋࡢᵝᏊࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ࡛ࡣࠕ♫఍⛉ࢆᏛ⩦ࡍࡿඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢ
Ṕྐⓗ࡞ෆᐜ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋྠෆᐜࡣ㸪ࠕ⌧ᅾࡶṧࡗ࡚࠸ࡿᬽࡽࡋ࡟౑ࢃࢀࡓ᫇ࡢ㐨ලࢆ
ྲྀࡾୖࡆ㸪㐨ලࡢᵝᏊࡸࡑࢀࡽࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࢆලయⓗ࡟ㄪ࡭ࡿ ࠖࡇ࡜ࡸ㸪ࠕྂࡃ࠿ࡽṧࡿᬽࡽࡋ࡟࠿࠿
ࢃࡿ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࡢேࠎࡢᬽࡽࡋࡢᵝᏊࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᆅᇦࡢேࠎࡢ⏕άࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜
ࢆලయⓗ࡟ㄪ࡭ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘᏛ⩦࡛࠶ࡿࠋ୍ぢ㸪౯್୰❧ⓗ࡟ᛮ࠼ࡿᏛ⩦ෆᐜࡔࡀ㸪ㄡࡀᬽ
ࡽࡋ࡟࠿࠿ࢃࡿ㐨ලࢆ୺࡟౑ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜ၥ࠼ࡤ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㸦♫఍ࡸᩥ໬ࡀ๰ࡾฟࡋࡓᛶู㸧ࡢ
ၥ㢟ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ᫇ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓ㡭࡜ࡣ㸪ዪᛶࡣᐙ࡟࠸࡚ᐙ஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒௨ୖ࡟ᗈࡃཷ
ࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡔࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࠕኵࡣእ࡛ാࡁ㸪ጔࡣᐙᗞࢆᏲࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ⌧௦࡛ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓࡀㄪ࡭ࡓ⏨
ዪඹྠཧ⏬♫఍࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕኵࡣእ࡛ാࡁ㸪ጔࡣᐙᗞࢆᏲࡿ࡭ࡁ࠿ࠖࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ㸪
ࠕ㈶ᡂࠖ࡜ࡍࡿ⪅㸦㈶ᡂ࣭࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ㸧ࡢ๭ྜࡀ 㸬㸣㸪ࠕ཯ᑐࠖ࡜ࡍࡿ⪅㸦཯ᑐ࣭࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ㸧ࡢ๭ྜࡀ 㸬㸣㸦ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋᖺ๓ࡢࠕ㈶ᡂࠖ㸬㸣㸪ࠕ཯ᑐࠖ㸬㸣
㸦 ᖺ㸧࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪ࠕ㈶ᡂࠖࡀῶࡾࠕ཯ᑐࠖࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪౫↛࡜ࡋ࡚ࠕ㈶ᡂࠖ࡜⪃࠼ࡿேࡣ
༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞⪃࠼ࢆࡶࡘேࠎࡀ⌧ᐇ♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿ୰㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡀ
ࡇࡢၥ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡣ౯್࠶ࡿࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢṔྐⓗ࡞
ෆᐜࡣ㸪ᮍ᮶♫఍࡟ࡘ࡞ࡀࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ


➨஧⠇ ෆᐜᵓᡂ

ᮏ༢ඖࡣᅄࡘࡢෆᐜ࡛ᵓᡂࡍࡿࠋࡲࡎึࡵ࡟㸪㐨ලࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡜࡜ࡶ࡟㸪ேࠎࡢࡃࡽࡋࡶኚ໬ࡋ
࡚ࡁࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿᏛ⩦ෆᐜࢆ⨨ࡃࠋḟ࡟㸪᫇ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓேࡢከࡃࡣዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙
ࡁ㸪ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ᗈࡀࡾከࡃࡢே࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿᏛ⩦ෆᐜࢆ⨨ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡓ
ࡏࡿᏛ⩦ෆᐜࢆ⨨ࡃࠋ᭱ᚋ࡟ኵ፬ྠጣไᗘ࡟㈶ᡂ࠿཯ᑐ࠿ࢆ⪃࠼ࡿᏛ⩦ෆᐜࢆ⨨ࡃࠋ
ཤࡿ ᖺ ᭶ ᪥࡟㸪Ẹἲ ᮲ࡢつᐃࡀ㸪᠇ἲ ᮲➼࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ᅜ࡟㈺ൾࢆồࡵࡓ
⿢ุ࡛㸪᭱㧗⿢ุᡤࡣࠕྡᏐࡀᨵࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀኻࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿࡀ㸪
ᪧጣࡢ㏻⛠౑⏝࡛⦆࿴ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᠇ἲ࡟㐪཯ࡋ࡞࠸ࠖ➼࡜㏙࡭㸪⌧ᅾࡢẸἲつᐃࢆྜ᠇࡜ࡋ࡚ッ࠼
ࢆ㏥ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟㸪Ẹἲ ᮲ࡣ㸪ኵ፬ࡀྠ୍ࡢᛶ࡟ࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛㸪ኵ፬࡝
ࡕࡽࡢጣࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡜ࡣ㏙࡭࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿ୖࡣኵࡢጣࢆྡ஌ࡿࢣ࣮ࢫࡀ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋዪᛶࡀ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿୖ࡛୙฼࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡀ⤖፧࡛࠶ࡾ㸪ྡᏐࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ኌࡶ࠶
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ࡿࠋኵ፬࡝ࡕࡽࡢጣࢆྡ஌ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ไᗘୖ㸪ᐇ㉁ୖࡢᖹ➼ࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋࡇࢀ
ࡣᙧᘧⓗุ᩿࡜ᐇ㉁ⓗุ᩿ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿពᛮỴᐃၥ㢟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ



➨୕⠇ ᤵᴗ㐣⛬ࡢ⤌⧊໬

ᑟධ㒊ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺ㸯ࠕ᫇ࡢ㐨ල࡜ᬽࡽࡋࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࣃ࣮ࢺ㸯࡛ࡣ㸪ࠕὙ℆ᶵ
ࡸ⅕㣤ჾ࡞࡝ẖ᪥ࡢ⏕ά࡛౑ࢃࢀࡿ㐨ලࡣ௒ࡶ᫇ࡶྠࡌࡔࢁ࠺࠿ࠖࠕ㐨ලࡢ⛣ࡾኚࡾ࡜ඹ࡟ேࠎࡢࡃࡽ
ࡋࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ➼࡜Ⓨၥࡋ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟㸪㐨ලࡢ
ኚ㑄࡜ඹ࡟㸪ᬽࡽࡋࡢᵝᏊࡀኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ᒎ㛤㒊ࡣ㸪ࣃ࣮ࢺ㸰ࠕዪᛶ࡜ᐙ஦ 㸪ࠖࣃ࣮ࢺ㸱ࠕ⏨ዪศᴗ 㸪ࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࣃ࣮ࢺ㸰࡛ࡣ㸪ࠕ᫇
ࡣẖ᪥ࡢࡃࡽࡋ࡛౑࠺㐨ලࡣㄡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠖࠕ᫇ࡢዪᛶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺
࠿ ࠖࠕ࡞ࡐ᫇ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓே࡟ዪᛶࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ ࠖࠕ᪥ᮏ࡛ࡣ᫇࠿ࡽࠗ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣ
ᐙᗞ࠘࡜࠸࠺ᬽࡽࡋࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋ㸪ࣃ࣮ࢺ➼࡜Ⓨၥࡋ㸪ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ᗈࡀࡾ⌧ᅾࡢேࠎࡢ⪃࠼᪉࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᥈✲ࡍࡿࠋ
⤊⤖㒊ࡣࣃ࣮ࢺ㸳ࠕኵ፬ูጣၥ㢟ࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ⤊⤖㒊࡛ࡣࠗࠕ ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞ࠘࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡟㈶ᡂ࠿ࠋ཯ᑐ࠿ࠖࠋࠕ㑅ᢥⓗኵ፬ูጣไᗘ࡟㈶ᡂ࠿ࠋ཯ᑐ࠿ࠖࠋ ➼࡜Ⓨၥࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟౯್ุ᩿
ࢆಁࡍࠋ
 
 
 
᫬ ẁ㝵 ࣃ࣮ࢺ ࡡࡽ࠸ ୺࡞ၥ࠸ Ꮚ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡓ࠸ㄆ㆑
 ࠙ᑟධ㒊㸸▱㆑ࡢ⋓ᚓ㐣⛬ 㸦ࠚ㸴᫬㛫㸧
㸯
㹼
㸴
 㸯㸬᫇ࡢ
㐨 ල ࡜
ᬽ ࡽ ࡋ
ࡢ ⛣ ࡾ
ኚࡾ
᫇ࡢ㐨ලࡸࡑࢀࡽࢆ౑
ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࡢᬽࡽࡋ
ࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪㐨ලࡢ⛣
ࡾኚࢃࡾ࡜ேࠎࡢ⏕ά
ࡢኚ໬ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
Ὑ℆ᶵࡸ⅕㣤ჾ࡞࡝ẖ᪥ࡢ⏕ά
࡛౑ࢃࢀࡿ㐨ලࡣ௒ࡶ᫇ࡶྠࡌ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㐨ලࡣ㸪࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡀᏊ࡝ࡶࡢ㡭㸪࠾ẕࡉ
ࢇࡀᏊ࡝ࡶࡢ㡭㸪௒࡜ẚ࡭ࡿ࡜ᙧࡸ౑࠸᪉ࡀ
ኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㐨ලࡢ⛣ࡾኚࡾ࡜ඹ࡟ேࠎࡢࡃ
ࡽࡋࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦౛㸧࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡀᏊ࡝ࡶࡢ㡭ࡣ㸪㟁໬〇
ရࡶᑡ࡞ࡃࡓࡃࡉࢇࡢᐙ᪘࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᐙࡢ࿘ࡾࡶ⏣ࢇࡰࡔࡽࡅࡔࡗࡓࠋ
 ࠙ᒎ㛤㒊㸸▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ㐣⛬ 㸦ࠚ᫬㛫㸧
㸵 ௜ຍ



㸰㸬ዪᛶ
࡜ᐙ஦
᫇ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓ
ேࡢከࡃࡣዪᛶ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࠕ⏨ࡣ
௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉ࡀ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
ᮇ࡟ᗈࡀࡾከࡃࡢே࡟
ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
᫇ࡣẖ᪥ࡢࡃࡽࡋ࡛౑࠺㐨ලࡣ
ㄡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋ
࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡸ࠾ẕࡉࢇ࡞࡝ࡢዪᛶࠋ
࡞ࡐᐙ஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓே࡟ዪᛶࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
᫇ࡣࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ
ཷࡅධࢀࡿேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ኚ᥮



᪥ᮏ࡛ࡣ᫇࠿ࡽࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪ
ࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺ᬽࡽࡋࡔࡗࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ㧗ᗘ
⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ᗈࡀࡗࡓࠋ
㸶 ኚ᥮ 㸱㸬ᛶⓗ
ᙺ ๭ ศ
ᴗ
ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࠋ
ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡟㈶ᡂ࠿ࠋ཯ᑐ࠿ࠋ
㸦ྛ⮬ࡢ⪃࠼㸧
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㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢせ⣲ 
Ꮫ⩦άືࡢ㝵ᒙ 
 ࠙⤊⤖㒊㸸▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀㐣⛬ 㸦ࠚ㸱᫬㛫㸧
㸲 ♫఍
ⓗ⾜
ື
㸲㸬㑅ᢥ
ⓗ ኵ ፬
ู ጣ ၥ
㢟
Ẹἲ࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕኵ፬ྠጣࠖࡣ㸪᠇ἲ࡛
ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕ⏨ዪᖹ
➼ ࡜ࠖᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ኵ፬ྠ
ጣไᗘ࡟㈶ᡂ࠿཯ᑐ࠿
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⮬ศࡢ❧ሙࢆ♫఍
ⓗ⾜ື࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ
ࡢ⾜ືࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ከ㠃ⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ዪᛶࡀ௙஦࡟ฟࡿୖ࡛୙฼࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ࡝ࢇ࡞᫬࠿ࠋ
࣭⤖፧ࡍࡿ᫬
࣭ዷፎࡋࡓ᫬ࠋ
ኵ፬ูጣ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ே
ࡢ⪃࠼࡟㈶ᡂ࠿ࠋ
㸦ྛ⮬ࡢពぢ㸧
ኵ፬ྠጣࡣ᠇ἲ࡛࠸࠺⏨ዪᖹ➼
࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿
㸦ྛ⮬ࡢពぢ㸧
㑅ᢥⓗኵ፬ูጣไᗘ࡟㈶ᡂ࠿ࠋ
཯ᑐ࠿ࠋ
㸦ྛ⮬ࡢពぢ㸧
⮬ศࡢ❧ሙࢆ♫఍࡟ᗈࡵࡿࡓࡵ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡍ࡭ࡁ
࠿ࠋ
㸦ྛ⮬ࡢពぢ㸧


➨ᅄ⠇ ᤵᴗィ⏬   

㸦㸯㸧༢ඖ┠ᶆ
᫇ࡢ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓேࡢከࡃࡣዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
ᮇ࡟ᗈࡀࡾከࡃࡢே࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆࡶࡘ࡜ඹ࡟㸪㑅ᢥⓗኵ፬ูጣไᗘࡢ㈶ྰ࡟ᑐࡍࡿពぢ࡜⮬ศࡢ࡜ࡿ࡭ࡁ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
‒
㸦㸰㸧༢ඖࡢホ౯つ‽
   
      
▱㆑࣭ᢏ⬟ ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ 㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ 
▱㆑ࡢ⋓ᚓ 
㸦▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸧 
࣭㐨ලࡣ㸪᫬௦࡜ඹ࡟㸪ᙧࡸ౑࠸
᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋ 
࣭᫇ࡢ㐨ලࡸࡃࡽࡋࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸
࡚᭩⡠ࢆά⏝ࡋࡓࡾ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆࡋࡓࡾࡋ࡚ㄪ࡭ࡽࢀࡿࠋ 
࣭㐨ලࡢ⛣ࡾኚࡾ࡜ඹ࡟
ேࠎࡢࡃࡽࡋࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ
ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ 
 
᫇ࡢ㐨ලࡸࡑࢀࡽࢆ౑ࡗ࡚
࠸ࡓࡇࢁࡢᬽࡽࡋࡢᵝᏊ࡟
㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
▱㆑ࡢព࿡⌮ゎ 
㸦ࢃ࠿ࡿ㸧 
࣭᫇ࡣࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜
࠸࠺⪃࠼᪉ࢆཷࡅධࢀࡿேࡀከ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ㧗ᗘ
⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ
࡜ࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ 
ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖ࡜
࠸࠺⪃࠼᪉ࡣṔྐⓗ࡟ࡘࡃ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ
௜࠸࡚࠸ࡿࠋ 
▱㆑ࡢά⏝࣭๰㐀 
㸦౑࠼ࡿ㸧 
࣭ࠕ⏨ࡣ௙஦㸪ዪࡣᐙᗞࠖࡢ⪃࠼
᪉ࢆᨭᣢࡍࡿ㸭ࡋ࡞࠸ேࠎࡢ⪃
࠼᪉ࡀศ࠿ࡿࠋ 
࣭㑅ᢥⓗኵ፬ูጣ࡟㈶ᡂ
࠿཯ᑐ࠿⮬ศࡢ❧ሙࢆ୺
ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࡝ࡕࡽࡢ౯್࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍
ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ࠿⮬ㄝࢆᵓ⠏
ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪⾜ືࡢ௙᪉ࢆ
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 




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

㸧㛫᫬ ඲㸦⏬ィᑟᣦ㸧㸱㸦
@ᛂ཯ࡢ❺ඣࡿࢀࡉ᝿ண>㆑▱࠸ࡓࡏࡉᚓ⋓࡟ࡶ࡝Ꮚ 㸧۔ၥⓎ୺㸦࠸ၥ ᮦᩍ࡞୺ ⛬㐣⩦Ꮫ࣭ᤵᩍ 
㸯

᫇
ࡢ
㐨
ල
࡜
ࡃ
ࡽ
ࡋ
ࡢ
⛣
ࡾ
ኚ
ࢃ
ࡾ
ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6

ࡿࡍၥⓎ7
ࡍᡂసࢆ⾲ᖺ6
ࠋࡿ
ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6


ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6


ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6






᭩⛉ᩍ
࠶࡟Ꮿ⮬
ල㐨ࡿ
ձ
᪥ẖ࡝࡞ჾ㣤⅕ࡸᶵ℆Ὑۑ
ࡣල㐨ࡿࢀࢃ౑࡛ά⏕ࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡌྠࡶ᫇ࡶ௒
㐨ࡿࢀࢃ౑࡛ά⏕ࡢ᪥ẖۑ
ࡼ࡭ㄪࢆࡾࢃኚࡾ⛣ࡢල
ࠋ࠺
ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣල㐨ࡢ᫇ۑ
ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃ


᫬ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆල㐨ࡢ᫇ۑ
࠺࡝ࡣᏊᵝࡢ⏫ࡸࡋࡽࡃࡢ
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛

࡟ඹ࡜ࡾኚࡾ⛣ࡢල㐨۔
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡋࡽࡃࡢࠎே
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃኚ


@ࠋࡼࡓࡗ࠿࡞࠿ࢇ࡞ᶵ℆Ὑື⮬඲ࡣ᫇>
@ࠋࡼࡔࢇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡣල㐨>

㸧ࠋᡂసࢆ⾲ᖺࡾࢃኚࡾ⛣ࡢල㐨ࠋ⩦Ꮫ࡭ㄪ⮬ྛ㸦


℆Ὑື⮬඲Ѝᶵ℆Ὑᘧᵴ஧Ѝᯈ℆Ὑ㸪ࡣᶵ℆Ὑۑ
ࠋࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ࡜࡬ᶵ
Ẽ㟁௜⬟ᶵከЍჾ㣤⅕Ẽ㟁Ѝࡲࡀࡣ㸪ࡣჾ㣤⅕ۑ
ࠋࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ࡜࡬ჾ㣤⅕
࠿ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡣࢁࡇࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆᯈ℆Ὑ㸧౛㸦
⏣ࡣࡕࡲࡢࢁࡇࡢࡑ㸪࡚࠸࡚ࡋࢆ℆Ὑࡀࢇࡉẕ࠾
࠿ከࡀ㐨ࡓࡀࡓࡀ࡚ࡗ㐪࡜௒ࡣ㊰㐨㸪ࡃከࡀࡰࢇ
ࠋࡓࡗ
࡞࡛ࡅࡔேࡢዪ㸪࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ໬㐍ࡀල㐨㸧౛㸦
࡞せᚲ࡟ࡋࡽࡃࡀ࡞ࢇࡳ᪘ᐙࡓࡵྵࢆࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃ
ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆල㐨ࡢ᫇ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆල㐨
ࡀ࡚ࡗ㐪࡜௒ࡣ㊰㐨㸪ࡃከࡀࡰࢇ⏣ࡣࡕࡲࡢࢁࡇ
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㐨ࡓࡀࡓ
㸰

ዪ
ᛶ
࡜
ᐙ
஦
ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6

ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿࡍ᝿ண6
ࠋࡿ࡭ㄪ6

ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6






 

ղ 

ճ 
࠺౑࡛ࡋࡽࡃࡢ᪥ẖࡣ᫇ۑ
ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ౑ࡀㄡࡣල㐨
ࠋ࠺
⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᛶዪࡢ᫇ࠐ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆά
ࡀேࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦ᐙࡐ࡞ࠐ
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔᛶዪ


௙ࡣ⏨ࠕࡽ࠿᫇ࡣ࡛ᮏ᪥ۑ
ࡋࡽᬽ࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ
ࠋᛶዪࡢ࡝࡞ࢇࡉẕ࠾ࡸࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾࣭


ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦ᐙ࡛ࡲᬌࡽ࠿ࡃ᪩ᮅ࣭

@࡞࠿ࡽ࠿ࡓࡗࡔ⏝ჾࡀ᪉ࡢேࡢዪ>
@࡞࠿ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡟஦௙ࡣேࡢ⏨>
ཷࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕࡣ࣭᫇
ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀேࡿࢀධࡅ
⤒ᗘ㧗ࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨࣭ࠕ
ࠋࡓࡗࡀᗈ࡟ᮇ㛗ᡂ῭

㸱
ᛶ
ⓗ
ᙺ
๭
ศ
ᴗ
ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿ࠼⟅6
ࠋ࠺ྜࡋヰ6
ࠋࡿ࡭ㄪ6

ࡿࡍၥⓎ7
ࠋࡿࡵ࡜ࡲ6
 


մ 

࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕۑ
ᑐ཯ࠋ࠿ᡂ㈶࡟᪉࠼⪃࠺࠸
ࠋ࠿
ࡃᗈࢆ᪉࠼⪃ࡢࢀࡒࢀࡑۑ
ࠋ࠺ࢁ▱
࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕۑ
ᑐ཯ࠋ࠿ᡂ㈶࡟᪉࠼⪃࠺࠸
ࠋ࠿
㸧࠼⪃ࡢศ⮬㸦


㸧࠼⪃ࡢศ⮬㸦

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㸲
㑅
ᢥ
ⓗ
ኵ
፬
ู
ጣ
ၥ
㢟

7Ⓨၥࡍࡿ
6ண᝿ࡍࡿࠋ
7ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ



7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ


7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ

7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ

7Ⓨၥࡍࡿ
6⟅࠼ࡿࠋ
7Ⓨၥࡍࡿ
6⪃࠼ࢆ᭩ࡃࠋ





 յ




 ն
ۑዪᛶࡀ௙஦࡟ฟࡿୖ࡛୙
฼࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ࡝ࢇ
࡞᫬࠿ࠋ
ۑኵ፬ูጣ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜
࠸࠺ேࡢ⪃࠼࡟㈶ᡂ࠿ࠋ
ۑኵ፬ྠጣࡣẸἲᘵ  ᮲
࡟グࡉࢀ㸪ᐇ㝿 㸣ࡣኵഃ
ࡢⱑᏐࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋኵ፬ྠ
ጣࡣ᠇ἲ࡛࠸࠺⏨ዪᖹ➼࡟
཯ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ۑኵ፬ูጣࢆᨭᣢࡍࡿዪࡢ
ே࡟࡝ࢇ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ۑኵ፬ูጣ࡟ࡍࡿ࡜࡝ࢇ࡞
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ۑ㑅ᢥⓗኵ፬ูጣไᗘ࡟㈶
ᡂ࠿ࠋ཯ᑐ࠿ࠋ
ۑ⮬ศࡢ❧ሙࢆ♫఍࡟ᗈࡵ
ࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ
㉳ࡇࡍ࡭ࡁ࠿ࠋ
ۑࡑࡢ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࡓ⤖ᯝ㸪
࡝࠺࡞ࡿ࡜ண ࡛ࡁࡿ࠿ࠋ
ۑ⮬ศࡀ࡜ࡿ࡭ࡁ⾜ືࢆ㑅
ᢥࡋࡼ࠺ࠋ
࣭⤖፧ࢆࡍࡿ᫬ࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ᫬ࠋ

㸦⮬ศࡢ⪃࠼㸧

㸦⮬ศࡢ⪃࠼㸧




࣭⮬ศࡢⱑᏐࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
࣭௙஦ୖࡇࢀࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞
ࡿࠋ
࣭᣺ࡾ㎸ࡳୖࡢࢺࣛࣈࣝࠋ
࣭ᐙ᪘ࡢࡁࡎ࡞ࡀᙅࡃ࡞ࡿࠋ


ࡑࡢ౯್ࢆṇᙜ໬ࡋ㸪௬ᐃࡋ㸪ண ࡋ࡚ᅇ⟅ࡍ
ࡿ
㸦⮬ศࡢ⪃࠼㸧


㸦⮬ศࡢ⪃࠼㸧

㸦⮬ศࡢ⪃࠼㸧

㈨ᩱ ձ᫇ࡢࡃࡽࡋ㐨ල஦඾㸦ᑠᯘඞ┘ಟ㸧㸪ղ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ㸦ෆ㛶ᗓ㸧㸪ճࠗࢪ࢙ࣥࢲ࣮࡛Ꮫ
ࡪ♫఍Ꮫ࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫  ᖺ㸪 մࠕኵࡣእ࡛ാࡁ㸪ጔࡣᐙᗞࢆᏲࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 
ᖺᗘዪᛶࡢά㌍᥎㐍࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࡼࡾ㸧㸪յࠗࡸࡉࡋ࠸ࡇ࡜ࡤ࡛᪥ᮏᅜ᠇ἲ࣐࠘࢞ࢪࣥࣁ࢘ࢫ㸪 ᖺ㸪ն
ᖺ ᭶ ᪥ࡢ᭱㧗⿢ุỴࡢ 1+.ࢽ࣮ࣗࢫ
࠙ὀࠚ 
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008㸧ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ♫఍⦅࠘p.40 
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⤊❶
 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ⌮ㄽᵓ⠏࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓࠋከᩥ໬ඹ⏕ࢆࠕᅜ⡠ࡸẸ᪘ࡢ␗࡞ࡿேࡸ㞀ᐖ⪅㸪㧗㱋⪅࡞࡝㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࢆྵࡵ
ࡓ඲࡚ࡢேࡀ࠾஫࠸ࡢ㐪࠸ࢆㄆࡵྜ࠸㸪ᑐ➼࡞㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ඹ࡟⏕ࡁ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᤊ࠼ࡘࡘ㸪ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ♫఍̿᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ከᵝᛶࡀᑛ㔜ࡉࢀබṇ࡛ᖹ➼࡞
♫఍㸫ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢṔྐᩍ⫱ࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟ᛂ࠼ࡿ࡭ࡃ㸪ᅜእෆࡢከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱◊
✲ࡸࡑࡢᐇ㊶㸪࡜ࡾࢃࡅ J࣭A࣭ࣂࣥࢡࢫࡢከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㸪Ṕྐᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃ᐹ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୺ࡓࡿᡂᯝࡣ㸪௨ୗࡢ୕Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨୍࡟㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲ࣭ホ౯ࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬
ⓗṔྐᩍ⫱ࡀ┠ᣦࡍࡢࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࡢࡶ࡜㸪ࡑࡢୗ఩㡯┠ࢆࠕ⮬ᑛឤ᝟࡜
௚⪅࡬ࡢඹឤ 㸪ࠖࠕከᵝᛶࡢ⌮ゎ 㸪ࠖࠕᵓ⠏୺⩏ⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ㌿᥮ 㸪ࠖࠕ୙ᖹ➼♫఍ࡢྍど໬ 㸪ࠖࠕከᩥ໬ඹ⏕
♫఍ࢆ๰ࡿୖ࡛ࡢ౯್ࡢ᳨ウ ࡜ࠖࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ከᩥ໬ⓗ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࡓࡵࡢෆᐜ㸪
᪉ἲ㸪ホ౯ࡢㅖཎ⌮ࢆ♧ࡋ㸪ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᅵྎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ➨୍ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
➨஧࡟㸪ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ
ㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡍࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛㸪ከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ♧ࡍෆᐜ࡜ࡢ
㛵㐃ᛶ㸪୰ᏛᖺṔྐ༢ඖࡢෆᐜ㸪㏣✲ࡍࡿᒓᛶ㸦࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸧㸪᫬㛫ᩘ㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ၥ࠸㸪ࡢどⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢヨ᱌ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏヨ᱌ࡣ➹⪅ࡢ⌧໅ົᰯࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚సᡂࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛඲ᅜࡢ࡝ࡢᏛᰯ࡛ࡶ㏻
⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡔࡀ㸪㸦㸧ከᩥ໬ඹ⏕࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜࢆ㸦ᩍ⛉᭩ࡢ㸧ྛ༢ඖࡢ୰࠿ࡽ᥈ࡍ㸪㸦㸧
ከᩥ໬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࣮࢟ᴫᛕࢆ࠾ࡁྲྀࡾୖࡆࡿᒓᛶࢆ⪃࠼ࡿ㸪㸦㸧༢ඖࡢ㓄ิࢆ⪃࠼ࡿ㸪㸦㸧ኚ᥮࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿၥ࠸࡜஦౛࣭ᩍᮦࢆ⪃࠼ࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡣỗ⏝ᛶࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ᪉ἲࢆᥦ㆟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ➨஧ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᵓᡂࡢཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡣ㸪࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣞ࣋ࣝㄽࡌࡽࢀࡿ࠿㸪≉タ༢ඖࡢ㛤Ⓨ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡿ࠿ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡛࠶ࡾ㸪
ᐇ㊶ⓗ᳨ドࡀ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣᐇ㊶ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮࡟࠿ࡅ㸪ㄢ
㢟࡜ࡑࡢඞ᭹᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪ኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟⮳ࡿᤵᴗ㐣⛬ࡢ௬ㄝࢆぢฟࡋࡓࠋࣂ
ࣥࢡࢫࡢ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋಟṇࡋࡓᙧ࡛ࡢኚ᥮࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᵓᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ
஧ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿ♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤵᴗᵓᡂࢆ⪃࠼ࡿ㐨➽ࢆᚓࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧
ࡘࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡶᐇ⌧ྍ⬟࡞ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᙧࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜ
ࡀᐃࡵࡽࢀ㸪ᖺ㛫Ꮫ⩦ィ⏬㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ࢆ⮬⏤࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫᰯ஦᝟ࡀ࠶ࡿࡢ࡞ࡽ㸪࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ከᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡎࡣ༢ඖ࡛ࣞ࣋ࣝከ
ᩥ໬ⓗṔྐᩍ⫱ࡢᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
㠉࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ྠ᫬࡟㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ཯┬Ⅼࡸㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ㆟ࡋࡓከᩥ໬ⓗṔྐ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛヨ᱌ࡢ୰࡟ࡣᐇ㊶ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾ㸪ᐇ㊶ⓗ᳨ドࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᐇ㊶ࢆࡋ࡚ᤵᴗホ౯ࢆ⾜࠸㸪
ㄢ㢟ࢆぢฟࡋ࡚ࡑࢀࢆඞ᭹ࡍࡿࡼ࠺࡟༢ඖࢆಟṇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸯㸧ࡲࡓ㸪㛤Ⓨࡉࢀࡓከᩥ
໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠕከᵝ࡞࢚ࢫࢽࢵࢡࡸᩥ໬ࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᴫᛕࡸฟ᮶஦㸪
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௜࡟㌟ࢆຊ⬟㸧ࢳ࣮ࣟࣉ࢔᥮ኚ㸦ࠖ ࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ⠏ᵓ࡟ⓗ఍♫ࢆ㆑▱ࡓࡲ㸪ࡋゎ⌮ࢆࠎே
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡶ౯ホ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡃ࡙ᇶ࡟ᐇ஦ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ



ࠚὀ࠙
᪥ ᭶ ᖺ㸪ࡣᴗᤵⓎ㛤ࡃ࡙ᇶ࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ື⾜ⓗ఍♫ࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶ඵ➨㸪ࡤࡏ♧ࢆ౛୍㸧㸯
Ꮚ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ᯝ⤖ࡢ㊶ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟㇟ᑐࢆ❺ඣ⏕ᖺ ࡚࡟ᰯᏛᑠᒓ㝃Ꮫ኱ᡞ⚄࡚࡟᪥ ᭶㹼
࡛㝵ẁᮇึࡢ࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕ㸪ࡣࡢࡓࡋฟᢳࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㏙グࡢࡶ࡝
㸪ࡋ࡜ඣ&㸪ඣ%㸪ඣ$㸪ࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ྡ ࡢ㸪Ꮚࡓࡌ㌿࡟ᑐ཯ࡽ࠿ᡂ㈶㸪Ꮚࡓࡋᑐ཯㸪Ꮚࡓࡋᡂ㈶
࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ஦௙ࡣ⏨ࠕ௦᫬ࡢ௒ղ㸪࠿ᡂ㈶࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ஦௙ࡣ⏨ࠕ௦᫬ࡢ௒ձ 
࠿ᡂ㈶࡟ጣู፬ኵⓗᢥ㑅մ㸪࠿ᡂ㈶࡟ጣู፬ኵⓗᢥ㑅ճ㸪㸧ᚋࡓࡋࡾࡓࡗྜࡋヰࡾࡓ࡭ㄪ㸦࠿ᡂ㈶࡟
ࢀࡍࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆ࡟఍♫ࡃᗈࢆ࠼⪃ࡢศ⮬յ㸪㸧ᚋࡓࡋࡾࡓࡗྜࡋヰࡾࡓ࡭ㄪ㸦
ࠋࡓࡋ㏙グ࡟࠺ࡼࡢ㸯㸫 ⾲㸪࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ྛࡢ㸪㸧ᯝຠࡢࡑЍ㸦࠿࠸ࡼࡤ

㏙グࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟㸧⛬㐣㐀๰࣭⏝άࡢ㆑▱㸦㒊⤖⤊ࡢࠖ➼ᖹዪ⏨ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ල㐨ࡢ᫇ࠕඖ༢ 㸯㸫 ⾲
ඣ& ඣ% ඣ$ 
௦᫬ࡢ௒ձ
஦௙ࡣ⏨ࠕ
࡜ࠖ ᗞᐙࡣዪ
࡟࠼⪃࠺࠸
࠿ᡂ㈶
ᩱࡀ᪉ࡢேࡢዪࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉ
ࡃࡓࡾࡸࢆ஦ᐙ㸪ࡋࡔᡭୖࡀ⌮
ࡃ࠺࡝ࢇࡵࡀ᪉ࡢேࡢዪࠋ࠸࡞
ࡋࡾ࠿ࡗࡋ࡚ࡃ࡞ᑡࡀࡾࡀࡉ
ࠋࡿ࠸࡚
ዪࡶேࡢ⏨ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᑐ཯࣭
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟࡝࡞ᰯᏛࡶேࡢ
࡚ࡗࡶ࠸ࡽࡄࡌྠ࡜ேࡢ⏨ࡣ㆑▱
ࠋࡽ࠿ࡿ࠸
ࢆ஦௙࡜ᗞᐙ࡚ࡋ❧୧ࡣேࡢዪ࣭
ࠋࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᛶ᰿ࡿࡸ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡶࡁാඹࡣ㏆࣭᭱
ࠋࡽ࠿
ฟࡁࡗࡉࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉ
ᮌᅵࡣ⏨㸪࠺ࡼࡁࡣዪ㸪࡟࠺ࡼࡓ
ࠋࡽ࠿ࡓࡋࢆࡃࡕࢇࡅ
௦᫬ࡢ௒ղ
஦௙ࡣ⏨ࠕ
࡜ࠖ ᗞᐙࡣዪ
࡟࠼⪃࠺࠸
࡭ㄪ㸦࠿ᡂ㈶
ྜࡋヰࡾࡓ
ࡓࡋࡾࡓࡗ
㸧ᚋ
࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉ
᪉ࡢேࡢ⏨ࡣ௦᫬ࡢࡇࡢ௒㸪࡜
ࡿ࠼ࡽࡶࡀࡡ࠿࠾ࡿ࠼ࡽࡶࡀ
௙ࡶேࡢዪ㸪ࡣேࡢᑐ཯ࠋࡽ࠿
ᐙࡣேࡢዪ㸪࡛ࡽ࠿࠸ࡓࡋࢆ஦
ࡣぶ∗㸪࡚࠸࡜ぢࢆ౪Ꮚ࡚࠸࡟
࡜᪘ᐙ࡛࠿ఱ࠿࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ
ࡊ࠸㸪ࡀ࠸࡞ᑡࡀࡃࡻࡋࡗࡏࡢ
ࡢぶ∗࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟᫬࠺࠸࡜
㧗㸪௒㸪ࡀࢀࡇࠋࡍࡓࡣࢆ┠ᙺ
ࡼࡢࡇ࡛ᮏ᪥ࡢᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ
࡟࠺ࡼࡿࡵ༨ࡃከࡀ᪘ᐙ࡞࠺
ࠋࡍ࡛ᡂ㈶ࡣࡃࡰࠋࡽ࠿ࡓࡗ࡞
ࡶேࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡍ࡛࠸ࡓࢇࡣ࣭
ᢸศࡾࢃᙺࡢࡲࡘ㸪ኵ࡞ⓗ࠸࡚ࡇ
࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡅ௜ࡋ࠾ࢆࡁࡋ࠸ࡢ
࠸࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢᑐ཯ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡚࠿ࡢࡃከ㸪ࡽ࠿࠺ࡻࡾࡋ㸪ࡋࡿ
ዪ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ኎ၟࡸᴗ㎰ࡣ࠸
ࡽ࠿ࡿ࠶࡚࠸࠿࡜ࡓ࠸࡚࠸ാࡶᛶ
ࡢ㔠ࢇࡕ㸪ࡣேࡢ࠸ࡏࢇࡉࠋࡍ࡛
ࡣࡀᛶ⏨ࡾࡼࡃࡽࡓࡣࡀᛶዪ࡛ᕪ
ࡽ࠿ࡿ᮶࡚ࡗධࡀ㔠࠾ࡀ᪉ࡃࡽࡓ
ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡿ࡚࠼⪃ࢆ⏤⌮࠺࠸࡜
ከ࡛஦௙ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫
ࢇࡉࡃࡓࡶᛶዪ࡜ࡿධࡀ㔠࠾ࡢࡃ
ࠋࡍ࡛ᑐ཯ࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡿࡆࡏ࠿
ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᑐ཯࡚ࡗ㐪ࡣ࡜๓ࡣ⚾
஦௙ࡓࡋ࡜ࢇࡷࡕࡣேࡢዪ㸪ࡽ࡞
ࡔ⏤⮬㸪ࡋࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ
ศ⮬㸪ࡣேࡢ࠸ࡏࢇࡉࠋࡍ࡛ࡽ࠿
ࡸ࠸ࡽࡁࡀ࠿ࡽࡕ࡝஦௙࠿ᗞᐙࡀ
࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡁ
࠸࡚ࡗࡀࡕࡲࡣࢀࡑࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡽ
᭩ࡁࡗࡉࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ
⏤⮬ࡶேࡢ⏨ࡶேࡢዪ࡟࠺ࡼࡓ࠸
ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࠸ࡤࢀࡵỴ࡟
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᑐ཯
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ኵⓗᢥ㑅ճ
㈶࡟ጣู፬
࠿ᡂ

ࡕ㉥ࡢࡑ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᑐ཯
ྡࡢࢇࡷࡕ㉥࡚ࢀࡲ⏕ࡀࢇࡷ
ࡢᏐྡ࠺㐪㸪ࡋࡔ࠺ࡑࡵࡶ࡛Ꮠ
ࢇࡳࠋ᎘ࡣࡢࡍࡽᬽ࡟⥴୍࡜ே
ࠋ࠸ࡓࡳఫ࡟⥴୍࡛Ꮠྡࡌྠ࡞
ࡀ࠿ࡽࡕ࡝㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᡂ㈶
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸
ࡶ࡚ࡃ࡞࠼࠿࡜ࡿ࡞࠺ࡑ㸪ࡀࡢ࠸
ࡍ࡛ࡽ࠿࠸࠸
ࢇࡇࡗࡅࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉ
ࣝࢢࡢ᪘ᐙ࡛ࡲࡿࡍࢇࡇࡾࡽࡓࡋ
࡚ࡗࡀࡕࡀᏐྡࠋࡽ࠿ࡿ࡞࡜ࣉ࣮
࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀ࡞ࡎࡁࡶ
ࡗධ࡟Ẽࢆ๓ྡࡢࡑ㸪ᚋࠋࡍ࡛ࡽ
㸪ࢇࡉẕ࠾㸪ࢇࡉ∗࠾㸪ࡋࡿ࠸࡚
࠿࡝࡞ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡽࡶ࡟ษ኱ࡽ
ኵⓗᢥ㑅մ
㈶࡟ጣู፬
ࡓ࡭ㄪ㸦࠿ᡂ
ࡗྜࡋヰࡾ
㸧ᚋࡓࡋࡾࡓ

㉥ࡃࡋ᪂㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᑐ཯
ࡽࡕ࡝࡟᫬ࡓࢀࡲ⏕ࡀࢇࡷࡕ
ࡀࣝࣈࣛࢺ࡚ࡵࡶ࡛࠿ࡿࡍ࡟
ࡌྠ㸪࡟ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡇ㉳
ࡌྠࡀ㒊୍ࡢ๓ྡࡀ᪉ࡢᏐྡ
፬ኵ࡚ࢀࡲ⏕ࡀⅬ㏻ඹ࠺࠸࡜
࡛ࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࡞ࡃⰋࡀ௰ࡢ
࡟࠿ࢇࡅࡣ࡛ጣࡣேࡢᡂ㈶ࠋࡍ
⮬࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀጣࡸ࠸࡞ࡽ࡞
࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍࡀẼࡓࡗኻࢆศ
⥴୍㸪࡟ࡎࡏࡣ፧⤖㸪࡝ࡅࡿ࠸
཯ࡽ࠿࠸࠸ࡤࡵఫࡅࡔࡴఫ࡟
ࠋࡍ࡛ᑐ

ᡤࢇࡤ࠸ࡉ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉ
ูࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀࡕࡲࡣ
ศ⮬ࡽ࠿ࡿ࡭ࡽ࠼ࡶ࡛ጣྠࡶ࡛ጣ
ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡵࡁ࡚࠼⪃࡛
ࡼࡳࡢ᫇ࡣᡤࢇࡤ࠸ࡉࡶ࡛ࠋࡍ࡛
࡝࡞♫఍ࡶࡽ࠿࡚ࡋࢇࡇࡗࡅࢆࡌ
ࡔࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠼౑࡛
࠺ࡀࡕࡅࡔ࡝࡞ࡘࡌࡃࡹࡋࡽࡓࡗ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡛ጣูࡽ࠿ࡔࡌࡼࡳ
ࢸ࣍࡜ࡿ࠶ࡀጣࡢࡘ㸰࡜ࢀࡑࠋࡍ
ࡢࡓࡋ⣙ண࡛ጣࡢࡽࡕ࡝࡛࡝࡞ࣝ
ࡾࡓࢀࡤࡼ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿
࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡚ࡋ
ࡏࢇࡉ࡟ጣู፬ኵⓗࡃࡓࢇࡏࡣ⚾
ࠋࡍ࡛࠸
Ꮠྡࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉࡣ⚾
ษ኱ࡓࢀࡃ࡚ࡋࡇࡢࡀ࡝࡞ᏞᏊࡣ
ࢇࡇࡾࡽࡓࡋࢇࡇࡗࡅ㸪ࡋࡔ≀࡞
࠿ࡿ࡞࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢ᪘ᐙ࡛ࡲࡿࡍ
ࡗࡀࡕࡀࡌ࠺ࡻࡳ㸪ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡽ
ࡋࢇࡇࡗࡅ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢ᪘ᐙࡶ࡚
࡚ࡗࡀࡕࡀࡌ࠺ࡻࡳ㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
࡝ࡢ⏺ୡ㸪ࡋࡿࡲ࠿ࡩࡣ࡞ࡎࡁࡶ
ࡗࡀࡕࡀ㸧ࡌ࠺ࡻࡳ㸦๓ྡࡶ࡛ࡇ
㸪ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡋ࠺࡝ࡁዲ㸪࡚࠸࡚
࡜ࡇࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸
ࠋࡍ࡛࠸ࡏࢇࡉࡾࡥࡗࡸ࡚ࡋࡽ࠿
⪃ࡢศ⮬յ
♫ࡃᗈࢆ࠼
ࡽࡵㄆ࡟఍
㸪࡟࠺ࡼࡿࢀ
࡜ࡇ࡞ࢇ࡝
ࡼࡤࢀࡍࢆ
ࡢࡑЍ㸦࠿࠸
㸧ᯝຠ

࡟ࡻࡋࡗ࠸࡟ࡎࡏࡣࢇࡇࡗࡅ࣭
࡞ࡀࢃࡧࡺࢇࡇࡗࡅ㸪ࡤࡏࡽࡃ
࠸㸪࡟ࡎࡽࢃ࠿ࡶᏐྡ࡛ࡅࡔ࠸
ࠋࡿࡏࡽࡃ࡟ࡻࡋࡗ
࡜ࡶ࡝࡞ࢇࡅ࠸ࡢࡕࡓேࡢᅜእ࣭
ࡢࡕࡓேࡢᅜࡢጣูЍࠋ࡚ࢀ࠸ࡾ
࠺ࡼࡌྠ࡜ᅜእ㸪࡜ࡿࢀ࠸ࢆ࠼⪃
࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡋࡃࡓࢇࡏࢆጣู࡟
ࠋࡿ࠼ࡩࡀ࠼⪃࠺
ࡘࢆ┠࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡃࡓࢇࡏ࣭
ࡓࡗࡔࡢ࠸࠸ࡶ࡛ࡽࡕ࡝Ѝࠋࡿࡅ
ⓗ࠸ࡏ࠺ࡻࡁ࡛ࢇࡽ࠼࡛ศ⮬㸪ࡽ
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟
Ѝࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ┠ὀ࡟ࡃࡓࢇࡏ࣭
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏࢃྜ࡟࠿ࡽࡕ࡝
ࠋࡿࢀࡉ࠸࠿⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞
ࢃ࠿Ѝࠋࡃ⪺ࡶぢពࡢேࡢᅜእ࣭
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ

࠿ᡂ㈶࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕ௦᫬ࡢ௒ձ㸪࡜ࡃ࠸࡚ࡳ࡟⦪ࢆ⾲㸪࡚࠸ࡘ࡟ඣ% ࡜ඣ$ 
㸪ࡣ࡛ᚋࡓࡋࡾࡓࡗྜࡋヰࡾࡓ࡭ㄪࡢղࡀࢀࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡅ௜㐃㛵࡜㇟஦࡞㏆㌟ࡢศ⮬㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢ
ࡃࡘ࡟ⓗྐṔࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖᗞᐙࡣዪ㸪஦௙ࡣ⏨ࠕ㸪ࡾࡓࡋ࡟ᣐ᰿ࢆᩱ⤥ࡿࢀࡽᚓ࡚࡭ẚ࡟ᛶዪࡀᛶ⏨
ࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡭㏙࡚ࡅ௜㐃㛵࡜㇟஦ⓗ఍♫ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽ
࣓ࣜ࠺࠸࠺࡝㸪ࡣ࡛ᚋࡓࡋࡾࡓࡗྜࡋヰࡾࡓ࡭ㄪմ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟࠿ᡂ㈶࡟ぢពጣู፬ኵⓗᢥ㑅ࡢճ㸪ࡓ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ᝿ࢆㄽ཯ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᙇ୺ࡢഃᡭ┦㸪ࡾࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࢹ࣭ࢺࢵ
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ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࡽ࠿ࡓ࠸⪺ࢆぢពᑐ཯ࡢࡽ࠿཭⣭࡟୰ᴗᤵ㸪ࡣࡅࢃࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ኚࢆぢព࡚ࡅ࠿࡟ղࡽ࠿ձࡣඣ & 
⏤⮬ࡶேࡢ⏨ࡶேࡢዪࠕࡓࡁ࡛ᚓ⣡ࡶ᭱ࡀศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆ࠸ྜࡋヰ㸪ࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ㏙グࡢղࠋࡿ࠶࡛
ពࡢ๓ྡࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬㸪ࡣඣ &㸪ࡤࢀぢࢆմࡽ࠿ճ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࢀ࠿᭩ࡀࠖ࠸࠸ࡤࢀࡵỴ࡟
㸪ྜሙࡢඣ&ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋᙇ୺ࢆሙ❧ࡢศ⮬࡚ࡆᗈࢆ㔝ど࡟౛஦ࡢ⏺ୡ㸪ࡾࡓ࠼⪃ࢆ࿡
࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ⠏ᵓࡢㄝ⮬࡚࠸⨨ࢆࡁ㔜࡟㢟ၥࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿࡍ࡟ษ኱ࡀ⫱ᩍ໬ᩥከࡅࢃࡾ࡜
ࠋࡿࢀࡽ
㸧ྡ ᖍḞ㸦ྡ ᑐ཯㸪ྡ㸪୰ྡ ඲ࡀࡢࡶࡓ࠼⟅࡜ᡂ㈶࡟ᗘไጣู፬ኵⓗᢥ㑅㸪࡜ࡿࡳ࡟ⓗయ඲ 
࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡍ࡟ጣࡢࡽࡕ࡝ࡣ࡟୰㸪ࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆᙇ୺ࡢศ⮬࡚࡭㏙ࢆ⏤⌮㸪ဨ඲ࠋࡓࡗ࠶࡛
ぢࡶ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡵỴ࡛ࢇࡅࢇࡷࡌࡣࡁ࡜࠸࡞ࢀࡽࡵỴࡾࡲ࠶࡚ࡗ࡞࡟ࣝࣈࣛࢺࠕ
࠸࡜ࡓࡗ࠿పࡀ㆑ពࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛㢟ၥ఍♫ࡢ࡝࡯ࡿࢀࡉ┠ὀࡀᐜෆࡢࡑ㸪ࡋฟࢆỴุࡀ⿢㧗᭱ࠋࡓࢀࡽ
ࠋࡓࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀドಖࡢືά⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࿡ྫྷ࠼⪃ࡢே୍ே୍ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࡿࡁ࡛ࡶ㔘ゎ࠺
ࡿࡍ፧⤖㸪ྜሙࡢඣ$ ࡤ࠼౛ࠋࡓࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀ㆑ㄆ఍♫࡞ศ༑୙㸪࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ⓗ఍♫㸪࡟ḟ 
ࡁᘬࡶ࡚ࢀࢃゝࢆఱࠋ࠺ゝ࡟ᡤุ⿢㧗᭱ࠕࡶ࡟௚ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍࢆ㍯ᣦ፧⤖ࡣ࡜
ࡼࡢ࡝ࠋࡓࡗࡶぢព࡞࠺ࡼࡢࠖࡿࢀࡃ࠸࡚ࡋᡂ㈶࡚ࡗ࠿ศࢆᛮពࡢࡕࡓࡃࡰ࡚ࡵࡽࡁ࠶Ѝࠋ࠸࡞ࡽࡀୗ
࠺ࡼࡢ࡝ࡣᡤุ⿢㧗᭱㸪࠿ᗘไ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜፧⤖ࠋࡿࢀࢃၥࡀ㆑ㄆ఍♫ࡢᏊࡢࡑࡣ࠿ࡿ࠼⪃ࢆື⾜࡞࠺
࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇ࡞せᚲࡀ㸧᫂ㄝࡿࡼ࡟ᖌᩍࡣࡃࡋࡶ㸦⩦Ꮫ࡭ㄪࡢ➼㸪࠿ࡢࡿ࡜ࢆࡁ⥆ᡭࡢ㆟ᑂ࡞
ࡔࡐ࡞ࡣࢀࡑࠖࠕ ࠿࠺ࢁࡔࢀ࡝ࡣື⾜࠸ࡼࡾࡼࠕ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡢࠎ✀ࡓ࠼⪃ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚࠼ຍ㸪ࡀ
ࡀせᚲࡿࡍ࿡ྫྷࢆື⾜࡞ⓗᯝຠࡾ࠶࡛ᙜጇ࡚ࡋ࡜㆑ㄆ఍♫㸪࡝࡞ࡿࡅタࢆືά࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࢁ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶



















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ཧ⪃ᩥ⊩
ࠑ࿴ᩥཧ⪃ᩥ⊩ࠒ 
࢔
㉥ᆏ᠇㞝㸦2000㸧ࠗ ᮾす㸭༡໭⪃̿࠸ࡃࡘࡶࡢ᪥ᮏ࡬̿࠘ᒾἼ᪂᭩ 
㉥ᆏ᠇㞝㸦2007㸧ࠗ ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢᮾ໭࠘᯽᭩ᡣ 
Ⲩ஭ಙ୍㸦2006㸧ࠗ Ṕྐ࿴ゎࡣྍ⬟࠿ ᮾ࢔ࢪ࢔࡛ࡢᑐヰࢆồࡵ࡚࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
Ᏻᙪᛅᙪ㸦2014㸧ࠗࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࠖࢆ㉺࠼ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ ே᱁ᙧᡂࢆぢࡍ࠼ࡓ⬟ຊ⫱ᡂࢆࡵ
ࡊࡋ࡚࠘ᅗ᭩ᩥ໬ 
Ᏻ⸨᭦⏕㸦1963㸧ࠗ 㚷┿࠘⨾⾡ฟ∧♫ 
⛅⏣႐௦⨾࣭ᜏྜྷ൉Ꮚ࣭బ⸨Ꮫࠗᩍ⫱◊✲ࡢ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮ Ꮫᰯཧຍᆺ࣐࢖ࣥࢻ࡬ࡢ࠸ࡊ࡞࠸࠘ᮾி኱
Ꮫฟ∧఍ 
⛅⏣႐௦⨾㸦2012㸧ࠗ Ꮫࡧࡢᚰ⌮Ꮫ ᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࠘ᕥྑ♫ 
ᑺ೺ḟ㸦㸧ࠗ Ẹ᪘ᗁ᝿ࡢ㋢㊚ ᪥ᮏேࡢ⮬ᕫീ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
▼஭ⱥ┿㸦2015㸧ࠗ ௒ồࡵࡽࢀࡿᏛຊ࡜Ꮫࡧ࡜ࡣ̿ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢග࡜ᙳ̿࠘
᪥ᮏᶆ‽ 
▼ᕝ↷Ꮚ㸦2002㸧ࠕ♫఍⣔Ꮫᰯタᐃ⛉┠ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ̿බẸ⛉ࠗ⎔ቃၥ㢟◊✲࠘ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖ
඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 57ྕ 
▼ᕝ↷Ꮚ㸦2015㸧ࠕ♫఍ኚືࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢࠗ⌧௦♫఍࣒࠘࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ෌ᵓᡂ̿ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆど
Ⅼ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘125ྕ 
ụ㔝⠊⏨㸦2003㸧ࠕᕷẸ♫఍⛉ࡢᵓ᝿ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿
ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ụ㔝⠊⏨㸦2004㸧ࠗ ⌧௦Ẹ୺୺⩏♫఍ࡢᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿṔྐᤵᴗࡢ㛤Ⓨ◊✲࠘ᖹᡂ 13 ᖺᗘ㹼15 ᖺᗘ⛉
Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦㸰㸧㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩  
ụ㔝⠊⏨㸦2006㸧ࠕᕷẸ♫఍⛉Ṕྐᩍ⫱ࡢᤵᴗᵓᡂࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 64ྕ 
ఀ⸨຾ஂ㸦2009㸧ࠗ ໭ᾏ㐨ࡢ⩏ົᩍ⫱ึ➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢾẸ᪘ఏ⤫ᩥ໬⌮ゎᩍ⫱ࡢ⌧≧㸰࠘࢔ 
࢖ࢾ㛵㐃⥲ྜ◊✲➼ຓᡂ஦ᴗ◊✲ሗ࿌ 
௒㇂㡰㔜㸦1988㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸ၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࡢᥦၐ̿࢔࣓ࣜ࢝♫఍⛉࠿ࡽᏛࡪࠕ⏕άࠖ࡜ࠕ♫఍⛉ࠖ࡬ࡢ᪂
どⅬ̿࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
ᒾ⏣୍ᙪ㸦1994㸧ࠗ ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ⌮ㄽ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ᒾ⏣୍ᙪ㸦2001㸧ࠗ ♫఍⛉ᅛ᭷ࡢᤵᴗ⌮ㄽ 30ࡢᥦゝ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ᒾῲຌ୍⦅ⴭ㸦2010㸧ࠗ ከᩥ໬♫఍ࡢ㸺ᩥ໬㸼ࢆၥ࠺ ඹ⏕㸭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸭࣓ࢹ࢕࢔࠘㟷ᘪ♫ 
ୖ⏣ṇ᫛㸦2014㸧ࠗ ᪥ᮏྂ௦ྐࢆ࠸࠿࡟Ꮫࡪ࠿࠘᪂₻♫ 
࢘࢕࣭࣒ࣝ࢟ࣜࢵ࢝ⴭ㸪ゅ⏣⊛அ࣭▼ᒣᩥᙪ࣭ᒣ㷂ᗣ௙┘ヂ㸦1998㸧ࠗ ከᩥ໬᫬௦ࡢᕷẸᶒ࣐̿࢖ࣀࣜ
ࢸ࢕ࡢᶒ฼࡜⮬⏤୺⩏࠘᫭ὒ᭩ᡣ 
ୖஅᅬᙉ㸦2000㸧ࠕᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦ࡢෆᐜࡢཝ㑅࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࠖࠗ ♫఍⛉◊✲࠘➨ 53ྕ 
ୖ㔝༓㭯Ꮚ⦅㸦2001㸧ࠗ ᵓ⠏୺⩏࡜ࡣఱ࠿࠘ວⲡ᭩ᡣ 
Ᏹ㒔ᐑ᫂Ꮚ㸦2013㸧ࠗ ⌧௦ࢻ࢖ࢶ୰➼ṔྐᏛ⩦ㄽᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿⌧ᐇⓗኚ㠉ࡢㄽ⌮̿࠘㢼㛫᭩ᡣ 
Ᏹ㒔ᐑ᫂Ꮚ㸦2015㸧ࠕṔྐ◊✲࡜Ṕྐࡢ෌ᵓᡂࡢほⅬ࠿ࡽㄞࡳゎࡃᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ̿ࢽ
࣮ࢲ࣮ࢨࢡࢭࣥᕞࡢᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘
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➨ 27ྕ 
ᱵὠṇ⨾ ཎ⏣ᬛோ⦅ⴭ㸦2015㸧ࠗ ᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ᥈ồ࠘㢼㛫᭩ᡣ 
ᱵὠṇ⨾㸦2010㸧ࠕつ⠊཯┬⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍ♫఍⛉Ṕྐᤵᴗ㛤Ⓨ㸫ᑠ༢ඖࠕᙧᡂࡉࢀࡿࠗ ᪥ᮏᅜẸ 㸸࠘
㏆௦㒔ᕷࡢつ⠊࡜኱⾗♫఍ࠖࡢሙྜ㸫ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉◊✲࠘73ྕ 
ᱵཎ⊛࣭⸨ᮧஂ࿴(1994 )ࠗ࢔࢖ࢾᏛࡢኪ᫂ࡅ࠘ᑠᏛ㤋 
ᴮ᳃㐍㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࠘ⲡ㢼㤋 
ኴ⏣‶㸦2012㸧ࠕከẸ᪘Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦̿࢔࢖ࢾྐࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊
✲࠘➨ 117ྕ 
ኴ⏣‶㸦2015㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿᑠᏛᰯṔྐᏛ⩦ࡢෆᐜᵓᡂ̿J.A.ࣂࣥࢡࢫࡢኚ᥮࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 27ྕ㸪 
ኴ⏣‶㸦2016㸧ࠕ᤼እ୺⩏㸦࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡸ཯࣒ࢫ࣒ࣜࡢ㢼₻࡞࡝㸧࡟ᑐᢠࡍࡿከᩥ໬ࡢඹ⏕ࢆࡵࡊ
ࡍ♫఍⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡣࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ௒ࢆၥ࠸㸪ᮍ᮶ࢆᣅࡃ࣮♫఍⛉㸦ᆅ⌮Ṕ
ྐ⛉㸪බẸ⛉㸧ᤵᴗࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ࡘࡃࡽࢀࡿ࠿̿࠘ᮾὒ㤋ฟ∧
኱ὠ࿴Ꮚ㸦2011㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ෆᐜᵓᡂࠖ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢᅜ㝿
⌮ゎᩍ⫱̿ᐇ㊶࡜⌮ㄽࢆࡘ࡞ࡄ̿࠘ 
኱ᮡ᫛ᰤ㸦2011㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ౯್Ꮫ⩦ࡢྍ⬟ᛶࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 75ྕ 
኱ᶫ୍❶㸦1997㸧ࠗ 㣕㫽ࡢᩥ᫂㛤໬࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 
ᒸᓮㄔྖ㸦2013㸧ࠗ ♫఍⛉ࡢᤵᴗᨵၿ㸯 ぢ᪉⪃࠼᪉ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿ♫఍⛉ᤵᴗࡢ๰㐀࠘㢼㛫᭩ᡣ 
Ἀ⦖┴௒ᖐோᮧᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦2004㸧ࠗ ࢢࢫࢡᩥ໬ࢆ⪃࠼ࡿ࠘᪂ே≀ ᮶♫ 
ᑠ⇃ⱥ஧㸦2012㸧ࠗ ♫఍ࢆኚ࠼ࡿ࡟ࡣ࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ 
ᑠ㇂ứஅ㸦1985㸧ࠗ Ṕྐࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯඣ❺ᩍ⫱◊✲఍㸦2004㸧ࠗ ᥦ᱌ࡸពᛮỴᐃࡢᏛࡧࢆᕷẸⓗ㈨㉁࡟ࡘ࡞ࡆࡿ  ࠘
࢝
㈅⃝⪔୍࣭୸ᒣ༤࣭ᯇྡ㝯࣭ዟ㔝ᜏஂ⦅ⴭ㸦2011㸧ࠗ ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢ᚟ᶒ ඛఫẸ᪘࡜⠏ࡃ᪂ࡓ࡞♫఍࠘
ἲᚊᩥ໬♫ 
⣬⏣㊰Ꮚ㸦2013㸧ࠕከ㠃ⓗ࡞౯್ㄆ㆑ࢆࡵࡊࡍᑠᏛᰯ♫఍⛉ࡢᤵᴗᵓᡂ̿➨ 3Ꮫᖺ༢ඖࠕ᫇ࡢ㐨ල࡜௒
ࡢ㐨ලࠖࡢ㛤Ⓨࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 
ᕝᓮㄔྖ㸦㸧ࠕከᩥ໬Ꮫ⩦ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ᕝ㷂ㄔྖ㸦2011㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱࡜ࣁ࣡࢖ࡢ␗ᩥ໬⌮ゎᏛ⩦̿ࠕබṇࡉࠖࡣ࡝࠺ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࠿࠘ࢼ࢝ࢽࢩ
࢔ฟ∧ 
ᕝ㷂ㄔ 㸦ྖ2012㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࢆ࡝࠺⫱࡚ࡿ࠿̿  ࠖ
ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘116ྕ 
ᕝᮏ㝯ྐ㸦2005㸧ࠗ ࣮ࣟࣝࢬ ṇ⩏ࡢཎ⌮࠘ㅮㄯ♫ 
၈ᮌΎᚿ㸦2008㸧ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢ♫఍ཧຍ࡜♫఍⛉ᩍ⫱ ᪥ᮏᆺࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᵓ᝿࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ 
၈ᮌΎᚿ࣭すᮧබᏕ࣭⸨ཎᏕ❶㸦2010㸧ࠗ ♫఍ཧ⏬࡜♫఍⛉ᩍ⫱ࡢ๰㐀࠘Ꮫᩥ♫ 
⳥ụຬኵ࣭┿ᰤᖹᡣ᫛⦅㸦2006㸧ࠗ ㏆ୡᆅᇦྐࣇ࢛࣮࣒ࣛձิᓥྐࡢ༡࡜໭࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 
ᮌᮧⱥ࣭᫂ᮏ⏣ඃᏊ⦅㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢࢡ࣐㏦ࡾࡢୡ⏺࠘ྠᡂ♫ห 
ᮌ㇂㟼㤶㸦㸧ࠕඹឤⓗ⌮ゎࢆࡃࡳࡇࢇࡔ♫఍⛉ᤵᴗ㛤Ⓨ̿ᑠᏛᰯ ᖺ⏕⏘ᴗᏛ⩦ࠕ㓗㎰ࠖࢆ஦౛࡜
ࡋ࡚̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ ྕ
᱒㇂ṇಙ㸦㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕Ꮫ⩦ 㸪ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ฟ∧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠗ᪂
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᫬௦ࢆᣅࡃ♫఍⛉ࡢᣮᡓ࠘➨୍Ꮫ⩦♫ 
᱒㇂ṇಙ㸦2012㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘ᮾಙᇽ 
ⲡཎ࿴༤࣭⁁ཱྀ࿴ᏹ࣭᱓ཎᩄ඾⦅ⴭ㸦2015㸧ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ἲࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
❑⏣ᖾᏊ 㔝ᯘཌᚿ⦅㸦2009㸧ࠗࠕඛఫẸࠖ࡜ࡣࡔࢀ࠿࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅㸦2016㸧ࠗ ㈨㉁࣭⬟ຊ ⌮ㄽ⦅࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ 
࿋ᏹ࣭᫂㧗ᶫ᫴୍⦅ⴭ㸦2015㸧ࠗ ༡ி⏫࡜⚄ᡞ⳹ൂ࠘ᯇ⡱♫ 
ᑠᯘṇᘺ㸦2010㸧ࠗ ࢧࣥࢹࣝࡢᨻ἞ဴᏛ࠘ᖹซ♫ 
⡿⏣㇏㸦2006㸧ࠕ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢேᶒᩍ⫱̿ࠕ▱㆑࣭య㦂࣭ឤᛶࠖࢆㄽⅬ࣭தⅬ࡟ࡋ࡚̿ࠖ⏣ῲ
஬༑⏕⦅ⴭࠗ͆ ேᶒ͇ࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭தⅬ࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ᏊᏳᐉ㑥㸦2004㸧ࠗࠕ ᮾ࢔ࢪ࢔࠘࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶ ୍ᅜ᪥ᮏྐࢆ㛤ࡃ࡜ࡣఱ࠿ࠖᮾ໭ᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠗᏘ
หᮾ໭Ꮫ࠘᯽᭩ᡣ 
ࢧ
బࠎᮌᩥ㸦1999㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢᩍᮦ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࠑືⓗ࡞ᑐヰࠒࡢព⩏̿Ᏻ㔜᰿࡜༓ⴥ༑୐ࡢ┦஫
⌮ゎࡢᚰ⌮㐣⛬ࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘➨ 5ྕ 
బࠎᮌ㧗᫂㸦2000㸧ࠗ ከᩥ໬ࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿ࠘ᑠᏛ㤋 
బࠎᮌ༤ྖ࣭⏣୰⨾✑㸦2011㸧ࠗ ࢔࢖ࢾᩥ໬ࢆ඲ᰯ࡛ ࠕࢳࢭࠖࡢ࠶ࡿᏛᰯ࠘ࢡ࣮ࣝࢬ 
బ⸨Ꮫ㸦1996㸧ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᢈホ බඹᛶࡢ෌ᵓ⠏࡬࠘ୡ⧊᭩ᡣ 
బ⸨Ꮫ㸦1998㸧ࠕಶࡢ㌟యࡢグ᠈࠿ࡽࡢฟⓎ ᡓᚋࡢṔྐᩍ⫱࡬ࡢ཯┬ࠖࠗ ࢼࢩࣙࢼࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࢆ 
㉺࠼࡚࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
బ⸨㒆⾨㸦2010㸧ࠗ ␗ᩥ໬㛫ᩍ⫱̿ᩥ໬㛫⛣ື࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱࠘᫂▼᭩ᗑ 
ᆏ⏣⨾ዉᏊ㸦2011㸧ࠗ ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࡢㄆ㆑ㄽ̿Ṕྐࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢾᩓᩥㄝヰ࠘ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ 
బ㛗೺ྖ㸦2002㸧ࠕᩍᖌ࡟ࡼࡿ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢᐇ㊶ⓗ᪉ἲࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ
⫱◊✲࠘➨ 87ྕ 
బ㛗೺ྖ㸦2006㸧ࠕ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ౯್ุ᩿ᣦᑟࡢ᳨ウࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 65
ྕ 
⃅㇂཭࿴㸦2016㸧ࠕ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࢆ఩⨨࡙ࡅࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ṔྐᏛ⩦ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘➨ 129ྕ 
ࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭A࣭ࣂࣥࢡࢫ㸪ᖹἑᏳᨻヂ㸦1999㸧ࠗ ධ㛛 ከᩥ໬ᩍ⫱ ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾ࠘᫂▼
᭩ᗑ 
ࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭A࣭ࣂࣥࢡࢫ௚ⴭ㸪ᖹἑᏳᨻヂ㸦2006㸧ࠗ Ẹ୺୺⩏࡜ከᩥ໬ᩍ⫱ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟࠾
ࡅࡿᕷẸᛶᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢཎ๎࡜ᴫᛕ࠘᫂▼᭩ᗑ 
ᓥ⿄ࡺ࠸㸦2013㸧ࠕከඖⓗ࡞⮬ᅜྐㄆ㆑ࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰ᏛᰯṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ̿ᆅᇦ㸦⌰⌫࣭Ἀ⦖㸧 
ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 
᪂ᇛಇ᫛࣭Ἀ⦖Ṕྐᩍ⫱◊✲఍㸦2008㸧ࠗ ࢪࣗࢽ࢔∧ ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐ Ἀ⦖ࢆࡼࡃ▱ࡿࡓࡵࡢṔྐᩍ⛉
᭩࠘⦅㞟ᕤᡣᮾὒ௻⏬ 
᪂ᇛಇ࣭᫂Ἀ⦖Ṕྐᩍ⫱◊✲఍㸦2010㸧ࠗ Ἀ⦖࠿ࡽぢ࠼ࡿṔྐ㢼ᬒ㹼᥈✲ᚰࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ
ࡲ࡞ࡊࡋ㹼࠘⦅㞟ᕤᡣᮾὒ௻⏬ 
℩ᕝᣅ㑻㸦2005㸧ࠗ ࢔࢖ࢾ࣭࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃ྂᏛ̿␗ᩥ໬஺ὶ࡜⮬↛฼⏝࠿ࡽࡳࡓ࢔࢖ࢾ♫఍ᡂ❧ྐ
̿࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
℩ᕝᣅ㑻㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢṔྐ ᾏ࡜ᐆࡢࣀ࣐ࢻ࠘ㅮㄯ♫ 
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㜝ᾈ࿴㸦2009㸧ࠗ ᝟ሗㄞゎຊᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿ♫఍⛉ᤵᴗᵓᡂㄽ㸫ᵓᡂ୺⩏ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⌮ㄽ࡜ᒎ㛤㸫࠘
㢼㛫᭩ᡣ 
ࢯࢽ࢔࣭஧࢚ࢺⴭ㸪ኴ⏣ᬕ㞝┘ヂ㸪ࣇ࢛ࣥࢫᬛỤᏊ࣭㧗⸨୕༓௦ヂࠗ࢔࣓ࣜ࢝ከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
̿ከᵝᛶࡢ⫯ᐃ࡬̿࠘᫂▼᭩ᗑ 
ࢱ
⏣ཱྀ⣫Ꮚ㸦2011㸧ࠗ ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝ึ➼ṔྐᏛ⩦ㄽ◊✲̿ᐈほ୺⩏࠿ࡽᵓ⠏୺⩏࡬ࡢኚ㠉̿࠘㢼㛫᭩ᡣ 
⏣ῲ஬༑⏕㸦1999㸧ࠗࠕ ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࠘ࡢᩍ⫱ࡀᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࡟♧၀ࡍࡿࡶࡢ̿ࠗ␗ᩥ໬⌮ゎ࠘࠿ࡽከᩥ
໬ᩍ⫱ࡢⓎ᝿࡬̿ࠖ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘➨ 5ྕ 
⏣ῲ஬༑⏕㸦2006㸧ࠕேᶒࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭தⅬ࡜♫఍⛉ᤵᴗࠖ⏣ῲ஬༑⏕⦅ⴭࠗ͆ ேᶒ͇ࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭
தⅬ࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ከᩥ໬♫఍⡿ᅜ⌮ゎᩍ⫱◊✲఍⦅࣭௦⾲᳃ⱱᓅ㞝㸦2005㸧ࠗ ከᩥ໬♫఍࢔࣓ࣜ࢝ࢆᤵᴗࡍࡿ̿ᵓ⠏୺⩏
ⓗᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢヨࡳ࠘ 
➉ࢣཎᖾᮁ㸦2010㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢ࡞࠿ࡢ࢔࢖ࢾẸ᪘ ㏆௦᪥ᮏ࢔࢖ࢾᩍ⫱ྐ࠙➉ࢣཎᖾᮁ◊✲㞟ᡂ➨ 1ᕳ࠘ࠚ  
♫఍ホㄽ♫  
➉ἑὈᏊ㸦2011㸧ࠕ⛣Ẹ◊✲࠿ࡽከᩥ໬ඹ⏕ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖ᪥ᮏ⛣ẸᏛ఍⦅ࠗ⛣Ẹ◊✲࡜ከᩥ໬ඹ⏕ 㸪࠘ᚚ
ⲔࣀỈ᭩ᡣ 
⏣୰Ἠ㸦1998㸧ࠕከẸ᪘࣭ከᩥ໬⌮ゎࡢࡓࡵࡢୡ⏺ྐᏛ⩦ࡢᩍᮦ㛤Ⓨ̿༢ඖࠗ18࣭19ୡ⣖ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྜ
⾗ᅜ࠘̿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 48ྕ 
⏣୰Ἠ㸦2006㸧ࠕከẸ᪘Ꮫ⩦ࡢ♫఍⛉ᤵᴗࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉̿ࢽ࣮ࣗࣃ
࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨ̿࠘᫂἞ᅗ᭩ 
⏣୰ྐኵ㸦2005㸧ࠗ ೖᅜ࡜Ώ᮶ே࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 
⏣୰ྐኵ㸦2009㸧ࠗ ㉺ቃࡢྂ௦ྐ̿ೖ࡜᪥ᮏࢆࡵࡄࡿ࢔ࢪ࢔ࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 
⏣㎶ᚁኵ࣭బ⸨ಙ㸦2010㸧ࠗ ྂ㒔ࡢ㒔㸰 ᖹᇛிࡢ᫬௦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 
༓ⴥㄔ἞㸦2009㸧ࠕᑠ୰Ꮫ⏕ࡀᏛࡪ๪ㄞᮏࡣ࡝࠺ኚࢃࡗࡓ࠿ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮ᩍ⫱࠘3᭶ቑหྕ 
ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢸ࢖࣮ࣛ௚ⴭ㸪బࠎᮌẎ௚ヂ㸦1996㸧ࠗ ࣐ࣝࢳ࢝ࣝࢳࣗࣛࣜࢬ࣒࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
㎷⚽ே⦅ⴭ㸦2008㸧ࠗ ⓒ῭࡜ೖᅜ࠘㧗ᚿ᭩㝔 
㎷ෆ㙾ே㸦1994㸧ࠕከᩥ໬୺⩏ࡢᛮ᝿ྐⓗᩥ⬦̿⌧௦࢔࣓ࣜ࢝ࡢᨻ἞ᩥ໬̿ࠖࠗ ᛮ᝿࠘No,843 
ᆤ⏣┈⨾㸦2012㸧ࠗࠕ ♫఍ⓗ⤖᮰࠘࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࢝ࢼࢲ࣭࢔ࣝࣂ࣮ࢱᕞࡢ♫఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ㐀̿ࠕ῝
࠸ከᵝᛶࠖࡢᑛ㔜࡜ࠕከᵝᛶࡢㄪᩚࠖ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 77ྕ 
ᆤ⏣┈⨾㸦2015㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡟ྥࡅࡓ♫఍⛉ࡢ༢ඖᵓᡂࡢᯟ⤌ࡳ̿͆Issues-Focusd Approach͇
ࡢྍ⬟ᛶ̿ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘➨ 125ྕ 
ࢸࢵࢧ࣭࣮ࣔࣜࢫ㸻㕥ᮌⴭ㸪኱ᕝṇᙪヂ㸦2000㸧ࠗ ㎶ቃ࠿ࡽ═ࡵࡿ ࢔࢖ࢾࡀ⤒㦂ࡍࡿ㏆௦࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣ 
ࢼ
୰ᕝ⿱㸦1997㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢ≀ㄒୡ⏺࠘ᖹซ♫ 
Ọ⏣ᡂᩥ㸦㸧ࠗ ᕷẸᛶࢆ⫱ᡂࡍࡿᆅ⌮ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ̿ࠕ♫఍ⓗㄽதၥ㢟Ꮫ⩦ࠖࢆどⅬ࡜ࡋ࡚̿࠘㢼㛫
᭩ᡣ 
୰㔝๛඘㸦2007㸧ࠗ ࢸ࢖࣮ࣛࡢࢥ࣑ࣗࢽࢱࣜ࢔ࢽࢬ࣒ ⮬ᕫ࣭ඹྠయ࣭㏆௦࠘ວⲡ᭩ᡣ 
୰ᮧỈྡᏊ㸦2002㸧ࠗ ከẸ᪘࣭ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᫂᪥ࢆᣅࡃ♫఍⛉ᤵᴗ࠘୕୍᭩ᡣ 
୰ᒣிᏊ㸦2006㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉Ꮫ⩦ෆᐜࡢ෌ᵓ⠏̿༢ඖࠕᾏࢆΏࡿ᪥⣔ 
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⛣Ẹࠖࡢ㛤Ⓨࢆ஦౛࡜ࡋ࡚࣮ 㸪ࠖࠗ ♫఍⛉◊✲࠘➨ 65ྕ 
୰ᒣிᏊ㸦2012㸧ࠗ ඛఫẸᏛ⩦࡜࣏ࢫࢺࢥࣟࢽ࢔ࣝே㢮Ꮫ࠘ᚚⲔࡢỈ᭩ᡣ 
୰ᒣிᏊ㸦㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏࣏̿ࢫࢺࢥࣟࢽ࢔ࣝ࡞どⅬ࠿ࡽඛఫẸᏛ⩦ࢆ⪃
࠼ࡿ̿ࠖ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘
᪥㡑ඹ㏻Ṕྐᩍᮦ〇సࢳ࣮࣒⦅㸦2005㸧ࠗ ᪥㡑ඹ㏻Ṕྐᩍᮦ ᮅ㩭㏻ಙ౑ ㇏⮧⚽ྜྷࡢᮅ㩭౵␎࠿ࡽ཭
ዲ࡬࠘᫂▼᭩ᗑ 
㔝ᓮᚿᕹ㸦㸧ࠕᚰ⌮Ꮫ◊✲࠿ࡽࡳࡓࢭࣝࣇ࣭࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒ᴫᛕࡢ⌮ㄽⓗྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᪥ᮏᅜ㝿
⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍࠘➨ ྕ
ࣁ
ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ࣭ࢡࣜࢵࢡⴭ㸪㛵ཱྀṇྖ┘ヂ㸦2011㸧ࠗ ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ㄽ ᨻ἞ဴᏛ࡜ᕷẸ࠘ἲᨻ኱
Ꮫฟ∧ᒁ 
ᡂ⏣㱟୍㸦2006㸧ࠗ ṔྐᏛࡢ࣏ࢪࢩࣙࢼࣜࢸ࢕ Ṕྐླྀ㏙࡜ࡑࡢ࿘㎶࠘ᰯ಴᭩ᡣ 
ཎ⏣ᬛோ㸦2000㸧ࠗ ୡ⏺ྐᩍ⫱ෆᐜ㛤Ⓨ◊✲̿⌮ㄽᢈุᏛ⩦̿࠘㢼㛫᭩ᡣ 
ཎ⏣ᬛோ㸦2003㸧ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘Ꮫ⩦ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ࣌
ࢡࢸ࢕ࣈኚ㠉࡜ᥦ᱌࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ཎ⏣ᬛோ⦅ⴭ㸦2006㸧ࠗ͆ᅜẸⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕͇ࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࣭தⅬ࡜ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ཎ⏣ᬛோ㸦2008㸧ࠗ͆ୡ⏺ࢆ⯙ྎ͇࡟Ṕྐᤵᴗࢆࡘࡃࡿ̿᎘ࢃࢀ࡚ࡶୡ⏺ྐࡣࡸࡵ࡞࠸㸟̿࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ཎ⏣ಙ⏨㸦㸧ࠕ࣐ࣖࢺ୰ᚰྐほࢆ㉸࠼࡚ 㸪ࠖ㉥ᆏ᠇㞝࣭୰ᮧ⏕㞝࣭ཎ⏣ಙ⏨࣭୕ᾆభஅ⦅ⴭ㸪ࠗ ࠸ࡃ
ࡘࡶࡢ᪥ᮏϩ࠶ࡽࡓ࡞Ṕྐ࡬ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ཎ▱❶㸦㸧ࠗࠕ ከᩥ໬ඹ⏕࠘ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࠗᩥ໬࠘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖᒾῲຌ୍⦅ࠗከᩥ
໬♫఍ࡢᩥ໬!ࢆၥ࠺ ඹ⏕ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣓ࢹ࢕࢔࠘㟷ᘪ♫
ᮾ㔝἞அ㸦㸧ࠗ 㐵၈౑⯪ ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ࡞࠿࡛࠘ᮅ᪥᪂⪺♫
ᮾ㔝἞அ㸦㸧ࠗ 㚷┿࠘ᒾἼ᪂᭩ 
ᖹᒣ⿱ே㸦2000㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢᏛ⩦࡟ࢳࣕࣞࣥࢪ ࡑࡢᐇ㊶࡬ࡢヨࡳ࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
ᖹᒣ⿱ே㸦2009㸧ࠗ ࢔࢖ࢾྐࡢୡ⏺࡬̿࢔࢖ࢾྐࡢክࢆ㏣࠺̿࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
⸨℩Ὀྖ㸦2013㸧ࠗ ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ࡢᩍ⫱ෆᐜࡢ㛤Ⓨ࡜⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣ 
⸨ᮏⱥኵ㸦2006㸧ࠗ 㖟ࡢࡋࡎࡃ㝆ࡿ㝆ࡿࡲࢃࡾ࡟ ▱㔛ᖾᜨࡢ⏕ᾭ࠘ⲡ㢼㤋 
⸨ཎᏕ❶㸦2006㸧ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉࡣ♫఍⛉࡟ᚲせ࡞࠸࠿ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍
⛉◊✲࠘➨ 65ྕ 
⸨ཎᏕ❶㸦2008㸧ࠗ ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᩍᮦࠕࡦࡻ࠺ࡓࢇᓥၥ㢟ࠖከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢽࢵ࣏ࣥࡢᏛ⩦ㄢ㢟࠘
᫂▼᭩ᗑ 
໭ᾏ㐨኱Ꮫ࢔࢖ࢾ࣭ඛఫẸ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅㸦2010㸧ࠗ ࢔࢖ࢾ◊✲ࡢ⌧ᅾ࡜ᮍ᮶࠘໭ᾏ㐨኱Ꮫฟ∧఍ 
ᮏ⏣ඃᏊ⦅㸦2010㸧ࠗ ఏᢎ࠿ࡽ᥈ࡿ࢔࢖ࢾࡢṔྐ࠘ᮐᖠ኱Ꮫ㝃ᒓ⥲ྜ◊✲ᡤ 
࣐
ᯇᾆ㞝඾㸦2013㸧ࠗ ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᢈุⓗཧຍᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᤵᴗᵓᡂ̿ᑠᏛᰯ➨ 4ᏛᖺࠕᏳ඲࡞ࡃࡽࡋ
ࢆᏲࡿேࡓࡕࠖࢆ౛࡟̿࠘඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 79ྕ 
ᯇᑿ▱᫂⦅ⴭ㸦2013㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ ⛣Ẹ᫬௦ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࠘ວⲡ᭩ᡣ 
ᯇᑿ▱᫂㸦㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚̿᪥ᮏ♫఍ࡢ⬺ᵓ⠏࡜෌ᵓᡂࡢࣉࣟࢭࢫ̿ࠖᯇᑿ▱
᫂⦅ⴭ㸪ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ ⛣Ẹ᫬௦ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࠘ວⲡ᭩ᡣ 
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ᯇᑿ▱᫂㸦2013㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱ࡀࢃ࠿ࡿ஦඾̿࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟⏕ࡁࡽࢀࡿ♫఍ࢆࡵࡊࡋ࡚̿࠘᫂▼᭩ᗑ 
ᯇᓥὈ຾㸦2014㸧ࠗ ⌰⌫⊂❧ㄽ ⌰⌫Ẹ᪘ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺ࠘ࣂࢪࣜࢥ 
㤿ῲோ㸦2010㸧ࠗ ࢡࣜࢸ࢕࣮ࢡከᩥ໬㸪␗ᩥ໬ ᩥ໬ࡢᤊ࠼᪉ࢆ㉸ඞࡍࡿ࠘ᮾಙᇽ 
Ỉ㇂༓⛅㸦2009㸧ࠗ ㅦࡢΏ᮶ே ⛙Ặ࠘ᩥ᫓᪂᭩ 
⁁ཱྀ࿴ᏹ㸦2012㸧ࠗ 㛤࠿ࢀࡓ౯್ほᙧᡂࢆࡵࡊࡍṔྐᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡜᪉ἲ̿౯್ⓗ▱㆑ࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿᅄ㇟
㝈ࣔࢹࣝࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚̿࠘඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 77ྕ 
༡ᾆᾴ௓㸦2013㸧ࠗ እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ♫఍⛉ᩍ⫱ ᩥ໬࡜ᩥ໬ࡢ㛫ࢆ⬟ືⓗ࡟࠸ࡁࡿᏊ࡝ࡶࢆᤵ
ᴗ࡛⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟࠘᫂▼᭩ᗑ 
ᩥ㒊┬㸦1995㸧ࠗ ᩥ㒊┬ⴭసᩍ⛉᭩ Ẹ୺୺⩏࠘ᚄ᭩ᡣ  
᳃⏣┿ᶞ㸦2003㸧ࠕከᩥ໬♫఍⛉ࡢෆᐜ⦅ᡂཎ⌮ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ 
࣌ࢡࢸ࢕ࣈኚ㠉࡜ᥦ᱌࠘᫂἞ᅗ᭩ 
᳃ⱱᓅ㞝࣭୰ᒣிᏊ⦅㸦2008㸧ࠗ ᪥⣔⛣ẸᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࡘ࡞ࡄ࠘
᫂▼᭩ᗑࠋ 
᳃ⱱᓅ㞝࣭୰ᒣிᏊ㸦2011㸧ࠕ⛣ẸᏛ⩦ㄽ̿ከᩥ໬ඹ⏕ࡢᐇ㊶࡟ࡴࡅ࡚̿ࠖ᪥ᮏ⛣ẸᏛ఍⦅ࠗ⛣Ẹ◊✲
࡜ከᩥ໬ඹ⏕࠘ 
᳃ⱱᓅ㞝㸦2011㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢆࡵࡊࡍ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶ࠖ㤿ῲோ⦅ⴭ ࠗࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡣྍ⬟
࠿ ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣮᡓ࠘ວⲡ᭩ᡣ 
᳃ⱱᓅ㞝㸦㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ̿᪥ᮏேᛶࡢ⬺ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚̿ࠖᯇᑿ▱᫂⦅
ⴭࠗከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ ⛣Ẹ᫬௦ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࠘ວⲡ᭩ᡣ 
᳃ศᏕ἞㸦1999㸧ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲̿᪉ἲㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳධ㛛̿࠘᫂἞ᅗ᭩ 
᳃ศᏕ἞㸦1978㸧ࠗࠑ♫఍⛉ᩍ⫱඲᭩ࠒ♫఍⛉ᤵᴗᵓᡂࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘᫂἞ᅗ᭩ 
ࣖ
Ᏻ⏣႐᠇㸦1996㸧ࠗ ᳃ࡢ᪥ᮏᩥ໬ ⦖ᩥ࠿ࡽᮍ᮶࡬࠘᪂ᛮ⣴♫ 
ᒣཱྀ๛ྐ㸦2016㸧ࠗ ᖹ࿴࡜ඹ⏕ࢆࡵࡊࡍᮾ࢔ࢪ࢔ඹ㏻ᩍᮦ Ṕྐᩍ⛉᭩࣭࢔ࢪ࢔ඹྠయ࣭ᖹ࿴ⓗඹᏑ࠘
᫂▼᭩ᗑ 
ᒣཱྀ‶㸦2001㸧ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢ௒᪥ⓗㄢ㢟࡜᪉ἲ̿௒ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚̿ࠖ
ࠗ⌧௦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲࠘Ꮫᩥ♫ 
ᒣᮏΎஅ㸦2003㸧ࠕከᩥ໬᫬௦ࡢୡ⏺ྐᩍ⫱̿ᆅᇦ࠿ࡽぢࡓୡ⏺ྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉
ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 15ྕ 
ྜྷᕝᖾ⏨㸦2002㸧ࠕṔྐᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿࠗᨻ⟇࠘࡜ࠗㄞゎ࠘ࡢᵓᡂ̿ᑠᏛᰯ➨ 6ᏛᖺṔྐᏛ⩦ㄽ̿ࠖ඲ᅜ
♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘➨ 57ྕ 
ྜྷ⏣ṇ⏕㸦2013㸧ࠕᑠᏛᰯ♫఍⛉ࠗ♫఍ཧ⏬Ꮫ⩦࠘ࡢᤵᴗࣉࣛࣥ̿࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢢ࣮ࣝࣉࠗ࡞ࡎ࡞ࡢ఍࠘
ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚̿ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 
ྜྷᡂ┤ᶞ⦅㸦2007㸧ࠗ ⌰⌫ᘼ࣭㔜࡞ࡾ࠶࠺Ṕྐㄆ㆑࠘᳃ヰ♫ 
ྜྷᡂ┤ᶞ⦅㸦2007㸧ࠗ ኌ࡜࠿ࡓࡕࡢ࢔࢖ࢾ࣭ࣜࣗ࢘࢟ࣗ࢘ྐ࠘᳃ヰ♫ 
ྜྷᮧຌኴ㑻㸦2006㸧ࠕከᩥ໬♫఍⛉࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ
㠉̿ࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨ̿࠘ 
⡿⏣ඃᏊ㸦1996㸧ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗ࢔࢖ࢾᩥ໬࠘ࡢᩍᮦ໬ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ ̿1960ᖺ௦ᚋ༙௨㝆 
ࡢᩍ⫱ᐇ㊶㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭ศᯒࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ໭ᾏ㐨❧࢔࢖ࢾẸ᪘ᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘➨ 2 
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ྕ 
ࣛ
ࣜࣜ࢔࣭ࣥࢸ࣑࣭ࣝࣁࢱࣀ㸦2006㸧ࠕᅾ᪥ࣈࣛࢪࣝேࢆྲྀࡾᕳࡃࠗከᩥ໬ඹ⏕࠘ࡢㅖၥ㢟᳜ࠖ⏣ 
᫭ḟ࣭ᒣୗோ⦅ⴭ ࠗࠕඹ⏕ࠖࡢෆᐇ࠘୕ඖ♫ 
Ṕྐᩍ⫱◊✲఍㸦᪥ᮏ㸧⦅࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍㸦㡑ᅜ㸧⦅㸦2007㸧ࠗ ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔ
ྐ࠘᫂▼᭩ᗑ 
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